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Associated Overseas Areas 
January-December 1963 
Februar - 1965 - Fevrier 
Les .-10.1/ se definis.H~nt comme suit: 
I.-- Pays et territoires d'outre-mer associes (K4MA + TOM): 
Shzegal, Mali, COte-d'Ivoire. Dahomey, ,"t/auritanie, Niger. 
llaute \'olta, Congo (Brazza).R,;publique Centrafricaine. 
Tchwl. Gabon, Togo, Cameroun, Republique Jlalgache . 
. Congo (L,;o), Rwanda, Burundi, Republique de Somalie . 
.','uri llll/11, Anti 11 es neerlandaises. sOil uel/ e-G uin(;(' nf; (' 1'-
landaise ( 1 ), Saint-PierrP et Miquelon, Comores. C6ft• 
fran~·aise des Somalis. .\'ouvelle-Cah;donie. Polym;sie 
f ranc;aise. 
II.- D,;parlements d'Outre-mer (DOMJ 
Guadeloupe, '"lartinique. Guyane fram;aise, Reunion. 
Ill.- Sans regime d'association defini : 
Algerie (incluant les deu.r anciens d,;parlements saha· 
riens). Depuis 1963 n'esl plus reprisP dans les .-\O.tl. 
Zu den AOM gehoren : 
I. - Assoziierte uberseeische Liinder und Hoheitsgebietr· 
(EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinkuste, Dahome, :\lauretanien. 
Niger, Obervolta, Kongo (Brazza), Zentralafrikanische 
Hepublik, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 11adagaskar. 
Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam. ~it'· 
derliindische Antillen, Niederliindisch-Xeuguinea ( 1 ). 
St Pierre und Miquelon, Komoren, Franz()sisehe Somali-
kuste, 1-1 eu Kaledonien, Franzosisch-Polynesien. 
II.- Gberseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Reunion. 
Ill. - Art und \Veise der Assoziierung nicht festgelegt 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-
Departements). Ab 1963 nicht mehr in der A0:\1 aufge-
fuhrt. 
111 .\"est plus associee a la CEE depuis le 18:8/1962. 
:\icht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Jnhaltswiedergab<· nur mit Quellen- La reproduction des donnees est sub-
nal'hweis Aestattel Reproduction of the contents of this ordonn~e a !'indication de 1~ sourct 
publication is subject to acknowledg-
La riproduzione del contenuto e sub- ment of the source. 
ordinata alia dtazione della ronte 
Het overnemen van gegnens 1~ toege-
staan mits duidelijke bron,·ermelding 
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land (einschl. Berlin 
















sche lnseln seitens 
Frankreichs u. ltaliens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-




Europa a.n.g. (fi.ir Frank-
reich = Andorra; fi.ir 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; fi.ir ltalien 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
Sowjetunion (s. 069) 
wahrungsgebiete der 
DM-Ost 







Kanarische lnseln (Ceuta 


































































ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir du 
6f7f59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
MAL TE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NDA (pour la Fran-
ce= Andorre; pour I'Alle-
magne = terr. allem. sous 
admin. polon. et soviet.; 
pour l'ltalie = Gibraltar; 
cf 001 ; 004; 077; 079) 
URSS (cf 069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana-




























Nigeria (einschl. des 










Kamerun (einschl. des 307 







. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Leopoldville) 
. Burundi und Rwanda 
~ngola 











. Somalia 357 
Kenia und Uganda (fi.ir 358 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fi.ir ltalien, 359 
s. 358) 
Tanganjika 




(fi.ir Frankreich nur 






Komoren (nu r fii r [ 379 
Frankreich, s. 378) 
Rhodesien und Njassa- 1 387 




































. St. Pierre und Miquelon 427 23 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 517 
El Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 




Dominikanische Republ. 539 
Franzosische Antillen 547 22 
(fi.ir Frankreich nur I 
Guadeloupe (einschl. I 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), I 
Les Saintes, la Desiradel 
und Marie-Galante, 1 
S. 548) I 
GUINEE PORTUG (incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO BRAZZA 
. CONGO LEO 
. BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie uniquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni-
quement, cf 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEM BA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMOR (pour 
la France uniquement Reu-
nion, cf 379) 
COMORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUO 






. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha-










ANTILLES FR (pour la Fran-
ce uniquement la Guadelou-
pe, (incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
. Martinique (nur fi.ir 
Frankreich s. 547) 
Westindien,Jamaika, Tri-
























































































. MARTINIQUE (pour la 
France uniquem., cf 547) 
INDES OCCID, Jama'lque, 
Trinidad et Tobago 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT, iles Falkland 
. SURINAM 


























































Ozeanien, Britisch- (fi.ir 
Frankreich oh ne die 
Neuen Hebriden, 
5. 858) 
Neue Hebriden (nur 
fi.ir Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fur Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosische-Polyne-
si en (nur fi.ir Frank-









































BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE POP 










DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 857) 
OCEANIE FRANC (pour la 
France soul la Polynesie, 
cl 868) 
POLYNESIE FR (pour la 
France uniquement, cf 867) 
Divers 
PROVISIONS BORD 





WIRTSCHAFTSRAUME I Zone ABKURZUNG ZONES ECONOMIQUES 
Die nachsteltenden Kenn-Ziffern im « Einheitlichen-LO.nderver-
zeichnis, weisen die ZugehOrigkeit der LO.nder zu den einzelncn 
RQumen o.us) 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungslclnder (Welt) . 
Mitgliedstaaten der EWG tMutteriO.nder) ....... . 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM (einschl. Surinam und Nieder-
IO.ndische Antil!en vom 1.1.63 an; oh ne West-NeugUinea 
vom 1.1.63) . . . . . . . . . . . • . • 
~ssoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Uberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte i.iberseeische Gebietc der EWG 














(le code-reperc ci-dessous identifie dons le <<Code geOgraphique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM (y compris Surinam et 
Antilles nf:erlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinee occidentale depuis le 1-1-63). 
Etats africains et malgache associes. 
Departements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associes ci la CEE. 
Autres pays d'Afriquc. 

--







































COMMERCE DES AOM 
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- "'00 --------1: 
COMMERCE DES AOM 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Balance commerciale 




+ = Ausfuhriiberschuss 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . 
FT] Commerce total des AOM LiliJ Gesamthandel der Assoziierten Uberseegebiete 
-200-------~~~ t------illl Commerce avec la CEE Handel mit der EWG 













BALANCE COMMERCIALE DES EAMA 









HAUTE VOL TA 
DAHOMEY 
TCHAD 







SOMALI E (1962) 
---- -200--------------------------------------~· MADAGASCAR 
1959 1963 
PART DE LA CEE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES EAMA 





































Cote fran~aise des Somalis 
Comores 












COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Ensemble du Commerce 
Mio $ 
AusfuhrfExportations 
-------------------------- --- ---~----------,-----,---- --

























































































































































30,2 32,2 37,8 
112.0 I 103,4 121,6 127,5 
20,8 
75,5 
23.0 I 26.3 25.5 
74,9 
1 
__ 7_7_. 5 ___ 9_4_. 3_
1 
__ 8_2_.1_1 
919,1 ~--99-4-.6-11 089,81 1 088,5 937,2 I 799,0 837,0 
312,3 314,2 I 329,3 334,8 280,0 I 
369.o 402.5 I 391.o, 377.o 378.o: 
54,1 53,6 I 54,6 40.3 43,1 1 
13 . 4 16 . 9 14. 5 25 .7 1 . 3 0. 9 
3,8 3,7 I 4,4 i 5,4 3,0 3,2 
4,4 i 4,6' 4,3 I 5,2 1,8 1 1,8 1 








11 ,5 18. 3 'I 23.4 25.2 12. 3 i 12.5 I 
813,6 ~--86-6-.4-:--86-4-.3- ----l·--8-0_0_,1_!_ "'·'l--82-4-.1-i 
52,0 i 57,7 I 63,3 69,7 28,9 I 36,4 : 


















I 33,0 i 38,1 
35,2 1 38.2 
33,6 1 35,6 
0,71--o-,9-1 
46.4 50.8 I 57.0 73.8 31.3 i 32.3 
7,5 7,5 10,41 11,3 0,9i 1,1 i 
1------------~---·1----:---1---
135,8 154,2 168,3 188,4 I 224,1 95,9 104,5 I 106,9 102,5 i 112,8 
2 016,8 1 886,9 2 029,3 
----1·--- ----1--------1---1 
2 142,5 i 1 984,5 1 812,5 11 730,0 1 720,6 
AUSSENHANDEL DER AOM 























Cote Fran~aise des Somalis 
Comores 















5.2 I 131,9 
83,5 I 
8,5 I 
11 . 3 


























Ei nfu h r /Importations 
I I 
1960 1961 1962 
I 
I 
I 26,1 27,8 26,5 23,1 
6,0 18,3 19,8 
6,9 10,2 15,6 
132,8 116,8 115,3 
95,0 118,1 113,0 
16,9 I 14,2 13,0 i I 
19,9 16,9 18,0 
I 56,6 61,9 65,6 
16,3 16,2 18,5 
14,5 15,8 18,0 I 
21,8 25,9 28,1 
I 52,4 59,4 53,4 88,4 60,7 68,6 
I 
10,2 1~ .8 I 12,2 I 
86,4 83,4 99,8 
I 
624,1 682,3 710,2 
I I 
i 
' 24,4 20,0 22,6 
I 
5,9 4,0 5,4 
16,5 15,5 19,8 
4,7 6,0 9,0 i 
1,7 1,8 2,3 
1. 5 1,6 1,8 
22,1 31,8 27,4 
9,8 13,0 14,9 
i 86,6 93,7 103,2 
I 
I 
38,8 41,7 46,2 i 
40,1 I 42,3 47,2 
I 40,3 46,4 37,4 I 
I 6,o 1 5,6 
I 
8,7 I 
I 122,3 129,9 148,5 












































COMMERCE EXTEPdEUR DES AOM 






1960 1961 I 1962 1963 
I 
I i 0,3 1,4 i 3,5 
2,5 2.2 1,8 
0,2 ' 0,4 1,6 I 2.6 
8,9 
i 12,0 i 11,4 1 
14,0 
94,5 1o2.3 1 109,1 I 98,1 
102,3 
i 
121,9 I 125,3 161,9 
11 . 5 13,5 12,1 13,6 
14,0 
I 
10.9 I 8,4 i 
81,8 I 81.8 1 83,7 i 98,8 9,5 17,2 9,9 15,3 
10,7 11 . 3 9,0 11,8 
36,8 39,6 I 44,9 50,6 
14,1 14,4 1 25,5 31 ,1 




I 13,0 13,1 I I 
45.5 46.2 45.9 I 56.4 50,0 
663,5 ~-628,0 1-582,1 - 598,;;-1--~-
' 
' i i 
' I 
25.5 I 28,7 i 26,8 28,6 i 13,8 22,8 I 39,6 55.3 I 
3,2 3,5 I 3,9 4,8 
0,8 0,6 0,8 1. 3 1 ,3 
1,61 2,1 2,0 ' 2,0 2,5 0,4 0,4 0,6 i 0,6 i 0,6 
19,7 39,5 43,1 I 25,4 i 30,6 
6,8 6,8 5,8 : 5,6 
---






29,5 32,7 28,3 I 31,8 
29,3 32,2 28,5 29.5 I 28,0 
28,7 I 30,8 30,2 31,4 31,6 I 
0,5 : 0,7 
! 
0,4 0,3 0,4 
---
84.3 1 93,2 91,8 I 89.5 1 91,8 
I :----~---
819,6 1 825,6 796,5 : 811 ,1 i . 
I i i 
14 
AUSSENHANDEL DER AOM 
Anteil der EWG in % des Wertes vom Gesamthandel 
COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Part de la CEE en % de la valeur du Commerce Total de chaque AOM 
























Cote Franc;:aise des Somalis 
Comores 
































































































































































































































































































































Cote Fran~aise des Somalis 
Comores 











COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Balance Commerciale 
Mio $ 
GesamthandelfCommerce Total Handel mit EWGfCommerce avec .la CEE 
1959 1960 1961 1 1962 1 
- 29,3 1- 32,9 1:: 
- 21,5 ~- 35,8 I 
- 3,9 - 3,9 - 24,8 - 26,8 -
+ 4,4 - 0,4 - 3,3 1- 11,0 -
- 62,6 - 59,2 - 31,1 1- 30,6 -
+ 22,5 + 31,2 + 26,7 + 34,7 + 
+ 2,4 - 11,6 1- 7,5 11_ 9,9 -
- 6,2 1- 10,4 1-+ 10,9 - 15,9 
+ 26,8 + 12,5 2,0 + . 1,6 + 
- 8,2 :- 12.0 - 3,9 1- 12,6 -
- 2,0 '- 6,2 - 8,5 1- 11,0 -
+ 17,4 + 16,2 + 19,41+ 19,9 + 
- 41,9 - 52,21- 59,3 1- 32,7 -






















+ 14,5 I+ 
- 26,3 -




























































} - ,;,. 1- 7.2 1- : .• i- 12,3 I I+ 2,8 + 3.0 + •.• 
- 44,0 '- 37,1 - 25,9 1- 27,3 - 45,4 - 47,6 - 40,2 - 37,5 - 43,4 1- 54,2 
1------·1---- 1 ---·1---- --·--1·------1---j 
+ 90,1 + 18,1 
- 195,61- 252,8 + 5,6 + 3,91- 1:>0,2 1- 112,21 
I 
- 61,21-








I i I I i I 
329 ,, 03
1
+ 18,2 - 44,4 - 8,3 + 4,3 + 6,81+ 6,0 I 
10,5 + 11,8 + 7,4 + 16,9 + 35,6 + 49,91 
11,0 - 12,7 - 12,6 - 10,1 - 13,0 - 11,6 - 15,0 
12,5 - 15,3 1- 12,5 - 23,9 - 2,8 1- 4,1 1- 5,2 ,_ 7,7 i- 13,0 
0,6 - o 9 - 1,9 [_ 0,7 + 0.2 I+ 0,4 + 0.2 !_ o,3 ~- 0,5 
2,61- 2:1 1'-_ 2,6 - 3,5 - 0 81- 1,1 - 1,0 1- 1,21- 1,6 
13,0 + 8,3 6,6 + 7,7 + 4:9 + 17,41+ 11,3 [- 2,0 + 6,8 
5,8 
1




---i---l---·1----1 I ---1 
- 42,81- 42.3 1- 83,21 - 8.6 i+ 17.81+ 28,91+ 20,4 1 
I I 1 I 
I : I I I ! 
- 82,5 
15,6 - 21,0 ,._ 30,3 - 31,6 - 5,1 1- 9,3 9,0 1- 17,9 - 17,5 
13,6 - 16,3 - 22,3 - 31,4 - 5,3 11== 7,91·, 13,81- 17,71- 29,1 
14,1 - 17,3 i- 23,4 - 38,2 - 6,5 6,6 10,1 - 15,0 - 27,8 
6.4 1- 6,8 1- 9,7 - 10,4 - 4,6 :- 5,3 5,2 - 8,4 )- 9,0 
I )---~---1---' I ~----i---1 
- 61,4 - 85,91-111,3 - 21,5 i- 29,1 1- 38,1 1- 59,0 1- 83,3 
--7-4-,4-)--29-9-,3-- 421,9 - 24,51- 7,41- 109,41==~~----











Einfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Einfuhrlandern und Ursprungsraumen 
Importations par produits 
ventilees par pays importateur et zones d'origine 
lmportazioni per prodotti 
classificate per paese importatore e zone di origine 
lnvoer volgens goederensoorten 
onderverdeeld naar invoerlanden en zones van oorsprong 
Imports by commodity 
broken down by importing country and by area of origin 
1) Welt - Monde 






Communaute Economique Europeenne 
Oberseeische Assoziierte 
Associes d'Outre-Mer 
Assoziierte africanische Staaten und Madagaskar 
Etats africains et malgaches associes 
3b) DOM + TOM Oberseeische Departements der EWG + Assoziierte i.iberseeische Gebiete der EWG 
Departements d'Outre-Mer de la CEE, Territoires d'Outre-Mer associes d la CEE 
4) Klasse I - Classe I 
EFTA Europiiische Freihandelsvereinigung 
GroBbritannien, Norwegen, Schweden, Diinemark, Schweiz, Osterreich, Portugal 
AELE Association Europeenne de Libre Echange 
Royaume-Uni, Norvege, Suede, Danemark, Suisse, Autriche, Portugal 
Ander westeuropiiische Liinder 
Island, Republik lrland, Finnland, Spanien, Malta, Yugoslavien, Griechenland, Ti.irkei 
Autres pays de I' Europe occidentale 
lslande, Repub/ique d'Jr/ande, Finlande, Espagne, Malte, Yougoslavie, Grece, Turquie 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Amerique du Nord 
Etats-Unis et Canada 
Andere Liinder der Klasse I 
Republik Si.idafrika, Japan, Australischer Bund und Neuseeland 
Autres pays de la Classe I 
Republique Sud Africaine, Japan, Australie et Nouve//e-Ze/ande 
4a) GroBbritannien - Royaume-Uni 
4b) USA- Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
5) Klasse Ill - Classe Ill Europiiische Ostblockstaaten einschL Sowjetunion 
Pays europeens du bloc sovietique y compris I'U,R,S,S, 
Andere Liinder der Klasse Ill 
Nord-Vietnam, Mongolische Volksrepublik, Volksrepublik China und Nord-Korea 
Autres pays de la Classe Ill 
Nord-Vietnam, Republique populaire de Mongolie, Chine Continenta/e et Coree du Nord 
6) Andere Lander der Klasse 11 
Autres pays de la Classe 11 
Andere Entwicklungsliinder van Afrika, Mittel- und Si.idamerika und Asien 
Autres pays en voie de developpement d'Afrique, d'Amerique Centra/e et du Sud, d'Asie 
Nota : Die Differenz zwischen de m Total und der Sum me der Kolonnen 2, 3, 4, 5 und 6 erkliirt si eh a us den nicht specifierten Angaben 
i.iber den Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, nicht ermittelte Liinder sowie vertrauliche Angaben. 
Note : La difference entre /e Total et /es colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 represente /es provisions de bord, /es indetermines et /es secrets. 
19 
januar~Dezember -. 1963 - janvier-Decembre import 
Einheit Ursprung darunter : dont : darunter : dont : 
And. Liind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlgine AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CE.E. EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (lo) (Jb) (<) (-.a) (<b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 





2 2 2 4 4 I 9 I 027019 7 4 3 2 4 <; 4 8 8 4 I 'I to 4 0 1 ') q ~\ 7 1 c.,n~ 19 229101 17 lOO 736 lOA 
-EA M A 12298.99 7820R9 62500 L. 6 5 I 2 I '~ 'I ~ 8 ?31777 1 ·1 I ~ 2 I 4 54 7 I I 61R2 13309.1 
-OOM+TQ~-A 9 9 4 53 0 2 L.i 4 9 3 0 I I 8 2 4 ~ l 7 2 \4")2 I 2 7 5 q 'i I 7 I >1 7 ~1t.10 7 I B 603015 
M A U f.l I TAN I E 300 If> 2 2.., 3 l'l 39 Q 4 "6 ,; 7 1 ~ ~ ,, Q 5833 I >'2 
MAL! 3 4 2 4 ") I 3 6 9 '>I 3 q 1:! 4 3 9 4 9 35 1717 
' '2 7 0' 8 7 2 R 6086 
HAUTf VOLT A 36997 2 0 2 I IS I I I 7 6 I I I 59 17 ? ) r_1 H "4 661 R I 3 lA F. 
NIGER 227 I 2 I 2 9 0 0 5276 3094 ? I H 2 I 4 S 1 4'>7 B09 no 2 A 0 A 
TCHA[l ?9034 I R3AI 4 (1 4 4 I 2 6 9 ::>77') 4071 R 17 2162 029 I 9 9 4 
SENEGAL I 55 9 9 7 I I 59 9 A 2 P. 0 9 2 6 6" I 4 4 I :? P 3 r, ) :-, t, 9 ')694 2 4 P. 6 21 B59 
C 0 T E IJ I V 0 I R ~=" I -'J9737 1 2 9 0 3 5 -"; 4 2 '2 $l. 2 9 I I 3 I I 1 A 6 3 '3"16 8 I 8? I SS I 8 2 3 3 
TOGO 29031 I L! 0 5 1J 2A0L! I 6 2 f, 9 7 8 P I 3 -~ ) H 9 6 I 225 1040 3204 
0 A H 0 ME Y 3341 A 2 .3 4 7 ') 3 f, 3 8 3 c 5· 2 ')I:! f., ? 2 I U I U-, 5 6 7 5 l2S 3 7 7 2 
CAMEROUN 1089A9 74611 5')46 1340 ? 2 0 6 I 1225 19'18 533<; I I 4 7 !L!44 I 
REP CENTRE AF R 2 6 3 4 0 !9993 I 700 I 074 626 l':l69 I 0 'S 4 !348 9 998 
G A 8 0 N 48IQj 3 4 4 9 1 2fi37 I 8 4 6 7~6 A 4 9 7 1 'I 7 4 5690 I 34 2339 
CONGO BR A Z Z A 6 I 7 55 4 6 I 2 I 3 7 I 7 2 2 6 0 I 4 57 A 0 I 4 1976 4239 R 2 3738 
CONGO L!:: 0 31 607A I 3 2 3 I 3 5560 2 3'"' 8 ~ 2 I 2 I 3 t. 9 0 iJ I I 2 9 4 98600 2" 3 9 4 0 A 
C 0 T E C R ')QMAL I 2 57 0" J 4 2 9" I 44 i t. 4 2 6 2 0 I 3 7 0 s 9 5 4 c 9 355') 
MAOAGASCAq I 2 7 4 3 9 I 0 4 I t. 8 J 0 0 '2 53 5 '6 7 I r 3 3 0 ? 0 Q J 4316 I I 8 3 1077<; 
REUNION 6974A 50 0 I I 5741 ')58 3 I 58 1619 6e 2 3 Q 3 10171 
COMORFS 5401 2992 I 7 4 1 I 740 3 209 44 6B 3 453 
5 T • P ET ~ 1 a. 5 I 5 I 2237 5 5 ? 6 9 4 I 9 2 3 9 7 I S 
CUAOELOUPE 6 9 59 4 57088 I 200 4 6 5 735 ') 9 6 4 6 I 5 4 2 8 0 14 530A 
Ml!PTINIQIJE 7 3 8 I 6 59361 208A 3 22 I 7'S4 f, 4 3 2 I I l 9 3 8 2 4 593'1 
C U f:i A CA 0 3\2750 I 9076 ~ 5 5 I S'54 4 "i 7 0 I lf)8n4 2 7 2 1 R I 7 6 246404 
A RUB A )82592 0!59 
" 
7 3 4 R 8 7 J3 I 8 I 5 444'52 I I 0 32692! 
GUYANE F R I I 3 f 9 9366 34 0 59 2R I 7 I 8 98 49) 3 891 
N CALEOIJNif 3 8 4 55 2 4 3 4 6 I 37 53 84 1074! 6?8 1890 3 3162 
lJ+ I PR 0 0 Al I MENTA I RES 801550"15 TA SAC ~A 'i q J N::; S \J N 0 ~ENlJSSM I TTEL 
1000 DOL 
' 
0 M 306485 I 67304 7 8 2 9 2 2 7 I 'J 3 I I « 9 9 'd 6 8 fl 0"' ~ 6 4 4 I A 7 7 3 5 6448 I 
-EA M A 2.S6356 I I 7 52 9 2 I 248 2 I 2 2 0 28 7 0 9 6 3 'i 6 I 3 49991 7560 ll6456 
-OOM+TOM 100129 49775 7044 ')883 I I A I 2 "i 0 0 5 ~ 4 56 14423 I 7S 18025 
MAURI IANIE 1 4 54 I 298 I 4 6 '9 61 I 9 
MAL I "'I 59 I 59 7 9i L 9 i 2 9 4 '5 I 2 4 I 0 5 45 I 
HA UT E V 0 LT A 9 0 4 7 3 4 I 0 4 7 4 6 4 7 4 6 34 2 91 22 6 4 S4J 
NIGER 4440 2542 803 8 0 3 151 es 7 I 4 D 80J 
TCHAD 4676 2607 938 9 3 R 587 204 92 333 2 0 8 
SENEGAL 52531 29333 2 3 I I 2309 2 'i625 4 I 2 3188 2270 I 2992 
C 0 T E D I VOIRf 28!93 15767 3393 3393 I 4 I 9 580 I 20 32 7577 
TOGO 7062 24t.l 7 4 7 74 7 2 58 4 I t. A 9 681 2 74 1019 
DAHOMEY 7366 4188 9 2 9 9 2 9 8 55 4 93 2 9 s I 22 I 2 7 2 
CAMEROUN I S 3 0 2 8 6 7 2 2 2 9 2 2 2 9 2 2 I 6 0 3 45 3 I 2 216 I 9 6 2 
REP CENTQE AF R 4 2 I 9 2760 6 0 I 601 624 20S 34 8 2 I 7 
GABON 8739 5732 I I 6 3 I I 6 2 I 707 204 I I 3 4 I I 3 0 
CONGO BR A Z 2 A I 2 4 4 0 7747 I 454 I 453 I I 2 6 7 290 71 8 1960 
CONGO LE 0 87020 16571 7 9 6 796 51046 4 0 s 4 4 3 0 5 IB 14018 
C 0 T E F R c;, 0 ~A L I 4680 1951 68 68 I 2 3 2 B I I 2 0 s I 66 ! 2 6 4 
MADAGASCAR I 6708 12864 I 6 3 I 39 24 I 3 56 7 I 6 4 7 4 25 2295 
REUNION I 9 3 J. 8 7 58 I 3 8 9 5 3788 I 07 492 289 s 7379 
COMORES I 8 4 5 4S6 I 326 I 3 2 4 2 27 11 3 34 
5 T • P ET M I Q. I 537 497 996 67 I 0 0 I 3 
GUADfLOUPE I 6 5o 9 13074 7H 390 354 1035 52 4 I 9 1656 
MARTINIQUE I 6497 12793 661 283 J7 8 976 
" 
4 0 B 2064 
CURACAO I 8 4 4 5 4201 I 2 3 I I 22 I I I 7 2 619 Bt. I 7 2 2950 
A R U 8 A 8 9 8 8 1975 2 2 'i 7 9 3 326 4588 I 220 
GUY ANE F R 2 8 8 I 2169 2 2 4 2 9 I 9 S I 6 I 40 B S 3 324 
N CALEDONIE 9399 5078 I I 1121 I A6 I 96 I I I 2 I 
2+4 !o!AT!ERE5 PREMIERES ROHSTOFFE 
1000 DOL A 0 
" 
46368 I 4 3 I 6 934 I A879 4 6 2 I 0309 2 55 6919 I SS I 2!38 
-EAHA 12369 7659 8584 8 3 0 4 2 A 0 7 3 I I I" 5555 I SS 8 55 7 
-OOM+TOM I 3 9 9 9 6657 757 575 182 2 9 9 8 92 1364 3581 
MAURITANIE 2 7 2 254 4 
' 
I 4 14 
MAL! I 8 3) 7 0 1297 I 297 I S 4 3 I I 
HAUTE VOLTll 5042 239 3 6 9 9 3699 2 0 3 11 141 A 8 6 
NI G ER 709 33 300 300 I B IS 3 3S5 
TCHAD 977 202 31 3 I 23 I 5 216 433 
SENEGAL 2790 I 8 4 4 32 32 90 2 824 
C 0 TE D I V 0 1 R f 4344 8 4 8 1387 1384 3 1066 2 9 9 J 1043 
TOGO 1201 46 2 8 0 280 4 0 3 I I 0 3 471 
I 
DAHOMEY 78 J 73 S25 52S IS IS I 7 I 
CAMEROUN 2174 I 2 0 6 23 0 230 67S 11 S33 6 3 
REP CENTRE AF R 7 0 B 7 9 7 8 7 8 4 6 6 44 s Bl 
GABON 414 256 39 39 6 7 2 56 I 50 
CONGO BRAZZA 572 2 0 8 91 91 I 8 3 ? I 7 0 8 9 
CONGO LEO 8272 I 'S87 2 B I 2RI 2951 78 2 0 4 5 3376 
COTE F R S 0 M A L I 2020 34 2 69 18 19 1610 
MADAGASCAR 2278 6 34 3 I 0 33 2 7 7 929 8 3 6 4 0 4 
REUNION 3 6 8 5 I 154 556 52~ 3 0 I I 6 0 81 s 
CO MORES 9 2 4 9 3 s 34 I 4 4 s 
S T • P ET M I Q • 2A5 71 s 5 I 97 
' 
lA I 
GUAOELOUPE 2472 2265 44 6 38 I 2 12 152 
Ml!RTINIOUE 2617 2200 94 4 90 11 3 3 I 2 
CUPACAO I ) 1 0 I 50 2 2 '2 8 2 6 66 747 314 
ARlJtjA 599 4 4 I I 4 6 I 45 7 9 5 
GUYANE F R 39 3 7 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~(lnitlons page 18 
20 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klauell 
Unite Origine AOH • G. Britan., • Autrer Pays • MONO£ Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Clarse Ill Clasre 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (3o) (3b) (4) (4o) (<b) (SI (6) 
.j; IMPORTATEUR 
N CALFDONIE 880 345 257 4 J 0 ~.. 277 
3 PROOUITS ENERGET IQUES tiRENNSTOFFE 
I 000 DOL 
' 
0 M 681327 19417 I 6780 I 9 I I ~ 58 9 4 0 4 2 4 3 2 A 4 :Si 785 6 603966 
-EAMA A6004 17605 I 5743 1ao I 5563 16398 r 1 2 a 13666 6 J 6 o 1 r 
-DOM+TOM 595323 1812 1037 I I 1026 24026 2156 I 8 I I 9 567955 
MAURITAN!E 845 2 I 5 38 6 3A 6 26 10 7 2 I S 
MAL I 2226 502 6 4 29 35 61 3 50 3 1527 
HAUTE VOLT A 1281 325 I 7 17 19 3 16 9 I 4 
NICER 2726 2 2 7 2 I 8 0 I 2179 132 2 128 184 
TCHAD 450.4 3 I I 2761 I 2760 1235 1235 195 
SENEGAL 8386 2435 I 32 I 32 I I 9 24 7 8 5699 
COTE D IVOIRf 8731 2419 148 19 129 157 3 7 I I B 6 0 0 4 
T 0 G 0 1735 2 0 0. 981 3 91 a IS I 14 538 
DAHOMEY 2036 7" 588 4 584 201 2 194 512 
CAMEROUN 7 2 I 9 3056 2205 2 2 2 0 3 210 15 96 1748 
REP CENTRE HR 1388 232 627 I 626 165 165 312 
GABON 2674 BBB 779 3 776 193 I 75 8 I 0 
C 0 N G 0 BRAZZA 4 r 1 6 I I 8 8 1450 4 11146 388 5 347 I 0 I 4 
CONGO LE 0 31394 4032 3 J 2 5 I I 3 1 2 I 2 12700 I 0 0 0 10693 3 I I 2 7 3 
COTE F R SOMALI 22 9 a 2 6 4 
~ADAGASCAR 6743 801 I 00 I 0 0 777 2 5 450 5066 
REUNION 1759 259 I 9 I 9 I 2 5 8 23 1355 
COMO~ES 3 I 7 25 I I I I 18 3 262 
S T • P E T M I Q • 6<6 3 3 612 89 
GUAOE.LDUPE 4684 94 9 0 9 0 1262 12 1250 3239 
"1ARTINIQUE J 9 I I 51 907 9 0 7 427 21 .4 0 6 2525 
CURACAO 244024 352 2733 2064 669 2 ii 0 5 I 3 
A RUB A 333952 6 I 5664 20 15568 J I 8220 
GUY ANE FP 530 4 a 10 10 52 2 50 4 2 0 
N CALEDONIE 5478 9 3 5 '3125 27 55 1417 
5+6+8 AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNJSSE 
1000 DOL A 0 M 707478 522937 15980 15235 745 I I 2 8 I I 2 0 0 1 I 55121 7 0 I 9 4 7 7 9 0 
-EAMA 529203 406553 14763 14662 I 0 I 65010 I ! 9 Q 9 2 55 8 0 6478 35642 
-DOM+TOM 178275 I 16384 1217 573 6 44 4 7 8 0 I 8 0 I 2 29541 54 I 12 lt.8 
MAURITANIE 7778 7436 328 28 I 55 IS 
MAll I 5456 7608 1426 I 4 2 6 48~ R 0 180 2424 3516 
HAUTE 'VOLTA I 5357 10938 2 6 I I 2 6 I I 800 3 0 9 54 7 7 827 
N I G ER 9980 6415 1725 I 725 4 0 2 146 I 5 I lOB I 3 I El 
TCHAO I I 8 2 2 9360 259 2" I 5 1094 2 22 166 196 917 
SENEGAL 1">5208 58915 295 285 10 3653 I I n 0 692 166 21AI 
COTE 0 1VOIRF 7941 [ 6 9 5 J 0 3309 3309 1395 l6n3 701 120 3078 
T 0 G 0 I 3621 7507 3 6 2 362 '3962 777 I I 0 72 5 1063 
DAHOMEY I 7177 I 3284 1492 1490 2 592 297 4 0 203 1605 
CAMEROUN 58751 42163 786 783 3 4 J I I 3'9 525 908 105RI 
REP CENTRE AFR 12851 10829 159 159 1276 600 68 2 38 I 
GABON I 9 I 4 I 16286 '139 529 10 1991 727 894 125 2 0 I 
CONGO BRAZZA 25409 2 2 4 8 I 484 47" 10 1756 72 9 o44 7 4 f, I I 
CONGO LEO 106312 60691 70) 703 37489 487 I 20960 204 6 5 A 4 
COTE F R SOMALI 12Q7'i I 0 9 J 7 7 5 75 I C 7 3 4 I 5 2 8 9 ? 43 "5 
MAOAGASCA~ 70929 63130 4 I ~ 362 51 3479 I 5 I 440 I I 4 6 2764 
REUNION 26286 24866 210 210 617 lOO I J 595 
COMORES 2095 I 8 0 I I 8 3 I 8 I 2 6 4 J I 4 R 
S T • P ET "' I Q • I 397 7 9 4 586 q' I I 0 
GUAOELOUPE 25803 24586 I 0 7 37 70 918 I 0 R 492 I 4 IH 
MA~T INI QUE 27484 25436 ? R r) I 3 2A7 !407 3ns 549 359 
CURACAO 3 6 2 4 4 975<! ? 0 H 208 21652 58A8 12940 173 2460 
A RUB A 27468 2774 o9 <9 I 7 I 7 6 9 4 7 I 4 7 4 3 I I 0 7339 
GUY ANE F R 3 8 50 3551 '2 2 • 
'" 
175 20 9 9 70 
N CALEOONI E I 4 6 7 3 I I 9 0 5 1 3 3) 2132 I 10 3 0 ') 
' 
416 





3 fl 4 6 I 0 276363 I q ~ 6 I ~ 58 38 9~904 18536 6 9 2 I 3 (' I ~ 9 6590 
-EAMA 3 I I 4 56 229C47 ! !:; 3 3 I A 2 5 8 7 I 9 2 5 I 4 I 3 7 50650 2187 6 13~ 
-DOM+TOM 7 3 I 54 4 7 3 I 6 I o 3 I 33 30 2 4 9 7 9 4 3 Q 9 I 8563 2 4'i2 
MAURI TANJE I 9657 13426 f., 2 I 7 2 fj I 5598 I 4 
MALl 7 57 I 3 8 8 2 '84 284 I 079 39' 4 5 9 2043 285 
HA U T f V 0 l T A ~ 2 57 53 0 0 9 7 97 a 4 , 5'51 2 2 4 I 2 
NIGER 4 I 6 0 3247 07 57 7 2 7 199 50 7 I 128 
TC~AO f.,;,;_ 9 3 5350 2" 28 888 3 'i 5 44 9 27 
SENEGAL 2 7 0 I I 2 3 4 0 7 4 0 .0 3351 I 0 I 2 I 7 3 6 51 I 6 I 
COTE 0 I V 0 I R > 4 ._ 'l 2 2 4 0 2 9 5 I f'. 4 I 84 7 ~ 0 5 I C Q 5 6249 I 537 
TOGO ~ 4 I '2 3 8 54 7 3 3 2 3 3 I I 7 'J 64; 3 I 7 4 3 I ! 2 
DAHOMEY ,1'_ o 5 I 5190 I 02 I 02 507 2,<;8 146 210 
CAMEROUN 2 4 6 I 7 I A 6 I 3 28 28 'i R 6 f., 1208 3 A 6 8 24 8 5 
REP CENTRE HR 70'59 ':i 9 9 6 2 I 21 ( 0 3 7 22 9 6 3 5 6 
GABON 16822 I I 0 52 8 I 81 <; ., 3 5 "4 0 4550 4 149 
C 0 "- G 0 BRAZZA I 8 I 2 I I 3 f. 7 2 216 2 I 6 4 3 7 9 9 4 8 3203 54 
CONGO LEO 830P.O 4 9 io 3 I 4 53 4 5 3 2 ~ 7 I I 4 9 4 J 20598 7 415/S 
COTE F R SOMALI !330 I 0 7 5 I I 2" I ?3 7 6 lA 
MADAGASCAR 30523 26532 9 I 8 l76B I I A 7 2 I l I I J 2 0 2 
REUNION l 0 2 .'.. 2 9566 I I ' - 8 I ' 4 336 I S 
COMORES BIB 59 I I 30 I 3 C ., 10 6 0 
S T • P E T "1 I Q. I 200 7 R 5 2 7 4 24 76 
GUADELOUPE I 1877 10167 2 2 I 7 0 4 3')5 1:223 2 
MARTINIQUE 13799 I OA33 24 24 ? 7 9 7 716 1823 I 44 
CURACAO 12102 4 6 I 7 2 2 7 3 I 6 21f..7 4463 2 I 69 
Oeflnltlonen Sloho selte 18 Voir d~(lnltlcns page 18 
21 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
darunter : dont: darunter : dont: And. Liind. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAHA I DOH+TOH Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (l) (Jo) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
A RUB A I I IA2 I J ~ 4 I I Q78L: ~ ? -~ 9091 4 8 
GUYA.NE F 0 ) ~ 1 3 2 3 ~ ) I I 2 ' 6 I 8 201 I 
N CALEDO"liE 7 9 7 1 :: 9 4 3 I I 1 a 7 3 ; 7 .. I 214 55 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions poge 18 
22 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
I 
darunter : dont : darunter : dont: And. Land. Einhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britanj * Autres Pays • 
MONDE CEE EAMA 1DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (lo) (lb) (<) (4o) (<b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
0 0 I ANIMAUX VI V ANTS LF8F"'DE l I FP E 
1000 OOL A 0 M 4 6 2 5 348 I 929 1643 ?q6 265 I 90 2 208 I 
- E A ~A 1701 2 4 B I I Q :t I I 9 7 63 I 2 2 2 I 95 
-QOM•TOM 2924 100 737 4 5 I 2"' 202 oB I 8 8 6 
MAll 34 22 22 2 9 
HAUTE VOLTA 9 9 B I 998 998 
NICER I I 
T ChAD 2 I I I 
SENEGAL H 71 I I I I 
COTE 0 IVOJRE 71 70 I 
TOGO I 2 3 2 I I 8 I I 8 3 
OAHOMEY 4 3 3 
CAMEROUN 18 16 2 2 
REP CENTRE AF R 39 13 26 26 
GABON 23 4 19 19 
CONGO BRAZZA 41 41 I I 
CONGO LE 0 254 I 9 I I 52 ?2 18? 
MADAGASCAq 19 9 10 
REUNION 4 5 I 4 5 I 4 5 I 
5 T • P E T M I Q. 190 9 6 9 4 
GUADELOUPE I 22 3 59 59 22 22 
" MARTINI QUE r r o e 227 22 7 RA I 
CURACAO 469 28 28 4 4 I 
APUBA 387 17 17 370 
GUYANE F R I 56 156 
N CALEOONIE 4 I I 41 I 
TONNES MAL I I 7 5 I 0 7 I 0 7 4 6 2 
TONNES HA UT E VOLT A 57 7 4 5 7 7 5 "57 7 5 
TONNES NI GER 
TONNES TCHAD 7 6 6 
TONNES SENEGAL I 3 10 4 4 
TONNES COTE 0 I VOI RF 10 10 
TONNES TOGO 258 229 22 9 18 
TONNES DAHOMEY 7 7 1 • 7 6 
TONNES CA"'EROUN Jl 2 2 9 29 
TONNES REP CENTRE AF R 34 2 32 J2 
TONNES G A A 0 ~ I9J I I 93 I 9 3 
TO~NES C 0 N G 0 BRAZZA 5 4 I I 
~I)HBRE C 0 N G 0 LE 0 2728.:.3 3 f. 4 0 3 I 7 I 7 97560 4-)701 138355 
TONNES MAnAGASCAR 4 I 2 
TONNES REUNION 1938 1938 1938 
TONNES S T • P ET ~ l Q. I 75 21 l 53 
TONNFS GUADELOUPE 267 I I 33 I JJ 38 JA 9 5 
TONNES MARTINI QUE 2219 449 449 1769 
TONNES GUY'ANE F R JBI JB I 
TONNES N CALEDONIE 16 17 
0 I I IIIANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE FLE ISC11 FR!SCH GEKUEHLT G E F R 
1000 DOL A 0 M I 9 2 4 3 liS 56 I 2 3 3 1225 
" 
7732 14 3 I 7 3 5409 
-EAMA I 3 52 I 2886 A21 821 5070 1976 4 7 3 5 
-DOM+TO~ ') 7 2 2 1970 4 I 2 404 A 2 6 6 2 I 4 I I 9 7 674 
MAURITANIE I J5 I 3 5 
MAll 7 5 I I 
HAUTE VOL TA 27 23 5 5 
NI GER I 3 12 I I 
TCHAD J 7 36 
SENEGAL 292 264 27 I 
C 0 T E 0 1\IOIRF 771 6 8 7 2 2 81 16 I 
TOGO 58 3 7 21 21 
DAHOMEY 54 4 7 6 6 
CAMEROUN 290 I 3 7 I 50 I 50 3 
REP C.ENTRE A F R 9 5 90 4 4 
GABON 7 6 5 4 0 3 ) 59 3 59 4 I 
CONGO BRAZZA 312 263 31 31 19 2 
CONGO LE 0 10658 740 2 4 I 24 I 4936 1956 .:. 7 3 4 
MADAGASCAR 7 7 
REUNION 4 4 B 4 3 404 404 
COMORES 2 2 
S T • P ET ~I Q • 269 2 6 9 
GUAOELOUPE 7 53 414 I 49 37 I 90 
MARTINIQUE 497 438 B A 50 
CURACAO 2210 534 1217 I ' 6JA 4 5 B ARUBA I I 0 0 339 73 5 519 26 
GUY ANE FR I 77 172 4 2 
N CALEDON I E 266 28 238 I 
TONNES • 0 M 25249 4550 I 888 1880 B 948.:. I' 3289 930'5 TONNES -EAMA 17795 2288 I 4 6 0 1460 '5782 1567 8247 
TONNES -DOM+TOM 7454 2262 428 420 8 3 7 0 2 I 3 1722 lOS~ 
TONNES MAU~ ITANJE I 0 9 lOB 
TONNFS M A L I 5 I 4 4 
TO\INES HA UT f VOLT A I 8 10 8 B 
TONNES NJGER 3 J 
TONNES T C HA 0 I 7 I 7 
TONNES SENEGAL 2 0 2 I 75 
' 6 I TONNES C 0 T t. D IVOIRF 467 394 
' 
4 0 ' g I TQ~NES TOGO 50 2 0 30 3 0 
TONNES DAHOMEY 35 2 B 6 6 
TONNES CAMEROUN 522 88 430 4 3 0 ,, 
TONNES PF.:P CENTRE AFR 44 3 9 5 5 
Deflnltionen Siehe seite 18 Voir definitions page 18 
23 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. lind. Einheit Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l * Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "'-. (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
i' IMPORTATEUR 
TONNES GABON 760 237 o2D 520 2 
TONNES CONGO BRAZ?A 22 9 I 67 4 0 40 24 3 
TONNES CONGO LEO ! 5331 998 4 I 3 413 56 5 7 1555 8246 
TONNES MADAGASCAR 3 3 
TONNES REUNION 4 43 2 0 420 4 2 0 
TONNES COMORES I I 
TONNES S T • P E T M I Q • 266 2 6 5 
TONNES GUADELOUPE 909 527 I 48 3 5 2 3to 
TON"'ES MARTINIQUE 720 6 6 2 8 8 so 
TONNES CURACAO 1 2 0 J:! 52 7 1914 13 967 7 6 7 
TONNES A R U 0 A I 4 7 '2 360 1055 717 57 
TONNES GUYANE F R I 3R I 33 5 3 
TUNNF::S N CALEDONIE 2 9 7 3 2 265 
VAL UNIT -fA MA 76 0 1261 562 562 877 1261 574 
012 V IANLJES E T C SECHES 5 A L E S FUMES FLEISCH usw EINFACH lUBEREITET 




2133 r 03a I 8 18 1015 9 416 54 
-EAMA 4 0 5 3 23 16 16 3 2 17 23 
-DOM+TOM 172A 715 2 2 9 8 3 9 399 31 
MAU~ITANJE 7 7 
l.lAL I 2 2 
HAUTE VOLT A 7 6 
NI GER 3 3 
TCHAD I 2 IO 3 
SENEGAL 63 ss 6 
COTE 0 I V 0 I R F 55 4 9 6 
T 0 G 0 7 6 
DAHOMEY • 8 
C.O.t-:IEROUN 30 29 
REP CENTRE AFR 29 2 9 
G .o, B 0 N 32 31 
CONGO BRAZZA 35 3 5 
C 0 N G 0 LEO I 0 I 3 9 16 16 I 7 I 7 2 3 
~ADAG.ASCAR I 4 14 
REUNION 232 231 2 2 
GUADELOUPf 4 6' 231 233 7 25 
MARTINIQ'JE 515 I 7 0 34 5 59 
CURACAO 356 34 292 2 236 30 
A RUB A 7 6 I 6 60 57 I 
GUYANE F R 60 I 7 43 22 





4035 1271 5 5 2632 21 849 11 I 
TO~NES - E A M A 184 I 27 4 4 2> 10 14 
TONNES -DOM+TOo,~ 3851 I I t. 4 I I 2607 2 I 839 9 7 
TONNES MAU-(1 TAo..jJf 4 
' TONNES MAL I I I 
TONNES HAUTE V 0 L T A 4 3 
TONNES NICER I I 
TONNES TCHAD 6 5 I 
TONNES SENEGAL 2 5 22 3 
TONNES COTE 0 I V 0 I K F: 30 18 I I 
TONNES T 0 G 0 6 3 
TONNES 0AH0"1EY 4 4 
TONNES ::.o.MEROLr~ 12 I 2 
TONNES REP CENTRE AF" I 2 12 
TONNES GAB0"-1 I 3 I 3 
TONNES C 0 N G 0 BRAZ7A I 4 I 3 
TONNES CONGO LEO 40 10 4 4 10 ID I 4 
TONNES MADAGASCAR 6 6 
TONNES REUNION 32o 323 I I 
TONNES GUADELOUPE I 052 4 2 3 6" 13 25 
TONNES MARTI"'IQUE I 3 2 7 327 I 0 0 0 4 9 
TONNES CURACAO 875 3 7 744 8 6 0 3 94 
TONNES A R U :3 A 142 11 128 120 3 
TONNES GUYANE F q I I 3 I 4 9 9 4 2 
TONNES N CALEDONIF I 7 9 8 
V AL UNIT -EA M A '2 2 0 I 2Sli3 4 0 0 0 t.OOD I 280 1700 1643 
0 I 3 P r~ r P ET CONSF_I.IVES QC VIAND[ FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSFRIJEN 
1000 DOL A 0 M I I 9 4 B 7 7 7 8 ? I ' 214 2 8 I 3 3 2 1806 12 989 
-E~~A !) 58 5 <~340 4 9 4 9 I 760 27 1332 10 410 
-QQM+TOM 
') 2 f, ' 3 4 3 8 I 6 5 I 65 1053 5 474 2 579 
MAURITANIE 4 'S 43 2 I 
MAL I 14 31 I I 
HA UT F VOLT A 67 66 
NI GER 37 32 I I 2 I 
TCHAD I 64 I 6 2 I I I 
SENEGAL 540 5 I 5 3 3 2 I I 
C 0 T E D I V 0 1 R" 5, 5 I 3 36 I I I I 
lOGO I I 0 53 8 I 2 I 4 7 
DAHOMEY I 0 9 
" 
i 1 I C I I 19 
CAMEKOUN l 5 4 34 I 9 I 2 
PEP CE~TRE A~;.; I .Z I 6 J I I 7 4 
GABON l 9 8 145 4 4 9 4 38 
CONGO BqAZZA 506 4 9 3 I I 2 2 
CONGO Lf.O ) 0 4 8 I 0 7 9 29 
' 9 1640 2 0 1321 9 288 COTE F R SOMALI 33 25 7 
Oeflnltlonen Slehe seite 18 Voir d~fimtlons poge 18 
24 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
darunter : dont : darunter : dont : And. Land. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klassol Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (3) (3a) (lb) (<) («) (<b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
~IADAGASCAR 4 I e 40n I,? 
REUNiON nHI 518 I 6 3 I 03 
COMORES IS I 2 2 2 
<; T • P ET "'I (,l. H 5 3~ 2 3 I 
GUAOELOUPE YOI 7 9 2 I 09 I 3 
MARTINI ~LJE 7 9 0 7 ~.:. 36 2 
CURACAO I I 7 0 4 0 6 504 3 2 6 0 2 2 59 
A RUB A 7" I 66 309 2 I 9 3 2 7q 
GUYANE Fe I" I 52 2 
N CALEDONIE 6 7Y 5 74 6 5 6 3 8 
T r; N NE 5 . 0 "· I.' '(1.:, 7 6 (j 8 1~9 IB9 ':J 7 7 
" 
1915 14 137t. 
T I) N NE':> 
-EA"' A ., 7?5 -.: 5 c u 34 14 I 722. 2n 1360 11 4'-
T0NNFS -JO~•TQ'-1 "':>7'1 " I C l::l i 55 I 55 I 355 6 555 3 930 
T 0 N._ f 5 '~AV~ I TA~ lE ll 28 3 2 
TUN N f S "'AL I 2 3 2 0 I I 
T 0 N NE 5 r< A LJ T E V 0 LT A 37 3 6 
T 0 N NE 5 f.. I J ER ?7 I 9 I 
' T 0 N "lE S T CH A 0 
'" 
9 6 I I I 
TONNfS SENEGAL ,, 4 1 413 3 3 24 2 
TONNFS COTE D IVOIRF 40 7 422 29 I 2 15 
TON"'ES T 0 G 0 I I 6 4 I B I 2 I 66 
TONNES OAHOMEY I 0 6 63 I 7 I 7 2 2 2 3 
TONNFS CAMEROUN l3 l 32 4 6 2 
TONNES e EP CENTRE AFR I l9 I 3 I 8 5 
TONNES GABON l65 3D8 7 7 9 
' 
46 
T0"4NES CONGO BRAZZA 4"' "7 I 5 I 2 
TONNES CONGO LED 2 7 3 1 8 2 5 11 11 1603 I 7 I 3 t. 8 10 283 
TONNFS COTE F R SOMALI 26 2 I 6 
TONNES MADAGASCAR l 2 I 3 0 7 I 2 
TONNFS GEUNION ~91 .440 I 53 I 53 
TONNES CO""ORES 9 7 2 
' TONNES S T • P o T "1 ; Q. e I 3 5 2 I 2 
TONNES GUADELOoJPE I 0 7 8 862 215 IQ 
T 0 N NE S HART INIJLJE I 2 8 7 I 252 34 I 
TONNES CURACAO 1493 488 589 3 2 6 7 J 4 I I 
TONNE'S A RUB A I 0 9 5 203 414 3 2 6 6 478 
TONN~'i GUYANE Fe I 64 160 J 
TONNES N CALEDO~IE 7" 640 7 6 11 36 
V AL UNIT -EA"1A I I "; 0 1240 1441 1441 1022 1018 979 9 0 9 923 
0 22 LA IT ET CREME DE lA I T MILCH UNO RA H M 
1000 DOL • 0 M 2A646 167.40 I 6 I 6 I I 6 9 8 3 9 10738 78 I I 8 
-EAMA 22861 I I 7 8 0 I 3 I 3 10891 14 I 0 59 2 7B lOA 
-OOM+TOM 5783 i1960 3 3 B07 25 146 14 
MAUR I TAN!E 69 69 
MAll 4 53 3 6 9 6 7B 
HAUTE VOLT A 452 296 5 5 I 53 I 150 
NICER 82 77 2 2 I I 
T CHAD I A I I D7 74 1 2 
SENEGAL 3405 3248 157 13 I 
COTE D !VD IRE 2.454 2429 26 2 
TOGO 251 137 lOB 107 5 
DAHOMEY 257 249 I I I I 6 
CAMEPOUN 55 4 534 21 8 
eEP CENTRE AFe 257 2A. I I 12 7 
GABON 261 2A 5 2 2 14 12 
CONGO BRAZZA 520 513 7 3 J 
C 0 N G 0 LED I I 7 4 8 1517 2 2 I 0 I 3 9 7 10076 91 
"'AOAGASCAR I 9 1 9 1746 172 2 I 42 
REUNION I I B 2 1 I 7 4 7 
COMORES 56 AB 3 3 5 
5 T • P ET M I Q • 59 54 5 
GUADELOUPE 97D 915 55 
MARTINI QUE I I 9 0 1098 90 19 I 
CURACAO 9 I 4 Bl3 lOO 15 62 I 
A R U 8 A 650 535 106 10 65 12 
GUY ANE F R 203 193 10 
N CALEDONIE 559 I 30 42 9 
TONNES A D 
" 
57802 4 2 50 6 32 32 I 4867 I ?0 13034 148 230 
TONNES -EAMA "4 4 7 4 3 0 9 6 3 26 26 13120 38 12583 148 20B 
TONNES -OOM+TOM I 1328 I l 5 .4 3 6 6 I 747 82 451 22 
TJNNES MAURITA~IE 2 e 8 2 BB 
TONNES MALl 903 751 3 I 4B 
TONNES HAUTE VOLT A I 374 B 6 2 I 3 13 49B 3 492 
TONNES NICER I A2 I 79 I I I I 
TONNES T CH A 0 370 I 66 204 202 
TONNES SENEGAL 9938 9632 305 29 
TONNES COTE 0 IVOI RF 6357 fi282 75 25 
TONNES TOGU 929 3 6 5 536 53 5 24 
TONNES DAHOMEY 564 04B 3 3 4 4 7 
TONNES CAMEROUN I 4 2 2 I 367 55 37 
TONNES REP CENTRE AFR 583 546 4 4 32 26 
TONNES GABON 773 687 4 4 
"' 
BO 
TONNES CONGO 8HAZZA I 2 57 I 242 15 9 4 
TONNES CONGO LE 0 I 4353 3503 I I 10674 17 10560 I 76 
TONNES '-'ADAGA5CAR 'l I R I 4 '54 5 036 5 593 
TONNES J:<[UNI 0~ ? 52 0 2506 I 5 
, TONNES CQMOPES I 38 I I A 6 6 I 2 
TONNES 5 T • P ET M I Q. I 9 9 IBD 17 
Deflnltlontn Sithe selte 18 Voir d~(lnltlons page 18 
25 
Januar-Dezember - 1963 - janvier-Dtkembre Import 
darunter : don!: darunter : don!: And. Ulnd. Einheit · Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Orlglne AOM • G. Britan.J • AutresPays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (4) <••> (4b) (5) (6) 
.l' IMPORTATEUR 
TONNES GUADELDUPE 17f.9 1704 65 
TONNES MARTINIOUE 2258 2070 186 93 3 
TONNES CURACAO 2 7 51 2447 306 • 5 2 I 0 
TONNES A RUB A 2017 I 7 54 2 3 6 37 1.8 19 
TONNES GUYANE F R •Ro 465 16 
TONNES N CALEDON I E I I 9 4 2 9 9 8 9 4 
VAL UNIT -EA M A Si. 380 500 500 830 3 < 8 8. 2 527 500 
I 
0 2 3 E\EURRE BUTTER 
1000 DOL A 0 M 5255 3 3 6 3 17 I 7 I 6 7 7 6 70. 19• 
-EA M A 1523 2 2 58 17 17 1056 I 657 188 
-DOM+TOM 1732 I I 0 5 621 5 0 6 
MAUR I TAN I E H 33 •2 I 41 
MAll 35 33 I I 
HAUTE VOLT A 44 .. 
NI G ER 2 6 22 3 
' TCHAD 57 57 
SENEGAL 478 U6 12 
COTE. D I V 0 I R F 522 521 
TOGO 34 3 0 I I 3 
DAHOMEY • 3 •2 
CAMEROUN I SS I 53 3 
REP CENTRE AFR H H 
GABON 107 107 
CONGO BRAZZA 176 I 6 8 7 
CONGO LEO 12A3 I 2 7 12 12 986 6 I 6 157 
MADAGASCAR 415 381 3 31 
REUNION 310 3D 5 • I COMORES 9 7 I 
5 T • P ET "11 0. 7 0 2 6 .. 39 
GU,t.OELOUPE 261 2 55 6 
MARTINIOUE 321 315 6 
CURACAO 287 79 20• 2 3 • A RUB A I 2 6 23 ID• 3 5 
GUYANE FR 79 79 
N CALEDONIE 269 16 253 
TONNES A 0 
" 
5349 3331 12 I 2 1818 7 745 I 8 5 
TONNES ~EA M A 3525 2 3 0 0 12 12 1033 I 692 177 
TONNES -DOM+TO~ 1824 1031 785 6 53 R 
TONNES MAURITI\.NIE 79 29 50 I 4 9 
TONNES MALl 3 5 J3 I I 
TONNES HAUTE VOLT A .7 47 
TONNES NI G ER 2 5 19 3 3 
TONNES T CHAD .3 43 
TONNES SENEGAL 508 • 9 5 13 
TONNES COTE D I V 0 I ~ F 571 572 
TONNES lOGO 29 26 I I 2 
TONNES DAHOMEY •o •o 
TONNES CAMEROUN 148 IH 2 
TONNES RfP CENTRE A F K 61 61 
TONNES GABON 98 98 
TONNES CO I'll GO BRAZZA I RI I 7 4 7 
TONNES CONGO lE 0 1241 139 7 7 9 56 60 139 
TONNES M~DAGASCAR .19 378 
' 
3P 
TONNES RfUNION 250 2 4 6 3 I 
TONNES C01'40RES 7 6 2 
TONNES S T • P ET M 1 fl • R2 31 51 49 
TONNES GUADELOUPE 238 231 < 
TONNES MARTINI QUE 3 0. 2 9. 6 
TONNES CUPACAO 371 102 ,. 4 2 
-
3 5 
TONNES A R U ~A 168 3 0 I 38 ,, I 
TONNES GUYANE FP 69 69 
TONNES N CALEDONif 335 18 317 
VAL UNIT -EA I" A 9Q9 ""2 I 417 I 4 l 7 t 022 IOna 9 4 9 1062 
OH FR(lMAGE FT CA I LLEBOTT~ KA[<;E <J N [) OUARK 
1000 DOL A 0 
" 
•, 9 I I 52 4 3 31 ll ~92 ,, I BA I 41 
-EA"'A 37~6 3'3fl2 3 0 JC 3::. 9 16 I I 0 I 3 3 
-[JUM.-TO~ 21 <.5 I 8PI I I 
"' 
70 R 
I'IAURITANIF 41 40 I I 
MALl 3 6 34 I I 
HAliTE VOLT A 64 ,. 
NtGt~ 
" 
31 3 3 
TCHAD I 70 1 7o 1 
SENEGAL 719 707 I 3 
C 0 T E D IVOI-.'F" 507 506 I I 
lOGO 59 56 I I 
0At-~U~EY 7 5 69 5 
CAMEROUN 279 26 2 18 
pEp CENTRE HO I 71 169 4 
GABON I A2 I B2 
C 0 N G 0 dWAZZA 3 38 317 21 
C 0 N li 0 lE 0 566 238 26 2 6 2 6 9 IS 109 33 
1'4ADAGASCAR >33 5 I I 23 
RFUNIOr>.: 30 5 303 I I 
C0!"1UPES 12 11 
5 T • P ET M I r; • 23 15 7 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~fmltlons pogo 18 
26 
Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
I 
darunter : dont: darunter : dont: I And. Uind. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klassel Klasselll Klassell 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • AutresPoys • MONDE CEE EAHA I DOH+ TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closre 11 
EINFUHRLI\NDER '""' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4o) (<b) (S) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
GIJAClELOUPE 4 I 4 )9 5 I ' 
M to ~ T I "J I ·J U E s 1 e 5 I 7 I 
CLJRACAO 
"' 
2 k t) 
" 
21 I 
A ~ U d A I 70 IOJ 60 5 7 7 
GuY t1 r.. f F • 
"' 
'6 
N CALt-OQr-.j IF 3 I 4 2 I I I 0 I 
TONNE') A 0 M 4 9 ::3 4 4 ~ I 4 I 4 I 4 564 R 2 I 4 2 41 
TONNES - F A M A ) 7 8 4 ) 4 :, 5 I 4 I 4 2 7 a 8 I 23 2 34 
TONNES - 0 ')'"' + T 0-.; 2 I ~ ') IR'"J9 286 91 7 
TONNFS M A l!i-( I TA ·"f I E 26 '6 I I 
TONNES ~All 29 n I I 
TONNFS f' All T E V 0 L T A 42 
" 2 





TONNFS T CH A D q I 8 9 2 
TONNF5 SENt. GAL 633 621 I 3 
TO~NfS CC T E. 0 I V 0 I o:( • JR I l 8 0 I I 
TONNES T 0 G U 41 J 8 I 2 
T 0 ~ N F: "l DAHOMEY 4 9 4 5 4 
TONNES C A ,.. E R 0 lJ r< I 7 9 I 02 I 6 
TONNFS RFP CENTRE AFR I 0 4 I C I J 
TONNES G A 8 J ~ I 09 108 
TONNE~ CONGO b'<AZ7A 2 3 5 2 I 5 20 
TONNES CONGO l E 0 4 2 6 I R 2 I I I I 199 7 122 34 
TONNE 5 "'AOAGASCAP t, 0,., l 8 7 I 8 
TONNES RFUNION 2 6 0 
' 59 
T .Jr-. NE <; COMORFS 7 6 
TONNES S T • P t T "'ll). 20 I 4 7 
TONNES GUAUELOUPE J 59 339 21 
TONNFS MARTINIQUE 45 4 
' 53 I 
TONNFS CURA(AO 47 6 "5 51 2 0 
TONNES A R U t3 A 255 I 7 2 7 6 71 7 
TONNES GUYANE F R 44 44 
TONNES N CALEDONI f 2 7 5 I 47 130 
V AL UNIT - E A M A I 360 '369 21/43 21 t.3 1291 2 0 0 0 894 500 971 
0 2 5 OEUFS 0 0 ISEAUX YOGELEIER 
rooo DOL A 0 M 7 I I 296 31 3 I 3 I 4 183 7 3 
- E A M A 460 2 8 5 31 
' I 81 2 65 
-OOM+TOM 251 11 233 I 8 I 8 
MAU~ITANIE ID 9 
HA UT E V 0 L T A 2 ,, 3 2 0 <0 I 
NIGER 6 2 5 5 
TCHAD 3 3 2 6 6 6 2 
SE"-iEGAL 2 I I I 77 ID 27 
COTE 0 IVOIRf 20 7 I 12 
TOGO 2 2 
DAHOMEY 5 5 
CAMEROUN 
" 
3 4 I 
REP CENTRE A F R 7 4 4 
GABON 26 2 6 I 
CONGO BRAZZA 36 3 33 I 
CONGO LE 0 70 16 2 7 I 2 3 
MADAGASCAR 2 2 
5 T • P ET "~ r a. 2 2 
CURACAO I 0 2 96 95 6 
A RUB A 8 7 86 86 2 
N CALEDONIE 60 11 4 9 
lONNES -EAMA SR4 340 20 20 I 0 3 2 Ill 
TONNES MAURITANIE I J 9 
TONNES HAUTE VOLT A IB 2 14 I 4 I 
TONNES NIGER 4 I J 3 
TONNES TCHAD I 5 11 J 3 2 
TONNES SENEGAL 3 I 5 261 I 5 39 
TONNES COTE D IVOIRf 22 6 I I 5 
TONNES lOGO J I 
TONNES DAHOMEY 4 4 
TONNES CAMEROUN 9 2 6 I 
TONNES REP CENTRE A F R 8 2 6 
TONNES GABON 19 I 9 I 
TONNES CONGO BRAZZA 4 2 4 38 I 
TONNES CON GC LE 0 I I 0 16 35 I 54 
TONNES MADAGASCAR 2 2 
TONNES S T • P E T 
"' I Q • 
' 
3 
TONNES N CAlfDONIE 71 3 2 3 9 
VAL UNIT -EA"1A 7e8 838 I 550 1550 786 roo.a 586 
031 POISSONS FISCH 
1000 DOL A 0 M I 1'>323 58 3 5 2343 2 2 2 5 I I 8 2162 19 170 I 4247 
- E A"' A 12290 2762 2143 2143 I 6 4 5 J 2 0 I 4006 
-00"1+T0."1 4033 3073 2 0 0 82 I I 8 517 16 ISO 24 I 
~AURITANI!:: 6 5 I 
M A L I 20 
" 
11 
HAll T f: V 0 LT A 7 0 2 21 680 680 
NI GEI-I ?4 I 5 8 8 
T C HA [") 6 5 5H 5 5 2 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~finit/ons page 18 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 27 
Einheit Ursprung darunter : dont : darunter : dont : 
And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan., . Autres Pays • 
MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (lo) (Jb) (4) (4o) (4b) (S) (6) 
+' IMPORTATEUR 
SENEGAL 07 6 6 I 
COTE 0 I VOI RF. 461 I 67 8 8 220 I 6 5 
TOGO 4" 2 4 I 82 I ;2 267 
DAHO"'EY 38 22 14 I 4 I 
CAMEROUN 1049 I I 5 3 3 ~ 3:: l 3 
REP CENTRE AFR 73 56 I I I ' I GABON 632 3 0 8 I 48 I 48 I DO 75 
CONGO BRAZZA 1707 320 9 9 5 9 9 5 31 2 360 
C 0 N G 0 LEO 692:3 1535 99 9 9 340 I 8 3221 
MADAGASCAR 50 42 5 3 
REUNION 932 6 8 7 I 8 I 81 lOO 63 
COHORES 2 I I I 
5 T • P ET "' I Q • I 4 14 
GUAOELOLJPE 920 873 I I 4 2 5 3 
MARTINIOUE I 620 I 4 0 0 I I 4 I 179 
CURACAO 253 29 I 6 16 I 70 I I 58 38 
A RUB A 140 16 I I 4 8 5 11 
GUYAio,jf. F R 60 52 4 2 4 
N CALEDONIE 9 2 I 5 6 9 
' 
6 
TONNfS A 0 M 39997 10673 6952 6 6 <f 5 257 4 I 2 0 31 I 59 7812 
TONNES -F. AMA 32051 4531 6565 6 56 5 "lb5 4 22 7331 
TONNES -OOM•TOM 7946 6142 387 I 3 0 257 935 ?7 137 4 8 I 
TONNES MAURITANIE 6 5 I 
TONNES MAL I 28 4 2 4 
TONNES HAUTE V 0 l TA 2 I 0 6 12 2093 2 0 9 3 
TONNES NI G ER I I 6 6 6 
TONNES TCHAD 39 20 I 7 17 I 
TONNES SENEGAL 56 55 
TONNES COTE 0 I V 0 I R f 1606 321 52 52 9 7 9 251 
TONNES lOGO 2223 88 I 0 2 5 1025 I I I 0 
TONNES OAHOMEY 166 24 I 3 9 139 I 
TONNES CAMEROUN I 3 t. 7 I I 2 6 6 I 2 2 I 4 7 
TONNES REP CENTRE AFR 65 51 I I I 3 
TONNES GABON I 460 57 0 44 9 449 2 44 199 
TONNES CONGO BRAZZA 1.497 619 2569 2569 28 2 I 28 I 
TONNES CONGO i....EO 18359 2 57 4 2 0 8 208 686 2 0 '"' 4 58 
TONNES MADAGASCAR 8 2 7 0 I I I 
TONNES REUNION I 8 7 I 1309 373 I 28 245 I 89 
TONNES COMORES 4 I 2 2 
TONNES S T • P ET M I Q • 9 2 92 
TONNES GUADELOUPE 190) I 7 8 9 3 3 104 12 8 
TONNES MARTINI QUE 3361 28SI I I I 0 9 4 0 I 
TONNES CURACAO 355 50 8 8 2 56 24 3 8 41 
TONNES A R U 8 A 176 2 5 I 37 8 3 I 4 
TONNES GUY ANE F R 129 106 9 4 I 3 
TONNES N CALEDONIE 55 I I 3 9 
' 
4 
V AL UN I T -EAMA 383 610 326 3 2 6 516 7 ') 0 9 0 9 54 F,, 
' 
032 PREP CONSERV POISSONS E T CRUST FISCHZU8EREITUNGEN u KONSERVEN 
1000 DOL A 0 M 78f17 2169 I 27 125 2 3 u B 4 
' 
689 4 7 2'"' 2 8 
-EAMA 61.18 I 6 6 4 I I 2 I I C 2 2 6 3 9 2 529 47 1950 
-OOM•TOM I 1.69 505 I 5 I 5 4 '"' 5 < I 6 0 478 
MAURITANIE 18 I 4 2 I I 
MAll 46 I 0 36 
HAUTE V 0 l TA 52 I A 7 7 I I 25 
NI G ER 28 19 I I I 8 
TCHAO 9 5 41 2 2 16 I I 26 
SENEGAL 177 B 6 26 9 57 
COTE 0 I VD IRE" 6 2 I I I 9 5 6 56 I 4 5 425 
T 0 G 0 182 9 I I 74 I 2 96 
DAHOMEY 230 4 I I 7 I 7 4 I 6 8 
CAMEROUN 4 7 2 8 5 7 7 I 4 9 I 229 
REP CENT;:(E AF R 196 6 6 3 3 73 5 4 9 
GABON 4 I I I 63 I I 72 4 172 
C 0 N G 0 BRAZZA 419 I 25 6 6 106 I 7 173 
C 0 N G 0 LEO 1084 7 8 0 9 9 ?092 2 527 199 
MADAGASCAR 387 8 8 2 2 9 I 286 
REUNION 414 I 7 5 I I 34 204 
COMORES I 2 4 2 6 
GUADELOUPE I 69 I 2 I I 4 5 
MARTINIQUE I 8 I I C 9 I 4 I 4 58 
CURACAO 258 14 2 2 4 5 86 2 0 
A RUB A I 6 I 5 I 45 I 73 I 2 
GUYANE F R 38 24 I I 2 
N CALEOONIE 2 3 6 53 37 I I 2 I 
TONNES A 0 M 12606 2 9 0 3 I 43 I 42 I 5029 I ? I 2 52 lA 41.2 I 
TONNES -EAMA I 0 4 2 9 2269 113 I 32 I 4J96 3 I I 0 4 I 8 3583 
TONNES -DOM+TOM 2177 634 10 I 0 6 33 9 14A 838 
TONNES MAURITANIE 29 8 I 6 4 
TONNES MALl 77 6 70 
TONNES HAUTE VOLT A 83 2 0 A 8 52 
TONNES NI GER , 15 2 
' 
I 2 
TONNES TCHAD 9 3 34 I I I 0 4 43 
TONNES SENEGAL I 9 4 77 I 9 3 9 5 
TONNES C 0 T E 0 IVO I RF 1053 I 44 74 7 4 9 I 8" 
TONNES TOGO H3 16 I I I 06 5 182 
TONNES DAHOMEY 43 7 8 B I I 31 s 3 I I 
TONNES CAI'IEPOUN 9 A 6 97 
' 
5 3 I 3 570 
TO~NES RfP CENT~E HA 3 \' 2 53 
' 
3 I 5 "'> I 8 A 
Definltlonen Slehe selte 18 Vo1r dffmJtfons page 18 
28 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klusel Klasse Ill Klusell 
Unite Or/g/ne AOM • G. Brltanj • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Clorre I Roy. Uni USA Clorre Ill CICIIHII 
EINFUHRLANDER """' (1} (2) (3} (la) (lb) (4} (4a) (4b) (5) (6) 
,t IMPORTATEUR 
TONNES GABON 810 342 I 4 I I 325 TONNES CONGO BRAZZA 73 5 223 5 5 202 I 3 3 0 2 
TONNES CONGO LE 0 4 6 I 2 1058 2 2 3365 3 I I 0 3 I 73 
TONNES MADAGASCAP 627 88 I I 5 531 
TONNES REUN I 011.1 665 257 91 3 I 6 TONNES COMORES 20 5 2 12 
TONNES GUADELOUPE 220 147 I 81 
TONNES MAPTINIQUE 227 124 10 10 93 
TONNES CURACAO 3 7 3 15 316 6 83 42 
TONNES A RUB A 198 5 I 7 I 
' 
64 22 
TONNES GUVANE FR 52 l7 2 4 
TONNES N CALEDON I E 413 54 52 I 248 
VAL UN I T -EAMA 615 733 .42 AJJ 2000 600 667 479 2 6 I I 54 4 
041 fROM ENT EPEAUTRE ME TEll WE I ZEN 5PELZ UNO MENGKORN 
1000 DOL • 0 " 
'59011 54 I 0 I 9 I I 9 I I 38 120 165 
-EAMA 5904 Si! IQ I 9 I I 9 I I 38 120 165 
HAUTE VOLT A 13 7 6 6 
SENEGAL 5297 5296 I 
COTE 0 I V 0 I RE 2 2 8 50 I 78 178 
DAHOMEY 7 7 7 
CONGO SRAZZA 54 54 
CONGO LEO 259 94 77 165 
MADAGASCAR 46 3 43 43 
TONNES • 0 M 72167 67906 1644 16.4.1! 1098 937 I 5 I 4 TONNES -EAMA 7 '}I 6 7 67906 I 6 4 4 1644 1096 937 I 5 I 4 
TONNES HA UT E VOLT A 149 73 70 70 
TONNES SENEGAL 66599 66595 4 
TONNES COTE 0 IVOIRE 2223 723 1501 1501 
TONNES DAHOMEY 73 73 73 
TONNES CONGO BRAZZA 500 500 
TONNES CONGO LEO 2252 738 581 I 5 I 4 
TONNES 1-4ADAGASCAR 371 15 356 356 
V AL UNIT -EAMA A 2 80 I I 6 I I 6 126 128 109 
042 RI Z RE IS 
1000 DOL • 0 M 3.4801 1064 2330 1967 30 9239 I 8659 368 2 I 7 8 2 
-EAMA 24428 663 466 4 6 6 a 3 6 3 I 7 8 0 3 368 14554 
-DOM+TOM 10373 401 IA64 I 50 I 363 876 856 7 2 2 8 
MAURITANIE 3 3 
HAUTE VOLT A 368 6 313 313 7 7 I 43 
NIGER 193 2 9 9 3 179 
TCHAO 38 3 29 29 2 I I 5 SENEGAL I 11 3 9 4 2 I I 1923 I .4 0 I 9172 C 0 T E D I V 0 I RE 3 2 I q 20 7 7 3 I 9 2 
T 0 G 0 332 I 2 2 27 2 7 59 244 
DAt-IOMEY 6 I I 22 14 14 • 4 I 0 I 4 6 6 CAMEROUN 4 59 11 8 8 202 2l7 
REP CENTRE AFR >6 17 , 2 2 2 4 
GABON 215 14 I I 17 17 I 8 I CONGO BRAZZA 298 12 80 80 10 IQ 196 
CONtiO LEO 7 2 8 6 510 6367 6334 2 39 4 
COTE FR SOMALI 4 I B I 43 43 374 
MADAGASCAR 241 241 
REUNION 5271 3 5 35 5236 
COMORES I I 6 9 I I 6 9 I I 6 9 
GUAOELOUPE 1451 7 7 387 293 94 987 
MARTINI QUE 568 9 140 4 I 36 22 22 395 CURACAO 6 2 3 3 55 55 562 562 2 
A RUB A 232 I 2 2 229 229 
GUYANE FR 108 I 76 76 30 
N CALEDON I E 533 309 20 204 
TONNES • 0 M 263527 5971 16.453 14067 2 3 R 6 Sli582 2 52393 2764 181684 TONNES -EAHA 187014 3696 3613 3613 51783 2 47707 2 7 6 4 125088 TONNES -OOM+TOM 7 6 5 I 3 2 2 7 5 12840 10454 2 3 8 6 4799 4686 56596 
TONNES HAURITANIE 8 8 
TONNES HAUTE VOLT A 3133 36 2628 2628 77 77 5 385 TONNES NI G ER 2137 5 95 95 17 2 0 I 7 TONNES TCHAO 173 8 149 149 4 2 2 10 TONNES SENEGAL 100770 155 4 4 16399 I 2513 84213 TONNES COTE 0 I V 0 I RE 25567 60 53 53 25l.i5J TONNES TOGO 1965 4 10 10 806 806 39 8 171,9 
TONNES DAHOMEY 4 3 0 ll 125 I I 0 I I 0 50 25 704 33 I 5 TONNES CAMEROUN 3459 26 51 51 1590 1789 TONNES REP CENTRE AFR Ill 81 9 9 6 6 I 3 TONNES GABON 1477 71 IO 10 8 4 84 I 3 I 0 TONNES CONGO BRAZZA 2094 61 494 4 9 4 2 9 29 1510 TONNES CONGO LEO 38904 3056 34328 3 4 I 6 5 50 I l.i I 2 TONNES COTE FR SOMALI 1792 IO 232 2 3 2 2550 TONNES MADAGASCAR I 9 I 2 I 9 I 2 TONNES REUNION 43504 229 229 l.i3275 TONNES COMORES 8674 867A ~674 
TONNES GUAOELOUPE 9408 4 4 7 2121 1526 595 68110 TONNES MARTINI QUE 3 52 9 43 883 25 8 58 I 3 7 137 2466 TONNES CURACAO 3580 21 369 369 1170 3170 20 
Dellnltlonen Slehe selto 18 Voir d~flnltlons pogo 18 
29 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre lmp.ort 
darunter: dont: darunter : doni: And. lind. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite! Origlne AOM • G. Britan., • AutresPays • MONOE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classelll Classe 11 
EINFUHRL.ANOER """" (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNfS A R ll tl A I I 6 5 5 I 3 13 I I 4 7 I I A 7 
TONNES GUVANE FR 7 7 0 18 '51 551 199 
TONNES N CALEDONIF 1091 I 7 3 I 11 J 12116 
VAL UNIT -EAMA I 3 I I 79 I 2 9 I 29 162 soo 164 I 33 I I 6 
043 OF(GE GER5TE 
1000 DOL A 0 M 6 J 4 2 20 2 0 I 
-EAMA 6 3 42 2 0 2 0 I 
TONNES A 0 M 742 50 4 no 2 J 0 8 
TONNfS -EAMA 74 2 504 no 2l0 8 
044 MAl's MAI5 
1000 DOL A 0 M Ql 24 I 49 I 82 IH2 6000 5429 2789 
-EAMA 7577 59 92 92 '5901 5373 1521 
-DOM+TOM 1547 90 90 90 99 56 1268 
HAUTE VOLT A 104 82 8 2 22 
SENEGAL 1422 51 896 449 4 74 
C 0 TE 0 IVOIRF 3 3 
T 0 G 0 2 2 2 
DAHOMEY 2 2 
GABON 14 5 8 8 
CONGO LE 0 5981 4957 4876 1023 
MADAGASCAR 49 48 48 
REUNION 959 2 90 90 39 B29 
GUADELOUPE 106 2 4 8 I 
MART I"' I QUE .3 9 I 56 335 
CURACAO 
" 
2 55 55 
ARUBA 2 I I I 
GUY ANE F R 28 6 22 
N CALEDONIF 5 4 
TONNES A 0 M 103066 IL..80 2985 2985 57 9 7 6 49971 11 0 6 2 2 
TONNES -fA M A R 3 I 6 4 721 1554 1554 56624 49134 24265 
TONNES -001'4+TOM I 9 9 0 2 "9 1431 1431 !]52 837 16357 
TONNES HAUTE VOLT A 1845 I 4 3 6 1436 407 
TONNES SENEGAL 20391 702 12984 , 7 9 4 6707 
TONNES COTE 0 IVOIRF. 6 6 
TONNES lOGO 2 5 25 25 
TONNES DAH01'4EY 34 34 
TONNES GABON I 0 5 13 93 93 
TONNES CONGO LEO 6 0 2 I 6 6 3 0 9 8 41798 I 7 I ! 7 
TONNES MADAGASCAR 542 54 2 542 
TONNES REUNION 13252 3 I 6 3 I I 4 3 I 494 "3 2 J 
TONNES GUAOELOUPE 1080 154 926 
TONNES 1'4ARTINIOUE 4 4 I 0 528 3882 
TONNES CUPACAO 838 27 8 I I 8 I I 
TONNES A RUB A 29 26 26 2 
TONNES GUY ANE FR 271 47 2 24 
TONNES N CALEDONIE 22 21 
VAL UNIT -EA M A 91 82 59 59 104 109 63 
045 AUTHS CERE ALES ANDERES GETRE I DE 
1000 DOL A 0 M 2063 27 199 199 1495 1405 342 
-EAMA 1647 11 199 199 1390 1390 47 
-DOH+ TOM 4 I 6 16 I 0 5 15 295 
MALl 32 J2 32 
HAUTE VOLT A 46 45 45 
TCHAD 12 12 12 
SENEGAL 1397 • I I 0 I I 0 1240 1240 4 2 COTE D I V 0 I RE 3 3 
CAMEROUN • I 4 CONGO BRAZZA 2 2 
CONGO LEO ISO 150 ISO 
COTE FR 5-D M A L I 297 I 2 9 5 
MADAGASCAR I I I 
S T • P ET M IQ• 2 I 
CURACAO I 5 6 10 10 
ARUBA 7 2 5 5 
N CALEDON I E 95 7 89 
TONNES A 0 M 31643 104 2683 2683 24685 2 3 8 4 '5 4155 
TONNES -EAMA 27309 37 2(,83 2683 2362t. 23824 7 6 4 
TONNES -OOM+TOM 4 3 3 4 67 861 21 3391 
TONNES MALl 523 523 523 
TONNES HAUTE VOLT A 7 55 7 55 7 55 
TONNES TCHAO 164 164 164 
TONNES SENEGAL 23367 2 0 1241 1241 21404 21404 7 0 2 
TONNES COTE D IVOIJ:IF 8 8 
TONNES CAMEROUN 61 2 58 
TONNES CONGO BRAZZA 5 ~ 
TONNFS CONGO LEO / 4 2 0 ?420 2420 
TONNES COTE fR SOMALI 3412 I 4 3391 
TONNES MADAGASCAR • 2 4 TONNES S T • P ET lo\ I 0 • 10 2 
Oeflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~finltlons pogo 18 
30 
Januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre Import 
darunter : dont : darunter : dont : And. Land. Elnhelt Ursprung WELT EWG KluH I Kluse Ill KIUH 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Classe 11 
EINFUHRLi\NDER "'-. (1) (2) (3) (la) (lb) 1'1 1••1 l'bl (5) (6) 
.j; IMPOR TA TEUR 
TONNFS (IJRA[fl() 37 2 2 I 5 I 5 
TONNES APUBA 19 I 3 6 
" TONNES N CALI:_OUNI E J.j 56 3 0 R26 
VAL UNiT - E ~M A 6 0 2 9 7 
" " 
5 a 5 ' 62 
0'6 SEMOULF E T F A f.< ! NE DF FROME~IT GR IF SS UN[) MEHL A U 5 WE I ZEN 
1000 DOL h 0 
" 
' "' 57 0 I ~ ': L. y 57 I "' "i 7 I ') I : I 56 6 J 2 4 6 4 620 '27 
-EA "'1 A 2 ':1 9 ~ I 7 4 5 h 571 s 'S 7 I 5 I I 6 5 I 4 I I 3 3 5 620 50 3 
-DOM+TOM q6 19 f' 0 9 I I 5 C 5 2 I I 29 24 
MAURITANIE 61 s'o 11 I I 
M A l I 5 q 4 5 9 4 
HA UT f V 0 l T A 7 ~ I I eJ 
'" 
"4 10 2 
NI GER 22 8 ISH 
' 
5 66 
TCHAO 666 84 ;7 I 57 I I I 
SENEGAL I 0 7 6 l 4 3 
C 0 T E D I V 0 I R ~ I 8'29 I 00 I 7 2 2 I 7 2 2 4 2 3 
TOGO 657 70 5 5 7 304 
" DAHOMEY 52 2 3 6 8 I I 7 I I 7 37 
CAMEROUN '2307 3 8 'j 1910 1910 I 2 2 10 I 
REP CFNTRF AF P 608 2 3 5 1 7 3 373 
GAf\ON 5"' 2 JJB I 9 9 I 99 23 23 I 
CONGO flRAZZA I 653 I 3 9 7 2 5 5 25 5 
CONGO LE 0 I 2 8 I 2 I 5 I 2 9 9 l 0 9" 9 I 0 9 0 2 34 I 
C 0 T E F R SO MAL! 2,8 I 4 9 I I 0 I I 0 10 
MADAGASCAR 2 59 4 2510 ss s 5 
REUNION BR' 885 
CO~OI-HS lOS I 0 5 
<, T o P E T M I Q o 50 so 
f.UAOELOUPE ~ 7 2 5 '2 7 2 5 
MARTINIOUE ) " " 3 3G41 2 2 
CURACAO 9 0 3 6 8 8 5 6 79 13 
A RUB A 4 30 7 42 2 2 33S I 
GUY AN E. F P 326 32 6 
N CALE.DONif 4"' 4 4 7 36 
TONNES 4 0 M 21'2493 106037 3 8 0 4 8 3R04A 77863 51 72830 7324 3201 
TONNES -EAMA I 65G27 50847 3 ~ 0" 8 38048 oSo';201 
" 
63979 7324 2993 
TONNfS -r)QM-+-TOI-1 67066 55190 I I 6 6 2 ? p 88~1 208 
TO"'NES MAURI TAN I E 463 37 I 92 9 2 
TONNfS MAL I 7023 7 0 2 2 
TO,..NES HA UT E. V 0 L T A 50fl3 1282 3738 J 7 3 8 46 9 
TONNfS NI GER I 1 3 8 914 30 JO 393 
TONNES T C HA 0 3159 330 2766 2766 6 3 
TONNES SENEGAL 486 2S4 201 
TONNfS COTE D IVOIRf I 2 6 6 I 651 I I 9 7 2 I I 9 7 2 28 14 10 
TONNES T 0 G 0 G62 I 499 3828 19lo3 293 
TONNES 0AH0MfY 3751 2G75 919 919 357 
TON~ES CAMEROUN I 55 5 A 254G I 2 9 I I I 2 9 I I I 0 0 9 91 4 
TONNES REP CENTRE AFP G093 I 55 I 25GO 25GO 
TONNES GABON 3701 2176 13lio 1314 2 0 9 2 0 9 I 
TONNfS C 0 N G 0 BRAZ7A I I 3 3 8 9519 I A I A 1818 
TONNfS C 0 N G J LE 0 730lol 9769 40 4 0 61269 61015 1 9 6 4 
TONNES C 0 T E FP 50MAL I 2 7 A 3 I 7 I 3 9 6 7 967 91 
TONNES MADAGASCAR I 9 I I I 18482 629 629 
TONNES REUNION f. 4 I I 6 4 I I 
TONNES COMORES 6 9 4 694 
TONNES c:, ToP E T M I Q o )70 370 
TONNfS GUAOELOUPE 17004 I 7 0 0 4 
TONNES HART INI QUE 2)046 23027 20 20 
TONNES CURACAO 7084 6 4 6 9 0 9 5334 I I 0 
TONNES A RUB A 3276 9S 3177 2S 2530 I 
TONNES GUYANE < p I 9 53 I 953 
TONNES N CALEOONIE "4 4 5 4226 219 
VAL UNIT -EAMA I 57 I 47 I SO I SO 176 I 74 177 ss 168 
047 SEMOULE F'ARINE AUTRfS CERE ALES GRJESS UND MEHL A AND GET RE IDE 
1000 DOL A 0 M I 529 2 2 2 J I 3 I I 0 8 6 I OF.! I 189 
-EAMA I I 6 4 210 31 31 7 3 5 731 I 8 7 
-DO~+TOI.4 3 6 5 I 2 15 I 3 50 2 
MAUj.;~l TAN If 5 2 2 
HAUTE VOL TA 69 I 2 2 6 4 6 4 2 
NI GER 3 2 
TCHAO 5 5 5 
SENEGAL I J 5 61 8 8 46 
COTE 0 !VOI RF 53 36 I 7 I 7 
TOGO 21 ) 18 IS 
DAHOMEY 27 2 6 
CAMEROUN 2 9 I 4 I 5 
RE P CENTRE HP I 2 6 6 6 
CONGO BRAZZA 4 4 
CONGO LEO 7)9 2 9 I I 58 7 5 s 5 I 24 
MADAGASCAR R2 26 56 56 
S T o P ET M I Q o I I 
CURACAO 2 6 4 8 2 5 5 255 I 
ARLJBA I 00 4 9 5 95 I 
TONNES A 0 M I I I 3 8 I f>58 I 90 I 90 7 5 56 7523 1721 
TONNFS -E. A M•A 7674 I62H 190 I 9 0 4 I 3 7 4 I 0 7 1712 
Deflnltlonen Sl•h• selte 18 Voir definitions poge 18 
31 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Dtkembre Import 
Einhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Lllnd. 
WELT EWG Klasso I Klasse Ill Klasso 11 
Unit~ Orlgine AOM * G. Britan.l * Autres Pays * M ON Of Cff EAMA I DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER " (1} (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
TONNES -OOM+T0"1 3.464 30 3419 31116 9 
TONNES MAURITANIE 4 5 20 2 3 
TONNES HAUTE VOLT A 682 I 16 16 635 635 29 
TONNES NICER I 5 15 
TONNFS TCHAD 3 5 34 34 
TONNF.S SENEGAL 1258 673 90 90 494 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 444 329 I I 5 I I 5 
TONNES TOGO 204 e I 9 6 196 
TONNES DAHOMEY 249 249 
TONNES CAMEROUN 214 I I 5 99 
TONNES OF P CENTRE Af" 56 31 24 24 
TONNES CONGO BRAZZA 9 8 
TONNES CONGO LE 0 3 9 I 0 57 I I 2762 2755 1090 
TONNES ~ADAGASCAR 553 122 43 I 43 I 
TONNES S T • P ET M I Q • 4 3 
TONNES CURACAO 2680 19 2651 2651 5 
TONNES A RUB A 780 11 7 6 5 7 6 5 4 
VAL UNIT -EAMA 152 129 163 163 178 178 109 
048 PREPAR DE CERE ALES DE FARINES ZUBERE I TUNGEN A GETREIDEMEHL 
1000 DOL • 0 M 13970 10354 251 206 45 2791 I 9 I 2 I 2 I 563 
-EAMA I 0 9 9 4 8 3 I 4 2 0 6 206 1 9 4 2 134 16.61 519 
-OOM-tTOM 2976 2 0 4 0 4 5 45 849 57 4 eo 44 
MAU~ITANIE 31 3 0 I 
MAL I I 2 I 43 8 e 69 
HAUTE V 0 l TA 148 91 24 24 2 2 29 
NICER I 5 I 66 12 12 I 73 
T CHAD 122 I I 5 I I 5 
SENEGAL 1068 826 2 2 I 0 I 6 138 
COTE 0 I \lOlRE 933 e 37 4 4 5 I I e 5 
T 0 G 0 104 67 I I 33 28 I 2 
DAHOMEY 3 e 4 2 73 e 9 8 9 5 5 17 
CAf'o'I[ROUN 8 I 9 781 3 3 32 5 4 
PEP CENTRE AFR 348 34 I I I 3 2 
GABON 169 160 I I 7 2 2 2 
CONGO ARAZZA 335 3 2 6 I I 6 
CONGO LEO 5216 3386 I 4 14 I 743 79 1636 6 9 
MADAGASCAR 1045 972 4 6 46 a 6 1 e 
REUNION 399 3 e 6 13 5 I 
COMORES 26 2 5 
5 T • P ET M I 0 • 56 21 35 2 I 
GUAOELOUPE 609 565 3 5 3 5 I I e 
MARTINIQUE 4 53 439 15 
CURACAO 556 232 316 , 249 9 
A R U 13 A 376 I I 5 257 17 214 4 
GUYANE F R eo 65 10 ID 5 5 
N CALEDONIE 421 192 222 6 10 7 
TONNES • 0 M 43761 2 9 9 8 3 658 578 80 I I I I 5 514 9631 
1986 
TONNES -EAMA 38312 26221 578 578 9 6 3 I 4 3 2 8 7 2 7 1865 
TONNES -DOM+TOM s•49 3762 eo 80 I 484 8 2 904 I 2 I 
TONNES MAURITANIE 55 4 6 9 
TONNES MALl 271 6 2 I 5 15 192 
TONNES HAUTE VOLT A 370 178 9 5 9 5 e e e e 
TONNES N I G ER 3 77 96 46 46 I 234 
TONNES TCHAD 185 I 67 I I 16 
TONNES SENEGAL 3058 I 9 0 5 7 7 3 3B 5 807 
TONNES COTE 0 I \lOlRE 2755 2438 15 15 6 I I 296 
TONNFS TOGO I 73 I I 7 12 12 38 31 I 6 
TONNfS DAHOMEY 1606 1203 330 330 e e 6 6 
TONNES CAMEROUN 3850 3773 3 3 63 e 9 
TONNES REp CENTRE AFR 1674 1662 I I 5 4 
TONNES GABON 218 2 0 2 I I 12 4 3 4 
TONNES CONGO BRAZZA 7 I 5 6 9 a I 
-
I 13 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 21482 I 22il I e e Q I 3 4 3 6 2 8721 9 5 
TONNES MADAGASCAR 1523 I 4 3 3 44 44 e 5 3 5 
TONNES REUNION 450 4 3 6 12 3 2 
TONNES COMORES 28 28 
TONNES S T • P ET M I 0. 98 43 55 4 
TONNFS GUADELOUPE I I I 0 1019 64 64 I I 2 6 
TONNES MA~TINIOUE 890 844 4 6 
TONNES CURACAO 1326 680 626 41 504 20 
TONNES A RUt! A 787 318 4 55 , 388 14 
TONNES GUY AN[ FR I I 2 91 I 6 I 6 4 4 
TONNES 
" 
CALEDON!f 648 3 0 3 33 I 7 7 I 3 
VAL U"'' I T -E.AMA 2 e 1 3 I 7 356 356 2 0 2 310 I BB 21 e 
051 FRUITS FRA IS NO IX SAUF OLEAGIN oesr UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
1000 OOL 
' 
0 M 7097 2 I I 5 I 9 I I 59 32 1882 2 6 2 5 2904 
-EAMA 5103 2001 I 6 0 159 I 875 17 2059 
-DOM+TOM 1994 I I 4 31 31 I 0 0 7 2 6 0 8 84~ 
MAU~!TANif 55 44 6 I 4 
MAL I 59 4 31 31 24 
HAUTE VOLT A I 53 42 29 2 9 9 74 
N IGER 47 22 10 10 I 6 
T CH A 0 I 77 77 4 6 4 6 I 5 I 4 0 
~ENf(;Al 2 3 50 842 2 56 I 253 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
32 
januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre m port 
I 
darunter : ·dont: darunter : don!: And. Uind. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klwel Klwelll Klwell 
Unite Origine AOM • G. BrltanJ • AutresPoya • MONDE CEE EAMA 1 DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classelll Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) 14b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR -
COTE 0 IVOJRF 1023 33 I I 5 I 5 I 72 2 503 
TOGO 3 e 3.0 5 5 2 
DAHOMEY 3 5 28 2 2 4 
CA~EROUN 218 I 3; 53 28 
REP CENTRE AFR 55 40 ID 3 
GABON 2 I I I 64 I I 23 2 3 
CONGO ARAl?A 288 I 35 130 13 21 
CONGO LEO 305 23 20 2 0 201 60 
COTE FR S 0 M A L I I 27 41 2 8 3 
MADAGASCAR 89 84 I I 4 
CO"'ORES 5 5 
S T • P ET M I 0 • 77 77 7 
C I.J P A CA C 1006 32 31 31 376 2 361 570 
A RUb A 457 I 3 260 234 185 
N CALt:OONI f 322 2 3 292 6 7 
TOI'.NES -EA M~ 19934 5~31 2 0 4 0 2021 19 2 6 0 3 3 2 9735 
TONNES 1.1 A LJ ~ I TAN I f I 22 92 IS I 11 
TONNES MALl 699 6 49 2 4 9 2 199 
TONNES HAUTf V 0 l TA 3 I 0 4 66 I I B 3 I I 8 3 14 1840 
TONNES NIGE.R 553 27 I 6 16 50 A 
TONNES TCHAP 417 74 I I 2 I I 2 21 I 208 
TONNFS SENEGAL 10247 3525 872 5850 
TONNES COTE 0 IVO IRF 1925 8 0 5 3 6 36 495 2 589 
TONNES lOGO 219 so I 61 163 s 
TONNES DAHOMEY 68 '9 6 6 11 
TONNES CAMEROUN 465 2)) I 45 e 3 
TONNES REP CENTRE AFR 9 4 53 )) 6 
TONNES GABON 3 I I 212 I I 3o 66 
TON"lfS CONGO BR A Z Z A 62A I 7 9 J 7 7 2 8 6 7 
TO"--NES CONGO LEO 916 I 7 I 2 12 598 288 
TONNES COTE F R ';OMAL I 1067 169 I 3 884 
TONNES MADAGASCAR I 66 I 43 19 19 • TONNfS COMORE<i 7 6 
TONNES S T • P ET M I Q • 2 46 246 27 
TONNES N CALEDONif 776 3 5 7 2 3 9 16 
VH UNIT -EAMA 2 56 362 7 8 79 53 3 36 531 2 I 2 
052 FRUITS SECHES ou DESHYORATES TROCKENFRUECHTE 
1000 DOL A 0 M 560 I 24 25 25 81 70 321 
-EAHA 467 I 22 25 2 5 11 2 320 
-DOM+TOM 7 3 2 70 68 I 
MAURI TANIE 3 3 
M A l I 28 4 4 24 
HAUTE VOLT A 8 2 2 2 4 
NI GER 80 I 18 18 61 
TCHAD 5 4 
SENEGAL 259 49 
' 
205 
COTE 0 IVO I Rf 2 5 I 3 2 9 
lOGO 2 2 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 9 5 3 
REP CENTRE AFR 2 I 
GABON 4 3 
C 0 N G 0 BRAZZA 6 4 I 
CONGO LE 0 18 8 I I 
' 
2 5 
MADAGASCAR 37 2 6 9 
CURACAO 51 2 48 4 8 I 
A RUB A 22 2 2 2 0 
TONNES A 0 M 3040 212 301 301 168 I 39 2341 
TONNES -EAMA 2 8 9 5 2 I I 301 301 26 2 2340 
TONNES -DOM+TOM I 45 I I 42 137 I 
TONNES MAURITANIF. 4 4 
TONNES HALl 3 25 32 32 293 
TONNES HAUTE. V 0 LT A 61 7 30 3 0 21 
TONNES NI GER 8 7 5 I > )R 2 3 8 636 
TONNES TCHAD 3 2 
TONNES SENEGAL I 430 I I 3 I 1 130.6 
TONNES C 0 T E 0 I VOI Rf 52 18 5 28 
TONNES TOGO 2 2 
TONNES O.At-"OMfY 2 2 
TONNES CA~EROU"' 17 7 • TONNES REP CENTRE AF P 3 2 
TONNES G A 8 0 N 4 J 
TO~NES CO,., GO BPAZZA 7 
' 
I 
TONNFS CONGO LE 0 34 7 I I 7 2 20 
TONNES MADAGASCAR 76 39 34 
TONNES CURACAO I 0 3 I I DO lOO I 
TONNfS A R U t3 A ., 42 J 7 
VH UNIT - E A to! A I 68 578 83 R 3 4 2 3 1000 I 37 
0 03 PRFP ET C0N5FRVES DE FPUI TS OBST SUEDFR Z 11 B f RE I T KONSERVEN 
1000 no L A 0 M 19~6 ? 0 I 6 
"' " 
21 1502 < 0 917 6 36 3 
- E A M A ? I 0 I 11 FS A6 64 
' 
53 7 'B 86 6 >9 I 
-DOM+TQM I AP'J <31 I 9 19 9 6 5 >2 831 72 
"'1 A l' K I TA"' I E I" I o 2 
Deflnltlonen Slthl selte 18 Voir d~(lnitlons poge 18 
33 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt darunter : dont: darunter : dont: 
And. Llnd. 
Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Orlglne AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "'-.. (1) (2) (3) (3o) (3b) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
MAll 4 I 19 3 3 I 17 
HAUTE VOLT A 38 2 3 Q 9 I I 5 
N 1 G E q <2 2 8 5 5 2 9 
TCHAD 9R <1 4 • 15 10 SF NE GAL 2 3 6 149 I I 3d 13 • 5 
C 0 T E D IVOIRF 2 3 9 I 56 6 6 18 7 7 I 57 
T 0 G 0 27 18 6 5 I 2 I 
DAHOI"EY 31 18 I I I I 9 
CAMEROUN I 8 2 9 7 I 3 13 28 5 I •• REP CENTRE AF" 67 •• I I 14 2 GABON 1 7 55 I I 12 3 8 
CONGO 8RAZ7A I 35 • 7 6 6 • 3 I I 17 
CONGO L~O 609 2 I J I 4 14 3 6 0 2 76 22 
MADAGASCAR 241 21. 2 I I I 2 23 
REtJN I ON 180 I 70 11 
COMORES 8 7 
GUADELOUPE 266 251 12 12 3 
MARTINIQUE 253 244 8 
CUPACAO 551 64 I I 465 12 665 22 
A RUB A H2 20 362 10 367 23 
GUYANE F R 21 13 6 6 I 
N CALEDONIE 204 62 I 3 8 J9 6 
TONNES MAUR I TAN I E 41 34 5 
TONNES MALl 95 36 7 1 4 46 
TONNES HAUTE VOLTA 92 50 24 24 2 2 17 
TONNES NIGER I 2 3 63 9 9 51 
TONNES TCHAD 168 Ill 4 • 26 23 TONNES SENEGAL 668 3 6 8 2 2 I I 5 30 160 
TONNES COTE D I VD IRE 6 I 4 2 7 8 • 6 42 I 7 15 I 288 TONNES T 0 G 0 55 36 8 6 2 7 6 
TONNFS DAHOMEY 98 33 2 2 I I 61 
TONNES CAMEROUN 345 I 74 20 20 79 16 2 71 
TONNES REP CENTRE AFR 127 1 7 61 5 
TONNES GABON 136 8 5 3 3 31 8 16 
TONNES CONGO BRAZZA 306 I 2 I 9 9 128 3 .. 
TONNES MADAGASCAR • 36 367 3 2 I 2 4 57 
TONNES REUNION 686 665 21 
TONNES COfoiORES I 0 I 0 
TONNES GUADELOUPE 1288 1226 54 54 8 
TONNES MARTINIQUE I I I 8 1087 28 
TONNES CURACAO 2 I 6 6 213 1883 53 1809 61 
TONNES A RUB A 1491 73 I 3 I 3 55 1244 105 
TONNES GUYANE FR 82 59 22 22 I 
TONNFS N CALEOON I E 535 107 418 125 8 
054 LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT GEMUESE PFLAN7EN KNOLLEN F ERN 
1000 DOL A 0 M 17524 7637 2273 2266 7 5025 6 3301 I 9 2562 
-EAMA 10984 11 6 6 5 772 772 3305 5 2105 I 9 2214 
-OOM+TOM 6540 2972 I 50 I 149.4 7 1720 I I l 9 6 368 
MAURITANIE 107 104 2 
frotAll 91 43 13 13 34 
HAUTE VOLT A 795 65 572 572 158 
NI G f R I 7 I 36 6 4 132 
TCHAD 132 86 18 18 27 
SENEGAL 2)6.4 1.494 246 36 I 626 
COTE D IVOIRE 1379 813 8 8 43 • 3 7 508 TOGO 193 60 65 65 68 
DAHOMEY 265 143 3 I 11 80 
CAMEROUN 448 346 59 45 
REP CENTRE ••• 139 I I 7 6 6 6 I 0 GABON 448 322 59 59 I 65 
CONGO BRAZZA 426 279 2 2 I I 8 7 25 
CONGO LEO 3935 670 25 25 2799 I 2059 437 
COTE FR SOMALI 52 22 I 27 
MADAGASCAR 93 91 I 
REUNION 1803 299 1483 1.483 2 I 
COMORES 25 13 11 11 I 
5 ToP ET M IQ o 83 3 80 12 
GUADELOUPE 1379 1007 336 300 39 
MARTIN IOUE 1230 887 4 • 261 255 78 CURACAO 895 312 3 3 459 I 355 122 
ARUHA 419 103 274 243 43 
GUYANE FR 292 2. 5 3 I 3 I I 5 
N CALEDON I E 362 81 280 2 
TONNES A 0 M 103953 60 7 3 2 12799 12760 39 2 4 6 0 0 8 I 2 I I I 9 19704 
TONNES -EAHA 65521 2 7 5 I I 6638 6638 14345 5 6251 9 I 6 9 6 I 
TONNES -OOM+TOM 38432 19221 6 I 6 I 6 I 2 2 J9 I 0 2 55 3 S860 2743 
TONNES MAURITANIE 465 414 51 
TONNES MALl 949 416 2 I 3 213 321 
TONNES HAUTE VOLT A 8699 405 5476 5476 2619 
TONNES N I G ER 2398 109 6 6 2276 
TONNES TCHAO 451 96 9 I 91 260 
TONNES SENEGAL 22327 15606 1842 ? I 8 3 4870 
TONNES COTE D I V 0 IRE 7329 4701 50 50 256 1 3 2318 
TONNES TOGO I I 3 2 279 617 6 I 1 2 3 6 
TONNES DAHOMEY I 356 6 8 2 10 3 859 
TONNfS CAMEROUN I 6 4 I 1099 258 282 
TONNES REP CENTRE AFR 284 I 9 2 2 5 25 3 4 33 
TONNES GAB UN 1366 938 138 138 • 284 
TONNES CONGO BRAZZA 2096 I I 4 6 5 5 838 26 lOS 
TONNES CONGO LED 14819 I 2 2 4 17 17 11 0 5' 5 6000 2497 
Deflnltlonen Sloho solte 18 Voir definitions poge 18 
34 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
I 
darunter : dont: darunter : dont: And. Und. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klusel Klasse Ill Klusell 
Unite! Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "" (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES COTE. F R SOMALI 598 I 3 2 I 44 4 
TONNfS MADAGASCAR 4 0 9 404 I 
TONNES REUNION 7265 1088 6056 fiOS6 I 20 
TONNfS CQMOkES 140 66 66 66 8 
TONNfS S T • P ET M I Q • 680 9 671 9 5 
TONNES GUAIJELOUPF 7 J 2 3 5469 1408 I I 9 7 245 
TONNFS MARTINIQUf 77P5 6225 2) n Ill I 1055 427 
TONNFS CURACAO 7831 364B I 6 I 6 )IQ'} 
' 
2057 IOi13 
TONNES A R U HA 31 '52 I I 4 4 1635 1336 J6 4 
TONNfS GUYANf F" I 2 4' 5 I 034 I 20 I 20 9 0 
TONNES 
' 
CALf D 0"' I f 2 6 I 3 4 0 6 2 2 0 Lj 2 
VAL UNIT - E A"' A I 6 R I 70 I I o I I 6 230 1000 3 3 7 2 I I I I 3 I 
055 PREDARAT ET CQNc;Et-(V 0 E LEGU""ES 7UBERE I TUNGfN A GEMUESE u 5. 
1000 DOL 
' 
0 • 9771 P,l A2. I 2 3 I 22 I 1067 41 6 6 8 96 291 
-fA M A 7848 ~ 9 I I I 2> I 2 I I 47 0 19 228 96 242 
-00""+TOM I 9 2 3 I 271 I I 59 7 22 440 4 9 
MAURITANIE 52 47 5 
M A L I I 6 3 52 )6 36 A 6 I 5 
HAUTE VOLT A IA6 I 57 11 11 I 17 
NIGER I ?0 97 4 I 2 0 
T CH A 0 I 37 I I 5 6 6 6 4 9 
SENEGAL 2575 2506 2 2 29 4 3 37 
COTE 0 IVOI~f 9 4 6 901 4 4 22 4 18 
T 0 G 0 179 142 2 2 25 IO 
DAHOMEY 2A3 2 )4 9 9 2 I I 9 30 
CAMEROUN 4 0 2 369 8 8 14 4 11 
REP CENTRE AF 0 129 I I 6 I I 9 6 3 
GABON 296 221 I 8 18 52 43 3 
CONGO 8 RA Z Z A 378 35 4 I I 6 I 3 15 
CONGO LE 0 1667 I 288 25 2 5 308 11 I 59 4 5 
MADAGASCAR 3 35 3 I 2 I I 2 I 19 
PEUNION I 30 I I 2 I I 17 
COMORES 8 8 
GUAOELOUPE 266 2 6 I 5 
MARTINIQUE 272 271 I 
CURACAO 4 8 9 164 )24 16 253 4 
ARUBA 222 36 182 5 169 5 
GUYANE F R 78 76 2 
N CALEDONIE 458 3 4) 91 I I 8 I 5 
TONNES A 0 
" 
28001 22496 678 6 77 I 1105 83 ,,42 312 1347 
T,,.,d-1£5 -EAMA 22402 I 9 I 5 I 677 676 I 971 27 492 312 12118 
T t r NE 5 -DOM+TOM 55''-' 3345 I I 2134 56 ''50 99 
TONNES MAURITA.-.tE I 25 107 18 
TONNES MALl 519 148 I 34 I 34 11 2 0 9 15 
TONNES HAUTE VOLT A 840 510 I 4 6 I 46 2 182 
TONNES NI GER 419 250 5 I 6 I 
TONNES T CH A 0 23 7 202 4 4 10 7 19 
TONNES SENEGAL 8858 8 6 3 0 19 19 9) 
' 
3 I I 6 
TONNES C 0 T E 0 I VD IRE 2862 2735 11 11 63 2 49 
TONNES T 0 G 0 6 I I 4 9 4 5 5 70 36 
TONNES DAHOMEY 1257 708 I I 3 I I 3 5 I 4 31 )9 8 
TONNES CAMEROUN I 0 8 4 9 6 3 55 55 )4 6 26 
TONNES REP CENTRE AF 0 258 238 I I 11 5 7 
TONNFS GABON 
"5 4 6 6 I 65 I 65 92 8 3 7 
TONNES CONGO HRAZZA 883 825 5 5 7 I 3 )5 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 3084 2284 23 23 614 I 7 379 163 
TONNES MADAGASCAR 630 591 I I I 2 )4 
TONNES REUNION 240 198 I I 40 
TONNfS CQMOR£5 I 3 12 
TONNfS GUADELOUPf 630 614 14 
TONNES MA~T INI QUf 718 715 2 
TONNfS CURACAO I 7 t. 4 583 I I 56 37 8 8 7 4 
TONNFS A RUB A 705 I 27 576 17 53 7 2 
TONNES GU'I'ANE F R I 9 I 186 4 
TONNES N CALEOONif 1358 910 402 2 26 
" 
V AL U~IT -fA M A 150 36 I 180 I 79 1000 4 8 4 704 4 6 3 3 0 8 194 





2 7 8 0 q IE!J.50 3 6 :3 4 3 57 7 57 56 9 15 I I 7 2 9 6 0 2178 
-fA"' A 2 <; 6 57 I 7810 3 4 52 3452 121 8 8 21119 I 4 3 6 
-'::V"'•TrJ'-1 :? I 52 640 182 125 57 "a 7 109 141 74 2 
'-'flL>< I Tr .... l t 2 7 4 270 4 4 
M Al. I 31 ?I 4 4 J 21 23 2653 2 
H 1\ UT f V 0 LT A I f-.94 1625 65 6 5 3 
"11 Gt"( I 3 0 6 I 242 2 8 2R )5 
T (HA 0 17 )4 I I I I I 
')~NEGAL I r' 4 R (' 8313 2155 2 I 55 
' 
1 9 
C 0 T E D I V 0 I 1:1 F ;, ? 3 n 2131 I I 53 I I" 944 
T n r. 0 o I 1 440 I I 4 4 I 59 
ll A H 0 M f Y I ">I CJ 1350 7 7 162 
r:r:.MEROUN I ">'54 1522 I 4 14 6 12 
R f. P CENTRE AF" I A I 3 I I I I 
GA80"" / "n 2 4 9 
C 0 N G 0 tl RA Z Z A ,, 24 
CONGO LEO o71 ~ c 3 
' 
I Cd 4 268 
COTE FR S 0 ~A L I 
"' 
6 I I I 4 I 77 
Deflnltlonen Slehe aelte 18 Voir definitions page 18 
35 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : don!: 
And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlgine AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA 1 DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Clcrnelll Clcrne 11 
EINFUHRLANDER ""-. (1) (2) (l) (lo) (lb) (~) (~•) (~b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
MADAGASCAR 67 6 6 
t.OMOPES I 3 2 7 I 2"i I 25 
c; T. P ET M I Q • 57 10 43 6 1 
CUKACAO 720 19 22" so 472 
A R U 9 A 1 I I 
' 
I 6 0 56 147 
GUYAtliE F R 99 '2 ;7 57 
N CALEDONif 61 J ')51 16 4 6 
TONNFS A 0 M I 5«936 103Qf\~ 21.139{1 ?4069 321 ? 7 J 2 51 373 l6t'73 12085 
TONNfS -EAMA I -4 7 8 1 4 IOOijbO 2 ~ 4 3 5 ''3 4 3 5 661 'R 30 I 54 6 2 7) 54 
TONNES -OOM+TO"'' I ;> I 2 2 31 .i!b 055 634 J? I ?091 13 343 I 2 I I 4731 
TONNES t.IAUHI"!ANIE I 4 0 5 1 J 8:, 21 21 
TONNES MALl 16A93 2719 60 60 1 4 I 0 5 9 
TONNES HAUTE VOLT A 9278 HB21:l n5 375 7 5 
TONNfS NI G ER 6 2 4 5 ~0?5 I 33 133 B 6 
TONNfS TCHAD I 29 122 3 3 2 ? 2 
TONNES SENE.GAL 64758 493R3 1~110 l"i310 10 10 56 
TONNES COTE D IVOIRf 25373 1295.4 7l!24 7424 4993 
TONNES T 0 G 0 1 7 0 3 2 3 lo 3 5 5 /6 ?6 I 3 2 9 
TONNES DAHOMEY A070 7 I 54 35 3 5 BBI 
TONNES CAMEROUN RS26 fl)56 7 6 76 2 5 69 
TONNE'S REP CENTRE" AFO 54 46 4 4 I 3 
TONNES GABON 9 A 3 977 
' 
5 
TONNES CONGO BRAZ?A R 6 86 
TONNES CONGO LEO , 0 9 .4 267 5 5 601 9 I I 8 3 
TONNES C 0 T E FR SOMALI I 8 3 4 25 1 3 I 2 I I 596 
TONNES 1'4AOAGASCAR 217 2 I 5 
TONNES COMORES 668 3) 6 34 6 J 4 
TONNES 5 ToP ET M I 0 o I 79 11 I6B 10 6 
TONNES CURACAO 19AI 71 1050 140 2 8 55 
TONNES ARUBA 1716 24 815 197 B76 
TONNES GUY ANE F R 4BO I 59 321 321 
TONNES N CALEDON 1 f ) 2 6 4 ,AOS 55 404 
V AL UN I T -EAI'4A 174 177 I 47 147 I B > 2 I I 267 IB2 195 
062 PREPARATIONS A BASE DE SUCRE ZUCKERWAREN 
1000 DOL A 0 M 4059 3267 421 421 3 I 6 66 176 5 50 
-EAMA 2777 227) 421 421 3B 30 5 5 JB 
-DOM+TOM 1282 994 27B 36 I 7 I 12 
MAURITANIE 6 6 
1'4AL I 75 14 56 56 5 
HAUTE VOLT A 81 58 13 13 5 5 4 
NI G ER 71 50 14 14 I I 6 
TCHAD 234 201 3 2 32 I 
SENEGAL 4 I 0 407 2 
COTE D I V 0 I RE 393 321 54 54 IB I 7 I I 
T 0 G 0 31 22 2 2 5 5 I 
DAHOMEY I I 0 16 92 92 I 
CAMEROUN 3BI 251 127 127 3 
REP CENTRE AFR Ill 99 11 11 I I 
GABON 71 6B 2 2 I I 
CONGO BRAZZA I 4 5 129 16 16 
CONGO LfO 27 17 2 2 4 I 3 4 
MADAGASCAR 631 614 I 2 15 
REUNION 248 243 I 4 
COMORES 19 19 
GUAOELOUPE 229 229 
MARTINIOUE 252 246 3 3 3 
CURACAO 2 I I B6 124 23 94 3 
A RUB A 126 37 BB 10 76 2 
GUYANE FR 2 6 26 
N CALEDON If I 7 I lOB 62 I 
TONNES A 0 M 7787 5901 1208 1208 544 94 241 I 0 102 
TONNES -EA M A 5859 4500 1208 1208 41 32 5 I 0 78 
TONNES -OOM+TOM 1928 1401 503 62 236 24 
TONNES MAUR I TAN I E 16 I 6 
TONNES MALl 328 47 2 6 2 262 18 
TONNES HAUTE VOLT A 9 7 6B I 5 15 5 5 5 
TONNES NI G ER I I B 8 5 14 14 I I 19 
TONNES TCHAD 506 400 104 104 2 
TONNFS SENEGAL 1201 I I 9 7 3 
TONNES COTE u IVOIRF 56 4 SOB 3 8 3 8 15 14 I 2 
TONNFS TOGO 59 33 7 7 9 9 4 
TONNES DAHOMEY 241 29 2 I I 2 I I I 
TONNES CAMEROUN I I I 3 642 460 460 B 
TONNES REP CENTRE AFR 242 206 3 4 34 I I 
TONNES GABON 152 142 B B 2 2 
TONNES CONGO BRAZZA 3 3 5 2 8 0 54 54 
TONNES CONGO LE 0 21 13 I I 4 I 3 I 
TONNES MADAGASCAR 866 B34 I 2 2 6 
TONNES REUNION 294 283 I ID 
TONNES COMORES 31 31 
TONNFS GUADELOUPE 3 0 2 303 
TONNES MARTINIOUF 364 355 5 5 5 
TONNFS CURACAO 354 172 I 76 39 133 6 
TONNES A R U 8 A 21B 9 5 I 2 D IB 102 3 
TONNES GUYANE FQ 30 30 
TONNES N CALEDONIE J 3 5 132 2 0 I I 
VAL UN IT -EAMA 4 7 4 505 349 349 927 9JB 1000 500 4 B 7 
071 CAFf KAFFEE 
1000 DOL A 0 
" 
291.1 645 1 '5'iQ 1550 9 52 0 'O 39B 203 
Deflnltlonen Slohe selte 18 Voir d~nltlons page 18 
36 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
darunter : dont: darunter : dont : And. Ulnd. Einheit Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unlti Origine AOM • G. Brltan.l • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOH+ TOM Cfasse I Ray. Uni USA Cfasse Ill Cfasse 11 
EINFUHRl.ANDER "'-. (1) (2) (3) (la) (lb) (•) (<a) (•b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
V E AN A 107A H7 4 2 9 4 2 9 9 2 3 .. 
-OOM+TOH 1781 68 I I 3 U I I.:. I 9 "'2 8 30 395 159 
MAURITANIE 9 9 
MAL I 
6 ' 15 
4 9 4 9 
HAUTE VOLT A I" 86 6 4 6 4 2 
N!GER 29 9 I 9 19 
T C HAD 
' 2 I 7 23 2' I SENEGAL B 7 
" 
2 2 19 
C 0 T E 0 I V Cl I R F 64 59 I I 3 
lOGO I 4 7 6 6 
DAHOMEY 4e 2 0 28 2 8 
CA~EPOLJN I 0 4 58 40 4 5 
REP CEtdQE AF~ 
" 
2 I 27 27 
G A 9 0 N I 2 7 73 5 4 54 
C 0 N G 0 BRAlZA 9 4 4 8 .. 
" C 0 N G 0 LE 0 I 49 2 7 10 10 91 2 19 
COTE F R SO MAL I 
" 
I 4 I 
' I 
~AOAGASCAR I 27 63 SA '8 
RtUNION 72 I 2 4 
' 9 7 690 7 
COMORES 5 5 
5 T • P fT M I Q • I 3 I I 2 7 2 
GUAOELOUPE 9 6 96 06 
~ARTI~IOUE 273 6 ? 6 7 2 6 5 2 
CURACAO 2 9 A I 9 I 77 2 3 154 101 
AJ=!Ut!A 294 2 39 239 56 
GUYANE F R 41 12 2 9 29 
TQNNFS A 0 • 3 4 4 0 23, 2" 2 8 2 4 I 5 ' I 3 l 9 3 38 3 0 2 377 
TONNFS - f A 1-' A I 0 58 186 5 81 5 Q,) 53 2 230 
TO~NES -00!-1+T0"1 2 3 A :? 49 I 84S I 8 .3 2 I 3 J4 0 18 300 147 
TONNFS MAURITANIE 4 4 
TONNES M A L I J 3F I I 326 J2 6 
TONNES 1-<AUTE V 0 l T A I I 5 3 77 77 35 
TONNES NIGE~ 10 
' 
6 6 
TONNES T C HA f) 30 7 22 22 
TONNES <:;£NEGAL 2 0 7 25 2 2 180 
TONNES r 0 T E D IVOIRF" 3 I 2 5 I I 5 
TONNfS T 0 G 0 5 3 2 2 
TONNES ['>A f-< 0 M f Y I 4 8 6 6 
TONNES CAMEROUN 3 ' 2 I I 4 I 4 
TONNFS PEP CENTRf AFP "2 8 74 7 4 
TONNES GABON 4 7 28 I H 18 
TONNES CONGO 6RAZZA 1R 2 0 I 6 16 
TONNES CONGO LE 0 
" 
4 7 7 52 I 10 
TONNES C 0 T E F R SO MAL I H I 35 3 5 
TONNES MADAGASCAR 3Q 16 I 3 13 
TONNES PEUNION I I t- 7 13 I I 54 I I 4 3 I I 
TONNES COMORES I I 
TONNES 5 T • P E T "1 I Q • I 2 I I 0 6 2 
TONN~S GUAOf.LOLJPE loO 160 I 6 0 




TONNES CURACAO 26 I 19 I 46 32 I I 4 96 
TONNES A RUB A 2 ) "; I A 4 I 94 51 
TONNES GUY ANE F R 4 R 7 4 I 4 I 
VAL UNIT VFAMA n6 21'l72 73 6 73(-, I 7) 6 1500 I 9 I 
072 ( A CA 0 KAKAO 
1000 ODL A 0 M 160 75 3 3 77 18 
' 5 4 
-EAMA l H 33 3 3 
-OOM+TO~ I 2? 42 77 18 4 5 4 




COTE D IVOIRF 
' 
2 
DAHOMEY I I 
CAME><OUN q 9 
PEP CENT~F" A F ,..; I 




C 0 N G 0 LEO 10 9 
C 0 T E FP <; 0,.. A L I R 6 2 I 
MADAGASCAR 
' 
5 I I 
S T • P ET M I Q • ?A I I I 7 3 I 
CURACAO 53 22 31 11 2 0 I 
A R U t:l A 
" 
2 27 3 ,. 3 
" 
CALECON If I I -
TONNES A 0 M I '" ~ 77 
" 
4 97 22 61 5 
TONNES -EAMA 3 5 3 0 4 4 
TONNES -DOH+ TO~ I 4B 4 7 9 7 
' 2 I I 5 
TONNES M A l I 
' ' 
J 
TONNFS SEJ\EGAL 2 2 
TONNES COTE 0 IVOIRF 2 2 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN I C I C 
TONNES f<EP Ct.NTRE AF o 
' 
I 
TONNES GABOI'. 3 3 
TONNES CONGO BRAZZA I I 
TONNES CONGO LE 0 8 7 
TONNES COTE F R S 0 M A l I 7 6 2 I 
TONNES MAOAGASCAq 5 
' 
i I 
Deflnltlonen Sleht selte 18 Voir definitions poge 18 
37 
januar-Dezember - 1963 - janvler-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orig/ne AOM • G. Britanl • Autres Pays • M ON DE. CE.E. EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (I) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES 5 T • P ET HIQ• 2' I I I 7 3 I 
TONNES CURACAO 63 2 5 3 7 13 2A I 
TONNES A RUB A A q 4 41 
' 
36 4 
TONNES N CALEDONIF. I I 
V AL UN IT -EAMA IOA6 1 I 0 0 750 750 
073 CHOCOLAT E T PREP AU CACAO SCHOKOLADf u SCHOKOLADEWAREN 
1000 ODL A 0 M I 6 i! I 13H5 56 50 6 I 5 7 73 20 3. 
-EAHA 8 8 4 H4 49 4 9 31 12 I 3 6 
-DOM+TOM 757 621 7 I 6 I 26 61 19 3 
MAURITANIE 7 7 
MAL I 26 15 5 5 7 
HAUTf VOLT A F B 
NI G ER e B 
1CHA0 I 9 I 7 2 
SENEGAL I 2 7 I I 7 8 4 I 
C 0 TE 0 IVOIRf I 32 I 2 3 4 4 4 I I 
lOGO I 5 12 3 3 
OAI-iOMEY 15 13 I I I I 
CAMEROUN 70 68 2 2 
REP CENTRE AFR 35 33 I 
GABON 35 33 I I 
CONGO BRAZZA 70 60 4 4 5 I 
CONGO lED 7 9 42 5 5 4 I 27 
MADAGASCAR 238 208 29 29 I 
REUNION 231 227 4 
COMORES 8 8 
GUADELOUPE I I 7 Ill 7 I 6 
MARTINIQUE 8 5 85 I 
CURACAO I 2 I 59 61 4 9 7 2 
A RUB A 4 5 17 27 12 12 
GUY ANE F R 24 24 
N CALEOONlf 126 90 33 I 
TONNES A 0 M 1340 I I 0 I 5 I 42 9 158 70 34 30 
TONNES -EAMA 591 4 9 5 61 61 2 8 7 2 26 
TONNES -OOM+TOM 7 4. 9 606 10 I 9 130 63 32 4 
TONNES MAURITANIE 5 5 
TONNES MAL I 27 10 10 10 8 
TONNtS HAUTE VOLT A 6 6 
TONNES NICER 3 3 
TONNES T CH A 0 10 9 I 
TONNES SENEGAL 78 67 10 3 I 
TONNES COTE 0 I \'DIRE 90 7 9 5 5 5 I 
TONNES TOGO 10 8 3 3 
TONNES DAHOMEY 11 10 I I 
TONNES CAMEROUN 55 54 I I 
TONNES REP CENTRE AFR 19 19 
TONNES GABON 20 18 I I 
TONNES CONGO BRAZZA 53 4 6 3 3 4 
TONNES CONGO LEO 4 6 23 3 3 3 2 16 
TONNES MADAGASCAR I 58 I 38 18 18 I 
TONNES REUNION 196 193 3 
TONNES COMORES 5 5 
T.ONNF.S GUADELOUPE 91 82 10 I 9 
TONNES MARTINI QUE 6 0 60 
TONNES CURACAO 128 63 63 4 9 I 2 2 
TONNfS A R U t3 A 
'" 
2 0 3 7 I 4 20 
TONNES GUYANE FR I I 4 I I 4 
TONNES N CALEOONlf 98 69 27 2 
VAL UNIT -EAMA 1496 1543 I I 9 5 I I 9 5 I l 0 7 I 7 I 4 500 1385 
0 74 THE ET MATE TEE UNO MATE 
1000 DOL A 0 M 4)76 192 2 73 272 I 2 6 4 187 56 3363 272 
-EAMA 4101 146 2 73 2 7 2 I I 23 107 I 3359 189 
·OOM+TOM 275 46 I 4 I BD 55 4 8 3 
MAURITANIE I I 
MALl 6 7 8 21 2 2 6 4 9 6 
HAUTE V 0 LT A I 3 2 2 2 5 ~ J 
NICE!=.: 168 I I 2 I 137 27 
TCHAD 55 3 12 I 7 4 I 7 4 8 5 3 2 0 39 
SENEGAL 2266 7 4 4 I 7 17 2 2 2 9 9 
C 0 T E 0 IVOIRf I 0 5 59 I I 31 31 8 4 
TOGO 6 5 5 
DAHOMEY 7 3 I I 3 3 
CAMEROUN 2 3 19 4 4 
REP CENTRE HR I 0 I I 8 5 85 5 5 5 
GABON 10 4 3 
' 
2 
CONGO BQA ZZA 9 2 4 4 2 
CONGO LE 0 24 6 I 1 I I 4 
J-4AOAGA5CAR I 37 9 I I 25 , I 6 88 
COMORES 7 I 3 2 
S T • P ET M I Q • I 6 5 11 11 
CU~ACAO I 06 3 6 70 "4 25 
A RUB A 59 4 50 25 30 
N CALEDONIE 87 5 I 81 
TONNFS A 0 
" 
30A3 102 ?29 229 159 I I 6 30 2336 2" 
Deflnltlonen Sl1h1 selte 18 Voir d~finitlons poge 18 
38 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre import 
darunter : dont: darunter : dont: And. Und. Einhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan., • Autres Poyr • 
MONO£ Cff EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER ~ (1) (2) (3) (3a) (3b) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES -FA~ A ?A84 72 , 9 229 61 '0 I 2328 182 
TONNES -DO""•TOM 199 3 0 98 66 2 9 8 61 
TONNES MAU~ITANIE 
TONNES ~All )6' 8 I I 353 2 
TONNES HAUTf V 0 l TA 12 3 
' ' 
3 3 
TONNES NIGER 270 I I I 228 )9 
TON"lf'; TCHAO 6 7) I 7 I H I J8 8 
' '" " TONNES SENEGAL 1258 2 2 2 7 7 1244 
' TONNFS COTE 0 I VO I fH s 0 29 I 6 16 3 I 
TONNES TOGO 3 2 2 
TONNES DAHOMEY 3 I I I 
TONNES CAMEROUN 7 s < 2 
TONNES REP CENTRE AFQ 9 J I 8) 83 3 3 3 
TONNES GABON 
' 
2 I I I 
TONNES CONGO 8 RA 7 Z A 
' 
I I I 
TONNES CONGO LEO 19 I 7 I I 12 
TONNES MADAGASCAR I 2' 3 9 9 )6 H 
TONNES COMORES 12 7 
' TONNES 5 T • P ET 
"" I Q • 12 
' 
8 8 
TONNES CURACAO H ,. so )6 I' 
TONNES A R U t:l A 39 2 )7 22 IS 
TONNES N CALEDONif 6 2 3 I 57 
YAL UNIT -EAMA I 422 2028 I I 9 2 I I 8 8 2016 2140 1000 1443 1038 
075 EP ICES GEwUERZE 
1000 DOL A 0 M 620 2 3 I 57 06 I 91 28 55 I 231 
-EA"'A 
'8' 169 57 56 I 2J ?I I 22J 
-DOM+TOM I J6 62 68 7 55 8 
MAURITAN!E J 3 
~Al I 14 5 8 8 
HAUTE VOLT A 28 2 21 21 I I 
' NI GER 
" 
3 I I 4 I 
TCHAO 11 9 I I ? 
SENEGAL 2 0 5 )2 8 8 I 7 17 I '5 
COTE D rvo IRF 31 21 
' ' 
J J I 2 
TOGO 9 6 2 2 
DAHOMEY IS 6 6 6 2 
CAMEROUN I 5 13 I 
REP CENTRE AF R 6 5 I 
GABON 5 
' C 0 N G 0 B~AZlA 11 8 I I I 
C 0 N G 0 LE 0 58 
" ' ' 
I 17 




5 T • P ET M I Q • 2 I I 
MARTINI QUE I I 
CURACAO 69 37 3 I J 28 2 
ARUB~ )9 9 3 0 
' 
,. I 
N CALEOONIE 19 10 6 3 3 
T 0/14 NE 5 A 0 
" 
1017 I '0 ,,, 221 J 7J 
" " 
557 
TONNES -fA MA 8 9 3 72 ?24 22 I 3 >5 
" 
552 
TONNES -DQM+TOM I 2' 68 '8 9 
" 
5 
TONNES MAURITANIE I I 
TONNES MALl 66 3 6 3 63 
TONNES HAUTE VOLT A 167 I I 2 I I 2 I H 
TONNES NICER 176 5 5 I 7 I 
TONNES TCHAO 7 3 I 
TONNFS SENEGAL 358 I' I 9 19 
" 
?) JO I 
TONNES COTE D IVOI RE 18 8 5 5 I I • TONNES T 0 G 0 /I 5 2 2 
TONNES DAHO~EY I ' ' 
6 6 2 
TONNES CAMEROUN 16 
' 
11 
TONNES REP CENTRE AFR 5 I 
TONNES G A 8 0 N 2 I 
TONNES CONGO BRAZZA 4 3 
TONNES CONGO LE 0 21 11 I 8 
TONNES MADAGASCAR 26 I 3 3 J 10 
TONNES CO MOPES 10 6 3 
TONNES 5 T • P ET M I Q • J I 
' TONNES MART INIQUf 
TONNES CUPACAO 61 4 2 16 J IS 
TONNES A Q U 8 A )9 I 5 2J 6 17 
TONNES N CALEDONIE 11 
' 
5 2 2 
V Al UNIT -EAMA >42 231.7 2 5' 2 5) 333 920 8 7 ~ • 0. 





1 8 2 5 2) 7 7 11 
' 
7 I 2 J t. 6 9 )8 197 
-fAMA r r 3 9 8,. 3 3 I 2 I 3 
" 
I 8 9 
-DOM+TO~ 26A6 r 5 s 3 R I 7 I I I J J 890 8 
~AUj;~ I TANIE I I 
HAUTE VOLT A 2 2 
NICER 2' I 23 
TCHAO I I 
SENEGAL ,, '2 
' 
I 
COTE 0 I VOIRf I 6 I ISO I I IO 
T 0 G 0 5 
' 
I I 
Deflnltlonen Slehe seite 18 Voir definitions page 18 
39 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einheit Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Llnd. 
WELT EWG Klusel Kluselll Klusell 
Unit~ Origlne AOM • G. Britan.l • Autres Poyt • 
f-- M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Cloue I Roy. Uni USA Cloue Ill Clone 11 EINFUHRLJ.NDER "'-.., (1) (2) (l) (lo) (lb) (4) (4o) (4b) (5} (6) 
+ IMPORTATEUR 
OAHO,..EY I 9 15 
' CAMEROUN 64 61 2 2 
REP CENTRE AFR \I \I 
G~BON 64 ,, J\ 
CONGO BRAZZA \54 \54 
CONGO LEO 455 254 17 2 4 1 124 
MADAGASCAR 130 9 5 6 29 
REUNION 2 JJ 231 I I 
5 T • P ET M I Q • 64 I 63 
GUADELOUPE 746 74\ I I 4 4 
HARTINICUE 491 461 2 9 I 9 
CURACAO 6 I 4 8 599 3 58 4 8 
A RUB A 291 2 2 8 8 283 
GUY ANE F R 10 64 6 6 
N CALEOONIE 177 45 130 
TONNfS A 0 M 34472 20504 I I 3 64 4 9 \2456 30 9322 1344 
TONNES -EAMA 6548 il 4 7 5 44 44 15 5 I 1 298 1252 
TONNES -DOM+TOM 27924 \6029 69 20 49 I I 10 I IJ 9024 92 
TONNES MAURITANIE J J 
TONNES HAUTE VOLT A 9 5 
TONNES N I G ER 402 2 400 
TONNES TCHAO I I 
TONNES SENEGAL 170 137 JJ 3 
TONNES COTE D I V 0 IRE 1213 I I 3 I 20 20 60 
,.ONNES TOGO 22 15 4 4 
TONNES DAHOMEY 5!2 497 9 
TONNES CAMEROUN 277 253 2 4 24 
TONNES REP CENTRE AFP JJ JJ 
TONNES GABON 340 I 8 I \58 
TONNES CONGO BRAZZA 1063 1061 
TONNES CONGO LEO 1882 742 5 I 9 \4 294 620 
TONNES MADAGASCAR 6 2 I 4 I 4 41 \63 
TONNES PEUN I 01'11 1572 1552 20 20 
TONNES 5 T • P ET M I Q • 731 I 729 
TONNES GUADELOUPE 9890 9855 1 7 2 8 28 
TONNES MARTI"'IQUF. .4604 :38:31 11 J I 2 8 
TONNES CURACAO 6.407 56 6259 13 6 I I 8 92 
TONNES A RUB A 2831 21 1805 2750 
TONNES GUYANE F R 429 386 42 42 
TONNES N CALEDON I E 1.460 327 I I 01 
VAL UN I T -EAMA \74 \84 68 68 160 176 I 6 I I 5 I 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
1000 DOL A 0 M 237:3 1.467 33 \4 I 9 838 56 758 4 0 
-fAMA I .4 .4 2 764 \4 14 626 53 555 40 
-DOM+TOM 931 703 19 \9 212 J 203 
MAURITAN!E 4 4 
MALl 20 14 6 
HAUTE VOLT A 5 J 2 2 
NI G ER 2 2 
TCHAO 10 9 
SENEGAL 353 353 
COTE D IVOIRF 64 64 
TOGO 51 6 4 5 45 I 
DAHOMEY 17 4 I\ \I 2 
CAMEROUN 86 82 4 4 
REP CENTRE AFR 23 21 2 2 
GABON \I \I 
CONGO 8RAZZA ., 44 
CONGO LEO 606 5 I I 572 2 552 29 
MADAGASCAR \47 142 J 3 2 
REUNION 20 20 
GtJAOELDUPE 259 259 I I 
MARTINI QUE 10 71 
CURACAO 417 296 I 2 I 3 I I 2 
A R U 8 A • IliA 54 9\ 9\ 
GUYANE FR 21 J I 8 \8 
TONNES A 0 M .4 4 6 5 3332 63 28 35 1021 I I 5 837 48 
TONNFS -fAMA 2 0 8·0 1572 28 28 43 I 108 268 48 
TONNES -DOM+TOM 2395 1760 35 35 590 1 569 
TONNE"S MAURITANIE 5 5 
TONNES MALl 32 22 I 0 
TONNES HAUTE V 0 l TA 10 5 5 5 
TONNES NI G ER 5 5 
TONNES TCHAD ' 8 8 
TONNES SENEGAL 874 873 
TONNES COTE D I V 0 I RE 97 9 1 
TONNES lOGO lOO 1 92 9 l I 
TONNES DAHOMEY 28 6 18 18 4 
TONNES CAMEROUN 170 I 6 I 8 8 
TONNES REP CENTRE AFR 36 2 8 9 9 
TONNES GABON 15 16 
TONNES CONGO BRAZZA 64 65 
TONNES CONGO LEO 358 1 I I J 2 0 J 262 30 
TONNES MADAGASCAR 278 267 6 6 3 
TONNES REUNION 32 JJ 
TONNES GUADELOUPE 6 2 J 62\ I I 
TONNfS MARTINIQUE I 1 I I 1 I 
TONNES CURACAO 10A6 775 J I I 1 290 
Deftnltlonen Slohe selte 18 Voir d6flnlt/ons page 18 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. l.lnd. WELT EWG Klusel Klasse Ill Klusell 
Unlt6 Orlglne AOM • G. Britan.l • Autres Pay• • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM CI-I Roy. Uni USA Cl-Ill Cl-11 
EINFUHRLANOER "" (1) (l) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES A R u.B A 43 5 156 279 279 
TONNFS GUY ANE FR 38 4 34 34 
VAL UN I T -EAMA 693 486 500 500 1452 491 2071 833 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA NAHRUNGSM I TTELZUBERE l T A N G 
1000 DOL A 0 M 6491 3835 82 BD 2 1827 260 1050 31 606 
-EAHA 3096 2 I o 9 55 53 2 690 179 JSJ 7 160 
-DOH+ TOM 3395 1726 27 27 I I 3 7 8 I 697 24 446 
HAURITANIE I 2 I 2 
MAll 46 19 22 22 I I 4 
HAUTE VOLT A 47 27 6 6 11 11 3 
N/GER 64 19 3 3 3 3 39 
TCHAD 66 60 I 4 
SENEGAL 341 301 19 5 19 
COTE D IVO/RE 375 295 5 5 65 57 I I 8 
lOGO 38 15 I 9 I 8 I 4 
DAHOMEY 75 29 I I 39 39 6 
CAMEROUN 23~ 2 I 5 16 6 2 4 
REP CENTRE AFR 66 56 2 I I 5 
GABON 71 67 2 I I 
CONGO BRAZZA 147 124 I I 6 2 2 I 6 
CONGO LEO I I 7 9 560 I 5 I 5 504 36 346 4 30 
COTE FR SOMALI 1669 1088 27 27 222 50 25 24 306 
M AD A GAS C A'R 333 310 2 I I 3 I 7 
REUNION 24 23 I 
COMORES 5 5 
5 T • P ET M IQ • 150 56 92 I 0 14 I 
GUADELOUPE 130 130 
MARTINI QUE 107 103 4 3 
CURACAO 497 86 399 I 2 357 I 3 
A RUB A 310 16 283 5 266 11 
GUY ANE FR 33 33 
N CALEOONIE 471 186 137 4 32 I I 4 
TONNES MAURITANIE 25 25 
TONNES HAll I 6 I 44 105 105 I I 12 
TONNES HAUTE VOLT A 94 46 20 20 14 14 I 0 
TONNES N I G ER 232 4S 6 6 2 2 I 7 7 
TONNES TCHAO 8 I 77 I 2 
TONNES SENEGAL 8 I 3 566 3 I 8 214 
TONNES COTE D I V 0 I RE 631 450 46 46 74 6 I I I 60 
TONNES TOGO 77 22 20 I 9 I 34 
TONNES DAHOMEY I I 6 41 4 4 38 38 34 
TONNES CAMEROUN 326 296 17 6 2 12 
TONNES REP CENTRE AFR 99 69 3 2 I 24 
TONNES GABON 109 102 I I 6 
TONNE'S CONGO BRAZZA 300 237 I I 7 2 3 54 
TONNES COTE FR SOMALI '6 6 6 0 3964 30 30 524 1.9 76 66 2075 
TONNES MADAGASCAR 627 575 5 43 
TONNES REUNION 16 I 5 I 
TONNES CO MORES A 8 
TONNES S T • P ET M I Q • 340 I I 4 225 29 4 0 2 
TONNES GUAOELOUPE 77 77 
TONNES MARTINIQUE 77 70 6 5 
TONNES CURACAO I I 2 I 179 918 27 833 2.1 
TONNES A RUB A 699 39 648 15 609 10 
TONNES GUY ANE FR 19 19 
TONNES N CALEDON I E 708 3 I 8 2 8 3 11 4 7 58 
Ill BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
1000 DOL A 0 M S890 3S03 362 2 I 7 145 I 6 7 I 9 I 5 I 2 324 
-EAMA 2800 2495 2 I 4 2 I 3 I 41 I 20 
-DOM•TOM 3090 1008 148 4 144 1630 8 I 5 I 2 304 
MAURITANIE 104 102 2 
MAll 26 I 2 7 7 7 
HAUTE VOLT A 53 33 19 19 
N I G ER 69 30 28 28 I I 0 
TCHAD 169 149 I I 19 
SENEGAL 599 597 I 
COTE D I V 0 I RE 486 438 48 48 
T 0 G 0 54 34 9 9 9 2 
DAHOMEY 63 49 13 I 3 I 
CAMEROUN 1•4 192 I I 
REP CENTRE AFR 90 72 IS IS 3 I 
GABON 220 218 I I I 
CONGO BRAZZA 288 283 I I 3 
CONGO LEO lOO I 72 72 
MADAGASCAR 285 28S 
REUNION 286 286 
COMORES 54 so 3 3 I 
S T • P ET M IQ • I 8 I S 3 
GUAOELOUPE 448 291 144 144 12 1?. I 
MARTINI QUE 179 179 
CURACAO 1940 5 I I I 1586 4 1476 303 
ARUBA 54 25 28 4 2• 
N CAlf DON If Ill Ill 
TONNES MAU~ITANIE 7 I 5 709 6 
TONNES MALl 13S 71 2S 25 38 
TONNES HAUTE V 0 LT A 314 226 82 82 
Oeflnltlonen Slehe selte 18 Voir diflnltlons poge 18 
41 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einheit Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Uind. 
WELT EVfG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (4} (4a} (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES NICER J I 4 I 65 98 98 3 48 
TONNES TCHAD 59 0 ') 2 5 2 2 62 
TO"'i~ES SfNEGAL . "0 4 6 4 0 ) 5 9 
TONNES COTE D I V 0 I j:H '50 4 5 2 8 f, " ! 55 I ':> 5 
TONNES T 0 G 0 4 4 6 2 4 2 I 39 I 39 4 9 15 
TONNES OArOMEY 291 2 4 " J 9 3 9 4 
TONNES CAMEROUN I I 6 7 I I "-2. 3 3 
TONNES OEP CEt-~Tt:iE AFR 4 4 0 338 81 81 I 6 5 
TONNES GABO"- I t. 0 2 I 3 Ft 9 5 5 4 
TONNES CUf'..GO BRAZZA I 793 I 7 7 7 7 7 7 
TONNES MAOAGASCAP ? I 4 2 ? ! 4 2 
TONNES PEUN ION I 6 6 5 I 6 6 5 
TONNES C0"'0RFS l I 6 2 9 I 
" 
23 3 
TONNES ST·P ET "' I Q. I I 9 103 I 5 
TONNES GUAOfLOUDE 4 7 I 6 2 I I 4 2 55 6 ? 5 ') 6 )9 39 5 
TONNES MARTINIQLJF I 480 I 479 
TONNES N CALEOONif 1039 I 039 
I I 2 HOISSONS ALCOOL IQUES ALKOtiOL I SCHf GETRAENKE 
1000 DOL A 0 M 4 I 4 6 5 ~57 17 I t. 6 7 1408 
' 9 
7 ') 1.. 9 4 6 Q J 240 74 7 I 0 I 
- f A"' A 10829 I .R I 4 A I 4 2 7 I40A 19 5 ') 4 5 1:il9 44 70 5592 
-!JO~+TJ~ I (1 f'l 3 6 7 5 "9 4 (} 4 0 I ') 0 6 I I 7 4 196 4 I 50 9 
~AU~ITANIE 269 206 6 3 57 3 
"'Al I 324 99 52 52 s 4 
'" 
I 6 4 54 
HA U T f VOLT A 935 332 HO 4 6 0 63 
" 
78 
NI GER 954 444 36 9 30 9 I 30 78 3 12 
T CH A 0 I 2 >I 0 847 4 0 6 I 9 6 3 2 7 
SENEGAL 243? I SQ6 I I 4 3 4 J 0 0 4 0 I 
C 0 T E 0 I V 0 I R F 5125 3 I 32 50 7 41)5 5 I 1484 
T 0 G 0 1~09 7 9 3 9 7 97 441 35 9 176 
OAHO~EY 1080 682 2 8 9 263 5 I 0 R 
CAt-4[RQUN 3 2 R 2 2 0 8 4 4 52 2 6 9 I I 7 4 3 
REP CE"JTRf AFQ I I 3 5 54l 3 4 34 430 I 9 5 I I 28 
GAE'ION tl 9 0 I 1827 ?78 2 7 8 3 0 8 I ~ 4 2 489 
CO"'GO BqAZZA 1 I I I 1900 3 
' 
6 I I 275 I 59 6 
C 0 N G 0 LEO I 57 5 6 2 5 I I 3 I I 3 7 I 3 2?2 18 I 8 I 
COTE FQ SO MAL I 6 6 0 500 I 39 83 I 2 0 
~AOAGASCAR 4917 3038 20 2 I 8 642 606 I 3 I 2 I '5 
REUNION ? 2 I 4 1028 250 23 4 936 
COHORES 9 4 6 6 I I 18 I I 9 
S T • P E T ~ I Q • I 6 I I 27 2S >5 
GUADELOUPE 2255 tl 1 e 2 4 9 45 
' 
24 
MARTINIQUE 1407 1356 48 43 I 2 
CURACAO 8 55 378 I 6 I 6 431 3 27 7 2 3 I 
A R U 8 A 647 278 3 4 f:! 212 I 22 2 3 
GUY ANE F 9 545 475 22 22 37 37 J 7 
N CALECONI[ I 798 I I 7 9 I I I 6 I 157 457 
TONNES MAURITA"llf 913 8 3 I 76 ; 8 I I 
TONNES MAll I 2 55 246 132 3 3 2 4 5 35 I 3 0 4 329 
TONNES HAUTE \' 0 LT A flA17 I 7 6 7 4 1 4 4 4 3 4 4 61 ;9 663 
TONNES NI GER 1427 I 821 I ?50 I 250 '0 6 51 2 51 
TONNES TCHAD 3 I 4 4 tl I 9 6 8 2 7 I 3 2 3 I 2 I 
TONNES SENEGAL I 0 8 4 7 f 2 6 0 4 4 I 5 7 6 207 3 0 0 4 
TONNES COTE D I VO!RF 31 27R 1651A 912 2R4 3 I I 3847 
TONNES TOGO '1023 1899 I 2 52 I 7':12 8 0 0 2 7 0 1070 
TONNES OAHO~EY 3 I 7 8 I 9 t. 8 309 I P 4 4 916 
TONNES CAMEROUN I 7S96 9 4 6 6 I 2 3 7 2n3 I 6 8 8 8 
TONNES 9 E P C f. N T ;< f .,, 5 3 0 I 2 2" 2 I 0 9 I 0 9 I 878 I 42 2 1023 
TONNES GABON I 4907 9 3 2 4 OB9 9H9 7 56 I o I I 3 8 3 6 
TONNES CONGO BRAZZA I '1960 8520 10 10 I 8 6 6 I 9 7 I 5560 
Ll TRES CONGO LE 0 178(;899 o7397f'. 6 6 l 8 l 6 6 3 h I 94?818 I I Q 6 58 55 7 I 3 8 7 6 I 512 
TONNES COTE F R SOMALI l 3 2 5 2 6 R J 498 I P. ~ 
' 
I 36 
TONNES MADAGASCAR 22079 I 4566 
" 
I 4 4 9 562 4 D 2 I 4 6881 
TOt-.NES "EU~IOr>< A. 7 53 365P. 248 IR2 4 8 4 6 
TONNES COMORES 291 2 0 s I I 4 I 8 43 
TONNES S T • P E T M I 0 • 47 8 4 2 5 lA 18 
TONNES GUADELOi.JPF.: q 8 I I -:; 6 ~ I 57 '3 I I 0 2 
TONNES MARTINI QUE fl f. 3 4 f...579 ., 34 8 
TONNES GUY ANt. F Q !609 I 609 
TONNES N (ALff;;)>.jlf A 2 9 7 541 !1 I 3 I 3 I I B 07 2749 
I 2 I T ARACS SQUTS FT DEC~ETS ROHTAjjAK UN D TARAKABf AELLE 
1000 DOL A 0 M 7 57 7 I 0 2 7 I 51 I 03 2 7 9 8 6 2 53 3 4 0 3560 
- E A M A 7 5 ;> ! I Cl 4 I;] I 5 l 2767 6 250" 4 0 3549 
-DO~.;. TOM 56 I l 3 I 25 I I 
M A l I 16 4 7 7 I 4 
HA UT E V 0 L T A 22 22 2? 
"11 GER 2 3 I 5 I 5 7 
SE"'EGAL 22' I 5 I 5 27 4 2 3 I I 5 2 
C 0 T E 0 IVOIRf lOB 9 4 9 4 I 2 5 B I; 
TOGO I 6R I 29 I 29 3 9 
DAHOMEY 3 I 6 2 2 5 3 2 2 5 I 61 
CA~EPOUN 9" 93 27 9 2<6 3 572 
REP CENTRE AFR 3 3 
GAl=! ON 7R 10 6 8 
C 0 N G 0 BRAZZA 59 A 7 4 9 524 
CONGO LE 0 4 5 q 9 905 1923 I 8 I 2 1774 
"'Af'AGASCAR 33 0 I 0 5 ' 39 ?62 
S T • P ET M I Q • 52 I 2 2 ~ 22 I I 
CURACAO 3 3 3 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
42 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Dtkembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. Llnd. Einhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l * Autres Pays * MONO£ Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRlANDER "" (1) (2) (3) (la) (Jb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
Ll q u a A I I 
TONNES A 0 
" 
Bt.60 559 )9 3 )93 2545 13 2 I 4 8 I 2 2 4838 
TONNFS - E A M A ~<. 4 4 r 555 19 3 393 2534 I 3 2: 30 122 4R33 TONNES -DOM•TOM 19 4 11 9 5 
TONNES MD.L I 4 I I 3 TONNES HAUTf V 0 l TA 95 94 94 
TONNES NIGE~ I 37 61 61 7 6 
TONNES SEt-lEGAL 920 37 37 39 11 I 100 743 
TOr>~NES C 0 T E 0 I V 0 I R F 445 2 0 0 200 59 17 168 TONNES lOGO I I 8 84 84 33 
TONNES DAHOMEY 624 I I 63 2 I 6 I 459 
TONNES CAMEROUN 927 98 I 98 I 9 I 5 6 2 7 
TONNES REP CENTRE AFR 3 3 
TONNES GABON 74 9 6 5 TONNES CONGO BRAZZA 821 183 I 2 638 
TONNES CONGO LE 0 1761 436 1726 16ti9 1598 
TONNES MADAGASCAR 512 20 70 2 I 4 2 3 TONNES S T • P E T M I Q. I 5 4 7 5 5 TONNES CURACAO 4 4 4 
TONNES A PUS A 
VAL UNIT -EAMA 891 1827 189 389 !092 462 I I 7 3 328 7 3 4 





I 2721 4560 2580 2579 I 3716 2153 1491 I I 2 I 6 
-EAMA 8628 3423 2185 2185 1798 1397 36 7 I 572 
-DOM'~>TOM 4093 J I 3 7 39 5 394 I 1918 756 I I 2 4 644 
MAURI TANIE 2 4 2 3 I I 
MALl 951 279 526 526 2 0 4 10 I 125 
Htr,UTE VOLT A 889 I I 3 708 708 5 I 4 6 2 
NIGER J66 I I 2 2 33 2 33 6 3 3 I 6 
TCt<AD 35 23 13 I I I 
SENEGAL 561 4 2 I 4 4 72 35 33 64 
COTE 0 IVOJRF 905 6 4 2 125 50 71 I 39 
T 0 G 0 1695 33 7 ?2 8 2 2 8 lOBI 992 8 8 48 
DAHOMEY 1093 320 477 4 7 7 207 I 74 33 8 9 
CAMEROUN 252 189 61 43 17 2 
REP CENTRE AFR 49 3 5 15 5 10 
GABON 61 43 17 5 12 
CONGO BRAZZA 7 6 54 22 6 16 
C 0 N G 0 LE 0 955 276 9 9 16 I 3 COTE F R SOMALI 8 8 2 I I 0 702 675 27 7 I 
MADAGASCAR 7 I 6 556 I 37 76 57 24 
REUNION 790 210 )85 385 78 50 5 I I 7 
COMORES 61 38 10 9 I 12 
GUADELOUPE 454 226 228 
MARTINI QUE 282 I 37 36 9 26 109 
CURACAO 791 91 6 A 3 7 676 17 
A RUB A 1 I 6 26 2 9 0 I 280 I 
GUYANE F R I I 7 I 9 26 3 23 72 
N CALEDONIE 400 280 103 I I 78 I 7 
TONNES MAURITANIE 10 9 
TONNES MALl 4 6 9 I I 4 297 297 5 I 2 51 
TONNES HAUTE VOLT A 398 4 5 327 327 I I 2 5 
TONNES NI GER 202 127 68 68 2 I I 5 TONNES TCHAD 7 5 2 2 
TONNES SENEGAL 302 I 70 I I 103 94 7 2 7 TONNES COTE 0 IVOI RF 333 245 2 7 I I 15 6 2 
TONNES T 0 G 0 4 54 07 122 122 221 203 18 14 TONNES DAHOMEY 4 I 5 122 I 73 I 73 44 17 7 26 
TONNES CAMEROUN I 0 6 0 4 12 8 4 
TONNES REP CENTRE AFR 12 9 3 I 2 TONNES GABON 2 2 13 9 6 3 
TONNES CONGO BRAZZA 20 I 5 4 I 3 
TONNES COTE F R SOMALI 488 70 ) 54 3 4 5 9 6 3 TONNES MADAGASCAR 2 7 4 2 33 34 18 15 7 TONNES REUNION 406 76 ?2 4 224 16 I I I 90 TONNES COMORES 31 I 7 6 6 8 TONNES GUAOELOUPf 2 2 3 8 7 136 TONNES MARTIIIIIQUf I 7 5 95 7 2 5 7 I TONNES GUY ANE FR 53 10 7 I 6 3 8 TONNES N CALEDONIE I 46 I 0 I 36 2 31 9 
2 I I PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES HAEUTE UNO FE L L f R 0" 
I 0 0 0 OOL A 0 
" 
212 42 22 22 56 15 34 7 7 
-EAMA 199 33 2 2 22 5 4 I 5 33 7 7 
-OOM+TO"' 13 9 2 I 
MAll 4 4 
HAliTE V 0 L T A 3 9 I I I 9 19 9 N J G E f:( 27 8 3 3 16 I 5 I 
C 0 T £ 0 I \lOlRE 10 I 0 
C 0 N G 0 LE 0 I I 9 3 8 3 2 6 8 S T • P ET M I Q • I 3 9 2 I 
TONNES A 0 • 3 9 7 51 2 5 2 5 79 I I 48 212 TONNES -fAMA 39 4 4 9 2 5 2 5 78 I I ., 212 TONNES -DOM+TOM 1 2 I 
TONNF.S t-1 A l I I 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
43 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Cla11e I Roy. Uni USA Cla11e Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (la) (lb) <•l ( .. ) <•b) (5) (6) 
,£ IMPORTATEUR 
TONNES HAUTE V 0 L T A 64 2 2 5 2 5 >6 
TONNES NI GE~ 38 21 I 4 11 3 
TONNES COTE u I VO IRF 26 26 
TONNFS CONGO LEO 2 6 5 6 4 4 5 176 
TONNES 5 T , P E T M I Q • 3 2 I 
VAL U"'IT - E A "'A 50 5 673 880 880 6 9 2 1361! 6 8 8 3 6 3 
2 I 2 PELLETERIES RRL:TE:.S PELZFELLE ROH 
I 000 DOL A 0 
" 
2 3 19 I I 3 3 
-EAMA 20 19 I I 





A 2 53 29 29 
TONNES - f A M A 53 SJ 
TONNES -!)(JM+TO.., 29 29 29 
l.'21 GRAI'-'£5 N 0 I X OLEAG INfUSES OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
1000 DOL 
' 
0 M 638 .. 284 2 0 264 52 257 
- E:_ A M A 5A7 14 284 20 "4 )4 255 
-DOM+TO"' 51 30 1 8 2 
MAL I 2 I I I 
HA UT E V O.L T A 27 
' 
6 6 21 
NI GEq 2 2 
TCHAD 2 I I I 
SENEGAL 4 3 I I 
COTE D IVOI R~'" I 3 3 5 5 5 
GABON 7 2 6 6 
CO"! GO BRA7ZA 2 I 
C 0 N G 0 LEO 263 2 13 247 
to!ACAGASCAR 2 6 5 I ?64 2 6 4 
' 
CALF:00"-!1 F 51 30 I 8 2 
TO"'NES 
' 
0 M 40fl5 AO 1966 23A 1728 3 6 7 1615 
TONNES V f A 1>4 A 3996 66 I 966 2H I 728 319 I 6 0 9 
TON"'fS -DQM+TOM 69 14 4" 6 
TONNES "'A l I I 2 6 6 
TONNES HA UT E V 0 l T A 330 75 ?' 2 50 
TONNES 1\· I G E ~ 24 3 
TONNES TCHAD 12 7 7 5 
TO~NFS SENEGAL I 5 9 6 6 
TONNF 5 COTE 0 I V 0 I ,:( f I 8 5 4 0 94 94 so 
TONNES GABON 59 8 50 50 
TONNES CONGO BRA?ZA 7 5 
TONNES CONGO LEO 1623 3 6 9 1551 
TONNES MA[lAGASCA~ I 729 I 1728 1728 
TONNF.:S 
' 
CALECONIF 69 I 4 48 6 
VAL UNIT VEAHA I 72 212 144 84 I 53 I 0 7 I 58 
2 3 I CAOUTCHOUC BRUT NAT S 'f N T REGEN KAUTSCHUI< 
1000 DOL A 0 M 264 41 72 4 7 I 43 
-EAMA 253 3 9 6 4 4 5 I 4 3 
-r·O~+TO~.i 11 2 8 2 
MALl I I 
HA UT E V 0 L T A 9 I 2 2 I 
NIGER I I 
T CH A 0 I I 
SENEGAL 199 4 56 I I 30 
COTE 0 I VOI~F 5 5 
DAHOMEY I 
CAME.R0'J"' I I 11 
GABON 2 2 
CONGO BRA!ZA 2 2 
CONGO :_Eo 18 8 6 I 
' 
3 
MAOAGASCA>< 3 3 
S T • P t T "' I \l. I I 2 
" 
2 
TONNES A 0 M 660 61 I 86 48 11 301 
TONNES -fA M A 655 60 I A2 48 I 0 301 
TONNES -DOM+TO~.i 5 I 4 I 
TONI>IES ~Al I 8 
TONNES HA UT E V 0 L T A I 7 5 19 44 4 4 11 
TONNES N!GER I I 
TONNES TCHA[l 
TONNFS SENEGAL 418 5 I 25 I 287 
TONNES C 0 T E 0 l V •J I R F I I I I 
TONNES OAI"OMtY 
TONNES CAt" t R 0 U I.J 18 I 7 
TONNES GAHON 3 3 
T 0 N 1\11: S C 0 ~ G 0 PI-(~Z7A I 
T 0 N NE S CO"-GO L E ·:) 18 2 13 
' 
10 3 
TONNFS MADAGASCAR 2 2 
TONNES 5 T • P ET "' I o, 5 I 4 I 
V A L UNIT - E A"' .l. 3? ~ 650 J52 8 3 500 475 
24 I Hn IS DE CHA,UFF CHAf.lRON Of BO!S BRENNHOL? UN D HOL(KOHLE 
I 0 0 0 OOL 
' 
0 M I 7 4 I 0 I 0 3 3 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~nitions page 18 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
I 
darunter : dont: darunter : dont: And. Llnd. Einhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Orlglne AOM • G. Britan.l • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM C/arse I Roy. Uni USA C/asse Ill Classe 11 
EINFUHRL.I.NDER """' (1) (2) (3) (3a) (3b) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
-EAMA 13 3 10 10 
-DOM+lOM 4 I 3 3 
TONNES A 0 M 1972 51 I A 9 9 1899 22 2 2 
TONNES -EAMA 1947 48 1899 1899 
TONNES -OOM+TOM 25 3 2 2 2 2 
2 42 ears R 0 N 0 5 BRUTS SIMPL EQUAR ROHHOLZ RUND 00 EINF BEHAUEN 
1000 OOL A 0 M 894 3 6 3 175 I 7 3 2 2 6 8 15 66 3 7 8 
-EAMA 3H 124 168 168 40 29 3 
'" -DOM+TOM 520 2 39 7 5 2 228 IS 37 3 8 
MAURITANIE 6 6 
MALl I 7 11 I I 3 3 HAUTE VOLT A 6 2 2 5 5 
NI G ER I I 
T CHAD I 
SENEGAL 9 3 82 11 
C 0 T E 0 IVOIRE 32 8 ,. 24 
lOGO I I 
DAHOMEY 4 2 I I 
CAMEROUN 8 8 
GABON 2 2 
C 0 N G 0 BFHZZA 29 I 29 
CONGO LE 0 I 6 I I 5 11 I 50 8 COTE FR SOMALI 2 6 4 208 34 14 21 
MADAGASCAR 13 13 
5 T • P E T M I Q • 2 I I 3 0 5 5 I 67 I 10 
CURACAO I I I I I 6 6 4 
A RUB A 34 I I 21 21 13 
TONNES A 0 M 12279 2 4 0 9 5912 5901 I I 2301 53 645 27 1561 
TONNES -EAMA A5A2 1065 58 8 6 58A6 3 55 2 59 27 l2.4i! 
TONNES -DOM+TQM 3697 1]114 2 6 I 5 I I 1946 5 3 386 317 
TONNES 'MAURITANIE 4 8 4 8 
TONNES MAll 303 I 6 4 I 64 27 I I 2 
TONNES HAUTE \10 l TA 61 31 3 I 3 0 3o 
TONNES NJIJER 3 2 
TONNES TCHAD 3 
TONNES SENEGAL 877 782 96 
TONNES COTE 0 IVOIRE 286 58 229 229 
TONNES TOGO 10 9 
TONNES DAHOMEY 33 I 6 15 I 5 
TONNES CAMEROUN 57 57 
TONNES GABON 14 14 
TONNES CONGO BRAZZA I 0 9 3 4 1089 TONNES C 0 N G 0 LE 0 5719 5676 5676 43 TONNES COTE F R SOI-IALI I SQ8 I 266 2 47 
'0 78 TONNES MADAGASCAR 7 5 75 
TONNES 5 T • P ET M I Q, 1.487 72 I 5 15 13.4.4 3 31 
TONNF.S CURACAO 176 6 8 8 I I 6 I I 6 4 5 TONNES A RUB A 4]6 3 3 2 39 239 194 
VAL UNIT -EAMA 44 I I 6 2 9 29 I I 3 I I 2 11 I 32 
2 43 BOIS FACONNES ou SIMPL TRAil HOLZ EINFACH BEARIEJTET 
1000 OOL A 0 
" 
6.414 2135 1042 882 160 1463 I 323 7 1767 
-EAMA 1639 568 _, 7 627 6 5 7 370 
-OOM+TOM 4775 I 56 7 4 I 5 2 55 160 1)98 I 323 1397 
MAURITANJE I 40 I 36 4 4 
MAL I I 7 I I I 6 I I 6 I 7 2 HAUTE V 0 l TA 4 55 4 3 I B 31 B 132 NIGER 47 I 8 IB 2 8 
SENEGAL 379 371 9 9 
TOGO I 70 5 I 6 16 I 49 DAHOMEY I 55 4 I 0 I I 0 I so 
GABON I I 
CONGO LE 0 17 7 9 MADAGASCAR I 0 4 39 6 5 
REUNION I 957 2 272 242 3 0 95C 733 
CO~ORES 21 13 7 7 
GIJAOELOUPE I 0 8 7 892 43 6 )7 11 I I 142 
MARTINI QUE 917 649 9 0 90 9 3 168 
CURACAO 390 3 2 2 I 04 I 96 282 A R U tl A I B 5 I I I I I 3 I I 0 72 
N CALEDONI E 218 7 2 I I 103 
TONNES -EAMA 22768 6642 7337 7337 4 6 7 6 5 82.40 
TONNES MAURITANIE I 440 1390 50 50 
TONNES M A L I ?I 33 I 2 2012 2012 6 5 42 TONNES HAUTE VOLT A 6650 26 1e.BO 3880 2744 TONNES NI GER 389 I 06 I 0 6 282 TONNES SENEGAL 4 8 7 9 4843 3 6 36 
TONNES TOGO 1315 4 6 I 77 I 77 3 0 8 4 TONNES DAHOMEY 3133 16 I 076 1076 20.40 TONNES GAB 0 ~ I I 
TONNES CONGO LE 0 8 6 33 4 8 TONNES MADAGASCAR 742 2 7 5 4 6 7 
TONNES REUNION 21721 I 9 3456 3 I J 3 H3 7670 10576 TONNES COMORES 200 I I 9 81 81 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir de(lnltlons poge 18 
45 
Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. Land. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONOE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES GUADELOUPE I 19A9 9343 620 4 I 579 I 30 I 30 1896 
TONNES MART IN I QUE !0962 7302 1322 I 322 I 0 I 4 7 2233 
TONNES N CALEOONIF 7024 55 1970 9 I 4 
V AL UNIT -EAMA 72 86 85 8 5 I 39 108 45 





65 I 7 48 4 2 
-EAMA 6 3 I 6 47 42 
-OOM+TOM 2 I I 
TONNES 
' 
0 M 53 2 0 33 31 
TONNES - E A M A 53 20 33 31 
TONNES -OOM+TOM 
251 PATES A PAP IER ET DECHETS ZELLSTOFF UNO PAP1ERABFAELLE 
1000 ODL 
' 
0 M 232 220 I 2 I 2 
-EAMA 156 I 44 I 2 12 
-DOM+TOM 7 6 76 
SENEGAL 30 30 
COTE 0 I I/O I RI=" 2 2 
CAMEROUN A B 
C 0 N G 0 BRAZZA 2 2 
CONGO LEO I 2 12 I 2 
MADAGASCAR 102 102 
REUNION I 5 IS 
GUADELDUPE 61 61 
TONNES A 0 M 2636 1560 7 5 7 5 
TONNES - E A M A 2350 2 2 7 4 7 5 7 5 
TONNES -DO M+ TOM 286 28 6 
TONNES SENEGAL 46 4 4 63 
TONNES COTE 0 IVOIRf 10 10 
TONNES CAMEROUN 128 12B 
TONNES CONGO BRAZZA 23 23 
TONNES CONGO LEO 7 5 75 7 5 
TONNES MADAGASCAR 1650 1650 
TONNES REUNION 236 236 
TONNES GUADELOUPE 50 50 
V AL UN I T -EAMA 66 63 160 160 
261 SOlE SE !DE 
1000 OOL A 0 
" 
31 2 7 3 3 I 
-EAMA 2B 2 5 3 3 
-OOM+TOM 3 2 I 
TONNES A 0 
" 
7 2 66 6 6 
TONNES -EAMA 7 2 66 6 6 
TONt-tES -OOM+TO"'' 





I I 0 9 7 7 4 I 6 
-EA M A 81 74 2 2 5 
-DOM+TO"'' 29 23 5 2 I I 
MALl 2 2 
SENEGAL I I 
COTE 0 IVOIRf 5 5 
CAMEPOUN I I 
CONGO LEO 7 2 7 0 ? 2 
5 T o P ET M I Q o ID B 3 2 I 
CURACAO I I 
A R U d A I I 
N CALEOONIE 17 I 4 2 
TONNES 
' 
0 M 2 4 I 186 
' 
3 so 
TONNES -EAMA 2 2 9 176 3 3 50 
TONNES -OOM+TO"'' I 2 ID 
TONNE$ MAL I 10 10 
TONNES SENEGAL 2 
' TONNfS C 0 T E u IVOIRF so so 
T0NNfS CAMEROUN I I 
TONNES CONGO LE 0 I 66 163 3 
' TONNES S T • P ET "" I Q • 2 I 
TONNES CURACAO 7 7 
TONNES ARUdA 
TONNES N .CALEDONIF 3 2 
VAL UNIT -EAMA J"-4 4 '0 6 6 7 6 6 7 lOO 
263 C 0 T f'J ~I 8A'JMI'IOLLE 
I 000 OOL 
' 
0 M 9 4 3 407 I 40 I 44 I 76 6 I I 7 213 
- E A M A 901 18 7 I 40 144 I" 109 213 
Deflnltlonen Slohe selte 18 Voir d~(inttJons page 18 
46 
januar-Dezember - 1963 - Janvier-Dckembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. Und. Elnhelt Ursprung WELT EWG Kluse I Kluse Ill Kluse 11 
Unite Origine AOM * G. Britan., * Autres Pays * MONO£ C££ EAHA I DOH+ TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (la) (Jb) <•> (<a) (<b) (5) (6) + IMPORTATEUR 
-OOM+TOM 
' 2 20 2 2 0 8 
M A l I 3 I 2 2 
HA IJ T f V 0 l T A 28 27 2 7 
NI GER I I 
TCHAD I I 
SENEGAL I 53 I 3 0 18 18 5 
COTE 0 I VOIRF 8 3 3 3 I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 7 6 I I 
REP CE:.NTQE A F R 2 2 
GA~ON 
' ' CONGO BRAZZA 7 7
CONGO L F.: 0 6 A7 193 9 3 93 I 5A 109 206 
COTE F R SOMALI 8 8 
MAOAGA<>CAP 39 39 
~ T , P ET M I Q • 2 I 
CURACAO 2 5 12 I 3 6 7 
AQUtlA 5 5 I I 
N CALEDONIE 2 2 
TONNES A 0 
" 
2597 I I 6 0 
' 2 0 '2 0 509 18 280 '9 2 
TONNES - E A M A 2481 1097 A20 '2 0 A58 258 '9 2 
TONNES -00M+"TOt1 I I 6 63 51 18 22 
TONNES M A l I 3 3 3 
TONNES "'AUT E V 0 l TA 163 162 I 62 
TOII;NES NIGER 8 8 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL 59 8 558 3 0 30 IO 
TONNES C 0 T E D I VOIRF 2 2 
' 
5 5 I 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 12 6 6 6 
TONNES REP CENTRE AFR 2 2 
TONNES GABON 5 
' TONNES CONGO BRAZZA 7 7 
TONNES CONGO L E C 1573 A28 21A 21A AS 8 258 A73 
TONNES COTE F 0 50MALI 12 I I 
TONNES MADAGASCAR 8 7 8 7 
TONNES 5 T • P ET M I Q • 
TONNES CURACAO 82 A3 39 18 21 
TONNES A R U I:J A 19 I 7 I I 
TONNES N CALEDONIE 3 3 
VAL UNIT -EAMA 36 3 353 3 A3 34 3 336 '2 2 433 
26A JUTE JUTE 
1000 DOL A 0 M 373 3 3 7 0 
-fA MA 3 73 3 370 
SENEGAL I I 
COTE D IVOIRF 2 2 
MADAGASCAR 370 370 
TONNES A 0 M 2 0 6 5 7 2058 
TONNES -EAMA 2 0 6 5 7 2058 
TONNES SENEGAL 5 5 
TONNES COTE D IVOIRF 2 2 
TONNES "'AOAGASCAR 2058 2058 
V AL UNIT -EAMA I 8 I 4 2 9 180 
265 FIBRE VEGET SAUF CO TON ET JUTE PFLANZLICHE SPtNNSTOFFE 
1000 DOL A 0 M 8 6 0 61 9 9 I 6 776 




SENEGAL 525 5 521 
COTE D I V 0 I R f 318 
" ' ' 
I 6 2 5A 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 2 2 
C 0 N G 0 LE 0 7 7 
MADAGASCAR 3 3 
TONNES • D M 2 52 9 I 53 3 5 35 6 D 2282 
TONNES -fA M A 2529 I 53 35 35 60 2282 
TONNES M A L I 2A 24 2A 
TONNES SENEGAL 1606 10 I 596 
TONNES COTE D IVOIRF 8 7 3 I 22 I I 11 6 0 681 
TONNfS DAHOMEY 5 5 
TONNES CAMEROUN I I 
TONNES C 0 N G 0 LEO I 5 15 
TONNES MADAGASCAR 5 5 
V Al UNIT -EAMA Ho 3 9 9 257 257 2 6 7 34 0 
266 FI8~ES TEXTILES SYNT'"i ART DISC SYNTHET u KUENSTL SPINNFASERN 
1000 noL A 0 
" 
3 0' 2 8 8 ? 2 13 
-EA"'~A 3 0 ' 288 ? 2 13 
Deflnltlonen Siehe sette 18 Voir d~flnltlons page 18 
47 
Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung I darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM 
I 
• G. Britan.l • Alares Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (l) (l) (la) (Jb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
J' IMPORTATEUR 
M A l I 4 , 2 2 
SENEGAL 29 28 
COTE D IVOI RE 2 I 5 2 I 5 
DAHOMEY 11 11 
CONGO BR A Z Z A I I 
C 0 N G 0 LEO 36 )6 
MADAGASCAR A A 
TONNES A 0 
" 
6 0 4 595 I I B 
TONNES -EAMA 604 595 I I A 
TONNES MALl I I I 
TONNES SENEGAL 58 5 H 
TONNES C 0 T E 0 IVOI RF 471 4 7 I 
TONNES DAHOMEY 8 8 
TONNFS CONGO BR A Z Z A 
TONNES CONGO LEO 49 4 9 
TONNES MADAGASCA~ I 7 11 
V AL UNIT -EA "'A 503 4 8 4 2 (I 0 0 2 0 0 0 1625 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS AeFAELLE V SP!NNST u LUMP EN 
1 o a o 0 0 L A 0 M 5203 I I 9 7 9 5 91 4 1812 20 3757 89 
-F:"AMA ')I 64 I I 6 5 9 4 91 3 3 8 0 6 20 3753 89 
-OOM+TOM 39 3 2 I I 6 4 
MAURITANIE 6 6 
M A L I I 
HA UT t V 0 l TA 220 77 
' 
I 38 2 I 36 I 
NIGE~ 23 I I I 20 
TCHArl 237 8 224 4 216 5 
SENEGAL 40 3 9 I I 
COTE D I VOI RF 662 114 3 3 5 44 5 44 I 
T 0 G 0 33 4 I I 7 7 21 
DAHOMEY 21 2 I I 18 
CAMEROUN I 269 59 2 84 8 4 570 10 533 22 
REP CENTRE AF R 456 11 44 5 44 5 
GABON 67 35 31 31 
CONGO BR A l Z A I 69 45 I 24 2 I 2 I I 
CONGO LEO I I 0 I 177 4 4 918 I 916 
MADAGASCAR 859 54 •o4 804 
COMORES 8 4 I I 4 4 
S T • P ET "1 1 a. 4 I 2 
CURACAO I I 
A R U 8 A 24 24 
N CALEDONIE 2 2 
TONNES MAUI-liTANIE 28 28 
TONNES MAL I I 
TONNES HAUTE V 0 l TA 907 )20 '8 3 2 581 2 
TONNES NIGER 87 3 4 4 7 9 
TONNES TCHAD 326 I 5 J02 7 290 9 
TUNNES SENEGAL I 0 I 99 2 2 
TONNES COTE 0 1 V 0 I R F 2067 36 2 7 7 1697 1697 I 
TONNES T 0 G 0 IQ? 3 I I 
" 
25 73 
TONNES DAHOMEY 34 5 I I 28 
TONNES CAMt.ROUN I 624 313 2 2 2 2 I 2 S 8 9 I 2 I 8 28 
TONNES REP CENT~E AF R 830 21 B 0 9 809 
TONNES GABON I I 5 70 43 43 
TONNES CONGO BR A l Z A 2 73 9 7 175 4 I 6 9 I 
TONNES MADAGASCAR 1952 I 4 I I 809 1809 
TONNES COMOPES 11 5 I I 5 5 
TONNES ST.P ET M I Q • 5 I 2 
TONNES CURACAO 2 2 
TONNES A RUB A 7 5 75 
TO"'NES 
" 
CALEDO"'I f 5 5 
271 FNG\.?AIS NATURELS NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
1000 DOL A 0 M I 3 A 0 I 006 2 2 I 2 9 2 I 54 
-EAMA 8 2 6 
-DOM+TOH 1372 I 004 2 I 5 2 9 2 I 54 
C 0"' G Cl L!:1 8 2 6 
REU"-11 ON 565 444 I 2 I 
GUADELOUPE I 53 I 43 10 
MARTINI~UE 557 4 I 3 I 44 
CURACAO 3 I 3 2 I 
A RUB A 91 9 I 91 
GUY ANE F R 3 3 
TONNES A 0 
" 
2 .. 0 2 3 1600<. 4 7 3 7 9 19AO 3282 
TONNES -EA M A I 7A 24 I 53 
TONNES -OOM+TOM 23845 I 5980 t. 58 t. 9 1980 )282 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 I 78 24 I 53 
TONNES REUNION I r I 7 9 7 53 4 2 59 ~ 
TONNF.S GUAOELOUPE 2648 2 4 I I 23 7 
TONNES MARTINIQUE 9033 5969 3045 
TONNES CURACAO 24 I 23 9 14 
TONNES A RUB A I 96o 1966 1966 
TONNES GUY ANE F R 45 45 
V AL UNIT -EA"iA 
" 
83 3 9 
2 73 PIFRREC. CONSTRUC SA'3l GQAVIERS \fjfRK')Tt_ I NE SAND UNO K IES 
I 000 DOL A 0 M 5 P I 25 4 I 9 14 5 
' 
4 3 0 4 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d6f/nltlons page 18 
48 
januar-Dezember - 1963 - janvier·D~cembre Import 
Einhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Lllnd. WELT EWG Kl-1 Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlgino AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Class• I Roy. Unl USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRlANDER """ (1) (2) (I) (la) (lb) <•> ( .. ) <•b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
-EAMA 319 249 14 14 4 4 5] 
-DOM+TOM 262 5 5 5 I 251 
MALl 4 ] I 
HAUTE VOLT A ] ] I 
NIGER 4 4 
SENEGAL I I ] 69 44 
COTE 0 I V 0 I RE ]] Jl 2 
T 0 G 0 12 6 6 6 
DAHOMEY 6 2 4 
CAMEROUN 7 7 
GABON 8 8 
CONGO ·BRAZZA 5 5 
CONGO LEO 8 2 69 8 8 4 4 I 
MADAGASCAR 42 42 
CURACAO 5 5 5 
N CALEDONIE 257 5 I 251 
TONNES • D M 46328 14501 4441 1560 '881 
I 5 9 27243 
TONNES -EA M A 19067 I 4449 I 56 0 1560 9 9 2 9 7 4 
TONNES -DOM+TOM 27261 52 2881 2881 6 24269 
TONNES MALl 89 87 2 
' 
TONNES HAUTE VOLT A 61 47 14 
TONNES NIGER ]8 ]8 
TONNES SENEGAL 6 8 2 3 4501 2 J 2 2 
TONNES CD TE 0 I VD IRE 858 8 I 5 4] 
TONNES lOGO r 4.6 6 I I 4 I J 4 2 1342 
TONNES DAHOMEY 690 ] 7 589 
TONNES CAMEROUN I 2 4 I 2 4 
TONNES GABON 8 8 2 882 
TONNES CONGO BRAZZA 6 8 6 7 
TONNES CONGO LEO 5757 5526 2 I 8 218 9 9 4 
TONNES MADAGASCAR 2 2 I I 2 2 I I 
TO,.,.NES CURACAO 2 9 3 5 2A81 2881 
TONNES N CALEDONI£ 24326 52 6 24269 
VAL UN I T -EA M A 17 17 9 9 444 444 18 
274 SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL SCHWNFEL u N GER SCHWEFELKIES 
1000 DOL • 0 " 
99 19 81 81 
-EA M A 19 19 I I 
-OOM+TOM 8 0 80 8 c 
TONNtS A 0 
" 
3827 ]55 3.471 3471 
TONNES -EAMA ] 6 5 355 Q 9 
TONNES -OOM+TOM 3 4 6 2 3-462 346:2 
275 A BRAS IFS NATURELS DIA"' INDUST NATUERLICHE SC~LEIFMITlEL 
rooo DOL • D " 
. 166 I 0 7 I I 54 28 ] 
-EAMA" 166 107 I I 54 28 ] 
MALl I I I 
SENEGAL 5 4 I 
COTE 0 IVOIRF .1 5 I 4 I I 
DAHOMEY ] ] 
CAMEROUN 22 21 
REP CENTRE AFR 2 2 
CONGO BRAZZA 9 9 
CONGO LEO 105 50 5] 27 2 
MADAGASCAR 4 4 
TONNES A 0 
" 
1258 906 ] ] ] I 5 I 6 5 ]I 
TONNES -EAHA 1258 906 ] ] Jl 5 165 ]I 
TONNES MAL I ] ] ] 
TONNES SENEGAL 40 2 0 20 
TONNES C 0 T E D IVOIRf 5]5 522 12 I 2 
TONNES DAHOMEY I 6 I 6 
TONNES CAMEROU"' 8 7 86 
TONNES REP CENTRE AFR 7 7 
TONNES CONGO BRAZZA 6 ' 61 TONNES CONGO LE 0 4 9 0 I 75 ]0] I 53 I I 
TONNES MADAGASCAR 19 19 
VAL UN I T -EAMA 1]2 I I B ]]] 33] I 7 I 170 9 7 
276 AUT~ES PRODUITS MINERAUX. 8RUTS AII,/QfRE MIN~RALISCHE ROHSTQFFE 
1000 OOL A 0 
" 
6744 tS48 1675 I 6 6 5 IO 1630 I 1 5 515 I 45 1690 
-EAMA 6462 1489 I 6 50 1640 ID I 442 74 ] 9 5 145 168r. 
-DOH+ TOM 
' • 2 59 2 5 2 5 188 F I 120 IO 
MAURITANI£ 6 6 
MAL I 4 ]< 8 I 5 15 144 2 6 9 
HAUTE VOLT A 4::57 IJ JJ6 ]] 6 ]2 3 56 
NI G ER 237 6 2 I 6 216 15 
TCHAD 252 225 7 7 6 I J 
SENEGAL R7 7 8 5 4 
C 0 T E 0 IVOIRF 8. 7 218 575 575 2 9 2 60 
T 0 G 0 424 I 8 9 5 95 300 I 9 
DAHOMEY JD I 2 5 :?31 2] I I 5 I 5 Jr 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~(lnit/ons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einheit 
Unite· 
T J N N [ 5 
T IJ ~~ N f 5 
T 0 N N f 5 






T 8 '< N t: 5 
T 0 N N f 5 
TONNFS 
T C N N f 5 
T ·') r~ N f ', 
T 0 N NE', 
TONNfS 
T J N N f S 




T 0 N NE S 
To-N N f S 
T) ~ '< F 5 
VAL UNIT 
I 'J 0 0 r, 0 L 
TQI'.I\,ifS 




I 1 0 0 [l ') L 
TONNES 
TONNFS 
T 0 l\i NE S 
1\lOO n0L 
TONNFS 
T J :-,"' F "> 
T n ~ N F 5 
I IJ 0 0 0 0 L 
And. Land. 
Klasse 11 
darunter : dont : 
Ursprung WELT E W G 1----,....-----1 Klasse Ill 
Origine A 0 M I • G. Britan., Klasse I darunter : dont: * Autres Pays • 
Classe Ill Classe 11 MONDE C E E EAMA DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA 
(4b) (5) (6) EINFUHRlANDER "" (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (<a) 
+ IMPORTATEUR ~---~----~---~----L---~----L----L---~---~-----i 
CA~E~OUN 




COTE FR <;Ot-iAI I 
'"1ADAGASCAR 
CO~OPES 
c; T • P ET "1 I Q. 
CURACAO 
N CALEOONIE 
' 0 " 
-00t-1+TO>.i 
1-lAUI-l I TAN If 
'-'All 
HAU fF VOL TA 
T CH A!) 
S~N[r.AL 
(QTt- D IVO[Qf 
T C G 0 
DAHOMEY 
CAMEPOUN 




COTE FR SO~AI I 
MADAGASCAR 
COMORES 
~ T • 1-' ET '4 I Q • 
fURACAO 
A~ U IJ A 
"J CALE:DONIE 
-EA M A 
281 
' 0 " 
- E .~~A 
282 
6 0 M 
-fA M A 
h 0 M 
-EAMA 
283 
' 0 " 
-DOM+T0'-1 
A 0 M 
-EA M A 
2 B 4 
6 0 M 
-EA M A 
- 0 0"' + T 0 "1 
6 0 M 
-&::A~ A 
-OOM+TO~ 
2 9 I 
6 0 M 
-FA~ A 
T CH A 0 
5 E "'E GAL 
COTE D IVOIRE 
CA"'EPOUN 
PE"' CE"-'TPE AF..{ 















I 58 7 4 9 




I I 50 f. 
5330 
3 3 4 8 
I 8 0 I 
2 A 8? 4 
I I 0 6 I 
7621 
I 1897 
5 I I 0 






























6 5 {j 4 
J90 





















4 fP 2 0 
6 7 0 
2 I 5 
8?73 
QR66 









I I 3 4 
670 
MINERAlS ET CONCENTRf~ DE FER 



































































2 I 5 
8273 
4 8 6 6 















! I 3 4 













I 6 I 
I 7 
26679 




I I 3 
I l 0 I 










4 ') 0 4 




















I 0 3 
17 






















UNEDLE NE METALLEPZE U KONZENT 
6 2 
62 
I 1 ; 
I I 9 
6 0 
6 0 
ABFAfLLE VON ME METALLEN 









50 3 7 3 
"10150 
223 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einhelt I ursprung 
darunter : dont : darunter : dont: And. Und. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit6 Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classelll Classell 
EINFUHRlANDER """ (1) (2) (3) (la) (lb) (<) (<a) (<b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
MADAGASCAR IS I 5 
S T • P ET "' I Q, I I 
A R U 8 A 2 I I I 
N CA LE 0 0.., I F 4 4 
TON·NES A 0 M 866 639 2 2 I 8 6 
' 
36 
TONNES -EA M A 847 6 36 2 2 I 70 
' 
36 
TONNES -DD"'+ TO"' I 9 3 I 6 2
TONNES TCHAD 
T 0 N N F 5 SENt. GAL 3 3 
TONNES COTE_ D I V 0 I R F 19 I 2 5 
TONNFS OAHDMEY 5 5 
TONNES CAMEROUN 5 5 
TONNES REP CENT.:( E AFR 2 2 2 
T 0 N NE S GABON 2 2 
TONNES CONGO B~A?ZA 4 4 
TONNES CONGO LE1 7 9 1 59 I I 7 ·J 2 31 
TONNFS MAOAGASCA~ I 4 14 
TONNES 5 T • P ET M I Q. 14 I 4 
T 0 N NE 5 A R lJ ::3 A 2 2 2 
T 0 N NE 5 
" 
CALEL'ONI F 3 3 
V Al UN IT -fA M A J A 5 40 I I 000 I 000 l I " 500 361 
292 M AT BRUTES ORI G VEGETAtF NOA R0'-1~TOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
1000 noL A 0 . fl"' 0 I (, 9 5 41 f. I 4 I 56 5 ns 251 3 4 3 3 
-EAMA 687 I 046 4 I 58 4155 3 I 90 I 54 1861 
-oo~+ro~ I 7 3 0 
" 
3 I 2 I 06 9 7 I 572 
MAURITANif 77 77 
MAL I I 0 ') 4 3 I 031 1031 18 
'"'AUT f V 0 LT A l 6,., 2 9 2 Q 7 J 2 9 7 3 679 
NIGEP 214 2 47 47 I 8 6 
T CHAD "4 12 2 I 2 I 411 
5 EN E GAL 210 H I 7 9 4 
C 0 T E 0 I V 0 I R F 153 61 2 I 21 5 I 6 4 
TOGO 2A9 2 2 8 7 
DAHOMEY 
" 
3 9 9 52 
CAMEROUN I 4; I C2 I 0 I 0 32 
REP CENTRf AFQ 41 20 I 7 17 3 
GABON 57 27 2 4 2G 6 
CONGO BR A Z Z A I 20 50 I' I 8 
'' 
4 2 11 
CONVO L: 0 2 4 A I 27 8 A 9' A 7 17 
COTE FR S 0 M A L I 153(', I 536 




COI"ORES 2 I I I I 
5 T • P ET M I 0. I 
GLJAOfLOUPf 1 n 6 I I I I 
MART I"'IJUE I 2 
CURACAO A 3 6 I I 59 58 18 
ARIJHA 4 I I 39 
'" 
3 
G U VANE F Q I 
N CALEDONI E_ 
" 
2 5 7 11 
T0NNFS A 0 . 4£..177 570 )4 I 97 l 4 I b 4 13 H2 350 9967 
TONNr:S -fA M A 4' 101 '57 3 4 I 9 I l4!f:.l '0 ? 59 233 9045 
TONNFS -OOM+TO"! 1071'. 13 6 3 1 I ?3 117 9 2 2 
T 0 N N F S "-'A U o-1 I TA"' I F 2 ~ I 2': I 
TONNFS MALl I 4 4 9 0 5 14109 I t. 3 0 9 166 
TONNF5 HA UT f V 0 l TA 2 3 0 2 3 2 I 9 4; 'J I 9 4 2 5 3594 
T 0 "< N ~ ') NIGt>< 
"" 
I" I 6 4 660 
TO"'"'ES T (HA !I 9 0 0 2 
"' 
40 850 
TONNFS SE"'F.:GAL ;75 4 9 0 50 8 
T 0 N N f 5 C 0 T t 0 I V 0 I R r 757 'I '8 
'" 
14 6 6 I 
TONNfS T 0 G U 713 I 722 
TONNF5 DAHOM,EY 4 P) 3 J 8 
'" 
443 
T 0 N NE 5 CAMEROUN 309 4 0 7? 22 246 
T 0 N NE 5 HP CENTRf A>R 53 9 39 J9 2 
T 0 N "'F 5 G A fl 0 N 74 6 IO 10 54 
TONN'-":S CONGO BRAZZA I 9 6 I b 56 
" " 
27 9 3 
TONNES CO"'GO LEO '70 I I C ?4 ?4 :99 I 96 4 3 
TON~FS C 0 T € F Q C, 0"' A L I P,f7 867 
TONNFS MAOAGASCAR ;s 22 30 '0 I 3 
TONNFS REUNION I I 
TONNES (QMORE<J ; 2 3 3 
TONNfS 5 T • P ET ~ I Q. 
T 0 N N F S GUAOELOUPE ~ 2 3 3 
TONNES MARTINIQUE I I 
TONNES CURACAO 72 3 
"' 
60 7 
TONNES ARUBA 62 59 57 3 
TONNES GUYANE FR 11 
TONNfS N CA LE (l 0 ~ I F SI 4 2 4 5 
VAL UNIT -EAMA I 59 I I 6 0 I 2? I 22 lOO 7 34 661 2 3 I 
l 2 I CHARHON COKES FT AGGLOMEt:?E<; KO>-!LE KOKS UNn BRIKETTS 
1000 DOL A 0 M 4 9? '5 1304 2 2 2 I 2 'l 
' 
89 I 55 2 
-EAMA :<53(', 4 2 0 2 2 561 4 I 552 
-OOM+TO~ 2449 884 I 56 4 89 
M A L I 8 6 2 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions poge 18 
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T 0 N NE 5 
TONN~S 
T 0 N N F S 
T 1J N "i E 5 






T 0 N N F 5 
TONNES 
TONNF<; 




TON r-H 5 
T 0 N NE S 











Klasse 11 Ursprung WELT E W G darunter : dont: Klasse 1 1--da_r_u_nt_•..,r,...: _d_on_t_:~ Klasse Ill 
Origine A 0 M ~ G. Briton •. I * Autres Pays • 
MONOf. Cf. f. EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER ~ (1) (2) (l) (la) (lb) (<) (<a) (<b) (5) (6) + IMPORTATEUR ~------~--------~------~-------L------~-------L ______ _L ______ _L ______ _L __ ~--~ 
NICER 
SENEGAL 









S T • P ET "l I 0. 
CU~H.CAO 
N CALEDO"JIF 
A 0 M 
-EAMA 
M A l I 
N IGER 
SE N ~GAL 
COTE 0 IVOI~E 
T 0 r, 0 
['AHO~EY 






S T • P ET ~ I f1 • 
C •J RAC A 0 
N CALEDO'Ilf 
331 
A 0 M 
-EA~ A 
-OOM+TO~ 
M A l I 
T CH A 0 
CAMEROUN 
COTE FR SJ"'AL I 
CURACAO 
A R U HA 
M A l I 
TCHAD 
CAM£110UN 
COTE FR SOMALI 
CURACAO 
3J 2 
A 0 M 
-EA '"I A 
-DOt-4+10M 
"'A U...: I TA .N I F 
t-'1 Al. I 




COT£ 0 IVOI!.,' 
T 0 G 0 
0Ar<OMEY 
CA""tPQUN 
REP CENTRF AFQ 
G A HI) N 
CONt;O fi>Hl?A 
CONGO L£0, 




S T • i-> ET >A.I 0. 
GUADELOUPE 
"'ART I N I J (I E 
CUR A (A 0 
C:UYANf F~ 
N CALEDO"iiF 
"'A U ..( I TA 1-> I f 
"'A l ) 
HAUTF VOLT!I 






2 2 2 4 







I At. 0 I I 
I 50 
42 












I 71'S 0 A 
I I 






I 56 9? 









4 4 I I 5 
A310 
3 5 RC 5 
9 0 
















P ::( () CJ 'J I T S D t_ ;;:.; I >f f ~ iJ l· P ~ T >./ 0 L [ 
I 7 13 'i ~ 8 
>l. I 6 I q 
\Jii969 
R 0 ~ 
219? 
I 2 ~ ~ 
2691 
4440 
A I "- I 
>-4F I 
I 7 0 R 
I 9 8 3 
7 0 7 ~ 
I 3 3 3 
2 5 f- 7 
} 9 "i 0 
/ R 6 53 
IR 
6 3 3} 
I 6 3 J 
,/_ 9 2 
11 50 9 
~ 7 2 I 
4 :> 6 9 7 
4 / I 6 9 
4 7 I 
3 u 0 9 
? ? I C 5 q., 9 2 J 
3 I 6 4 I 
? q A 57 
3 4 0? s 




I 7 3 
~ I 7 
3 0 I 
I" 29 I 
?:.!C). 
? L 7 9 
I B I 
689 











3 4 7 
I 4 
I lt..."i 
6 53 7 
4534 
"2 () 4 
1289 
70566 
I f.. f- 7 t. 
I <; t. 51 
I 0 2 3 
3 8 f, 
61 
17 
-; : 7 R 




'"' ? 2 0 3 
6 2 7 
7 7 r;1 
,,,,,-, 























I t. 5 ':l q 





? i 7 7 
? 7 55 
I 3? 
I 29 
9 7 8 
"2 
? 2 G 3 
626 
7 7 6 
I 4 4 6 




9 0 7 
I 4 4 7 '2 
6 0 I 2 l1 R 
47 J 
I').'<;> i 
2) 9" 2 
4 I 56 
3 9 ') 
I 6 2 
I J 
I 7 4 
I 377 
I 7 1 7 3 5 
.2'i532 
I 4 A 2 0 J 
I 3 f.. 4 2 
I ' 8 E 9 
2 ~ 7 
I 0 I 9 J 
I 1 7 7 53 
B 9 
50 8 3 
50 8 3 
50 8 1 
4 0 (' 0 
~RCJrFL =1CH U Tf!LW RAFFINIERT 
EP')~"ELQEST ILL AT IONSERZEUGNI SSf 
~ P I ? .< 
I <:.t~36 
2 / 2 1-l A 
I 3 2 
I 2 3 ':J 
I I ~ 
I SJ 
I ~ 
2 C I 
:2 I G 
I" 
19' 
3 b "j 
I ? 3 (r 11 




I ;) 6 2 
4 2 7 
?733 
I "i 6 6 3 
5 < 




' l 6 5 
R 4 1 6 
) ,, 9 s 
) 2 pc 
I I ? 4 















3 I 6 7 2 
I 3 6 6 4 
I 8 0 0 R 
oo 
I 5 
I 2 R 
I ~ 1 5 
79 
I I 8 
I 4 
































3 L! I 2 4 
7 2 (, 2 6 
215 






~ 3 I 
50 7 









J I 2 7 
2 3" ~ 




6 I 2 6 
56 L. 6 4 
?640'5 
4 :J 54 
196 I 
18990') 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
darunter : dont: darunter : dont: And. llnd. Einhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britan.l • AutresPays • MONDE CEE EAMA l DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRL.l\NDER ""'- (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNfS C 0 T E 0 I V 0 I ~ F '21 56 '53 3 3 3 3 8 3997 2 8 4 371) I 7 6 2 !066 656 176490 
TONNfS T 0 G 0 372A5 I 206 2 '2 3 2 2 I 5 2:? J 0 7 e6 6 "0 13663 
TONNES DAHOMEY 63453 I I 7 52 I 3 7 52 I 2 I ~ 7 4 0 4 8 6 4 9 4.724 13060 
TONNES CAMEFc'OUN I 50946 49256 46988 .. ..., 9 8 8 3 2 7 4 2 36 I I 53 51413 
TONNES REP CENT RE AFP 250t.5 I 095 14160 I 0 I 4 I '50 3085 3 0 8 5 6380 
TONNES GABON 53239 7486 l7ll73 I 8 17455 4063 I 7 4 9 3 24146 
TO t-INES CONGO BRAZZA 8 4 fl 4 9 I 35f11 34386 18 3tdfi8 ll TS 6 ?8 3 7 l 0 30623 
TONNFS CO"'GO LEO 676207 .. 3 53 5 77157 709 7 "4 " 8 190284 I 2473 175475 I 8 lti4226 
TONNES COTE F R S 0 M A L I I 44 22 4 2 10 3 2 71 
TONNES MADAGASCAR 145634 t. I 2 2 I I 7 9 I I 7 9 4945 I I I 2199 135384 
TONNES REUNION 41293 ~ 2 4 7 I 0 7 I 0 7 2 2 4 6 
'" 
lOO 3 6 6 9 0 
TONNES CO~ORES 4 B 4 A I 6 5 I I 2 I I 2 2 2 13 4549 
TONNES S T • P ET M I Q. I 2098 I 57 I I 9 4 2 
TONNE~ GUAOELOUDE 70470 I I 3 4 I 6 416 I 1974 43 I 3931 55968 
TONNES "'ART I NI QUE 7 2 RA 2 I 4 I I 5 ~ 53 I 5 B 53 I 990 ea 1902 54897 
TONNES N CALEOO"'IE I 3 5 I I 9 85 9 '7 3 4 I H 166 4 2 2 9 9 
34 I GAl !\.ATURELS E T GAZ D USI NE ERQGAS UNO INf'IUSTRIEGASE 
1000 DOL A 0 
" 
4 4 ) 0 I 601 9 5 8 3 I 3 I 76 23 2547 
-EA"'A I R 4 0 I 4 I 4 83 A I 2 333 
-OOM+TOM 2590 I 87 I 3 2 11 176 23 2214 
"'AUi-IITANIE 4 2 42 
MAL I ?5 18 3 3 4 
HAUTE VOLT A 25 2 3 I 
NI GER 33 33 I 
TCHAO 58 20 I I 3 7 
'SENEGAL 218 2 I 5 2 
107 
TOGO ?4 I 8 I I 5 
DAHOMEY 48 4 0 3 I 2 6 
CAMEROUN I I 0 I 0 8 '2 2 
PE" CENTRE HA 5 5 , 4 
GABON I 0 3 I 0 I I 
CONGO BRr\ZZA I 56 I 4 9 I 
CONGO LEO >I 6 4 43 73 73 
~AOAGASCt.R I A 7 18 168 
REUNION I 26 I I I I 5 
COMURES I 2 I 2 2 9 
S T • P CT M I 0. 2 2 I 8 4 
GUAOELOUP~ I 7 6 6 2 I I I I 3 
MART IN I QUE 190 10 180 
CURACAO I 6 7 I 1671 
AI:IUBA I I 9 I I I I 9 
GUYANE F R 60 4 2 IO I 0 7 
" 
CALEDONIE 2 I 4 43 I 7 I 22 
TONNES -fAMA IC049 7472 I 3? 12? 10 2 3 9 0 
TO"<NES MAURfTA"-11 E 22 7 2 2 7 
TONNES MAL I I A6 I 3 6 2 0 2 0 30 
TONNES 1'-JAUTE VOL TA 202 I 8 8 12 
TONNES NI GtR I I 2 106 5 
TONNES TCHAD I 4 4 63 I I 7 9 
TONNfS SENE.Gt.l 2 3 ) 5 2 2 6 8 67 
TONNFS COTE 0 IVOIRF 1999 I I 3 9 860 
TONNES TOf.O I 0 3 AI 3 3 19 
TONNFS Dt.HO"'EY 2 3 I" I 9 7 I 7 7 I 0 21 
TONNES CAMEROUN 6?3 618 5 
' TONNES REP CENT~·H AF R 2 34 231 
TONNfS GABON 4 0 3 3A 9 5 
TONNfS C 0 N G 0 8R4ZZA 730 oR6 I 0 
TONNE'S CONGO LEO I I R 2 I o 9 6 Rh 86 
TOt-oNES Mt.f)AGt.SCt..R I 3 3 I 
" 
1282 
TOto.jNfS REUNIOt-.. 4 9 I I I 480 
TONNES COMORES 
" 
2 8 A 37 
TONNE'S 5 T • P E T M I Q • A I 57 24 
TO!\INF5 GUt.OELOUPE I '• 0 I 3 0 5 3 3 I 0 9 3 
TQN!'-j£5 MART IN I QUE 2027 4 8 197R 
TONNES GUYANE F R 216 I 23 ':i 5 
" 
3 B 
TONNES N CALEDO"JIE 9A6 23 7 7" I 28 
VAL UNIT - F A M A I A 3 I BY 629 664 2 0 0 I 3 9 
351 I:.NF.:C(GIE ELECTRIOUE ELEKTRISCHE~ "iTRO"" 
1000 OOL A 0 
" 
2 2 
- F A M A 2 2 
4 I I COPP"i GPt.S 0 ORIGIN£ At<.: I MALE TIERISCHE F E T T E UN 0 DELE 
1000 0 0 L A 0 M I I 9 9 623 '}70 56 0 I 
-EAMA I I 6 9 6 0 6 
"9 55 6 
-OOM+TOI-1 30 I 7 I I 4 I 
MAURITAN lE I 4 I 4 · 14 
MALl 
" " HAUTE VOLT A 37 3 6 
NIGER 1 2 2 
SENEGAL 3'" 35 B 
COTE [J I V 0 I RE 4 5 2 30 4 2 I 4 2 I 
T 0 G 0 9 6 96 96 
0.6HOMEY 2 2 
Deftnltlonen Stehe selte 18 Voir dEfinitions page 18 
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Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britanl * Autres Poys * M ON DE. CE.E. EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (la) (3b) (4) (4a) (4b) (5) (6) + IMPORTATEUR 
CAMEROUN I 0 2 102 
GABON 4 4 
CONGO BRAZZA 3 2 I 
C 0 N G 0 LEO 49 23 25 23 
MADAGASCAR 5 5 
5 T • P ET M I Q • 30 17 11 4 I 
TONNES A 0 
" 
6804 ) 7 4 7 1 0 52 3032 I 
TONNES -fA MA 6732 3 7 0 5 10:/::, 3 0 2 2 
TONNES -OOM+TOM 72 42 27 10 I 
TONNES MAURilANIF I 6 I 6 16 
TOI>INFS MAL I 2 0 0 2 0 0 
TONNES HAUTE V 0 l TA 185 I 8 5 
TONNfS NI GEJ:<' 14 lA lA 
TONNES SENEGAL 25.46 2 54 6 
TONNES C 0 T E D IVOIRF ?958 I I 7 28liO 2 8 4 0 
TONNES T 0 G 0 I 3 I I 3 I I 3 I 
TONNF:S DAHOMEY 4 4 
TONNES CA~EROUN 593 593 
TONNES GAB 0 N 17 16 
TONNFS CONGO B~UZ7A 2 2 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 59 3 5 2 4 21 
TONNES MADAGASCAR 7 7 
TONNES 5 T • P ET M I 0. 7 2 42 27 10 I 
V AL UN I T -fAMA I 74 I 64 185 I 84 
421 HUIL~S VEGETALfS F I X E S [)OUCES FETTE PFLAN7l Of LE M I l 0 
1000 DOL A 0 M 2728 I I 8 0 765 764 I 59 2 2 577 179 
-EAMA 1293 382 7 59 70 9 ll I 4 126 
-DD"'~+ TOM I 435 798 
' 
5 I '79 I 57) 53 




HAUTf V 0 LT A 10 2 7 7 I 
NI GER 120 7 I 3 13 lOO 
TCHAD 32 28 I I I I 2 
SfNEGAL 14 6 8 
~OTE 0 I V 0 I q F 34 J 14 123 123 6 
T 0 G 0 I 28 3 122 I 2 2 2 
DAHOMEY I 77 4 172 I 72 
CAMEROUN lOO 7 8 2 I 21 
REP CENTRE AF R 30 2 6 4 4 
GABON 62 53 9 9 
C 0 N G 0 8 RA 7 Z A 9 2 41 4 9 49 I 
C 0 "'-~ G 0 LEO AI 16 11 4 5 
C 0 T E F R 50 M A l I I 3 5 96 / 2 3 7 
MAOAGASCA~ I 37 102 33 33 2 
COMORES 2 5 2 5 I I 
GUADELOUPE 2 7 2 271 
M ART I "l I Q lJ f 62 58 4 4 
CURACAO 4 9 5 96 I I 3 q ') I 39 3 4 
A~ U BA I 8 6 9 I 78 178 
GUY ANE F R 35 34 I 
N CALEDONIF 22 5 209 1 12 
TONNFS A 0 M fl775 :?665 I 771 1770 I 1777 1 I 7 4 7 557 
TONNES -fA M A / fl B 4 50 7 I 7S9 I 759 I ' ' 
1 39 3 
TONNES -OOM+TOM 4 0 9 I 2 I 58 I 2 11 I I 7 S R I I 7 4 4 164 
TONNE5 MAURITANIF. 3 3 
TONNES M A l I ID ID 10 
TONNES HA UT E VOLT A 19 2 I A 16 2 
TONNES NIGER HO 8 22 2? 35 I 
TO~NES T(HAO 38 32 I I l 
' 
3 
TO"lNFS SENEGAL 14 5 8 
TONNFS C 0 T E D 11/0IQf 8 32 I 2 AI 4 8 I 4 6 
TONNES TOGO 2 < 9 3 >53 253 13 
TONNES DAHOMEY 393 4 187 387 
TONNfS CAMEROUN I 48 105 43 43 
TONNFS REP C E.._ T ~ E AC 9 43 3 4 9 9 
TONNES GABON 90 7 3 I 8 I B 
TCJNNES CONGO 8 RA l Z A I P 4 54 I 2 I I 2 I 
' TON"ffS CONGO LE 0 3 5 IS 
' 
3 6 
TONNES COTE F R 50 M A l I 564 3A I 4 2 4 2 139 
TONNFS MADAGASCAR 22 6 I 57 65 6 5 4 
TONNES CQMORES H 38 2 2 
TONNES GUADELOU!Jf 7 36 737 
TONNES M ART I N I Q IJ E 151 142 q 9 
TONNES CURACAO I 4 7 2 3 0 I I I I I 6 9 I I I 6 7 I 
TONNES ARUdA >;6 2 I 535 515 
TONNES GUY ANE F R 8 5 80 s 
TONNFS N CALf DON If 488 458 7 2 4 
V AL UNIT -EA M A 4 8 2 7 53 431 4 3 I 6e 4 ::,r'Jo I 333 32 I 
422 AUTRF", HUILES VfGETALES F I X E S ANDFRE F f TT F PFLANZLICHE (1 EL E 
1000 DOL A 0 M A977 :?913 9 0 2 901 I 6 59 3 B 7 2502 
-fA MA 3R59 250 6 I 7 617 56 7 386 2 4 2 1 
-QOM+TO"'' 311 F.! 7 6 6 J 
"' 
2R4 I 92 I 7 9 
"'Al I 76 I '0 AO 16 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~finitlons page 18 
54 
Januar·Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einheit darunter : dont: darunter : dont: 
And. Ulnd. 
Ursprung WELT EWG Klassel Klasselll Klaae 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • AutresPays • MONDf Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Closse Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (<a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
HAUTE VOLT A 38 3 0 5 5 2 
NICER 8 I 3 3 3 
TC'-tAD 5 6 
SENEGAL 51 4 7 4 4 
C 0 T E 0 IVOI RE I I 0 a 18 453 453 637 
lOCO 4 5 6 3 7 37 2 
DAt<OMEY 11 6 2 2 4 
CAMEROUN I 6 I 5 
REP CENTRE AFR 40 4 36 36 
GABON 7 2 5 5 
CO!': GO 8i1AZZA I 7 4 I 2 I 2 
CONGO LEO 2) 3 7 68 SH 357 1730 
MADAGASCAR I 0 0 42 2 9 29 29 
REUNION r 1 J 7 686 2 8 4 2 8 4 8 9 7 9 
COMORES 5 4 
GUADfLOUPE 8 9 0 890 
MARTINIQUE I 0 A I 1079 2 
CURACAO 5 4 I I I I 
TClNNES A 0 M 23577 8581 3617 3616 I 1707 1035 9659 
TONNES -EAMA I ~ 4 52 557 3 0 J 8 3 0 3 A 1435 1034 9 4 I I 
TONNES -DOM+TOM 9125 8 0 2 4 579 578 I 272 I 2A8 
TONNES MAL I 372 3 2 9 6 2 9 6 7 4 
TONNES HAUTE VOLT A I 59 I 27 17 I 7 lA 
TONNES NICER 25 2 6 6 16 
TONNES T C t-1 A 0 9 B 
TONNES SENEGAL I 5 I I 33 16 I 6 
TONt..~ES COTE 0 IVOIRE 4786 36 2 0 2 4 2 0 2 4 2 7 2 5 
TONNfS lOGO 2 6 4 I 5 2 3 5 23o I 5 
TON"''ES DAHOMEY 44 8 5 
' 
3 0 
TONNES CAMEROUN 33 32 
TONNES ~EP CENTRE HR 2 B 5 B 27 8 278 
TONNES GABON 21 A 15 I o 
TONNES CONGO B ~A Z Z A I 56 9 146 IH 
TONNES CO"'GO LE 0 789J. 89 I 3 6 J. 963 6438 
TONNES MADAGASCAR 2 53 83 71 71 99 
TONNES REUNION 2656 1563 578 57 B 266 248 
TONNES COMORES 11 10 
TONNES GUAOELOUPE 28'i8 285b 
TONNES MARTINI QUE 3 5 ~ 6 3581 5 
TONNES CURACAO lA I 2 I I I I 
VAL UN I T -[Af'o4A 267 0:.49 203 2 0 3 395 3 7 3 257 
A31 HUIL£5 ET GRAI SSES ELABOREES Of LE UNO FE TT E VEPARBEITET 
1000 DOL A 0 M 7 4 4 646 6 6 51 I J8 39 
-EAMA 647 59 0 6 6 22 19 24 
-DOM+TOM 97 56 2 9 I 19 15 
HAUTE V 0 l TA 37 37 
NIGER I 
SENEGAL 489 482 7 
COTE 0 IVOI RF 27 2 6 
DAHOMEY 7 6 6 
REP CE~TRE AFR I I 
GABON 2 I 
CONGO BRAZZA B 7 I I 
CONGO LEO 58 22 18 lo 17 
COTE r R S 0 M A l I 72 37 22 18 I 5 
MADAGASCAR I 7 14 ' 3 
CURACAO I A 12 2 I 
A R U 1::1 A I 2 I 
N CALEDONIE 10 7 3 
TONNES A 0 M 3412 3090 14 lA 9 3 2 73 209 
TONNES -fA~ A 31 A6 '2 9 3 8 14 I 4 4 0 3 5 190 
TONNfS -OOM+TO~ 22 6 I 52 53 2 J8 19 
TONNES HAUTE VOLT A I 7 5 I 75 
TONNES NI Gt.R 2 
TONNES SENEGAL 2 6 8 8 2 56 7 120 
TO"'NES COTE 0 I VD IRE I 16 I I 5 
TONNFS DAHOMEY I 6 14 14 
TONNES REP CENTRE AF R I I 
TO~N£5 GABON 4 4 
TONNFS C 0 N G 0 BRAZ7A 21 , 0 I I 
TONI~ES C 0 N G 0 LE 0 I 28 2 5 J4 29 7 0 
TONNES C 0 T E r R SOMALI I 6 I I 02 41 J6 19 
TONNES MADAGASCAR 3' 31 5 5 
TONNES CURACAC 42 3 B 4 
' TONNES ARUBA 4 3 2 
TONNES N CALEDONIE 19 12 5 
V AL UNIT -EA"1A 2 0 3 2 0 I 429 4 2 9 550 5A3 126 
512 PR 0 iJ IJ I T ') CHI!o4101JES ORGA"-!IOUES ORGAN I SCHf CHEM ERZEUGNISSE 
1000 DOL A 0 M 9 0 8 '2 2'336 §I 50 I f\ 2 9 6 2702 3486 3 201 
-EAMA 2985 2325 4P 48 535 6 0 376 3 7 3 
-DO"'+ TOM 6097 2 I I 3 2 I 'i76 I 2642 3 I I 0 128 
MAURITANIE 2 2 I I 
MALl F5 64 11 11 B 2 6 2 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~f/nltlons page 18 
ss 
Januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre Import 
Elnheit Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Und. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origin< AOM • G. Britan.l • AcnresPays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER""' (1) (2) (3) (lo) (lb) (<) l"'l (<b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
HAUTE VOLT A 2 3 18 I I 
" ' N I G ER 27 18 q 9 
TCHAD 27 I 9 3 3 
' SENEGAL 388 33 5 13 
' 
8 3 3 8 
C 0 T E 0 IVOIRF 6 I 0 558 I I 51 
' 
4 5 
lOGO 27 I 2 14 14 
DAHOMEY 38 3 6 I I I I 
CA"'EROUN I 6 8 I 53 I ' 14 
pEp CENTRE AFP 51 44 7 
GABON 39 27 2 2 9 1 5 
CONGO BRA7ZA 80 56 24 
' CONGO LEO I I 4 9 727 6 6 3 8' 40 2 9 4 32 
COTE FR SOMALI 62 '0 22 11 7 2 
~ADAGASCA~ 271 256 I' I 
COMO~ES 7 4 2 2. 2 
MARTINI QUE I 6 16 
CURACAO 3123 I 36 I I ~ E 7 I 2f.-..O 240 I I 6 
A RUB A 2 8 7 4 3 2 s b 4 I 2 8 6 3 
" 
N CALEDON It- I S 12 
' 
TONNES ~AUR\TANIE 5 
' 
I I 
TONNES f'IIAL I 78 
'" 
7 7 I A 2 16 3 
TONNES HAUTE V 0 LT A 47 36 I I 6 6 
TONNES NIGER 26 21 5 5 
TONNES TCHAD 42 23 I I 18 
TONNES SENEGAL I 4 4 2 1293 6 7 10 56 8' 
TONNfS C 0 T E D IVOIRF 1245 3162 2 2 82 6 76 
TONNES T 0 G 0 31 I 8 I 3 11 
TONNES DAHOMEY 7 2 67 I I 2 2 
TONNES CAMEROUN 35 4 3 0 3 'H 4 2 
TONNES PEP CENTRf A F H I 0 6 77 27 
T0NNFS G A 8 0 N so 3 0 2 2 I ' 2 10 
TONNES CONGO BfH l ZA 224 I 08 11 '5 13 
TONNES COTE F R S 0 ~A l I I 78 10, 09 2' 8 I' 
TONNES MADAGASCAR I I I 8 I 087 
,, 3 
TONNES C:OMOQES 25 I 3 6 6 ' 
TONNES ~ARTI,.IQUE I I 5 I I 5 
TONNES N CALI:::DONIF 22 ; 6 7 
513 FLE"1~NTS CHI~IDUES I NO><GANI A~ORGA~ I SC~d r..,"' ~ GRUNOSTOFFE 
1000 DOL • 0 M I ) S 2 9 2958 
,,0 
"I 19 9~') )9 8'9 21 902~ 
-fAMA I 2 0 9 8 215:> "h '536 HI '" 3 8 5 21 8915 
-OOM+T0"1 I 4 3 I 803 24 5 I 9 4 H 8 I 464 I I 3 
MAURITANI F 5 5 
MAL! 94 15 f1 63 9 h 
HAUTE V 0 l TA 6 5 56 I 0 10 
NIGER 37 I 0 ,, 2 6 
TCHAD 50 11 2 e 28 11 11 
SENEGAL 177 3 6 ;t 9 '• 3 4 
COTE 0 .1 V 0 I R F I 96 I 86 I I 2 7 
lOGO 60 I 0 '0 4 0 9 I 
DAHOMEY 6 7 55 3 3 9 
CA~E'<Oli\J 9299 I I 7 
'' Q 
3 5 Q I 8fl22 
REP CENTRE A F l 37 
" GABON 813 
"' 
2 2 2 2 
CO"lGO 8 RA 7 Z A I 0 I 90 2 2 2 2 8 
CO"JGO LEO I 477 978 2 2 437 8 380 58 
MADAGASCAP 145 I 4 0 3 3 3 
R[UNIO"- I 07 7 5 3 3 I(' 3 17 
CO~O!=CES 8 0 
' 
2 
GUAD~LOUPE I 64 I '2 I 6 16 5 5 
MARTINI QUE I 8 9 184 4 4 
CU.RACAO 106 223 7 0 I 6 9 14 
A R U jj A '6 6 I 2 2 l 52 3 8 2 6 3 
GUYANE F 9 59 36 l 3 I I 19 
N CALEDON1E 32 15 I 6 
TONNES • 0 M 17":1512 31103 
') 7 4 7 "iA~O ~7 14">66 59 14221 2 I I 123869 
TONNES -EAMA I lj I 9 2 3 I 3278 ')f., 4 7 5 f., 4 7 ? 3 9 0 '8 2208 21 I 120389 
TONNES -DOM+TOM ,3~89 1 7 8 2 5 100 I 3 R 7 I ?I 76 11 I 2013 3480 
TONNfS Mt.URITANI E 11 11 
TO~NES ~Al I 591 70 HI 30 I 98 61 
TONNES ~AUT E V 0 l TA I 99 I 6 SI 25 
" TO~NfS "<!GER H I 5 20 ; 0 
TONNES TCHA[' 51 '9 17 I 7 6 6 
TONNES SENEGAL 1 54 5 3495 
" 
6 I IS 
TONNES COTE 0 I VO!~F 1776 I 729 5 5 17 26 
TONNES T 0 G 0 23 7 50 7R 78 83 25 
TONNES DAHO,..EY 60P 48, 17 I 7 I 0 7 
TONNES CA,..EPOUN I 2 C I 6 3 I I 6 2 5100 5100 s I I 9 e 9 5 
TONNFS REP CENTRE AF R 328 32 6 
TONNFS GABON ! 2RR I 2 8 4 3 3 I I 
TONNES C 0 N G 0 HR A Z Z A 569 54 2 5 5 I I 22 
TONNES C 0 N G 0 LEO 6067 3 4 9 I 16 I 6 ;? 3 2 4 33 2 2 0 6 238 
TONNES MADAGASCAR '52 42 I 2 2 30 
TONNES RfUNION 420 257 9 9 Ill 10 '" 
TONNES COMORES 18 I 4 
' ' TONNES GUADELOUPE I 0 4 7 923 77 7 7 46 " TONNfS MART IN I QUE 954 9 I 5 38 3A 
TONNES CURACAO I I 0 I 6 10398 '0 2 11 391 216 
TONNES ARUSA I 9620 5167 I I 52 6 I I 52 6 2925 
TONNES GUYANE Fq '0 3 9 3 I 0 I 0 2 2 299 
TONNES N CALEDO"iiE I 11 58 51 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions t>age 18 
56 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter: dont: 
And. Llnd. 
WELT EWG Kluae I Kluae Ill Kluae 11 
Unit~ Orlglne AOM • G. Britan.l • Autres Pay• • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Clauel Roy. Unl USA Claae Ill CIGUell 
EINFUHRLANDER """' (1) (l) (3) (lo) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
VAL UN I T -EAMA 85 162 95 95 I 9 5 5R3 I 74 lOO H 
5 I 4 AUT RES PROD CH I M I NORGAN I QUES AND ANORGAN CHEfr!l ERZEUGN I SSE 
1000 DOL A 0 M 5135 3841 J4 34 I I 6 2 91 764 13 8 I 
-EAMA 4559 3632 34 J4 822 17 463 13 53 
-DOM+TOM 576 209 340 ~0 3 0 I 28 
MAURITANJE 6 6 
MALl 23 21 I I 
HAUTE V 0 LT A 53 26 27 27 
N I G ER 24 24 
TCHAO 14 14 
SENEGAL 274 266 3 I 2 4 
COTE 0 I V 0 I RE 3 3 2 3 I I 4 4 17 
lOGO 25 22 2 
DAHOMEY 34 32 I I I 
CAMEROUN 719 1 I 8 I I 
REP CENTRE AFR 28 28 
GABON 58 57 I I 
CONGO BRAZZA I I 0 109 I I 
CONGO LEO 2661 1853 785 75 460 22 
,..ADAGASCAR 198 145 30 8 14 
CURACAO 135 26 91 I 7 17 12 
A RUB A 250 8 227 3 224 16 
N CALEOON I E I 9 I 175 I 6 
TONNES A 0 M 29938 2~012 1 9 79 6964 808 4460 I I 4 753 
TONNES -EAMA 24885 18882 19 19 53 3 6 275 3452 I I 4 462 
TONNES -OOM+TOM 5053 J I 3 0 1628 533 1008 291 
TONNES MAURITANIE 25 2 5 
TONNES MALl 144 I 3 I 12 12 
TONNES HAUTE VOLT A 236 194 4 2 42 
TONNES NI G ER 106 105 
TONNES TCHAD 34 J4 
TONNES SENEGAL 2128 2067 35 25 I 0 25 
TONNES COTE 0 IVOIRF 2685 2521 I 4 14 150 
TONNES lOGO 133 109 15 
TONNES DAHOMEY 2 2 4 213 2 2 10 
TONNES CAMEROUN 2912 2902 9 9 
TONNES REP CENTRE AFR 142 142 
TONNES GABON 405 40J I I 
TONNES CONGO BRAZZA 789 789 
TONNES CONGO LEO 13670 8450 ~032 250 3441 189 
TONNES MADAGASCAR 1252 797 253 79 123 
TONNES CURACAO 1059 168 197 5 I 9 255 93 
TONNES ARU8A I I 50 185 161 14 753 198 
TONNES N CALEDON I E 2844 2777 64 
VAL UNIT -EAHA 183 192 430 430 154 2AO I J4 I I 4 I I 5 
5 I 5 "'ATERIAUX RAOIOACTIFS ASS IM AAOIOAKTIVE STOFFE UNO DGL 
1000 DOL A 0 M 18 18 
-EAMA 18 18 
521 GOUDRONS HI NE R OERIIJ CHI M BRUT TEER UNO TEERfRZEUGN IS SE 
1000 DOL A 0 M 226 142 4 • 61 n 3 I 3 I 8 
-EAMA 221 139 4 • 58 22 29 3 I 8 
-DOH+ TOM 5 3 3 I 2 
MALl 4 • 
HAUTE VOLT A I I 
TCHAD I I 
SENEGAL 39 16 12 12 11 
CO lE 0 IVOIRE 33 27 4 4 2 I I 
TOGO 19 15 I I 3 
DAHOMEY 6 3 2 2 I 
CAMEROUN I I 
REP CENTRE AFR I I 
GABON I I 
CONGO BRAZZA 2 2 
CONGO LEO I 0 4 62 41 18 16 2 
MADAGASCAR 9 9 
CURACAO 4 2 3 I 2 
A RUB A I I 
TONNES A 0 M 1326 892 278 72 154 20 I 2 I 
TONNES -EAHA 1289 868 2 6 5 61 152 20 I 2 I 
TONNES -DOH+TOH 37 24 13 11 2 
TONNES MALl 24 20 
TONNES HAUTE VOLT A 1 6 
TONNES TCHAD 2 2 
TONNES SENEGAL 299 I J4 88 88 78 
TONNES COTE 0 IYOIRE 194 169 I 4 8 6 
TONNES TOGO 154 124 10 10 20 
TONNES DAHOMEY 60 J I 23 23 6 
TONNES CAMEROUN 5 5 
TONNES REP CENTRE AFR 5 5 
TONNES GABON J 3 
TONNES CONGO BRAZZA 1 1 
DellnleloMn Slehe ulte 18 Voir d4{1ni!IIHII ,..... 18 
57 
Januar-Dezember - :963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Ulnd. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Orlgine AOM • G. Britan.l • Autres Poys • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM C/osse I Roy. Uni USA C/osse Ill C/osse 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (lo) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
TONNES CONGO LEO 464 3 I 7 I 30 20 58 17 
TONNES MADAGASCAR 6 5 • 5 
TONNES CURACAO 32 19 13 11 2 
TONNES A R U t3 A 5 5 
VAL UNIT -EAMA I 7 I I 60 219 361 I 9 I ISO 149 
531 C 0 L 0 R ou GOUDA INDIGO N AT ETC 5 Y N T 0 R G FARBST NAT I N 0 I G 0 usw 
1000 DOL A 0 
" 
:7091 I I 6 8 2 9 2 9 857 47 1' r 36 
-E:AMA 2028 I I 4 I 2 9 29 82 I 27 134 36 
-OO~+TOM 63 2 7 36 20 7 
""AL I 7 4 13 26 26 23 3 13 
HA UT f 11 0 l TA 37 28 3 3 I I 4 
NIGER 17 I 15 
'SENEGAL 34 B 23 8 109 2 I 
C 0 T E D IVOI RI'" 218 217 
T 0 G 0 I I 
CA~>'EROUN 30 3 0 
REP CENTRE AFP 30 30 
GA~ON I I I i 
C 0 N G 0 BRAZZA 6 6 
CONGO LEO I I 6 6 47 6 687 21 I 3 3 3 
MADAGASC'AR lOO lOO 
')loP ET 
"' 1 a. 4 5 13 32 19 4 
CURACAO 10 B 2 I I 
ARUBA 8 6 2 2 
TONNfS A 0 M 900 47 2 142 142 175 51 39 109 
TONNES -EAMA 806 44 3 142 142 I I 0 9 31 109 
TONNES -DOM+TOM 9 4 29 6 5 42 B 
TO"iNES MAL I 227 12 130 130 8 2 78 
TONNES HA UT E VOLT A 35 I 6 12 12 2 2 5 
TONNES NI GER 21 I 21 
TONNFS SENEGAL 2 0 3 I 78 I 9 5 
TONNFS COTE D IVOIRf 81 80 
TONNES T 0 G 0 I 
TONNES CAMEROUN 31 31 
TONNES REP CENTRE AFR 8 8 
TONNES GABON 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZ4 3 3 
TONNES CONGO LEO I 5 I 68 81 5 31 
TONNES MADAGASCAR 45 46 
TONNES S T • P ET M I Q • 8 3 21 62 42 5 
TONNES CURACAO 6 5 I I 
TONNES A RUB A 5 3 2 2 
VAL UNIT -EA HA 2516 2576 204 2 0 4 7464 3 0 0 0 4323 330 
532 EXTRA I T S COLORANTS FAR,_ u GERISTOFFAUSZUEGE u 5. 
1000 DD L A 0 
" 
188 I 0 4 73 2 2 7 
-EAMA I 64 83 7 0 2 2 7 
- () 0 M+ TU"' 24 21 3 
MAL I 2 2 
HA UT f V 0 l TA 3 2 I 
~J I G E ~ 2 I 
SENEGAL 29 2 7 I 
COTE D I V 0 I R f I I 
CAMEROUN I 
C o·N G 0 rlRA77A 2 I 
CONGO L E 0 I I 4 3 9 70 22 • MADAGASCAR 11 11 
N CALEOONif 24 21 3 
TONNES A 0 M 489 210 241 I 3 24 
TONNES -EAMA 455 I 79 240 I 3 24 
TONNES -DOH+ TOM 34 31 I 
TONNES M A L I I I 
TONNES HA UT E V 0 l TA 3 I I 
TOr>oN~S ""I GEP 6 4 
TONNES SE...,EGAL 117 113 5 
TONN~S C 0 T E_ n IVOIRf I I 
TUNN~S CAMEROUN R 
TONNES CONGO BClAZZA 3 3 
TO/IoNES CONGO LE 0 2 A 5 31 240 I 3 14 
T 0 N NE 5 MADAGASCAR 31 29 
TONNES N CALEC'ONIF. 34 3; I 
V AL UNIT -EAMA 360 464 2 9 2 I 6 9 2 292 
53J PIGMENTS PEINTURES VERNIS PIGMENTE FARBEN LACKE usw 
1000 DOL A 0 
" 
Q 8 4 2 7845 5 I I 50 6 5 I I 9 7 2 B 2 7 9 6 12 2 74 
-EAMA 7061 5971 503 50 0 3 J53 I 9 2 133 12 220 
-OOM+TOM ?7fl! 1874 8 6 2 8 44 90 663 s• 
MAURITANI~ I 24 120 4 4 
MAL I 2 I I 124 I 8 I B 8 B I 2 4 9 
HAUTE VOLT A 2 44 203 27 2 7 I I 13 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~f)nltlons pogo 18 
58 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. Elnhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klassell 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (lo) (lb) (4) (4o) (<b) (S) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
N!GER I DJ 71 2 2 J 0 
TCHAO 280 279 
SENEGAL 6 I ! 524 J 3 82 7 6 4 3 
COTE D IVO!Rf I 5 I 6 I I 2 4 33 I 33 I 41 4 I 20 
lOGO lq I 52 2 2 2 I I 
DAHOMEY 275 I 58 I 08 108 8 
CAMEROUN 643 6 29 7 7 8 I 
REP CENTri£ AF R I 7 5 I 7 5 
GABON 25 4 2 53 I I 
CONGO 8RA7.?A 22 9 22 5 2 2 I I 
CONGO L E 0 BAI 5F:7 3 
' 
I 9 4 '6 123 9 6 
MADAGASCAR t 35A I 3 4 7 11 B 
REUNION 606 5 77 I 28 
COMORF.:S JB 32 6 6 
GUAOELOUPE 419 331 8 B 6 16 
MAHTINIOUE 34 7 30~ 3 8 4 28 4 
CUI-.:ACAO 5 I 5 I 47 I I 349 ,, 2 8 6 I 8 
ARUt!A 3 A 9 52 I I 332 16 314 4 
GUYANE F " '9 97 2 2 
N CALEOONif 368 33 3 34 19 
TONNES A 0 M I 6640 I 3828 792 7 6 5 27 I 5 2 I 2FI) 11 I I 27 HO 
TONNES -EAMA I I 6 58 10223 784 759 2 5 253 I 09 126 27 3 6 3 
TONNES -DOM+TO"'i 4 9 R 2 3605 8 6 2 1268 I 74 9 8 5 9 7 
TONNES MAURI TAN lE I 9 I 188 3 3 
TI'JNNFS M A L I 3" I 66 4 0 4 0 3 3 27 I I 0 
TONNES HA UT E:: VOL TA 4 0 4 331 4 9 4 9 I I 27 
TONNFS "'! GER I 65 I I i. 3 3 4 8 
TONNES TCHA[) 4AO 479 
TONNFS SENEGAL I I 0 9 1036 2 5 25 44 4 2 I 4 
TONNES COTE 0 IVOI RF ?332 I 7 7 8 47 6 476 2 I >I 55 
TONNES TOGO 248 2 3 7 0 6 3 I 2 
TONNFS DAHOMEY 4 27 ?6J I 39 I J9 2 5 
TONNES CliMEROUN I I I I I 091 I 4 14 4 
TONNES R f P CENTRE AFR 3fo'1 3b4 
TONNES GAHO"' 43 2 430 
T 0 N NE S CONGO B~AZZA 3 A 5 3 5 I 31 3 I 2 2 
TONNFS CONGO LEO 9 6 5 7 (l 4 I I I 6 4 
" 
120 9 7 
TO~NES ~o~ A fJ A GAS C A R /699 ? 6 9 I 8 6 
TONNFS I:.>El'NIO"J I I 54 I I l' 5 i 4 7 
TONNES co~o~ns 57 51 6 6 
TONNES GUADELOUPE 74 3 626 I I 6 10 19 
TONNES MARTINI QUE 66A 609 50 6 39 A 
TONNES CUPACAO 936 3')7 2 2 5 43 I I 6 4 2 6 3 4 
TONNES A RUB A 616 90 518 , 5 4 8 I 8 
TONNES GUYANE F R I 8 I I 7 4 7 7 
TONNES N CALf DONI E 627 , 9 3 33 2 0 
V A L UNIT - E_ A "1 A 6 0 6 584 542 6 , 9 I 20 I J9':i 1761 1056 4 44 6Do 
54 I PRO[lUITS MEDIC IN E T PHARMACEUT MEDIZ IN u PHAP~ ERZEUGNISSE 
1000 DOL A 0 M ~? 7 3 3 2 7 ') 9 6 I 88 I 8 0 A 4542 "5 3471 30 336 
-EAMA 2 4 57 I 20723 I 72 I 72 141J 2 91 2719 10 189 
-DO"\+ TOM A I 6 2 6 8 7) 16 8 8 I I 2 9 I 6> 752 147 
MAURITANIE 7 6 7 6 
M A L I I 0 7 3 10'21 2 , 13 9 2 9 8 
HAUTE V 0 l T A 5 6 5 5 < I 2 , 2 I 
N!GER 520 416 22 22 74 74 8 
TCHA[) 2Q9 291 I I 7 I 6 I 
SENEGAL 1934 1924 6 6 3 
COTE 0 IVOJRE 2~9q 2 5 6 7 6 7 67 2 8 2 16 36 
T 0 G 0 7 9 0 7 55 7 7 I 5 4 9 13 
O.AHOHEY ~ 0 6 7 6 3 39 J9 3 
CAMEROUN ? 3 2 9 226b 6 6 55 
' 
37 
PEP CENTqE HO 7 2 7 7 2 0 6 I 5 
GABON 717 7 I :_, 20 13 
CONGO El4AZZA I .:. 2 7 I 3 b 3 2 2 4 I 
CONGO L E 0 7 0 50 3 7 f 3 23 
" 
1 I 52 'Jf, 7 2521 I 74 
to'AOAGA'SCAR 3 :-. 3 9 3 ') c 0 I I 3 5 6 28 2 
REUNION 2 7 7 2 ? 7 7 2 
COMORES 50 
' 2 R A 
ST·P ET M I Q • 50 50 
GUADELOUPE I 8 I 5 1 B I S 
M A P T I N I I) IJ f I 206 l 2 0 4 I I I 
CURA(AO I ;_ I 5 2 b 4 F 
" 
~ 3 7 I >4 5 5 I 108 
A R u tl A 
' 56 
" 
2 6 7 35 ,96 37 
GUY AN£ F o 2 I I 2 I 0 I 
N CALEOO~If 4 87 .:,f,) 2' J 4 
TONNES A 0 
" 
Q664 838 I 1 0 3 0 I 0 7 I I 7 5 749 13 I 33 
TONNfS -EAHA 6 2 6 R 54 '-' 4 ?9 2 9 656 eo 4 6A 13 9, 
TONNES -OOH+TOM 339f> ?937 I I 4 I ') Q 5 ~· 8 I 4 I 
TONNES MAURI TAN !E I R I o 
TONNf'; HALl 3 I 6 2 E 6 
' 
3 I 3 3 
TONNFS f--1 AUT E V 0 L T A I 8 ~ ! E I I I 
TO"oNES NI GEr< e q 77 
' 
1 4 4 4 
r.:;- r-. NE S T C >1 A [l 6 J 
' q 
-
I 1 I 
TONNES S E ~· E G A L 7 .:] f< 7CO I I 6 
TOt..NES COTE D I V 0 I ><' F 72A 7 c 5 < 6 h 3 12 
TONNES lOGO 24 5 2 (1 7 I I I 3 3 3 I 
TONNES DAHOMEY 2 s 5 2 4 I I 3 I 3 I 
TONNES CAMEROUN 6?R 5~1 ] 3 l2 5 24 
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Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Origine AOM l DOM+TOM • G. Britan.l • Autres Poys • M ON DE. CE.E. EAMA C/osse I Roy. Uni USA et ..... ttt 
EINFUHRLANDER"" 
C/osse 11 
(1) (2) (3) (la) (lb) (<I) (<la) (<!b) (5) (6) 
,t IMPORTATEUR 
TONNES REP CENTRE AFR I 53 I 49 4 I 3 
TONNES GABON 205 2 0 0 4 2 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 350 343 I I 5 
TONNES CONGO LE 0 1482 864 57 2 6 8 4 0 5 29 
TONNES MADAGASCAR 843 823 I I 19 I lA 
TONNES REUNION 658 658 
TONNES COMORES 11 9 I I 
TONNrS 5 T • P ET M I Q • 21 20 
TONNES GUADELOUPE 403 403 
TONNES MARTINI QUE 1519 1519 
TONNES CURACAO 437 I 0 I J 0 4 < 5 2 I 0 3 2 
TONNES A RUB A I 37 2 6 I 0 2 29 7 0 9 
TONNES GUY ANE FR se 58 
TONNES N CALEDONIE 152 I 43 9 I I 
V AL UNIT -EAMA 3920 3R07 5931 5931 5203 3 6 f. 3 5810 2 3 0 8 2054 
551 HU I lfS ESSENTIELLES PROD AROMA AETHERI SCHE OfLF u RIECHSTOFFf 
1000 DOL A 0 
" 
I 2 4 4 959 4 4 246 I 0 4 I I 5 32 
-EAMA I I 58 921 4 4 I 9 7 97 90 32 
-OOM+T0"1 8 6 38 4 9 7 2 5 
MAll 23 16 I I 3 3 3 
HAUTE VOLT A 24 2 I I I I 
NIGER I 7 10 7 
T CH A 0 40 4 0 
SENEGAL 205 I 9 7 5 3 3 
C 0 T E D IVOIRE 252 23 I I 5 15 5 
lOGO 12 11 I I 
DAHOMEY 33 3 2 
CAMEROUN 82 A2 
REP CENTRE AFR 7 7 
GABON • 8 8 
CONGO BRAZZA 60 58 2 I I 
CONGO LE 0 J4 2 156 2 2 I 7G 77 86 14 
toiAOAGASCAR 53 52 
S T • P ET M I Q • 31 2 9 2 2 
CURACAO 29 7 22 2 2 
ARUBA 3 3 3 
N CALEDONIE 23 2 22 5 
TONNES A 0 M 487 3 8 2 2 2 58 28 2 5 42 
TONNES -E A"U 460 370 2 2 43 24 18 4 2 
TONNES -DO M+ TOM 27 I 2 I 5 4 7 
TONNES MAll 18 6 I I 10 
TON~ES HAUTE VOLT A 19 I 7 2 2 
TONIIIES NI G ER 26 3 2 3 
TONNES T CH A 0 9 9 
TONNES SENEGAL 9 5 91 2 2 I 
TONNES C 0 T E D IVOIRF I 34 I 2 8 I I 5 
TONNES T 0 G 0 4 4 
TONNES DAHOMEY 13 I 2 
TONNES CAMEROUN 19 I 9 
TONNES REP CE~TRE AFR 2 2 
TONNES GABON 3 3 
TONNES CONGO BRALZA 18 I 7 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 84 43 39 ?I I 7 3 
TONNES MADAGASCAR 16 I 6 
TONNES S T • P ET "" I Q' 11 9 2 2 
TONNES CuRACAO 8 2 6 6 
TONNES A R U 8 A I I I 
TONNES N CALEDONIE 7 I 6 2 
V AL UN I T -EAMA 2 5 I 7 24b9 2000 2000 4 58 I 40t.2 50 0 0 7 6 2 
55 3 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE ii!ECH 0' 0 5CHOENHEITSMITTfl 
1000 DOL A 0 M R2!0 6 3 I 8 I 0 9 I 0 7 2 I 3 4 9 448 8 59 43 5 
-EAMA 4 4 4 9 3795 I 0 7 107 35 2 2 52 90 194 
-DOM+TOM 3761 2S23 2 2 997 196 769 24 I 
MAURITANJF 14 14 
MAll 56 34 I ? 12 J I 6 
HAUTE VOLTA I I 3 68 I 9 I 9 I 2 12 13 
N I G ER 93 67 14 14 I I 10 
TCHAD 2 0 5 I 67 2 2 23 ?I I 15 
SENEGAL 714 693 I 7 16 I 5 
COTE D IVO!RE 840 765 I 0 I 0 4 8 39 9 18 
T 0 G 0 201 I 38 I I 53 bO 10 9 
DAHOMEY 189 I 4 5 7 7 2 8 21 7 9 
CA!otEROUN 589 4 6 8 31 3 I 70 66 4 21 
REP CENTRE AFR I 2 4 I I 6 6 2 4 2 
GABON I 56 141 3 3 5 4 5 
CONGO BRAZZA 26! 244 I I 5 5 11 
CONGO LE 0 2 3 4 91 7 7 81 
'" 
4 9 54 
C 0 T E FR SOMALI 94 92 I I 
MADAGASCAR 660 "4 16 
REUNION 381 346 23 23 13 
CO MORES 17 17 
GUADELOUPE 479 471 6 3 3 2 
MARTINI QUE 657 628 I I 10 7 3 18 
CURACAO 1339 482 I I 6 8 0 I 0? 559 I 79 
A R U 8 A 321 36 264 56 203 21 
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darunter : dont : 
Ursprung WELT E W G 1------,,..-------l Klasse Ill 
Origine A 0 M I • G. Britan.l • Autres Payr • Klasse I 
darunter : dont: 
M ON DE C E E EAMA DOM+ TOM Classe I Roy. Uni USA Claue Ill Claue 11 
EINFUHRLANDER ""-. (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR ~---~----~---~----L---~----L----L---~-~-~-~-~ 
GUYANE FR 
N CALEDONIE 
A 0 M 
-EAMA 
-OOM+TO~ 






COTE 0 IVOIRF 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 









MART IN I QUE 
CURACAO 
























ST•P ET ~IQ• 
GUADELOUPF. 


















REP C:ENTRE AFR 
GABON 























" I 45 









I 0 7 
33 I 




e 7 6 
I 8 5 
2 4 
I 0 4 
I 438 
I I 8 
3 33 
3 4 0 3 






I 0 7 
40 B 
43 2 







I 0 5 




) 0 0 
















! (1 4 9 
SAVONS PROOU!TS D ENTRETIEN 
I 2 4 7 6 
B93S 
3 54 I 
22 























3 3 5 I 0 
.? 3 9 0 7 
9603 
4 5 
I '• 0 3 
620 
741 




I 2 2 I 
06 6 









































2 7 9"' 6 










4 3 7 
I I 8 4 
562 




2 3 4 2 
2 I 7 
64 
I 6 6 3 
I 8 6 I 
284 







































I io 57 
8 
1070 







I\ 5 I 














































4 0 8 
I 30 
3913 
')[!FEN PUTZ UNO ~ASCHMITTEL 











































































I I 5 
742 




3 0 9 
I 739 



































































I I 6 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM 
* G. Britan:-~ * Autres Pays * MONDE. CE.E. EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "" (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
-EAMA L.. 0 3 2 3167 19 19 594 4 2 9 6 I 56 9) 
-DOM+TOM 4859 4 8 I J I I 24 2 20 23 
MAURITANIE 70 70 
MAL I 215 124 2 , 89 
HAUTE VOLT A 2) IS 7 7 
N I G ER B 8 8 
SENEGAL 888 625 190 ) 74 
COTE 0 IVO IRE 847 8) 5 I I 10 
T 0 G 0 ) 2 I I 
DAHOMEY 13 11 2 2 
CAMEROUN 7A7 719 I I 6 7 
REP CENTRE AF R I I 6 I I 4 I I 
GABON 11 11 
CONGO 8RA7ZA I 48 I 48 
C 0 N G 0 LE 0 754 ) 54 ) 8 4 2 291 15 
MADAGASCAR 149 I )9 6 4 
REUNION 1434 I 418 15 
CQMORES 7 6 I I 
S T • P ET M I 0 • I 
GUAOELOUPE 1772 I 764 I I A 
1-4ARTINIQUE 1588 I 58 5 4 4 
CUPACAO I 6 5 12 2 9 
1Ho1UBA 8 2 6 6 
GUY ANE F R 6 6 
N CALEOONif 27 2 5 I 
T ON"'H 5 A 0 
" 
138190 125472 248 248 6 7 4 8 )Q 2926 3 6 6 7 2029 
TONNES -fAMA 6 7 6 I 9 50504 242 242 6537 73 2756 3 6 6 7 1646 
TONNES -DOM+TOM 75571 74968 6 6 7 I I 7 170 38) 
TONNES MAURITANIE 6RJ 683 
TONNES MAL I 3565 I 3 9 5 2 2 2~67 
TONNES HAUTE VOLT A 2A7 2 I J 74 74 
TONNES .,_IGER I 0 I I 0 0 100 
TONNES SENEGAL I 5554 I I 2 I I 7857 6 1485 
TONNES COTE D IVOIRF. I 122R 13104 ) 0 30 93 
TONNES T 0 G 0 6 2 )7 6 6 
TONNES DAHOMEY I 74 I 50 24 24 
TONNES CA~EROUN I 4249 12730 2 0 2 0 1500 
TONNES REP CENTRE AF P 1786 I 7 7 5 12 I 2 
TONNES t.ABON I I 4 I I 2 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 281 A 2818 
TONNES CONGO LEO 7778 4210 3 4 9 I 21 2726 76 
TONNES MADAGASCAR 2220 ?066 70 85 
TONNES RFUNION 19144 18979 165 
TONNES COMOPES 55 4 8 6 6 
TONNES S T o P ET ,., 1 no ) 
TONNES GUAOE:LOUPE 2 52 I 5 24997 218 
TONNES MARTINIQUF 30667 )0618 50 50 
TONNES CURACAO I I 9 )9 80 7 7 0 
TONNES A RUB A 70 2 0 50 so 
TONNES GUYANE F o 47 47 
TONNFS N CALEDO'< IF 251 220 31 
V AL UNIT -EAMA 64 63 7 9 79 91 I 74 I 07 4) 57 
57 I EXPLOSIFS SPRENGSTOFFE 
1000 DOL A 0 M 4 7 6 4 4064 4 I 4 I 579 4 I 28 ) 69 
-EAMA 4576 4019 ) 7 3 7 4 59 4 0 4 ) 50 
-00M+T0"1 I 88 4 5 4 4 I 20 I 24 19 
MAURITANif I 0 5 77 2 7 9 
MALl ) 0 2 6 2 
HA UT E V 0 LT A 9 B 7 9 19 
NI GER 21 15 6 6 
TCHAD I 8 17 
SENEGAL 8 4 80 4 
COTE D IYOIRF 5 43 536 I I 2 2 5 
T 0 G 0 16 I 5 I I 
DAHOMEY I I 6 I I J 2 2 
CAMEROUN 9 8 9 6 I I 
REP CENTPE AFR I 7 6 I 72 ) 3 I 
GABON 398 369 I 9 I 9 I I 9 
CONGO 8RA2ZA )64 )57 6 
C 0 N G 0 LEO 2061 1620 8 8 4 2 5 28 7 
MADAGASCAI-( 448 447 
COMORES 9 5 4 4 
S T o P ET M I Q o 6 4 2 
CURACAO I 0 I 4 86 I I J 12 
A R lJ 13 A 22 4 11 11 7 
N CA_EOONIE 50 , 8 21 
TONNFS MAURITANIE I 5 J I 0 8 4 5 19 
TONNfS MAL I 2) 2 0 2 
TONNFS HA UT E VOLT A I 0 5 77 28 
TONNfS NI GER 21 11 I 0 10 
TONNFS TCHAD 10 I 0 
TONNES SENEGAL 7 7 6 9 8 
TONNFS COTE D IVOIRF 4 6) 4 54 2 2 7 
TONNES T 0 G 0 I J 13 
TONNES DAHOMEY I 39 I Jo ) ) 
TO"lNES CA"1EROUN 89 88 
TONNES REP CENTRE AF" I 22 I 2 I I I 
TONNES GABON 4 0 8 ) 7) 2 0 2 0 I 5 
Deffnltlonen Siehe selte 18 Voir de(lnltlons pogo 18 
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T 0 ,..,. NE S 
TONNES 
TONNES 






















T 0 N"' E S 
T) N NE 5 





S T , P ET "1 I (}. 
CUPACAO 
A P U d A 
N CALEDO"' If 
5 e 1 





HA L' T F V 0 l TA 
r-: IGEP 
T C 1--' A[) 
') E "lEGAl 
COTE 0 IVOIPF 
TOGO 
OAHOMEY 
CA~ E '-< ·) lJ "-





k: t- UN I 0 1\i 
CC'MOPFS 




A P U 1:3 A 
G U Y A f~ E F P 
N CA LE 0 [)"' I f 








COTE J IVOIRF 
T 1 G 0 
r; ... .., 0 ME V 
CA~EPOUN 
PE? C'E~TQF A~>< 




P FUN ! 0 "-! 
CJMQ>=/E_S 
S T , P ET M I 11. 
GUAOELOUPf 
M ART I N I 11 U f 
CURACAO 
ARU~A 
GUY A"-< E F R 
N CALEC0t\ IF 
-FA M A 
59'J 




""A L I 
>-1 t. 1..- T E V J LT A 
".: I G f ;:::-
SENEGAl 
COTE 0 IVOIRF 
T0GO 
0 A '"1 0 ME Y 
CA"" t J.< 0 l_.. ~ 





>;fd"' I 01\ 
CC'MJC<fS 
ST·P ET ~10· 
:; l1 t. C EL 0 UP E 














2 6 7 
413 
30 
1-'tiTIERES PLA<:,TIQUES Rf<;IN ART 















I 3 5 





I e I 




3 0 5 














3 I ) 
I AQ 
t' f- 2 A 


















I I 9 I 
3 0 
9 7 
6 7 6 
37 
I 36 
I 3 5 
17CO 




I 6 6 





8 3 s 7 
7489 


























~--> >( n '~ l! I T S C t- ! "" I Cl v E ': '' " A 
I l I 9 2 
"'9 '57 




i ! 0 
!029 
I 0 2" 
17' 
f-98 
I 7 6 
8., q 
17 I 
2 7 ') 2 








I ' l 





I 0 7 3 
JJ I 
'7 





















darunter : dont: And. Ulnd. 




KU"--STS10FFE Kl!NSTHARZE USW 
! 2 ~ 3 














I 3 C _.. 
I I 4) 











y 2 7 







2 0 4 






















9 4 3 
C t1 E M I S C 1-1 E ER 7 F li G N I SS E A N G 
t, I E7 
;:> 0 ~ 3 








6 I 5 
I 0 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-D6cembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Kluse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britan., • Autres Pays * MONO£ Cff EAMA I DOM+TOM C/osse I Roy. Unl USA C/osse Ill C/osse 11 
EINFUHRlANDER """ (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IHPORTATEUR 
MARTINIQUE 5 I I 443 I I 56 9 47 11 
CURACAO 1245 590 615 275 3 3 7 I 4 I 
A RUB A 1403 17 I 384 67 1317 2 
GUYANE F R 53 50 2 2 I I 
N CALEDONif 357 314 34 4 3 
TONNES A 0 M 28720 17195 I 82 182 10488 3943 5171 91 6 4 7 
TONNES -EAMA 19286 12538 179 179 59 I 2 3252 I 3 8 7 90 A63 
TONNES -DOM+TOM 9la34 i1657 3 3 4576 691 3 7 8 4 I 184 
TONNES MAURITANIE 90 67 20 20 
TONNES "'All 4 8 5 389 73 73 22 I 21 
TONNES HAUTE V 0 l TA I 9 I I 60 17 17 9 
TONNES NIGER 189 I 77 I I 
TONNES TCHAD I 0 I 95 5 4 
TONNES SENEGAL 2 7 0 0 1942 621 6 106 138 
TONNES COTE 0 IVOIRf 3035 2 6 9 5 6 6 3 0 I 14 283 28 
TONNES TOGC 155 132 6 6 7 2 8 
TONNES DAHOMEY 2 8 4 250 7 7 14 7 I 13 
TONNES CAMERQU'-j 1360 I 2 7 6 3 5 3 5 41 4 23 8 
TONNES REP CENTRf AF R 274 220 46 46 5 3 
TONNES GAAQN 2 56 4 4 0 7 2156 2026 67 
TONNES CONGO BRAZZA 708 6 9 7 9 I 7 
TONNES CONGO LEO 5087 2156 6 6 2630 I I 6 6 807 2 2 4 
TONNES MADAGASCAR 2063 I 8 7 5 6 3 8 •• 90 35 
TOI',jNES REUNION 283 278 4 
TONNES COMORES 27 23 3 3 I I 
TONNES S T • P ET M I Q • 74 19 54 I 
TONNES GUADfLOUPE 346 305 19 2 17 21 
TOtiiNES MARTINI QUE 6 I I 514 53 ID • 3 4 5 
TONNES CURACAO 3245 I 953 I I B I 59 4 58 J I I I 0 
TON~ES A RUB A 3 2 F.! l; 62 3218 81 3 I 3 7 4 
TONNES GUY ANE F R 57 54 I I 
TONNfS 
" 
(ALE DON IF 1507 I 4 4 9 4 9 2 J 
V AL UNIT -fAMA 4 6 4 529 229 229 34 7 262 56 5 3 2 2 359 
6 I I CUIRS LE 0 ER 
1000 DOL • 0 " 
721 5 I 5 36 3 6 117 14 14 54 
-EA"'A 653 479 36 36 8 6 51 
-OOM+TOM 68 36 31 14 I 4 3 
MALIRITANif I I 
"'AL I I I 
1-iAUTE V 0 l TA 6 2 2 2 3 
NI GER 7 I 6 
T (I-lA 0 I I 
SENEGAL 2 0 0 198 2 
COTE 0 IVOIRF 48 27 21 21 
T 0 G 0 3 I 2 2 
0AH0~EY 5 4 I I 
(A"'ERQUN 65 57 I I 6 
REP CE"TR~ Afi< 4 3 
CABOt-. I I 
CONGO B~AZZA 7 5 2 2 
C 0 N G 0 LEO 2 0 5 8 4 I I 8 6 34 
MADAGASCAR 99 93 6 6 
CURACAO 4 3 21 21 13 8 2 
A RUB A 19 12 7 I 6 I 
N CALEDO"Jif 6 3 J 
TONNES A 0 M 590 446 4 2 42 49 6 46 
TONNES -EA""A 565 430 4] 4 2 42 4 5 
TONNES -OOM+TOM 2 5 I 6 7 6 I 
TONNES MAURI TAN lE 
TONNES MALl 
TONNES HAUTE VOLT A 8 2 2 < 
TONNES NIGER 7 7 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL 253 251 2 
TONN~="S COTE 0 I VOI Rf 4 5 15 2 9 2 9 
TONNES T 0 G 0 3 3 3 
TONNES DAHOMEY 2 I I 
T ll N NE 5 C A MER 0 Ll N 55 52 2 2 I 
TONNES REP CENTRE AFR ? I 
T \) N NE S GABON I 
TONNES CONGO BRAZZA 2 I 2 2 
TONNES CONGO LEO 135 61 42 29 
1 ·J N t-. E 5 MADAGASCAI:< 52 4 9 3 3 
TONNES CURACAO I 8 11 6 6 I 
TONNFS A RUB A 6 5 
TONNES N CALEDONIE I I 
V AL UNIT -fAMA I I 56 11 14 ~57 8'-!7 2048 I I 3 3 
6 I 2 ART I Cl F <; "'AN U FACT 
" 
C'JIR N 0 A 1'/ARfN A LFOf>? KUNSTLEDER A N G 
1000 COL A 0 M 9A8 793 4 4 I 57 3 44 33 
-EA M A 797 6 ,, 7 4 4 I I 8 I 25 25 
-DOM+TOM I 9 I I 4 6 39 2 I 9 e 
1o4AURITA~lf 2 2 
MAll A I I I 6 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Llnd. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill KIUHII 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Closse Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (3o) (3b) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
HAUTE VOLT A 6 6 
N I G ER I I 
TCHAD 18 18 I I 
SENEGAL 8 5 62 2 2 I 3 7 
COTE 0 IVOIRF 246 236 10 
T 0 G 0 I 
DAHOMEY 3 3 
CAMEROUN 6 3 Id 
RfP CENTRE AFR H 34 
GAB 0 N 5 4 
C 0 N G 0 BRAZ?A 9 9 
C 0 N G 0 LE 0 260 153 I 04 I 24 I 
MADAGASCAR 56 55 I I I 
COMORES 2 2 
CUPACAO 2 2 6 16 I 14 I 
A R U i:3 A I 2 6 5 I 4 2 
N CALEDONIE I 55 I 32 18 I 5 
TONNES A 0 
" 
4 "3 4 0 7 
' 
5 56 I 4 I I 
TONNfS -EAI-4A 34" 287 
' 
5 4 3 4 9 
TONNES -QOM+TO"' I 35 120 I 3 10 2 
TONNfS MAURITANIE 
TONNES MALl 2 I I I 
TONNES HAUTE VOLT A 2 2 
TONNES NIGEP 
TONNFS TCHAD 4 3 
TONNES SENEGAL 4 0 I 2 4 4 2 0 4 
TONNES COTE D IVOI RF I 69 I 6 4 4 
TONNFS T 0 G 0 
TONNES f)AHOI>IEY I 
TONNES CAMEROUN I 4 I 4 
TQNNF.S REP CENTRE AFU 10 IU 
TONNES GAB 0 N I I 
TONNFS CONGO BliAZZA 3 3 
TOt-oNES CONGO LE 0 7 3 4 0 23 4 
T~NNES MADAGASCAR >9 2 9 
TONNFS COMORES I I 
TONNES CURACAO 7 7 7 
TONNFS A ~ U t3 A 4 I 3 3 
TONNES N CALEDONIF I /3 I I e 3 2 
VAL UNIT - E A M A ?290 2 2 54 R 0 D A 0 0 / 7 4 4 ,c;250 2778 
621 DEMI PROOUITS f N CAOUTCHOUC HALAERZEUGNI SC:.E AUS KAUTSCHUK 
1000 DOL 
' 
0 M I J 3 2 3 2 6 3 4 
' ' 
I 0 9 3 2 n 2 710 3 6579 
-EAMA ;::> 9 2 B 2 4 3 2 7 7 4 6 () ' 4 267 3 19 
-OOM+TOM 7 3 9 5 202 I I 633 148 443 6560 
MAURITANIE 33 33 I 
MAll 2 2 I 6 2 
' 
3 
HAUTE V 0 l. T A 59 59 
NIGER In I 6 
TCt"!AD 27 2 5 I I 
SENEGAL sn 560 I 5 13 3 
COTE 0 I V 0 I R F 3 4 n 3 I 2 2 2 3 15 5 
TOGO 3 9 3 8 I I 
DAHOMEY 07 54 I I I I 
CAMERUliN I 78 I 72 
' 
2 5 I 4 
REP CENT~E A F ri 9 5 92 3 3 
GABON I 33 I I I 2 I 2 I 9 
CONGO BRAZZA lOO 92 e 
' 
6 
CONGO LE 0 9 I 6 58 7 I I l I 5 '9 I R4 10 
C 0 T E F R S 0 M A l I 4 I I 7 2 5 11 
MADAGASCAR 3" 2 f:, 5 6 8 I 3 7 I 
COMORES 6 5 I I 
CLJRACAO ~ (1 4 I 0 7 3 0 5 I n2 I 9 9 9 2 
ARUBA 1)808 54 286 35 2 43 646Fl 
N CALEDONIE 3 6 10 I 7 I 
TJNNFS -EAMA 197(', : 6 9 7 I 7 I 7 2 5 I 13 I 26 I 9 
TdNNFS MAUR I TA~ lt I 2 I 2 
TONNE:S MAL I 2 2 I 2 
" 
p I 
TONNES HAUTE V 0 L T A 4 ' 48 TONNES NI GER 
' 
4 
TOf'.4NE5 TCHAO 10 I 0 
TONNfS SENEGAL 6 4 ' 628 I 5 I 4 I 
TONNES COTE D I V 0 I R f 2 4 5 237 6 I 2 3 
TONNES T 0 G 0 2 2 2 2 
TONNES DAHOMEY 30 2 6 3 3 
TONNfS CA"'[POUN I 3 7 I 33 
' 
4 I I 
TONN~="S RFP CENTH:E A~ p I 6 16 
' 
I 
TONNES GABON 5.'5 4 5 7 I 6 
TONNES CONGO BRAZ?A 40 38 I I 
TONNES CONGO L E 0 4 3 0 27 8 2 2 I 4 5 I < 7 5 4 
TONNE':> COTE F R S 0 M A l I 44 10 3' 0 
TONNES ~AOACASCAR 263 I 88 7 ' 4 I I 
TONNES COMOPF.S 4 3 
TONNES N CALE:DO"liF I 9 8 10 
VAL UN I T - f A M A I 4 8 2 1433 4 I 2 4 I 2 I d 3 3 I 6 1 6 2 I I 9 3000 2 1 I I 
629 0 R T MANUFACT EN CAOUTCHOUC N 0 0 1::3FAPB W A P f N A KAUTSC:HUK 
' 
N G 
1000 DOL A 0 
" 
2 8 6 I 6 2 ~ 5 4 8 310 319 2 3 8 7 4 < I 1620 21 319 
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januar-Oezember - 1963 - Janvier-O~cembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Klasselll Klassell 
Unite Orlglne AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON Of Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classelll Classe 11 
EINFUHRI.ANDER """' (1) (1) (l) (la) (lb) (4) (<lo) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
-EAMA 2l!956 22079 315 315 2200 4 2 3 1 50 7 21 3 I 8 
-OOM+TOM 3660 3469 4 4 I 87 38 I I 3 I 
MAURITANIE I 0 2 4 1001 2 3 2 3 
MAll 1008 922 I 7 17 8 I 5 IS 46 
HAUTE VOLT A I 0 8 3 1080 2 2 
NIGER 306 300 
' 
4 I 
TCHAD 624 605 I I I 5 3 11 3 
SENEGAL I 7 4 I I 727 I 2 5 4 I 
C 0 T E D I VD IRE il201 4140 12 12 4 8 3 44 I 
T 0 G 0 702 648 I 5 2 13 2 36 
DAHOMEY 587 5 73 3 3 2 2 4 6 
CAMEROUN 1990 1941 4 8 9 3 8 
REP CENTRE AFR 725 720 I I 3 I 2 
GABON 737 693 
' 
3 4 0 2 38 
CONGO BRAZZA 999 959 I I 39 I I 28 
CONGO LE 0 6699 4 2 9 I 2 7 3 2 7 3 I 8 9 6 3 7 5 1268 224 
C 0 T E F R SO MAL I 6 3 37 2 4 16 I I 
MADAGASCAR 2530 2479 49 9 3 I 
REUNION 729 722 7 
COMORES 79 75 4 4 
5 T • P ET M I Q • I I 10 I 
GUADELOUPE 7 8 0 76B I 3 5 3 
MARTINIQUE 972 964 9 5 3 
CURACAO 46 10 36 A 2 8 
A R U 8 A 42 4 3 9 I )A 
GUYANE F R I 2 I 120 I I 
N CALEDONIF 817 759 57 3 39 
TONNES MAURITANIE 606 599 7 7 
TONNES M A L I 7 54 662 50 50 5 I 2 3 2 3 
TONNES HA.Ulf VOLT A 1048 8 54 4 4 
TONNES NI GER 230 2 2 5 4 4 I 
TONNES TCHAD 472 46 4 2 2 3 
TONNES SENEGAL 1)05 1300 
' 
2 I 
TONNES C 0 TE D I VO I IH 3350 3331 9 9 I 0 I 9 
TONNES T 0 G 0 456 392 3 I 2 4 56 
TONNES DAHOiolEY 408 3 9 6 3 3 I I 4 4 
TONNES CAMEROUN 1390 I 3 7 7 14 4 IO 
TONNES QfP CE.NT~E AFR 528 525 I I 
TONNES GABON 449 4 3 I 
' 
3 I 6 I 15 ' 
TONNES CONGO BRAZZA 647 633 I I I 2 6 6 
TONNES COTE F R SOI"AL I 45 2 5 19 I 2 I 2 
TONNES "'AOAGASCAR I 625 I 6 0 7 I 7 4 7 
TONNES REUNION 460 45 6 4 
TONNES COMORES 48 4 6 2 2 
TONNES 5 T • P ET M I Q, 7 7 I 
TONNES GUAOfLOUPE 626 619 6 1 I 
TONNES MART I~IQJE 8 6 5 859 5 
' 
I 
TO~t.JES GUYANE F Q 7 8 70 
TONNES N CALEDONIE 4 9 6 475 2 I I 13 
631 RO IC:, A R T 1 F ET TRAVAILLES N D A FURNIERE KuNSTHOLZ us• A N G 
1000 DOL A 0 M ~ 0 55 1351 1435 I 2AO I 50 2 I ' I 2 39 56 
-EAMA I 9 9 9 74H I 052 I 046 6 I H I 50 
-OOM-+-TOM 1056 6 0' 1A 1 234 I 49 66 I I 3 9 6 
MAURI TAN I E 27 2 6 I 
MALl I 43 4 I 39 1'9 I 
HAUTE VOLT A 8 5 10 73 7 3 2 
NIGER 22 
' 
I 2 I 2 
TCHAO I 4 I 2 I 
SENEGAL 4A4 2 I I 2 3 I 2 2 5 6 42 
COTE D IVOI f4F 205 9 I 98 9B 16 
T 0 G 0 28 4 I 7 I 7 7 
DAHOMEY 81 12 53 r) 3 I 5 
CAMEROUN 267 A6 I 6 8 I 68 I 3 
REP CENTRE A F .-; 9 7 2 
GABON I 4 I I I I 2 
C 0 N G 0 BRAZZA 5 5 
CONGO LE 0 I 0 2 10 2 2 
" 
I 4 6 
MADAGASCAR 513 250 258 2 5 8 6 
REUNION 294 I 6 4 I 28 128 I I 
COMORES 4 4 I I 
GUAOELOUPE 208 I 72 )6 3 5 I 
MARTINIQUF I 84 I 70 14 I 3 I 
CURACAO I 27 2 100 too 20 2 I 3 5 
A R U 0 A 9 0 2 0 4) 43 27 2 5 
GUY ANE FQ 4 5 I 7 28 24 4 
N CALEDONif I 0 4 54 33 33 18 9 I 
TONNES -EAMA f-.931 I 8 9 7 3"\93 3573 2 0 I 310 I 4 I 25 
TONNES MAURI TANIE 7 6 70 6 
TONNES MALl 9 I 2 5 9 0 3 9 0 3 4 
TONNES HAUTE VOLT A 3 0 I 33 2 45 24' 24 






TONNES SENEGAL I 7 6 ~ 506 755 7 J5 20 507 
TOr-O-IFS C 0 T E D I V 0 I j:;i E 6" I 66 292 292 I B 3 
TONNES T 0 G U I 59 24 60 60 n 
TONNES DAHOMEY 35 3 34 I 50 I 50 108 
TONNES CAMEROUN 946 2 4 I 56 3 5 6 3 I 4 I 
TONNES REP CENTqf AF P 6 3 48 I 4 
TONNES GABON 4 7 24 23 
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T 0"" N F 5 
TONNES 
T 0 N NE:. 5 
TONNfS 
T 1) N N f 5 
TONNFS 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
T 0,\1 N f S 
TONNFS 
T Jr-. N f S 
TONNES 
T 0,..,. E 5 
T 0 1\o N F 5 
TO~N~ 5 
TJNNES 
T n ~ "'E 5 
I 000 nOL 
T 0 N N r 5 
T 0 N N t ':> 
T 0 N N F:, 
T 0 N N f- 5 
f()NNFS 
T 0 N N f- 5 
T 0 N N F S 
TONNFS 
T 0 N N f 5 




darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont: And. Uind. 
1--------,,...-----l Klasse Ill Klasse 11 













M A 1·<1 IN I (lU E 
CURAC:AO 
ARlltlA 
GUY AN 1: F 1-( 
N CALFOONif-
A D M 
-fA M A 
-nu M .. r o ... 
MAURITANI!:: 
M A l I 
HA UT r· V() LT A 
N I G E:_ q 
T CH An 
SE NE G 11 L 




PEt-> 't "'T P F 
0 A E 0 ~ 
C (' ~· G n b >.(A 1 Z A 
( 0 N (, [! l f () 
Mt. n A{. A C, CA 11 
c 0 M f),.,· E <:. 
N CA L t D 0 "< I r 
~A ,I.-! I T /1 "J I r 
M fl 1.. I 
HAUl~ VOLTA 
N I r, t '' 
T CH t. l1 
5 EN 1:. I, A L 
C {) T 1:. 0 I V 0 I R F 
rono 
0 A H 0 "1 [ Y 
CAM~·f.I,JUN 
RE 1-' C f" "'T '-1 F A F 17 
G A fl (1 ". 
c o,. l; r t-<..; A 1 7:. 
•.q, ')A(: f.\ CA -1 
CJ"'O•<t:~ 
c u '-~ A c ~. r 
A~ L "it. 
N C A L f ["' 11 "J I ~ 
"l 
A I) M 
-fA M A 
- [1 0 M+ T \J M 
M A lJ 1-1 I T /1 N I F 




C 0 T E D I V 0 I R F 
TOGO 
0 A f-< I) ME Y 
C A M E ..< 'l t.: t~ 
CONGO ~.Rfl?ZA 
C 0 NU (1 LE 'J 
M A 1"1 .1 \.A<; ( t. Q 
[')RAC A 0 
A>.( U t'l A 
N CALE.DOt..!lf 
A D M 





T CH A[) 
SENEGAL 
COTE 0 IV.OI"J:" 






















I S 6 
I b 3 
o A 9 
?83 
I 0 4 















I 9 I 
I 2 3 
2 I 3 
I 7 4 
18 
I 3 4 
2 2 7 
I fS3 
j" 





2 6 I 
I 47 






2 3 9 
20 
I 8 

















" 9 l 
















I 7 0 











































3 0 c 
I 6 7 
28 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Dtkembre Import 
Einheit Ursprung darunter : dont: darunter : dont : And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlglne AOM 
* G. Britan.l * Autres Pays * M ON Of Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Cla"e Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNFS CAMEROUN 2 I I 
TONNES REP CENTRE. A F R 9 4 5 
TONNES GABON 7 4 2 2 
TONNfS CONGO BRAZZA 5 2 2 
TONNES C 0 N G 0 L f: n 4 6 18 2 8 
' 
12 
TONNtS ~AOAGASCliP 37 )6 
TONNFS CURACAO 9 4 5 
' TONNES ARUBA 3 2 I I 
TONNES N CALEOONI[ 2 2 
VAL UNIT -EAMA I 3 2 8 I 333 I 7 3 I) I 4 0 0 1500 632 
6 4 I PAPIERS er CAf.lTONS PAP IER UNO PAPPE 
1000 DOL A 0 M 10162 6950 4 6 24 
" 
2 8 8 3 201 853 2 0 188 
-EAMA 7832 5271 21 21 '2 l 2 8 I 57 620 19 183 
-OOM+TOt-1 :?330 I 679 2 5 3 22 555 44 2 3 J I 5 
M A U R I TAN I F I 7 17 
MAL I 59 4 4 I 3 2 
HAUTE V 0 l TA 75 71 J 2 
N I G ER 
" 
., 
TCHAD 8 7 so I I 
SENEGAL 1281 957 J2 I 2 
C 0 T E 0 I VO I RE 699 571 I 5 I 5 112 
TOGO 74 57 I 6 
OAHOMFY 86 58 3 3 I 3 11 
CAMEROUN 428 )9 5 28 3 2 
REP CENTRE AF R 67 60 I I 6 2 I . 
GABON I 0 4 102 2 
C 0 N G 0 fiRAZZA 650 632 I 7 
CONGO LEO 3180 I 461 2 2 I 54 5 I 52 6 I 5 6 166 
C 0 T E FR ') 0 M A L I 
" 
20 14 2 
MADAGASCAR 983 719 2 6' I 
REUNION IS. 128 2 7 
COMORES 11 8 3 3 I 
5 T • P ET M I Q • 127 29 9J 19 13 
GUAUELCUPE 486 486 
MA~TI~I)UE 4 2 5 42> 
CURACAG 387 I 60 B 8 216 6 I 24 I 1 
A'!UBA 208 77 I 4 I 4 I I 8 
' 
8 2 
GUYANE F R 19 I 9 
N CALEDONIE 476 327 86 I 7 14 
TONNES 
' 
0 . J 4 53 ! 2 2 3 2) 258 9 5 I 63 10736 5 I 4 2 I 0 2 I 0 I 584 
TONNES -EAI"A 7 f> 55 8 I 7266 91 91 A:>33 "2 I 3 0 I 95 548 
TONNFS -OOM+TO~ 7971 50 57 167 4 1n 2 2 0 3 82 801 6 J 6 
TONNES MAURITANif 7 0 7 0 
TONNES M A L I 220 I 43 84 2 
TONNES HAUTf V 0 l TA '0 9 3 4 6 51 4 3 
TJNNES ~I GER I J3 I J3 
TJNNES TCHAD 132 I J 2 
TONNES SE NE CA L ') 9 7 4 4251 1715 5 
T 0 N NE S COiE 0 I VC I ~ f_ 3507 2 6 4 3 54 54 BG9 
TONNES T 0 G 0 350 218 ! 3 I 
TONNES DAHO~EY 470 255 19 19 I 4 '' 50 
TONNES CA~EROU"'' I 618 i 4 9 0 I 22 7 6 
T~NNES PEP C E ~ T R F AFR 2 I 5 I 89 2 2 22 3 I 
TONNE"S GABON 25 7 248 7 
TONNES CO"- GO f< f.l A l Z A I 641 1580 60 
TONNE:S CONGO LE 0 7356 3370 16 I 6 1 4 7 3 H6 1292 11 485 
TONNES COTE F R C:,QMALI I 5 J 64 78 7 
TONNES MADAGASCAR 4 I Q 7 219~ I 999 I 
TONNES REUNION 566 42 8 I 37 
TONNES CO~ORE<; 4 6 34 4 4 8 
TONNES S T • P ET "1 I Q • I 9 I 25 I 47 26 16 
TO"fNES GU/'.CELOUPE I 7 4 3 J7.:.J 
TONNES MARTI"'IOUE I 4 2 3 I 42.3 
TONNES CURACAO 1766 549 70 70 I I I 2 
" 
'9 7 6 29 
TONNES A RUt) A 85Q 251 9 J 93 '115 253 
TONNES GUYANE F R 61 61 
T!)~NES N CAL!::C'O~ If I I 6 5 4 7 9 2 c 6 H 35 
VAL U"JI T -J:A"1A 2 9 5 3 0 5 23 I 2)1 273 3<3 4 77 200 3 )4 
0 42 AI~TICLE5 EN PAP!ER ou CARTON W A~ f N ~us PAP IER ODER PAPPE 
I 0 0 0 DOL A 0 
" 
! 57 I 4 I I 9 8 6 I 6 9 I 68 I l I 0 ! I 58 )49'5 2 5 42 I 
-EA M A I 4 I ! 9 I I 2 9 I. I 5 I I 5 I '2 '2 2 8 I 0 8 7 74 2 5 4 0 7 
-OOM+TQM 159') 692 18 I 7 I 8 7J 50 72 I 14 
MAURITANIE 6 1 63 
MAL! I ~ 7 I 3 4 4 4 7 3 4 4 8 
HA UT E VOLT A 2S4 ?4U 9 9 4 2 I 
NI GER I 3 8 I 26 I I I 0 3 I 
TCHAO 2 47 23 2 12 IO 2 
SENEGAL 1763 I 6 2 5 13, 3 2 3 
COTE 0 IVOI RF 18?1 I 6 50 I 07 I 0 7 5 J 2 IO 11 
T 0 G 0 I 9 2 I 61 23 2 I 2 2 I 
DAHOMEY 31' 294 7 7 I 0 l 4 
CAMEROUN IS86 12~0 7 7 4 7 8 IO 27 6 
REP CENTRE A' R 23' 226 11 I 
fiABQN )) 7 J 2 0 2 2 14 12 
CONGO ?. q A Z Z A 7 6 2 746 I I 2 2 2 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
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T CH A 0 
SENEGAL 











A RUB A 
N CAL!:.DO~llf 
6 5 I 
A 0 • 
-EA M A 
-DOM+TOM 
MAU~ITANIE 





COTE D !VOIR>' 
T 0 G 0 
OAHO~EY 
CAMEROUN 
REP CENTRf AFR 
G A A 0 N 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
COTE fj:; SO MAL I 
MAOAGASCAR 
riEUN 1 ON 
COMORES 
ST·P ET "11Q. 
GUADELOUPE 
MART IN I QUE 
CURACAO 
A R U HA 
GUYA'\IE FR 
N CALEOONIE 
A 0 M 
- E A !'4 A 
-OOM+TOM 
M A U R I T A N. 1 E 
MAL I 
HAUTE VOLTA 
"'- I G E R 
T C '1 A Q 
')FNEGAL 
COTE 0 IVC!Gr 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~EROUN 















A 0 M 
Ooflnltlonen Slohe selte 18 
4432 
I 8 I 4 
36 
8 9 3 






I 8 A 
350 
I 52 
2 0 8 













7 0 l 





2 0 b 
16204 




2 9 0 
I 3 I 
I 9 I 
2493 
2 7 7 7 
) 18 
3 8 4 
I 995 
2 7 5 
322 
I 2 3 3 
2 53 6 

















>ILS DE ""ATIERES TEXTILES 
I 0 2 ! 7 
'1730 
4 Fl. 7 
I 






















I I 6 
52 3 3 














2 ~ 4 














I 5 I 












































2 1 I 2 
2 1 I 2 
'0 4 
96A 
2 5 "!o 
2 




I 2 2 2 
I 2 2 2 









T I 5 S l' S C 0 T 0 N 5 A U F T I 5 ') U 5 SPEC 
90783 t>51 52 2 '50 0 












3 9 0 
2 3 I 2 
2312 



















2 4 9 5 
Klasse I 
1789 













2 I 8 

















































GARNE AUS SPINN5TOfFEN 
50 9 























2 3 "i 7 
BAUMWOLLGEWEBF 









































































8 6 0 
52515 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite! Origin< AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONOE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classelll Classe 11 
EINFUHRlANDER ""-. (1) (l) (l) (la) (lb) (4) (4a) (<b) (5) (6) 
,j; IMPORTATEUR 
- f A~ A ~:t 5 I ~ 8 t> I I (, 8 7491 2491 I 4 '":> 0 0 4 4 4 8 2 4 7 0 2 0 4 0 4961 
-IJO~+TO~ 5 59 5 3 '-1 p 4 9 
" 
< I 2 9 5 I 0 9 666 I 3 29< 
HALJRI TANJE:_ 6 
' ' M A l I 3 2 4 0 I 3 2 I I I 4 I I 4 6 ' 2 
f70 I 0 7 1 
HAUTE"_ V 0 l T A )603 ? 7 I 4 199 199 4 I o I o 7 3 27 245 
NI Gtl.l 3601 I 989 766 766 17< I 79 6 I 6 I 3 
T C 1-! A f) I 9 2 3 I I 33 I 0 10 I 9 0 Q 'J 24 36 7 
SENt GAL I ., I 7 8 I 4 ! 6 7 9 4 ~' 4 4 ? 69 7 61 
C 0 T E D I V 0 I I~ F I 4 6 p, 7 I 3 I t. 0 <96 6H } 3 2 ooo 35 18 100 
TOGO 467P. I 3 0 7 13 I 3 ?r'Jt-0 ~ ,, 9 3 0 8 393 
0Af-<01"EY 4 7 9 "i .. 55 J oH 6 2 4 I 7 6 I 4e 4 3 0 4 I 6 
CAMEROUN "'>008 ~ ~ 4 I I 3 ~ I < 5 I I I 99 8 7 
REP CENTRF AF R 2 4 7 "' I 660 3 3 H I 2 5 ° 6 
GABON I 54 4 I 308 5 5 I 8 3 74 42 6 
C 0 "-1 G 0 BRAZ7A ?99A ? 3 I I 5 5 fJ6B "8 11 
C0'<G0 LEO I I 4 0 A 4 I 3 J 5t so .c, t 5 7 I 2 "i 6 2 3 4 ') 1534 
C 0 T E. FR <; 0 ~A L I 2 4 8 I 6 
" 
I I 2 190 
MAOAGA',CA~ 10046 9041 2 4 6 2 3 f, 5 4 5 5 
REUNION l 53 4 I 4 3) 96 '" ' COMOkES J6 7 3 I 3 5 4 I 3 7 17
S T • i-' :: T ... I r,. 
" 
J 4 I 
' GUAUELO'JPf 7 9 9 7()0 9 ' I I 75 5 
MARTIN IGI!F I I 3 5 I 0 ':l 8 4 ;, " 9 9 34 
24 
CUPACAO 709 63 6 I ' I 7 34 6 3 2 5 
A P U H A 2 9 6 3 6 2 4 f.. 14 190 8 7 
GUYANE F ' I <3 I 2 9 
I 5 14 9 
N CAL[lli)~IF 346 23 I 9 I I R 4 
2 I 
TONNES MAUt~ITANIE:. 8 I 
,, 
TONNFS. MALl I 6 4 I ::.s9 4 9 4 9 24 4 9 9 50 8 
TONNES HAUTE V 0 LT A I 8AO I C 8 7 365 365 I 59 'A I I 2 238 
TQNr-.fS NI GE:_~ I 55 et A 2 9 ?31 2 ..1 I 5 I 
" 
52 39 5 
TONNES TCt-<ALl 829 4'0 5 5 I 4 0 I 9 9 
23 3 
TONNfS SENt. GAL f.,:J03 A039 4 I 8 I 74 3 5 3 4 2 
TONNES C 0 T E D I VOI Rf 4669 t.. () 9 3 '7 5 2 7 'S 206 I ?2 33 14 8 2 
TONNF"> T 0 G U I 6 .~< 7 3 I 7 6 6 9 5 7 I '7 268 
140 
TONNES OAI-IO~EY I 7 0 9 I t 6 2 307 1 0 7 4 2 
" 
I 35 263 
TONNFS CAMEh'QlJN 2 2 I 2 i J 7 7 6 2 7 I 9 11 I 33 
7 4 
T 0 N NE"> REP CENTRE AF" 7" 5 A 3 I I 2 I I I I 7 
TONNFS GARON 51' 4 I 3 I I 6 5 ? I 26 
6 
TONNE"> CONGO P..(A77A ARO f>R6 I I I 8f I 0 I 7 
2 2 2 I ) et 8 56 7 fl 2589 
TONNES C 0 T E F R 'iOMALI 29'i 2 , 3 I I I 
239 
TONNES MADAGASCAr~ 4700 4!09 I 74 6 390 28 
TONNES REUNION 07 A 4 7 9 4 6 
" 
2 
TONNFS COMOPES I 49 I I I 2 2 2< 9 
TONNfS S T • P E T 
"' I Q • 2 I 
I I 
TONNFS GUAiJELOUPf. 2 7 (; 137 3 J 3 2R I 
TONNES MARf!NIQUt: 4 I S HB I I I J 2 11 I I 
TONNE"> CURACAO 2 A 9 I 5 2 '"-' '"J 2 I 45 
9 
TONNES A R U !j A 9H I I 8 l 2 61 ' 
I 
T'JNNFS GUYANE fq .. 3 5 b 6 5 
TO~Nf 5 N CAL(.00"<1f I 0 4 os 3 I f I 6 
653 AlJTf;·fS T I SS U c;, S A U F <;PECIAUX ANDFRE GEWE~t 
1000 no L A 0 M ;> 3 9 (1 1 I P. ':- C 5 2 8 2 t.. 4 4 I 9 60S 994 2" 8 8 0 
- f A ~A 2 •,, 5 R ;> I,.. 3 ':d 24 
" 
I 1 I 3 3 :1_ 1 c 689 20 I 7 7 I 
-DOI-1+TO~ 1319 ?I 52 4 I I I U <;. 7 3 7 5 305 2 109 
"'AURI TAN If 2 2 
"' A l I "47 25 4 ' 
2 I 90 
HA lJ T E V 0 LT 11 ;_ l 2 I ' 5 I 7 8 '0 
NI GEP I 2A I 0 5 I I I 7 
< 
T CH A f'\ 3 f, 4 I 74 80 3 I 0 6 
SE"-fGAL " 2 3 0 t.. 7 54 4 72 2 0 0 177 '• 
I 
COTE:. D I V 0 I i.i F 2 2 ': (' ;> 2 2 q I 0 5 I 3 6 
T 0 G G I 34 e 4 ; 2 I 2 20 I 8 
0AH0MtY I H 7 I 77 I 0 
CAMti-IOUN l '2. p. q ? 7 I 6 I I :,~; 7 I I 4 6 
OfP C t: "- T Q E A F ~ H7 ~ 4 2 66 60 
GA~Or-. 2 4 I J n 9 I I ' " 
I 7 
(:)NCO E-QA7ZA ~ 4 ,, 7 7 3 7C I 
CONGO L E 0 ? 4 ? 3 I 4 4 3 9 9 6 25 6 4 8 2 I 318 
t•qnAGASCAf.i 4 4 " I It: 2 6 I I 7 5 ' 
26 21 A 3 I 
~Ell N I \) N A21 H. (1 2 
' 
3 I I 
CO"'UqES ' ' 7l I 
I I 3 I 
5 T • l-' E T "" I Q • 4 4 
GUAUELOUJ->f 709 f 0 6 
" 
44 I 4 44 
MARTINir:tut S I P. ,, 1 () 
' ' 
6 2 q s n 
CUI=(ACAO 723 2 l 6'0 2? I I 83 12 
A "< U tl t I 9 S 
' 
I 8 2 ' 4 98 2 6 
GUVANE FQ I 2 2 R 7 I I 2 J 9 5 I I 
N CALf[IQ"''IF I 42 12 I 2C 7 I 
T rJ N N F 5 t-4AUf.liTfiNif I I 
TCNNES "-'All I 7 3 I I I 
61 
T 0 N N F S. HA U T F" V 0 LT A I 4 (' ' I I ' I I 
37 
TONNES N IGEJ.i 62 J 8 I I I ? 
10 
TDNNFS T CH A [I 3 9 5 I 3 I 36 
3 2 24 
TONNFS SENEGAL 1937 I 52 .S 4 I 4 3 I ; 
4 I 
TONNES COTE 0 I V 0 I ~ • 7 I 2 6 9 7 9 l I 
A 
T·JNNES T 0 r, 0 n 3 I I 9 I 9 I b I I 
TONNF""S ~A~ 0 "'· E " 54 
"" 
7 
TONNES CAM[I-IOUN I 0 I I 6 4 6 I I '4) I 9 13 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions poge 18 
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T 0 N N f 5 
TONNfS 






darunter : dont : darunter : dont : 
WELT E W G Klasse I 1-----,..-----1 Klasse Ill 
And. Llnd. 
Klasse 11 
A 0 M I G. Britan.l • Autres Pays • 
MONDE. C E. E. EAMA DOM+ TOM C/asse Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
EINFUHRLANDER ""' (1) (21 (l) (la) (Jb) (<) (<a) (<b) (S) (61 
+ IMPORTATEUR ~--------~------~--------~------~------~--------L-------~------~------~--------~ 






5 T • ;:; ET '-1 I Q. 
G'JA!JFL00Dt 
MART I ~J I ()IJE 
CURAC'AO 
A Q l' ':l /1 
G lJ Y A"< E F q 
N CALEDONIE 
654 
A 0 M 
-FAMA 
-[;Q~ ... TOM 
M A l I 
1-1 AUT f V 0 LT A 
TC'1A0 
SE"' E GAl 









"'A~ T I "' i Q U ~ 
CURACAO 
A PUb fl 
N CALEDONlf 
"'Al I 
HAl!Tf VOL TA 
N IGtf.l 
T CH A lJ 
SENt_ GAl 
COTE 0 IVOIRF 
TOGO 
DAHOMEY 
CA"' E '-< 0 l'"' 
RED CE"'T•d' ACi-< 
G!IRON 
CONGO RI-IA??A 
"'A n A ~ A 5 C A o 
M ART I N I (; U E 
CUR A\. A 0 
A R U d A 
N CAlf[' J ._. I E 
' ' " 
- t A M A 
-OOM+TOM 
Mt. lJ K I TA "J I f 
MAL I 
1-1 AUT F V 0 LT .ll 
T (HA[' 
SE NE. GAL 
COTE. 0 IVOIRF 
TQGO 
CAhUMfY 
CA "1 E. 1.< 0 UN 
REP CENTRE AFI.< 
GAHUN 
C 0 r-.. [, C '3-< to.l Z A 
C 0 N G () LE l"'l 




ST. P E_ T '1 I 11, 
GLJAOELOlJPE 
""ART I r-. I QUE 
CURACAO 




1-1 A l J 
f-' A lJ T E V 0 LT A 
NI GER 
T CH A::; 
SENEGAL 

























2 3 7 
192 



































I I 2 









TfS<...t:\ <;PfCIAU'~ fiPTIC AS<;IMIL 
4 f) 7 q 
'7 f, 8 










'} 4 2 
" I 78 
I '15 
I 1 7 4 
027 
" 















































I 4 2 

























TUELL SP I T?':t-1 t3AENDER US\fj 
3? I 


















":.PE-,IALGEWfHE 1)1\•["'l ERZfJGNI<iSE 











;;: (1 ~ 







3 I ? 
"21"\ 
7 ·~ 
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T 0 N "'E S 
TONNES 
TONNES 




T :_) 1\ ... ~ 5 




r 'l" N c s 
TONNFS 
I 000 [JOL 
Ursprung 
Origine AOM 
darunter : dont : 
Klasse I 1----~~-----4 Klasse Ill 
darunter : And. Uind. 
Klasse 11 
dont: 
I G. Britan., • Autres Poys • EAMA DOH+ TOM Closse Roy. Uni USA Closse Ill Closse If 
EINFUHRLANDER """' (li (lo) (lb) (4) (4ol (4b) (5) (6) 







COTf_ 0 lVOI~E 
T 0 (; 0 
OAHO~t: Y 
CAMf:ROUN 
PEP CENTQf AFP 
GAbl:t..; 
CO"<GU 5i:<AZ7A 




S T • !-' ET "1 I Q, 
GUAC.lFLOUPf-: 
"'~A R T I "<' I i · J F_ 
( li >.1 A [ A{' 
f, p u tl /! 
r,UYANE FP 
N CALEr'ONIF 
A 0 "' 
- ~ A "" 4 
- [) (J fY! + T iJ "1 
~A U !-( I T A ~ I ;. 
M A L I 
HAUTF VOI TA 
NI Gtl< 
SENEGCL 
cart u lvfliRF" 
i 0 r; 0 
(AME"JL''' 
PEP CENTR~'" A~t< 
GARON 
C 0 "J G (1 El ;:<,:, 7 Z A 
co"c.;c LEo 








A::( '._1 d A 
GUYANE FR 
N (ALEDO"'IF 
M A ,. i.i I T A'> I ~ 
M A L I 
HAUTf VOLTA 
"-. I c: t ;; 
T C" A ' 
COT[ D IVOI'<" 
T J r; -.! 
(AMf:_PQI_If,j 
REP C~r-..T,.<f Ar:"~; 
::; A 4 n '; 
COTt FR ')0MAt I 
::: ::' '' r-. I ~d·, 
CO""Cir..-ES 
S T • f.! F T f-1 I Q • 
G lJ A U F L 0 U iJ F 
!-' t >.: T I •, I ~ •J !:_ 
c: V V A .. E 10' ~I 
~ICAIEC0"-11[ 
.-: 5 7 





T CH A 0 
"i EN E GAl 
C ('IT E: 
OAHO~I:Y 
CAMERQLIN 
R F :J C t: "' T R f t. F " 
(;At' U r--. 
CONGO BrlA?7A 
CONGO l EO 
""'ADAGc.':--CAC< 
9 3 




4 4 I 
'0 
' 7 2 
2 9 2 
2 6 '5 
' I , 
I I 3 
I I 
I I I 
27 4 
I 0 
" I 2 5 
" R 3 
I 23 
2 














t-><TIC:LES EN MAT TEXTILES NDA 
" 1 s:: 6 
I !• 3 C 0 
I< Id< 6 
9f 
? I 8 
':> 0 2 
606 
4 I 3 
I '} P 3 
4 I :, 6 
329 
3 f:: R 
;.-· 4 e 1 
~ 3 5 
496 
9 9 !') 
I I 6 I 
'10 
I 660 
3 I 8 
29 
I I I 2 
1021 





) 7 2 5 
j 57 
I 6 5 /., 
':l-2·13 
/, ~ p 'S 
I I 4 3 4 
... 4.., 
4 I q 0 
I 3 4 
" I A 
I I+ 3 4 
I 6 ~ I. 
" 2 c ? 
I 4 I "'> 
I 2 0 4 





3 ;, 7 
' ' IH 
7 ' I' 
I ? 5 r; 2 
t; 6 3 7 






I 2 I 2 
2 6 0 4 
94 
I 2 !i 






I 2 4 7 










I '3 0 
I 60 
i.t"-7 
I 2 ~ 
:? 3 9 I 
4 f-, 9 \ 
'02 
I 4 i.. 
I 4 f' 3 
2 2 4 
2 ':- 5 
I<; 7 
.! I 4 
I 3 ') 3 
I 2 9 
I 3 t> 8 
I 6 C:· 4 
2J 
72 9 
















2 3 3 
2 s 
33H 













2 <., 2 











I ' 5 
43 
6 6e 













~ 3 3 
" 25 
































SPINNSTOFFWf,RFN A N G 
/ 4 I I 
I 2 7 5 
I I 3 3 
I 8 
36 





2 8 7 



















4 1.. 6 





I " 7 
2 ') 4 
I:; _1 
" I c I 
3 y 








I C 4 R 










































4 5 7 7 
4 I 8 2 
3 9 5 
778 
36 
2 I I 
7 0 
2 2 ) 
I 3 '50 
198 










2 4 2 c 
9 4 
727 
I ~ 8 
I 7 8 2 
6 3 56 
704 
7 ' 0 
I q 5 2 
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Januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre Import 
Elnhelt 
Unite 
















T 0 N 1\j E S 
I 0'10 ~UL 
T ll ~ '< f S 







T rp., N ~ S 
T 0 N "< F 5 
TONNFS 
TIJNNFS 
T iJ ~ "< E 5 
T I)"' N !:" "i 
T 1l N N F ') 
TONNE~ 
TONNES 
T fJ '< \j F S 
T 0 N N F S 
TONNFS 
TONNES 
TUN N F 5 
TUN"HS 
VAL UNIT 
I il 0 0 :"! ~J l 
CO"lOPE.S 
(Uf=(ACAO 




~J I G E " 
T C.., A D 
SENt GAL 









A QV rl A 
06 I 
-FA~IA 
"" A U >< I T h"' 1 --
Mt.. L I 
hA UT f \1 0 L_ l A 
". I ~ t • 
T C: "'A , ' 
C 0 T [ [l I V 0 I P f 
T 0 G J 
:: 4 ,.. iJ"' E v 
[AMf_h'QIIN 
RfP CENT>~I ,..~ 
c ::J ~ u r '-< \ z 7 .::. 
CnNGO LEn 
COT[ FR c;r>MAL I 
;.; f '·' ~ I (I \ 
co~OPES 
<:, T • 1-l ET '-1 I rJ • 
G•JAIJFLO~IPf 
M A ~ r I ~i I ] '1 ~'" 
!J. ~(I tl t, 
GUYANE F~ 
'\ r tl L t. [1 Q >.j I ~ 
- t- A M 1\ 
"1 A lJ ..<. I T A·"< I • 
"1AL o 
HA lJ 1 f V 0 l T A 
N I r; t: h 
T ( •~ A " 
COTE U iVUIPF 
T 0 r; 0 
' tl H ()"' : "' 
C A "' ~- ;.,. -J ._, ·, 
REP CE~Ti)f AF:_; 
G A H 0 ~· 
C () T f. F P '-, 0 M A I I 
RElJNION 
co~J~-~-s 
S T • f-l E T " I ') • 
GUllUFLOUP[ 
M A H' T I "' I l) Ut 
G '-' v A "< [ F ;-; 
"J CtlLffO".U 
- F tl M A 
A 0 ~ 
- E A M A 
-[)UM+T0'-1 
M to U "" I T A ~ I t 
,. A l ; 
HAL3T VOLTA 
N I G E 
T ( HA 
5 t '-1 t r. L 
C (I T t_ U I V 0 I 'l f 


















? 0 fi 








4 I I 










(·1AoiX CI'-11-NT<:, 11\JVf.( Ph' Ht.TIMF:\T 
I I) ~ l 
I "-' ~ 3 7 
f, 1 <) 6 
;,. 9 2 
3R' 
IJ 0 3 
}C" 
,, 7 7 
"i oB 
~ 1 '-< 9 
) " 
I " 2 Cl 
I 07!1 
'· '-< 3 




, 2 I 4 
I 1 .4 2 
-) 7 c; 
) I< 0 "1 I 
-,~.I! 
C) ) 7 ~ 
I 7 " f'J 7 8 
1. n 'i 7 A 
" -, 7 5 ~ 
, .. 4 ! 7 
I 1-< .? U 3 
~ ) (, q 2 
..... <,I') 6 
,.- G ;. 9 
r1 7 n 7 1 
.. " 2 7 ) 
" /) 9 Lo 
699 
~ () .__, 5 9 
-', I (I ) Q 
.. "'J"' 
I I Cl ,.. 5 
I ,. ~ I -<' 
I I ) '1 5 
')0 I 7 
l ' I 
J u :t 0 
.'76 
I I ':- 4 
I I'JlJ. 7 
i ~ f. 
'77 
' ' 2 
I H 13 
'd 
I 7'2 I 
I "J-..! 
) ) 0 
I ( !<. j 
) ) ~ 
I 7 I 
7<0 
'"i I "i '; '! 4 
"' I -_, 4 
,, ~ -; 
2 f ..... u 
c.. I 3 9 
f I '-f J 
""f-.1 
I 6 f, I 6 H 
I 7 o::t 1-l r. 
5 '· ,, ,. 4 
7 .:. ? " 6 
7 <.;,. 9 
L <... J <.,i I 
3 I I 3 7 
I '" , 4 
:; 2 Cl 4 
7 "!- I 7 7 
7 L. I 1- 7 
:" ') 7 
5 I ~ 2 4 
3 .-' r 2 9 
"' ':J 
! f-. h ~ i 
n 
4 -~ ) 
4 3 (1 
I ' 
I ·.:;t;, 
I "i "i 0 7 
7 0 6 () 
I I 1 
f I F C i:_ <; 11 > C il f'. ~ T f./ !:. ~' I" .~ T C f >.!A "1 
!, I 9 <' 
-.,! ".:<t. 
I 11 0 n 
11 
5 (' .{ 
3" I 





L. 2 ':> 
3 7 A 










I ._, "i 0 7 
~ 2 
I P7 
I "i 7 0 
7 () /::. 0 
I I 7 









I 7 2 0 
' I 3 
>: c 7 
I I o 




I ) I 
I 7 :.; 










' I C· r. 
4 ~ 0 J 2 
7 ) 8 q 
9 ' 6 6 




7 7 ., 3 
I " J 5 
I 43 
7 ) 7 5 
2 " .c. I 6 





































3 I 9 9 I 
I J 8 6 0 
367 
I 2639 
7 I 2 5 











I I 6 7 























2 I 2 
3960 




3 I 2 5 





I '-< 6 I 
5 J 8 4 
355 
6 0 9 
tJAUMATF'!IAL AlJ<; Kf.~~AM STOFFEN 
I 2 6 .3 
7 s I) 














Voir d6finitlons page 18 




















T ·:1 N N f S 
V 1\ L UN I T 
T 0 G 0 
i)AHO"'EY 
CA~EROlJ'i 









M A l I 
HAUTt VOLTA 
N I G ER 
T CH A D 
SfNfGAL 
COlt 0 IVOIRF 
T 0 G 0 
[1AH0Mf_Y 
[AI>II:.~OUN 















I 4 7 
1060 
2 9 7 
I 2 
2 t, 9 
I 2 7 
6 I 2 
I 7006 
I 59 
I 9 5 
43 7 





'" I .306 
2 0 7 
3 0 7 
~PO 
fi 0 0 0 
I 5 ~ 3 
52 
"3 2 4 9 





I U 2 
? ( b 
H 5 
146 
2 I'; :, 




! ~ .3 
I I c., 7 5 
I'=''-' 
107 
4 I 9 
I R 7 
;;I...) 
2 l 2 3 
I R I 9 
3 54 
" c 6 
I 3 0 2 
?C6 
3 c 7 
~61 
1076 













0 6 j AfiTI\LES t.N MAT MINfkALf" "'DA 
I 0 0 0 f"l 0 L 









T D 'IN f S 
TONNES 
TONNES 
T () N N f 5 
T () N N F 5 
T 0 N NE S 
TON"lE_S 
T')NNES 




T .') N N ~"" '"> 
VAL UNIT 
1000 nuL 
A 0 " 
-nOM-t-TO"i 
~AUHilANit: 
M A L I 
1-'AUTE VDLTA 
N IGEP 














A 0 " 
M A lJ I-( I T f, N I f 
"1 A l I 
HAlllE VUL_TA 
N I r, t. R 
T C ~1 A 0 
S r- "-< E_ G A l 




r<EP (~!\,TO[" AF·• 
G A P U ". 
COI\IC\' BRAlZA 




A P U t:l A 
- E A M 11 
A 0 M 
MAUCliTIINif 
"' A l ! 
Deflnltlonen Slehe selte 18 
7 3 2 1-, 
2 3 4 2 










2 J 3 
" I I 8 
I 32 
-301 
:t 1... 6 
9 
2 22 
I 4 0 
I I 3 
; 7 P. R 
I 4 4 5 















I '-' 2 7 











; I I 2 







' 4 ' 
I " 
I 6 
I I R 
3 2 
4 7 
) J 6 
I R I 
< 3 
~ 7 b 
L 3 1 
2 " ~ 
I 5 (, 4 























, 6 7 4 
5 
I !-< P 7 
r,l_t.<:. 
2 0 2 
624 
'!' 6 







2 7 ::: 
I 3 0 
92 
I 6 
6 I I 
I 57 
.. s 4 
I I 
I 2 ') 
l u 3 
I 3 l 
I 5 7 
I I • 
darunter : 
6 l 









2 f.. I 
4 0 
I 









6 7 5 
:.2 7 5 
I 7 r: 
I 0 5 
34 
65 


























I 5 5 
Voir definitions page 18 
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Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
Einhelt 
Unite 















T 'J N N F 5 
TONNES 
TONNFS 
T .J !'. N r ':) 




T C. '< N ' S 









T () N"' E ':; 
TONNF5 
TilNNE'"i 










darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont : And. Llnd. 
f----.-----1 Klasse Ill Klasse 11 
I G. Britan., • Autres Pays • EAMA DOH+ TOM Classe Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "" (l) (la) (lb) (4) (<a) (4b) (5) (6) 




HA!JTF VOL TA 
NI GEl..? 
T C HA [l 
SENEGAL 









':;T.P f_T MIO· 
N C ..4 L E r Cl '1 I F 




"J I GE~-< 
T ::HA i' 
<;EN[ GAL 
C 0 T E li I V I! I f.( F 
T :J G 0 
:, l. .... 0 "'1::_ y 
CAME_ROUN 
RF:P CE"<TRt AFO 
(_,jr~(;( ~~!J.l/4 
CONGC LEO 
M A [1 A r: A 5 C A R 
N CALf-QONIF 
' 0 
- F A M A 
-OOM+T0"-1 
'-1 A 'J ~ I T A~ ! F 
" AL.. I 
HliUTf VOL TA 
NI GEI-I 
T C HA r, 
COTE() IVOih'f 
T 0 G (! 
') fl H C lo< f Y 
( A "'t. 1- 0 I·~ 
t..'fP Cf--"-'TQf AFR 
G A 8 0 "-J 
MADACASCAh' 
RFUN lilN 
~ t. f.! 1 I N I .J U r-
CUR!Ir<'IO 
MAURIIAI\/1~-
M A L I 
"-< I G E "' 
T CH A (-1 
<;FNE:_~.:AL 
C'CTE [~ IVOI..,>F 
















(-, ., :? 2 
6 0 3 9 
4' ' 
" I 4 8 
I I 5 
' 5 
70 
9 q 8 
I 'I-: 
j (, 6 
I f._ i 
) <..) ! 
~ I R 
l.JRO 
44 0 
I 9 5 
V t P ::;> F K I E 
7 7 "' 7 
4 ., ] ) 
l 0 () 4 
R 9 
97 
..:; I I 
1-:l,il 
I A 0 
: "7 
) ~ I 7 
~1 9 I 
6 4 6 
} ~ 2 5 
I 3 s 
9A4 
2 0 (1 ) 
2 3 ·= f, 
' I 2 4 I 
2 7 6 j 
.. c; 2 





4 7 9 
I 9 
7 7 








2 6 s 
5 R ':> 7 
') '-< I 6 
.:, ... 1 
i ~ 5 
3 s ') 
7 I 
I A I 
7 o I 
9 I I 
4 (i 4 
3 f, l 
I Cl 4 
,, 
7 / 6 
'•0 
I } Q 
o I 
7 f' ') 
I '" 
3 [l 6 
;. ; '-, 2 
;. 4 l :: 
It. 3 
5 I 'S 
/ 5 I I 
'24 
I 2,. 
7 8 2 
I 9~0 
:; "3 ,"" 2 
h 
I 2 3 4 
? 4 2 6 
" C I 
' I 
I 3 2 
I o 
I S 





I 7 5 
105 
t. ~ T I Cl f c; f "-< .., AT If~ r_ ~ ~A >.1 I :; IJ E S 
3 57 0 I 2 7 9 11 
I 6 
I 5 









I " 5 
28 
9 I 
I 8 l 
I 4 7 
36 
I I I 
I 9 
'I 
'I 4 I 

















I L F 3 
I s 4 







I 'i I 







S 6 I 










5 3 4 
2 6 6 
I I 
F E I .._. ><. E ;:( A "' I 5 C H > > ~ Z E t} C. .... I '5 <; F 
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januar-Dezember -- 1963 - janvier-Decembre Import: 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : don! : 
And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (l) (l) (la) (lb) (i) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
- E A M A I 3 7 I I I 3 3 2 
' 
I 5 D ?4 51 6 2 19 
-OOM+TOM 2 I 9 9 2 I 4 6 2 9 I 2 8 10 0 10 
M6.U~I TANIE 16 I o 
MAL I 37 25 I I , 5 6 
HAUTf V 0 l TA 21 2 0 
N IGER 7 6 
T C HA ['1 so 
' 3 5 3 2 SENEGAL I 58 I 4 2 ID 2 5 
C 0 T E 0 IVOIRf I 9 • lfl7 7 
' lOGO 25 19 
' ' 
2 
DAHO~EY 30 2 5 I I 2 2 2 
CA!'![~OliN I I 6 9 3 I 7 2 6 
REP Ct.NTRF AF~ 3 I 29 3 I 2 
GABON 37 33 
' 
I 
CONGO BRAZZA 4 2 
' 2 I I 
CONGO i....EO 4 R 4 3R6 6 2 I 49 26 5 
to!AOAGASCAR I 23 6 7 3D I iS I 0 
REUNIO~ ~ 2? 608 6 5 7 
COMURES I 2 I 0 I I 
GUAUE LOUPE o68 'J 9 2 8 'l" 
MAPTINIQUf 7 2 6 
'" 
I I I 
GUVANE 
" 
I 07 I l' 6 
' 
(ALE'JO"'IE 6' 59 
' 
2 
TONNES A 0 
" 
I I 4 I f> I G 107 I nl 5 7 : OOR / 0 2 I 7 57 53 30 
TVNNES - t: A .., A I 831 I 'i"i6 5 5 I 9 2 I I 57 53 2 I 
TONNES -00"-L+-TO~ QSRS f' ~ 'i I I ("In 
' 
i c :l 8 I ·~' 6 9 
TONNES M AUt< I T f\ N I f I '• I > 
TOt-.NE5 MAL I 2H I 6 l J 9 
TON"4ES HA U T ~ VOLT A ,. 2> 
TONNF"i ~I GE" 7 7 
TONIIIf"::. T CH t:. Cl 50 43 ? 4 
TONNfS SENEGAL 2 A 3 2 59 I ? I 6 
TONNES C 0 T E_ D I YO IIH 2R7 21-I(J 6 2 
TONNES TOGO 34 22 7 2 5 
TO~~~S Ot:.HO~EY 57 
' J 5 ' I R 
TO~~fS CA~EPOU"' I 5 I 11 I :; 7 I 13 
TONNES RfP CENTRF A F q 25 )4 I I 
TONNf') GABON 56 52 
'· TONNFS CONGO RRAZZt:. 
' 6 4 5 
TOr..NfS CO"-!GG L E -1 6 4 ~ "59 7 ~ ,. 
" " 
2 
TONNE.S M A[! A G AS C fo. Q I I 4 ;s 
" " 
I 3 6 
TONNES REUNION \929 I ~I 4 7 
' 
R 
TONNfS COMOh'ES 21 I 7 2 2 
TONNES GUt:.lJELOUPF 1 7 8 g 2 7 8 0 IOOB I 0<18 
TONNFS M t:. J.< T \ NI ,J U f -.;-'+ 9 3 3 4 ~ 2 
TONNfS G U '~ A '• t: FA 2H 2" 
TOI'iNfS N CALEOJNif 75 70 l I 
V Al UN I T - F A M r._ 7 !, 9 ne 4 0 0 L, 0 0 I 4 I / I fl 2 H45 I I 7 0 9 0 5 
667 Pif~~ES f. E ~ ~ f S l T PE P L E <; F I '>IF S ~ DE L sc~"''JC>:::<.>Tt_ll\.;; E C rl T P F ~=< L Er-; 
1000 noL A 0 M 2 7 ' I;, I I,, I os 3 ' 
- F A"'- A 
" 4 7 9 3 2 
-r'lQ"'.;.TQM I ~ 9 
" 
I I' I 0 5 I 
MAURITA"<II-, 4 9 
MALl 2 I I 
'"'A l! T F Y 0 L T t, I I 
SFN[r.t:l 56 56 
C 0 T E 0 I VU! r<• 
' ' lOGO 2 2 
(AMf:_f.IOUN I I 
MAOAGASC!lR 9 9 
S T o P ET "11 {jo 7 7 
CURA( t.O 99 65 J " 
" A R U HA R 1 2 " 2 82 I 
TONNES ~AURITAN!f 
TOt>.NES ""AL I 
' 
2 I 
TONNES HA UT E V 0 LT A 
TONNFS SENEGAL ; 2 
TONNES COTE 0 I V 0 I '( F 
TQNNfS T 0 G 0 2 I 
TONNES Ct:.MEROUN ' 5 
TONNfS MAOAGASCA~ 
TONNES S T • P C T ~ I () o I i 
GRAMMES CURACAO "4 I I I 2 S <. I 3 3"'.'if-'t- I '1574 
GKAMMFS ARU[:jA L, 1 4 f, Q 5JUA 3 7 j 0 l.) J 7 J () 0 2 I 6 
67 I <; P I F- f.L F 0"' T E S F f o-1 J..,- r) ALL I AGFS "' n.., E I SE '< ",PIE~".L~'"ISEr-. FERROLEG 
!000 OOL A 0 M I J I 0 9 4 4 2 ') 2 
" 
9 I I 5 
- fA M A ')I 0 I ~ 4 2 4 I ,. I I 5 
-QOM+TQM "00 7 9 0 I I I 
' 
MALl I 
N!GER 3 2 I 
TCHAO I I 
SENEGAL I I 
C 0 T E u I VOIR!'" 6 6 
T 0 G 0 I I 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
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darunter : dont : darunter : dont: 
E W G Klasse I 1-----.-------i Klasse Ill 
And. Ulnd. 
Klasse 11 
A 0 M I • G. Britan., • Autres Pays • 
C E E EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 1/ 
EINFUHRLANDER """ (2) (3) (la) (3b) (4) <••> (4b) (51 (6) 
+ IMPDRTATEUR 'L----J-----L----~---~---~----L-~--J----~------~--------; 
WELT 










A Q U d A 
A 0 M 
- E A M A 
M A l I 
T C HA rJ 
SENEGAL 
COTE:: 0 !VOIR[ 
TQGO 
OAHO~EY 










A 0 M 
- E A M A 
M A l J 
SENEGAL 





COTE D IVOIRf 
DAHOMEY 




A 0 M 
- ~ A "'A 
-DO"'+ TOM 
MAURI TAN If 
M A L I 
HAUTF VOLTA 
N I G t h' 
T C HA n 
SENt GAL 
T 0 G u 
DAHOMEY 
CAt-'E!-.10U~ 










A R U 1:3 A 
GUYANE FP 
A 0 " 
- E A M A 
-OUM+TOM 
MAURITA"llf 
"'A L I 
HAUTF VOLTA 
NICER 
r c 1-q, r 
SEI\jEGAL 















ll 4 6 4 

















7 6 I 
2 4 
4 .., 0 7 
4 7 5 
4 c j 2 
11 
2 c 






I 3 7 
39 
3 2 4 



















tlARf<FS ET P~r.F ILES DALPLANC'"~€"' 
11--057 
I '5207 
) ~ 50 
276 
62h 
3 3 3 
223 
4AO 
;> I <; 2 
I 2 3 7 
2 5 5 
'90 
I 2A9 
I ? I 
4 7 5 
513 
1 7 I 9 
) 1 7 6 
I 0 6 7 
9 5 
6 3 5 
7 0 4 
I 7 3 
I I 7 
7 9 
I 2 "'') 6 9 
I 0 2 7 '):? 
i' 3 8 I 7 
I 4 ') I 
5257 
? 53 5 
I 3 >l 6 
? 4 I ~ 
I ~ 3 I'> 4 
9 6 5 3 
:? 0 '5 '5 
4 (-, 9 3 
06f. I 
8 7 4 
j ~805 
I 3 r 3 5 
2 7 7 G 
2 7 6 
; I I 
3 3 I 
"2 
4 7 7 
2 i Fl8 
I 2 3 4 
i ') 2 
AH6 
1779 
I 7 I 
"7 0 
5 I I 
~~;I: 
I {} 4 7 
00 
636 




11 52 t.. I 
9 I 8 8 5 
;,> 1 3 56 
I 4 5 I 
I 6btj 
2 53 3 
I 3?4 
? <. ,:; H 
I El 3 6 2 
9 f. 4 7 
2 0" 3 























I 2 P 7 












STA"~STA>-1L d PRQF ILE AU<; STAHL 
I ~ 7 7 





I 2 f-1 I 
I·:; 
60 
4 7 2 .,; 
" 2 fl 3 
"7 







I I 9 I 
6• 
I I 7 7 
5 
6 3 
4 I 58 
)741 
4 I 5 
36 7 











4 3 0 
42 7 
2 9 0 6 
2 9 0 6 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnheit Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. lind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • AutresPoyr • M ON DE CEE EAMA ·1 DOM+TOM Clorre I Roy. Uni USA Clorre Ill Clorre 11 EINFUHRLANDER "'-, (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
J' IMPORTATEUR 
TONNES GABON 3 4 7 I 3t.50 4 4 16 13 3 
TONNES CONGO BRA.ZZA 3773 3770 2 2 
TONNES CONGO LEO 16889 9842 4 4 4145 44 3634 2897 
TONNES MADAGASCAR 20276 2 0 2 I I 5 5 59 
TONNES REUNION 8757 8757 
TONNES COMORES 58 4 560 24 24 
TONNES GUAOELDUPE 5252 5251 
TONNES MARTINIQUE 6146 6146 
TONNES CURACAO 1513 I 493 20 8 12 
TONNES A RUB A 949 5)2 417 I 4 403 
TONNES GU'I'ANE F R 616 617 
V AL UNIT -fAMA 148 I 4 2 332 3 3 5 200 3 0 4 3 3 3 318 106 148 
674 LARGES P L A T S E T T 0 lE 5 BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
1000 DOL A 0 M 21049 I 6 3 4 3 39 39 4482 215 3386 .a I 30 
-EA M A 20391 16069 3 3 33 4105 7 7 3247 '8 129 
-DO M+ TOM 658 274 6 6 3 7 7 118 139 I 
MAURITANif 78 68 10 10 
MAll 3 7 5 301 25 25 '8 
HAUTE VOLT A 6 77 661 7 7 5 
NI Gt.R I 0 7 I 05 2 
TCHAD 238 2 3 7 I 
SENEGAL 1625 1622 4 4 
COTE D IVOIRF_ 2256 2228 28 28 
T 0 G 0 575 23 2 4 4 3 3 6 2 
DAHOMEY 1089 I 0 8 I 2 2 5 
CAMEROUN 1882 1841 41 
REP CENTRE AFR 240 239 
GABON 521 520 I I 
CONGO BRAZZA 9 6 3 961 I I I I 
CONGO LEO 6871 3105 I I 1650 37 3236 I I • 
MADAGASCAR 2 8 9 4 2868 2 7 
COMORES 90 84 6 6 
CURACAO 22> 152 7 0 20 3 6 
A R U tl A 346 38 307 I I 8 I 0 3 I 
TONNES A 0 M 9 1 I I 8 74293 2 0 5 205 1 57 4 3 1 0 q 5 I 0138 37 5 4 8 5 
TONNfS -EAMA 87018 72!>55 186 186 I 1302 249 9556 375 483 
TONNES -OOM+TO"'' 4100 I 638 19 19 2 4 4 I 846 58 2 2 
TONNES MAU~ITANIE 403 3 2 4 79 7 9 
TONNfS MAL I I 9 8 3 1469 I 4 0 I 4 0 37 5 
TONNES HAUTE VOLT A 3 I I A 30H7 10 10 9 
TONNES NICER 4 9 5 494 I 
TONNES T CH A 0 1029 1025 4 
TONNES SENEGAL 8326 8307 2 0 20 
TONNfS COTE D IVOIRf 10891 10764 129 I 29 
TONNES T 0 G 0 ?778 I I 0 5 17 I 7 1651 4 
TONNES DAHOMEY 4 7 4 I 4717 
" 
8 16 
TONNES CAMEROUN R422 f!261 I 6 I 
TONNES REP CENTRE AFR I I 3 2 I I 3 0 
TONNfS GABON ?59) '2589 2 2 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 4637 4613 2 0 2 0 5 5 
TONNES C 0 N G 0 LEO 22897 1 I ) 2 8 I I I 11 I 8 AS 9475 449 
TONNES MADAGASCAR I 1571 13442 127 
TONNfS CQMORES 350 331 19 19 
TONNES CURACAO 1291 1038 253 I ?9 43 
TONNES A RUB A 2459 >69 2188 717 539 2 
V AL UNIT -[AMA 234 2 2 I I 77 I 77 3 0 9 309 34 0 I 28 2 6 7 
675 FEUILLAROS 6AN05TAHL 
1000 OOL 
' 
0 M 8 6 4 696 I 6 6 46 70 
-EAHA 825 696 I 2 7 I I 66 
-OOM+TOM 39 39 3 5 4 
MALl I I 
HAUTE VOLT A I I 
NICER I I 
TCHAD I I 0 I I 0 
SENEGAL 29 29 
COTE 0 IVOIRF 6 7 
" 
IO ID 
T 0 G 0 10 10 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 31 31 
RFP CENTRE A f R 5 5 
GABON 22 22 
C 0 N G 0 BRAllA 52 51 
CONGO LEO 370 253 I I 7 I 66 
MADAGASCAR 125 124 
CURACAO 3 6 36 15 I 
ARUtiA 3 3 3 
TONNES A 0 M 3532 2838 6 9 2 34 2 271 
TONNfS - E A M A 3243 :7838 403 S9 265 
TONNfS -OOM+TOM 2 A 9 289 283 6 
TONNES MALl 12 I I 
TONNES HAUTf VOLT A 3 3 
TONNES N1GER 4 4 
TONNES TC'HAO 628 628 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dEfinitions page !8 
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Januar-Dezember - 1963 - Janvier-Dckembre Import 
darunter : dont : darunter : dont: And. Llnd. Einhelt Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Origine AOM * G. Britan., * Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM C/osse I Roy. Uni USA C/osse Ill C/osse 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (Jo) (!b) (4) (4o) (4b) (S) (6) 
.j: IMPORTATEUR 
TONNES SENEGAL 104 I 0 4 
TONNES COTE 0 I V 0 I R f 2 9 5 240 54 
" TONNES T 0 G 0 38 3" 
TONNES DAHOMEY 4 4 
TONNES CAMEROUN 140 I 4 0 
TONNES REP CENTRE HR IS 14 
TONNES GABON 73 73 
TONNES C 0 N G 0 ARAZZA 202 2 0 3 
TONNFS CONGO l t 0 1201 852 349 5 265 
TONNFS MADAGASCAR 524 52 4 
TONNES CURACAO 286 286 283 3 
TONNES A RUB A 3 3 3 
V AL UNIT -EA M A 254 245 315 IA6 249 
676 RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
1000 DOL A 0 M 7050 6882 I I I 6 7 152 
-EAMA 7050 6882 I I I 6 7 I '2 
MAURITANIE 2 I 4 I 2 I 4 I 
HAUTE VOLT A 12 12 
SENEGAL 37 37 
C 0 T E 0 IVOIRF 1221 1221 
T 0 G 0 72 I 721 
DAHOMEY 14 14 
CAMEROUN 7 I 2 712 
GAB 0 N 5 5 
C 0 N G 0 BRAZZA 34 I 341 
CONGO LEO '666 1498 I I I 6 7 I 52 
MADAGASCAR 180 180 
TONNES A 0 M 42786 4 2 I I 7 10 10 652 601 
TONNES -EAMA 42786 4 2 I I 7 10 10 652 601 
TONNES MAURI TANIE 16138 1&138 
TONNES HAUTE VOLT A 52 52 
TONNES SENEGAL I 2 I I 2 I 
TONNES COTE 0 IVOIRF 8077 8077 
TONNES lOGO ~546 4539 
TONNES DAHOMEY 35 35 
TONNES CAMEROUN 4596 4596 
TONNES GABOt..l 54 54 
TONNES CONGO BRAZZA I 6AI I 682 
TONNES CONGO LE 0 6575 59 I 2 10 10 6 52 601 
TONNES MADAGASCAR 9 I f 9 I I 
VAL UN I T -EAMA I 6 5 163 lOO lOO 256 "3 
677 FILS FER ACIER F IL MACH EXCLUS STAHLDRAHT 
1000 0 0 L A 0 M 1461 1314 2 5 25 88 I 5 66 I 37 
-fA M A I 423 1292 2 4 2 4 71 13 51 I 37 
-OOM+TOM 38 22 I I 17 2 IS 
MAURITANIE 3 3 
MAL I 46 4 3 2 2 I 
HAUTE VOL TA 20 16 4 4 
NICER 11 9 2 2 
TCHAD 11 11 
SENEGAL 232 232 
COTE 0 IVOIRF 601 59 9 2 
lOGO 5 2 3 3 
DAHOMEY 32 22 9 9 2 
CAMEROUN 4 6 44 2 2 
REP CENTRE AFR 4 4 
GABON 54 52 2 
CONGO BRAZZA 30 2 9 I I 
CONGO" LEO 23 7 I 36 I I 70 I 2 51 3 0 
MADAGASCAR 91 90 I I I 
CO MORES 3 2 I I 
CURACAO 11 9 J 2 I 
A R U tl A 2 4 11 14 14 
TONNES A 0 M 7392 6926 138 I 38 232 1 6 165 92 
TONNFS -EAMA 7 2 8 t. f. bloB I 36 IH 2 0 4 34 I 39 9 2 
TONNES -DOH+ TOM lOB 78 2 2 28 2 26 
TONNES MAU~I TANIE 9 9 
TO~NFS M A L I 2 48 238 9 9 
TCNNfS HAUTf V 0 LT A I 0 3 7" 2 5 2 5 
TONNES NIGER 6 5 55 10 10 
TONNFS TCHAD 4 2 42 
T 0 N N F 5 ~ENECAL 1069 1069 
TONNFS COTE D IVOIRf 3969 )965 3 
l ONNFS T 0 G 0 25 B I 6 16 
T 0 '-1 N r S DAHOMEY I e6 I I ; 62 6 2 Q 
T 0 N NE<; CAMEROUN 216 206 ID I 0 
TONNfS REP CENTRE AFR 16 14 
TONNFS GABON I ', ? I I 0 3 
TUN~ E 5 CONGO BR A Z Z A 91 P6 4 4 
TONNF.S CONGO LE 0 7 I 1 4 33 2 0} 13 I 39 7 6 
TONNES ~f1(1AGASCIIR 420 419 I I I 
rcr-n•r:- s c 0 "1 0 p F. s I 2 I 0 2 2 
TONNES CUP A CA 0 
" 
32 4 2 ;• 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~(lnltlons poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont : darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Aucres Pays • MONOE Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "' (1) (2) (l) (lo) (lb) (<) (<o) (<b) (l) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
TONNFS A R U t3 A 60 )6 2 4 
" 
VAL U"' IT -EA~ A I 9 5 I 89 176 176 348 Je 2 36 7 402 
678 TUB TUYAUX RACCORDS f 0 N FER AC ROHRE R0HRF0RMSTUFCKE usw 
I 0 0 0 DOL A 0 M I 0 S 58 . 8045 31 31 2 3!? 6 44!") J 4 G 2 I 9 73 
-EAMA 8612 7f.58 22 22 8 4 I 99 313 19 68 
-OOM-+TOM I 9 4 6 .1 8 7 9 9 I 54 5 34 I I I 2 9 5 
MAURITANIE I 41 I 29 14 14 
MALl 7 9 58 2 19 
HA UT f V 0 LT A I 0 7 104 2 2 
NI GER I 0 2 I 0 2 
T CH A 0 I 79 I 73 4 I I 
SENEGAL 1234 I I 9 4 20 I 8 I 19 
C 0 T E 0 I V 0 I R • I 5P.5 1523 47 1 44 16 
T 0 G 0 176 I 68 7 7 I I 
DAHOMEY I 87 I 87 
(AM£ROL:N 50 I 496 s 2 
PEP CENT R F AFR R7 
"' ' 
2 
GABON 676 60 6 20 I 14 
C(l"JGO BR A l Z A 2PR ~ 7 8 
' 
I 4 
CONGO L!:O ? I 2 8 I J 7 8 11 11 7 G 7 7 5 2 22 31 
MADAGASCAR 1140 \ I 2 7 I 2 11 I 
COMORES 
" 
I 6 9 9 
CUP~CAO 7 A I 3 0 3 474 ~f. 7 I 33 4 
A R U t1 A I 1 4 G AA 11171 7 4 996 I 
TONNFS A 0 M ) "6 6:? 2 8 9 c 5 55 55 c; 5 I 0 I 2 I 8 2 59 3 93 9 0 
TONNES -EAMA ? g 9 ll; 5 2 7 t. S I 42 42 21(2 I ?0 67 I 93 88 
TONNE:::> -DUM+TOM 4 6 7 7 I ? ':l 4 I 3 I 3 ~ 4 0 8 I 0 o 2 !922 2 
T 0 N N f 5 MAUo.: I TAN If 6" "-2 I 4 4 
TONNES MAL I 2 e2 I RO 9 93 
TONNES HA UT E V 0 l TA 3 73 3 6 9 4 4 
TONNES NI GE.P H6 347 
TONNES TCHAO 4 8 e 4 8 I 4 2 2 
TONNES SENf.GAL ~297 5236 44 
"' 
17 
TO"'NES COTE 0 I V 0 I ~ F 6196 6 I 4 4 I 9 2 17 32 
TONNE'S T 0 G 0 614 "'9 0 19 19 
' ' TONNES 0AH01-1EY 6 0 4 60ll 
TONNES CAMEROUN I 6 7 I I 667 l 
TONNFS REP C E I\ T ~ F A F k 27 2 266 6 6 
TONNES GABON 2160 21 U2 I 8 3 11 
TONNFS CONGO B HA Z Z A 1040 I 033 5 2 
TONNES CONGO LEO 4903 28Q5 I 3 I 3 I 9 57 
" 
598 3 6 
T 0 N N F S MADAGASCAR '5114 50 7 6 3 s 35 I 
TONNES C'OMOPES 52 3 9 I 3 13 
TON"lfS CUPACAO 2243 Ao8 I "3 8 3 807 I 83 2 
T 0"' NE S ARU~A 2 3 p 2 357 ? c 2 5 2 A o 1739 
V Al UNIT -EAI-1A 2 R 7 2 7 7 , 24 524 4 0 0 7A6 466 204 773 
679 OUVRAGES FONTE FeR A C I ER N 0 A WAR F N A f\Sf:.N o D S TA H l A N G 
1000 DOL A c 
" 
9 2 4 8 8 0 3 7 25 I 3 12 1073 < 8 4" 8 3 
-EA M A 1889 I 691 13 I 3 I 77 9 128 3 
-DOM+TOM 7 3 59 6346 12 12 8 9 6 4 9 324 8 0 






HA UT f V 0 l TA 2 I I I 
N I G ER I 
TCHAO 7 6 7 4 2 2 
SENEGAL 25 25 
C 0 T E D I V 0 I R F 4C 2 8 11 11 
DAHOMEY 7 7 
CAMEPOIJN 336 32 3 I 4 I 12 
REP CENTRE AFR 
"' 
41 3 
G A 8 0 N 2 0 4 I 93 I I I 0 10 
C 0 N G 0 B~AZZA 212 189 22 6 16 
CONGO LEO 3 23 2 0 7 11 s I 79 
COTE 
'" 
<; 0 M A l ! R8 47 40 
MADAGIISCAR 610 o9• I 4 I 9 
REUNION 1575 I 56 I 9 5 
S T • P 
" 
""' 1 a. 2 5 I 91 I 6 I 8 43 
MART I ~!QUE 3 0 I 3 2780 I 2 12 I 8 9 31 I 54 31 
CURIICAO H 34 3 2 I 
A~ U tl A 28 28 28 
GUY ANE F R 190 I 82 8 8 
N CALEDONif 2 I 7 8 1 6 5 I 45 8 8 90 44 
TONNfS 
' 
0 M '3 io 6 101 2 3 I 560 I I 2 6 2 50 255...' A6 500 4 39 
TONNES -fAMA 4202 3806 62 62 32 s 8 168 4 
TONNES -OOM+TOM 10480 2 7 7 54 50 50 7227 78 332 43 5 
TOt.."lES M A U r1 l TAN I E 11 11 
TONNES M A l I 29 2 9 
TONNES HAUTE VOLT A 6 3 3 3 
T0NNES "-jl GER I 
TONNES TCHAD I OB I 06 2 2 
TONNES SENEGAL I ' 8 I I 8 
TQ~>jN[S CCTE D I VOI hiE I 39 8 0 58 58 
TONt-;ES 0 A 1-" 0 M f Y '0 2 0 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions poge 18 
80 
Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre import 
Einhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Und. 
WELT EWG Kluse I Klasse Ill Kluse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britan., • Autres Poys • M ON DE. CE.E. EAHA I DOH+ TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
TONNFS CAMEROUN I I 9 8 I I 53 4 5 I 44 
TONNES REP CENTRE A F R 9 0 86 4 
TONNES GABON 328 321 I I l l 
TONN£5 C 0 N G 0 B~AZZA l 2 2 314 8 5 l 
TONNES CONGO LEO 612 H8 2 6 4 2 I I 4 
TONNE'S COTE PR SOMALI 4"6 2 73 213 
TONNES MADAGASCAR I .220 1217 l 2 
TONNES REUNION 8554 ~ t. 9 6 4 8 7 
TONNES ST. P ET M I Q • 391 231 160 16 22 
TONNES MARTINIOUE 12246 t I 6 .2 I 50 50 258 46 194 318 
TONNES CURACAO I 0 l 100 l 2 I 
TONNES ARUBA 31 30 30 
TONNfS GUY ANE F R 8 0 6 7 8 7 2 0 20 
TONNfS N CALEDONIE 7863 6246 1495 14 65 I I 0 
V AL UNIT -EAMA 450 444 210 2 I 0 545 I I 2 5 7 6 2 750 
681 ARGENT ET PLATINE ETC SIL~ER PLATIN u~w 
1000 OOL A 0 
" 
lOB I 0 5 I 2 
-EAMA lOO 97 I 2 
-DOM+TOM 8 8 
MAURITANIE I I 
MAll I 
SENEGAL 10 10 
COTE 0 IVOI RE 6 6 
DAHOMEY 2 I 2 
CAMEROUN I I 
REP CENTRE AF R I I 
CONGO BRAZZA I I 
CONGO LEO 65 65 
MADAGASCAR I 2 12 
N CALEDONif 8 8 
TONNES A 0 M 16 2 14 
TONNES -EAMA I 6 2 14 
TONNES -DOM+TOM 
TONNES MAURI TANIE 
TO~NES MAL I 
TONNES SENEGAL 
TONNES C 0 T E D IVOIRf 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 
TONNES REP CENTRE AFR 14 14 
TONNES CONGO BRAZZA 
TONNES CONGO LE 0 2 2 
TONNES MADAGASCAR 
TONNES N CALEDONIE 
682 CUIVRE KUPFER 
1000 DOL A 0 M 2010 1618 9 9 l 3 9 99 194 .. 
-fAMA I I 0 6 I 0 I 5 8 8 72 16 54 10 
-DO M+ TOM 9 0 4 603 I I 2 6 7 Al I 40 3 4 
MAURITANIE 28 2 4 4 4 
MAll 19 I 5 l 3 
HAUTE VOLT A 73 4 3 31 ll 
N I G ER 10 10 
TCHAD 11 11 
SENEGAL I 7 2 165 5 5 2 
COTE D IVOIRE I 35 I 34 
TOGO 12 9 l 
DAHOMEY 31 30 I I 
CAMEROUN 7l 72 
REP CENTRE A F R 12 11 
GABON 4 5 4 2 I I 2 
C 0 N G 0 BRAZZA 47 45 2 2 
C 0 N G 0 LEO 274 242 3 l 14 17 I 
MADAGASCAR 164 162 2 
REUNION Ill 100 l 28 
COMORES 20 19 I I I 
5 T • P ET M I Q • 11 2 10 
GUADELOUPE 2 4 5 223 I 7 5 5 
MARTINI QUE I 7 6 157 I 9 l 
CURACAO I 54 57 96 78 16 
A RUB A I 39 I B I 2 I 5 I I 5 
GUYANE F 0 28 27 I I 
TONNES A 0 M 1579 1298 I l ll 2 0 9 72 I I 9 53 
TONNES -EAMA 9 0' 8 ll I l 13 4 0 7 l' 12 
TONNES -OOM+TOM 676 465 I 6 9 6 5 86 41 
TONNES MAURITANIE I B I 5 2 2 
TONNES '-'Al I 17 IS 2 2 
TONNES HAUTE V 0 l TA 77 51 26 26 
TONNES N I G ER 11 11 
TONNES TCHAD 7 7 
TONNES SfNE(;AL I 7 I I 54 11 11 2 
TONNFS COTE 0 I VOI Rf I I A I I B 
TONNES TOGO I 2 8 4 
TONNES DAMOM~Y 32 lO I I 
TQNNES CAMEROUN 66 66 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~flnltlons pogo 18 
81 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Ulnd. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM I DOM+TOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE cee EAMA C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
EIN FUHRLANDER """' (1) (2) (3) (la) (lb) (+) (+a) (+b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
T 0 N NE') REP CEr-d~E AFR 6 6 
TONNES GABON 36 33 3 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 3B 37 I I 
TO...,!'.FS C 0 N G 0 LE 0 I 21 I I 0 I C 6 4 I 
TONNES MADAGASCAR I 73 I 7 2 2 
TONNES REUNION 9 3 58 I 33 
TONNES COMORES 19 I 8 I 
TONNE':; 5 T , P ET M I Q • 8 2 6 
ro~·n~rs GUADELOUPE 200 188 6 2 7 
TONNES MART I NI1UE I I 2 I 05 6 I 
TONNES CURACAO 129 58 7 I oO 9 
TONNES Id~ U 8 .a 9 6 18 78 5 73 
TONNES GUY ANE F R 19 IS I I 
V AL UNIT -EA~A 1225 I 2 I 8 615 615 1800 2 2 A 6 1636 B ]3 
6 P I N I C K F L NICKEL 
1000 ~OL A 0 M 27 11 I 4 6 7 
-EA "1 A I 5 11 2 I 
-DOM•TOM I 2 I 2 5 7 
TONNES A 0 M 54 47 7 I 2 
TQI\,NES - E A M A SI 47 4 
TONNES -DOM<~>lOM 3 3 I 2 
684 ALUMINIUM ALUMINIUM 
1000 noL A 0 M 3568 :?678 72 71 I 606 2" 213 I 24 
-EAMA 339! :?641 72 7 I I 467 I PO IBB I 22 
-OOM+TO~ I 77 37 139 ,. 25 2 
MAURITANIE 12 I 2 
MAL I 6 5 I I 
HA UT f '0 I TA 13 12 
NI GE[;( 40 3 5 4 
TCHAO 44 41 2 2 
SENEGAL I 3 6 I 34 I I 3 
C 0 T E 0 I V 0 I >< F 2,. ;;; 8 0 6 
TOGO 52 52 
DAHOMEY 6" 6 2 6 6 
CAMEROUN 0 0 0 997 I I 
REP C E "- T RE A>O I 37 I 24 12 12 
G A 8 0 ,._, 
'9 52 37 37 
CONGO BRAZZA I 70 I 68 11 11 
C 0 N G 0 LE 0 I I 2 I 465 3 3 464 I B8 186 I 0 3 
MAOAGASCAP 200 202 I I 6 
CO"'ORES 3 3 
S T • P E 1 ~ I G • I 4 4 I 0 
CU~ACAO 69 3 0 37 ?6 11 2 
A P U 3 A 91 
" 
I 9 14 
TONNES A c 
" 
4 2 0 0 3 4 53 88 83 5 439 I o 1 129 166 
TONNf"i -EA"" A 4059 3420 BB 8 3 5 3" I 07 I I 2 165 
TONNfS -OOM+TOM I 4 I 3 3 I 0 7 16 17 I 
TOI"'"..ES MAUPITANIE I 4 14 
TONNES M A l I 20 17 I I 
TONNES HA UT E VOL TA 17 17 
TONNES NI GEP. 41 3 7 4 
TONNES TCMAD 47 45 3 3 
TONNES SENEGAL 2 I ? 201 IO 
TONNES C 0 T E D I VO IRF 3 91 3 6 5 2 6 
TONN~S TOGO 52 52 
TONNES 0AH0~EY 82 7 3 9 0 
TONNES CAME:ROUN I 4 8 7 I 4 8 6 
TONNES REP CENTRE AFO 180 I 67 12 I 2 
TONNES GA80N 134 89 
" 
4 5 
TONNES cor-. eo 8 ~A Z Z A 26' 252 I 3 ! 3 
TONNES CONGO LEO B 6 4 375 I I 33 I I 57 Ill I 0 9 
TONNES MADAGASCAR 2 5 I 230 5 5 16 
TON~ES CO~ORES 3 3 
TONNES 5 T • P El M I 0 • 9 2 7 
TONNES CURACAO 56 28 2 7 19 8 I 
T 0 N N F 5 ARUBA 73 7 3 17 0 
V AL UNIT - E_ A M A 8" 7 7 2 PI 8 8 55 2 0 0 I 4 G 7 12()4 I 6 7 9 739 
6 8 5 PLOMB BLE I 
1000 DOL A D . 2 9 8 269 24 11, I 2 
-EAMA 278 261 I 2 5 2 
-OOM+T:Jt.~~ 20 8 I 2 9 3 
MAll I I 
HAUTf V 0 l TA 5 5 
NICER I I 
T C t-< A [1 2 2 
SE~EG6l 23 21 
C 0 T E 0 IVOIRF 33 33 
TOGO 9 8 
DAHOMEY I 4 11 3 3 
CAMEROUN 20 ?0 
REP C F N T R f 
"" 
3 3 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions page 18 
82 
Januar-Dezember - 1963 - janvier·D~cembre Import 
Elnhelt darunter : dont: darunter : dont: 
And. Ulnd. 
Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l * Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (1) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
GABO~'< 3 3 
CO"lGO B~AZZA I 0 10 
C 0 N G 0 LEO 7 2 62 8 
' 
2 
MADAGASCAR 82 81 
' CURACAO 17 6 I I 9 2 
A RUB A 3 2 I I 
TONNES A 0 M 7H 656 69 50 6 4 
TONNfS - E A M A 6 4 8 621 I 9 6 4 
TONNES -DOM+TOM 86 3 5 so 44 6 
TONNfS MAL I 2 2 
TONNES HAUTf V I') l T A 9 9 
TONNFS NICER I I 
TONNES TCHAD 4 4 
TONNES ')fNEGAL 68 66 
TONNES COTE 0 I .... 0 \ ~ f 82 82 
TONN~S T 0 G 0 33 32 
TONNFS DAHOMEY 37 31 5 5 
TONNES CAMEROUN 56 56 
TONNFS PEP CENTRE AFP 4 5 
TONNES G A 8 0 N 6 6 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 18 I 8 
TONNFS C 0 N G 0 LED 135 I 20 I I I 4 
TONNES MADAGASCAR I 9 3 I 89 3 
TONNES CURACAO 7 5 2 6 4 9 44 5 
TONNES A R U 8 A I I 9 I I 
VAL UNIT -EAMA 42 9 4 2 0 6 32 8 3 3 500 
fifl6 Z I N C ZI~K 
rooo DOL A 0 M I 69 I 52 I 6 4 I 0 
-EAMA I 43 I 28 14 4 8 
-DOM+TOM 26 24 2 2 
MALl I 
HAUTE VOLT A I I 
TCHAD I I 
SENEGAL I 6 I 5 2 
C 0 T E 0 1 vor RE 3 0 3 0 
lOGO I I 
DAHOMEY 2 2 
CAMEROUN 6 6 
r.ABON 3 3 
C 0 N G 0 B~AZZA 4 4 
CONGO L E 0 4 5 32 I? 4 8 
MADAGASCAR 33 33 
CURACAO 21 21 
A RUB A 5 3 
' 
2 
TONNES A 0 M 4 57 407 
" 
5 33 
TONNES -EAMA 343 32 2 I 8 5 5 
TONNES -DO"'+lOM I I 4 8 5 28 28 
TONNES MALl I 
TONNES HA UT E VOLT A 2 2 
TONNES TC!-!AD 3 3 
TONNES SENEt.AL 44 36 8 
TONNES COTE u I V 0 I R F 93 92 




TONNES CAMEROUN I 4 I 4 
TONNFS GABON 7 7 
TONNF S C 0 N G 0 8RAZZA 9 9 
TOIVNES CONGO LE 0 74 6 4 I 0 5 5 
TONNES ~ADAGASCAR 8 9 89 
TONNES CURACAO 74 73 
TONNES A P :.J 8 A 4 0 12 28 28 
V AL UNIT -EAMA 417 398 778 BOO !600 
6 8 7 f T A I N ZINN 
1000 DOL A 0 M 22 2 193 I 5 6 9 16 
-fA MA 2 0 4 I 85 4 I 3 16 
-DOM+TOM I 8 8 11 5 6 
MAURITANIE 5 5 
MALl 2 2 
NIGER 2 2 I I 
TCHAO I I 
SE,._E:_ GAL 22 22 
COlt:: D IVOIRF I 1 I 3 
lOGO 2 2 
DAHOMEY 7 2 
CAMtPQL'N 4 4 
PEP CENT~E A FP I I 
GABON I I 
CONGO BRAZZA 8 H 




COMORES I I 
CURACAO 11 6 5 4 I 
A RUB A 6 I 6 I 5 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dEfinitions page 18 
83 
januar-Dezember - 1963 - janvier·D~cembre Import 
Einheit Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Llind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill Clam /1 
EINFUHRLANDER "'-. (1) (1) (!) (la) (!b) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONt..IES A 0 M 104 93 4 2 2 5 
TONNES -EA M A 98 88 3 I 2 5 
TONNES -DOM+TO"' 6 5 I I 
TONNES MAURITANlt 2 2 
TONNFS MAL I 2 I 
TONNfS NICER 6 3 2 2 
TONNES TCHAD I I 
TONNES SENEGAL I 5 I 5 
TONNES corE D IVOIRf 
' 
7 
TONNES T 0 G 0 4 4 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNfS REP CENTRE ArR 
TOIIINES GABON 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 5 
' TONNFS CONGO LE 0 ?I 15 I I 5 
TONNES MADAGASCAR 32 3 2 
TONNES COMORES I I 
TONNES CURACAO 5 4 I I 
TONNES A RUB A 
VAL UNIT -EAMA 2 0 A 2 2102 1533 1000 1500 3200 
6e9 AUTRES MET CQ,.,MUNS NON FERREUX A"'DF~E UNFDLE NE METALLE 
1000 DOL A 0 M 338 214 I 22 16 18 I 
-EAMA 54 4 4 9 7 I 
-OOM+TOM 2 8 4 I 7 0 I I 3 16 11 
MAU.<ITANIE 6 6 
HAUTE VOLT A I I 
SENEGAL 5 3 2 
C 0 T E D IIJOIRf 4 4 
GAB 0 N I I 
C 0 N G 0 LE 0 33 2 6 7 7 
MADAGASCAR 4 4 
5 T • P ET M I Q • ? I 
CURACAO 20 9 11 6 
' A R U d A 
' 
2 3 3 
N CALED0NIE 257 158 9 9 ID 3 
TONNfS A 0 M 262 I 9 I 67 
' 
6 I 2 3 
TONNES -EAMA 61 4 7 11 8 3 
TON~ES -DOM+T01o1 201 I 44 56 6 4 
TONNES MAURITAIIIIE I I 
TO'INES HAUTf VOLT A 3 3 
TONNES SENEGAL 5 2 3 
TONNES C 0 T E 0 lVOIRf 2 2 
TONNES GAB 0 N 
TONNES CONGO LE 0 4 5 3 7 8 8 
TONNES MADAGASCAR 5 5 
TONNES S T • P ET M I a • 3 2 
TONNES CURACAO B 4 4 3 I 
TONNFS ARU~A I I 
TONNfS N CA LE. DON 1 f I 89 I 3 7 52 3 3 
VAL UNIT -EA "16. 885 936 818 8 7 5 3 33 
691 CONSTRUCTIO ME TALL ET PARTIES METALLKONSTRUKTIONEN UNO T E I L f 
1000 OOL A 0 M 127A6 9 59 0 I I 7 9 5 2 2 ?. tS 7 3 50 8 I 9 4 '5 163 
-EA""A 5790 '50.4 I 
" 
73 2 5 33 I ?6 309 138 
-DOM+T0"1 695t' 45lo9 42 22 2 0 23.40 382 1636 2 5 
MAURITANIE I I 0 A 1098 6 6 
MAll 9 0 es 5 5 
HAUTf VOLT A I 4 I I 0 3 3 7 37 I I 
NI G ER J9 34 5 5 
TCHAD 308 2"' I I 19 19 2 
SENEGAL 2 0 4 I 57 14 11 2 34 
COTE 0 IVOIRf 832 775 2 2 13 34 
T 0 G 0 55 28 24 18 I 3 
DAHOMEY 129 I 0 I 7 ~ 2 6 6 I 5 
CAMEROUN 309 305 J 3 
REP CENTRE AFP 48 48 
GABON 631 495 2 2 I 34 8 124 
CONGO BRAZZA 579 4 2 8 I 8 18 I 2 I 7 I I 0 11 
CONGO LEO 8 5.9 679 I 4 5 50 53 33 
MADAGASCAR 46 2 4 2 0 38 
" 
5 
REUNION I 264 1062 2 0 I 8 2 
COI'!ORES R3 61 22 2> 
GUAOfLOUPE 933 916 2 2 I 5 15 
MARTINI QUE 1740 157.4 I 8 18 148 53 94 
CURACAO 8 4 6 522 322 182 120 2 
A PUB A I 7 4 4 75 16.47 139 1400 21 
GUYANE F R 346 33 9 7 7 
TONNES MAURITANIE 11 0 8 3 2066 17 17 
TONNES M,&.LI I 8 2 I 77 5 5 
TONNES HAUTE VOLT A 2 9 5 2 3 0 54 ;4 I 
TONNES NI G ER 61 so 5 5 
TONNES TCHAO 657 585 6 7 67 4 
TONNES SENEGAL 446 349 7 3 4 90 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~nltlons page 18 
84 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt darunter : dont: darunter : dont: 
And. Land. 
Ursprung WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONOE CEE EAMA I DOH+ TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
TONNES COTE 0 I VD IRE 1614 I 537 15 6 61 
TONNES TOGO 8 9 so 3 7 n I 2 
TONNES DAHOMEY 2 6' 230 I 9 18 I 2 2 3 
TOf'.INES CAMEROU"l 7 8 5 782 
' ' TONNES REP CENTRE AFQ 9' 94 
TONNES GABON 1510 I I 8 3 
' ' 
323 9 3 I 2 
TONNES CONGO 8 RA? Z A J 2 3 2 I I 0 6 
' ' 
I I 0 6 lOO 13 
TONNES MADAGASCAR 887 849 34 5 4 
TONNES REUNION s r o 3 4392 700 30 ID 
TONNES COMORES I 38 I 0 2 36 36 
TONNES GUADELOU;>E 3954 3904 4 9 4 9 
TONNES MART 1~1 OUE 6 I 3 3 5652 7 2 7 2 4 0 B I 49 258 
TO,.NES CURACAO 2920 I 938 981 812 145 I 
TONNES A R U 8 A 359[ I 55 3 4 I J 548 ;>399 2 3 
TONNES GUYANE F" 920 904 I 6 16 
6 9 2 PESERVOI RS FUTS ETC MET ALL IQ BFHAELTER FAESSER us• A ME TALL 




363 I :?594 2 7 0 2 33 37 596 3 0 2 27 I I I 56 
-EA"' A ~097 2397 ,,6 219 37 281 2 I 2 47 I 144 
-OOM+TOM 5)4 I 97 14 14 315 90 22 4 12 
I" A U R I TAN I E 57 55 I I 
"'AL I 6 I 42 4 4 8 I 5 
HAUTE YOL TA I 50 I 3 I 18 I 8 I I 
NI GER 72 39 9 9 16 
T CHAD 51 25 19 4 I 5 5 I 4 I 
5 E "lEGAL 4 I 5 39 4 I 2 12 R 
COTE 0 IYOIRf 383 340 12 12 30 29 I I 
T 0 G 0 6 8 37 2 4 24 I I 5 
DA~OME'r' 66 34 3 3 <4 24 4 
CAMEROUN 6 0' 4 8 8 3 I 2 8 0 58 17 31 
REP CENTRE 4F R 35 33 I I I I 
Gfi.BON I 55 I I 5 I ' 3 I 0 I 9 16 3 6 
CO"- GO ~~A Z 7 A 309 I I 7 I I 7 107 10 66 56 10 9 
(Qf\jGO lE 0 4 3 4 3,. 33 33 33 I 5 9 3 9 
MADAGASCAR 23 B 218 19 
COMORE"i '9 28 I 4 14 8 
CURACAC 208 4 2 I 6 6 9 0 7 5 2 
ARUBA 277 I 2 7 I 49 149 2 
TONNES MAURITANif I 6 4 I 4 5 6 6 
TQNNf:S "1AL I I 7 I I 5 I 6 6 3 7 I 
T 0 N N t 5 HA lJ T E VOLT A 27 6 237 35 35 4 4 
TONNES NIGER 55 I I I 6 25 2 5 235 
TONNES TCI-!AD I 60 54 83 3 BD I 5 3 12 3 
TONNES SFNEGAL I 4 7 8 (403 41 41 32 
TOt-oNfS C 0 T E D IVOIRf 8 0' 713 28 28 61 40 21 5 
TONNES T 0 G 0 I 78 I 0 5 53 53 I I 14 
TONNES DAHOMEY 230 6 7 2 0 20 I 07 107 33 
TONNES CAMEROUr~ !430 ! I 3 4 12 I 11 I 34 61 71 143 
TONNES PEP CE"-TRE A F R 54 4 6 4 4 4 4 
TONNES GAeON 350 220 4 2 14 28 68 61 7 16 
TONNES CONGO BRAZZA 790 203 'I 7 260 57 240 212 28 31 
NOMBRE CONGO LE 0 495451 373084 1875 1875 I I 4 4 0 4 I I 3 6 1 5 677 6072 
TONNES MADAGASCAR 40 I 286 I I 5 
TONNES COMORES 90 53 24 24 13 
TONNES CURACAO 2 8 4 62 2 0 4 6 3 140 18 
TONNE<; A RUB A 206 52 145 145 9 





52 I 2 4572 68 68 518 Ill 297 6 4 5 
-EA M A 4510 3937 68 68 455 8 7 259 2 43 
-DOM+TOM 7 0 2 6 35 6 3 24 38 4 ? 
MAURITANJE I 0 0 88 I 3 6 7 
MAL I 6 7 63 2 I 
HAUTE YOLTA I I B lOO I 5 IS 2 I 
NJGER 78 66 I 2 12 
TCHAO 73 71 I I I I 
StNEGAL 432 408 23 23 I 
C 0 T E D IYOIRf 656 631 25 3 3 
T 0 G 0 64 59 3 
DAHOMEY 6 3 4 6 12 12 4 3 I I 
CAMEROUN 3 0 5 278 12 I 2 15 I 8 
REP CENTRE AFR 71 59 6 6 6 
GABON 6 0 3 572 I I 29 I 28 
C 0 N G 0 BRAZZA 23 I I 96 6 6 2 9 I A 15 
CONGO LE 0 t 312 974 2 2 310 57 173 2 6 
MADAGASCAR '37 32 6 I I I I 8 
REUNIOI'' 1 2 r I 2 I 
COMORES 8 7 
GUADELOUPE 189 189 
MARTI .... JQUE I 7 5 I 75 
CURACAO 120 9 4 25 20 4 3 I 
ARUI:JA 62 2 2 3 8 4 34 I I 





tOLl I 7 9423 198 198 6 9 I 135 460 30 68 
TONNES -EAMA 8 0 7 6 7217 198 198 58 4 93 37 7 4 67 
TONNES -OOM+TOM 2 3 4 I 2206 I 07 42 6 3 26 I 
TONNES HAUf.liTANIE I 39 I 22 I 7 15 2 
TONNES MALl 99 92 4 3 
Dellnltlonen Siehe selte 18 Voir d~(lnrtlons pogo 18 
85 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Llind. WELT EWG Kl151el KIISielll KIISiell 
Unit~ Origlne AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Claoe I Roy. Uni USA Clone Ill Classe 11 
EINFUHRlANDER "" (1) (1) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES HAUTE. VOLT A 225 I 8 I 4 0 4 0 3 I 
TONNES NIGER I 55 I 2 I 32 3 2 
TONNfS TCHAD I 28 124 A A I I 
TONNES SENEGAL 730 6 9 7 32 3 2 I 
TONNES COTE n IVOIRF 1222 I I 8 9 33 5 2 
TONNES T 0 G 0 96 R7 6 
TONNES DAHOfo'EY I A I lOA 30 30 A A 3 
TONNES CAMEROU"' 625 555 AA AA 2 7 I 13 
TONNES REP CENTRE A F R I 25 100 19 19 6 
TONNES GABO"' 143) 1364 5 5 0 4 I 6 3 
TONNES CONGO BRAZZA A6A 3 9 5 21 21 47 28 19 
TONNES CONGO LE 0 I 7 6 ') I 3 6 5 I I 350 ,, 246 44 
TONNES MADAGASCAR 732 721 2 2 10 
TONNES REUNION 320 3 2 0 
TONNES CO MORES 9 y 
TONNES GUAOELOUPf 653 653 
TONNfS MARTINI QUE 615 614 
TONNES CURACAO 519 A 6 5 3 0 
" 
I I 7 I 
TONNFS A RUB A IRQ 100 7 I 9 6 2 9 
TONNFS GUY ANE FO 45 4 5 
VAL UN I T -EAMA 558 546 143 343 779 .,, 6 8 7 50 0 642 
6 9 4 CLOUTERIF ET BOULON"'FRIF NAE.Gt:L UN I) SCHRAUIEN 
1000 OOL A 0 M 5916 t.57l 2 55 255 1021., 215 7 2 3 50 !5 
-EAMA 5346 4157 252 2 52 H 6 8 I 7 I 619 50 14 
-OOM+TOM 570 414 3 3 I 56 .. I o 4 I 
MAURITANIE 7 5 72 2 I 
MALl "2 '2 27 27 2 
HAUTE VOLT A 126 lOS 20 2 0 
NICER '6 4 7 R 8 
TCHAn IA6 I 0 6 5 5 H 9 27 
SENEGAL 363 33 5 2 9 11 16 
COT£ 0 IVOI RF 74 2 626 10 10 I 0 5 48 57 
TOGO 104 74 23 23 j I I 2 I 
DAHOMEY 177 109 6 5 65 
' 
4 
CAMEROUN H6 2 6 2 2 3 23 0 2 14 A 5 
REP CENTRF HQ 89 66 j ' i4 8 > 6 
GABON 319 188 I 2 12 I I 9 4 I I 5 
CONGO B~AZlA 281 174 45 45 6 2 ,. 28 
C 0 N G 0 LEO 1660 1240 4 0 5 42 2 9 2 I 13 
MADAGASCAR 780 701 33 5 2 8 4 5 
PfUNIO"- 145 IAS 
COMORES 12 10 3 3 
GUADELOUPE 84 
"' ~ART I NI QUE "5 81 4 4 
CURACAO I 0 A 51 54 33 I 5 I 
A R U tj A 124 27 9 8 11 8 5 
GUY ANE F 0 16 16 
TONNES A 0 M I l 9 6 4 9621 ln4B 10118 940 L f' 5 57 0 273 54 
TONNES -EAMA 1n124 fl019 1045 10.45 7 I 5 PO 4 7 5 2 73 53 
TONNES -DO~+TO,., 18.40 I 6 0 2 3 3 ?31 I ?5 9 5 I 
TONNES MAURITANIF I 5~ 156 
TONNf~ MAL I 192 7 5 I I 5 I I 5 
TONNFS HAUTE VOLT A 202 128 73 73 
TONNES N I G E ~· 90 02 26 2 6 
TONNES TC.HAD I 46 I 2 8 IO 10 8 3 5 
TONNES SENEGAL 504 A95 9 4 5 
TONNES C 0 T E 0 IVOI Rf 1111 1045 9 9 57 2 3 34 
TONNfS lOGO 330 192 I I 9 I I 9 R I 10 
TONNfS DAHOMEY 520 2 9 3 2 26 2H I I 
TONNES CA""EROUN 607 '77 109 109 2 0 5 14 
TONNES REP CENT~E A F R 15.4 77 7 4 7' 3 I 2 
TONNES GAB 0 N 4 0 9 292 64 64 47 2 4 5 
TONNES CONGO B~AZZA 4R2 226 220 220 34 23 11 
TONNFS CONGO LEO 2817 2237 5 I 7 15 350 7 53 
TONNES MADAGASCAR 2.404 ';136 11 3 A 2 56 
TONNES RfUNION 671 670 
TONNES COI'IORES 29 26 3 3 
TONNES GUAOELOUPE 324 3 2J 
TONNES MARTINI QUE 337 33 3 3 3 
TONNES CURACAO 2 2 4 120 I 03 8 6 8 I 
TONNES A RUt; A I 9 3 68 I 2 5 3 9 84 
TONNES GUYANE F R 62 62 
V AL UNIT -EA M A 528 518 241 241 12111 2138 I 3 0 3 I 8 3 264 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS WERKZfuGE A U 5 UNEDLEN METALLEN 
1000 DOL A 0 M 9665 7309 29 2 9 2 I I 2 8 2 5 805 129 79 
-EAMA 8961 7006 25 2 5 1717 748 50 9 129 74 
-DOM+TO,., 704 3 0 3 4 A 3 9 5 77 2 9 6 5 
"'AURITANIE 231 170 61 61 
MALl 178 102 8 8 2 I 66 
HAUTE VOLT A 189 I 7 6 I I 7 
' 
I 5 
NIGER 6 5 61 2 2 
TCHAO 228 219 I I 7 I I 
·sE NE GAL 517 4 9 5 18 2 3 3 
COTE D I VD IRE 1746 I I 9 3 6 6 547 4 3 0 3 8 
lOGO 160 95 2 2 53 A 7 3 I 8 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d6flnltlons page 18 
86 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre import 
Einheit 
Unite 
T "< ":: S 
T "- ~ • S 
T '\ ~. t :, 
'· '· f s 
,, ', '. s 
T ~ \ ~"' S 
T ', '\ '• .- '::> 
T 0 ~ '-1 F S 
T il "< 'l F S 
T r) '\ 1\ F" S 
T J N ~, F ':> 
T :1 ~-. F ':> 
T •1 ". ~J F" S 
T 0 t-.. N F:::. 
T 0 ~ ~J F "i 
T 1_1 r~ r" F :, 












T S N NE 5 










darunter : dont : darunter : dont: And. Llnd. 
Klasse 11 Ursprung WELT E W G i----~----1 Klasse Ill 
Origme MONOE C E E A 0 M EAMA I DOH+ TOM Classe ~o:.•i:f:,~·~ USA Classe Ill • A~~~::~r· 0 
EINFUHRLANDER ~ (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (<a) (<b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 'L. ____ .l...._ ___ L_ ___ ....J. ___ _L ___ _L_...:_ __ L _ _:_ _ _L._.:._: _ _L_.:...:._ _ _J_ _ _:..:_:__-J 
Klasse I 
0 A H (P' f Y 
CA M t f.! 0 UN 






C U h: A r A(; 
A R ll HA 
~J ( A l f [~ 0 N I f 
,.. ::. v.., I TAr, 1 t 
"' ~ l I 
'"'At' T; Y 0 l .,. t. 
~- I (' t: M 
S ':' t: r, !J. L 
TC"J 
(A M r- I. 1ild< 
R f >' (' l ~. T u f-
r, A H l) '' 
[ [J ~~ v I f-' '~ fl 7 1 tJ. 
~-' /1 [I A r, A <; C to. I~ 
c (1 .... u l.,: t <; 
c '! r. t. r t. n 
t. f:' i' HA 
.~ l r r. u ~ 1 f 
4 0 
"A U" I T AN I ~­
"'Al I 
1-< A 11 T F V 0 L. TA 
TCHAIJ 
SENE.GAL 
COTE ll IVOI•-lf 
T 0 G 0 
OAHOME_Y 
CA~EROUN 




"1 A 11 A r, A 5 Cl P 
QEUNIJ~. 
C 0 M()~ E ~ 
S T • D ET ~ I (). 
G U A ,J f L. CuP E. 
M A~ T I '< I ·,J U f_ 
CUPACAO 
AR\Jdt. 
G U V A"- F F;:; 

















5 T. P ET "' I Q • 
GUADE.LOUPE:. 











T C r< AD 
I 50 
7 I 5 
I f>3 
7 4 8 
430 
2 4 4 2 









I 2 2 
3 3 :J 
I 52 9 
157 
I 2 8 
677 

















" I ~) I 
37 
I I I 
I:: 3 
~' 7 







') 5 u 
2 3 6 





C:J,JT':LLE><IE ET (CIUVF=:><TC.. 
".52 8 
? 5 Q 6 



















4 0 8 
4 9 3 
139 
49 



























" I o 
3 3 
397 

























I l ~ 
I u o 
Ar<TICLfC, ~ETAL USAGE DOMEST 
'" 317
'" i 7f-
l I I 
5863 
4SI7 




























































S C "' N E I f) '11 A P f "- I' ~- 0 B E S T E C K f 
3 9 4 
11:6 






































METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
958 
5 H 3 
3 7 5 



































I 2 4 
5 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dif/nltlons pog< 18 
87 
januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre Import 
Elnheit 
Unite 
T 0 N.._ E_ S 
T) N"' E 5 





T 0 ~ "; f S 
T Cl.._ ~H '::. 
T::J:-..'<FS 
T I) N N F 5 
TONNF':> 
T 0 N N r ':> 
TONNFS 
T 0 '< N F '::. 
T 0 !'. !'. F ':> 
T C '\ •'-' E" 5 
TON~fS 
TONNFS 
T 0 "'N F S 
T () N N F S 
T .) "'r-.; E S 
T 0 "- N f: ';, 
T ·J "; !'. F 5 
T f) ~.j "' >'" ', 
T 0 N NE':. 
T f) N N F 5 
TONN~:. 
T 8 N NE S 
T 0 N N F 5 















Klasse 11 Ursprung WELT E W G darunter : dont : Klasse I 1--d-•r_u_n_te_r.--: _do_n_r_:_-l Klasse Ill 
Origine A 0 M I G. Britan., • Autres Pays • 
"-. MONDE C E E EAMA DOH+ TOM Classe Roy. Uni USA Closse Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER '-.. (1) (2) (3) (lo) (Jb) 1<1 (4o) i4bJ (5) (6) + IMPORTATEUR ~-------4--------~------~-------L------~------_L ______ _L ______ _L __ ~ __ _L __ ~--~ 
5 f ~Er; A L 











M APT I ". I J IJ F 
CUi< A (A 0 
ARUBA 
GUYANE Fq 
"'A lJ ~ I .,. A 'lo I E 
"~Al i 
1- t. l T ~ V 0 LT A 
"11 GER 
T CH A 1_; 
SF NE r: A l 
T 1J G G 
CA'"'l'"'Q""' 




k E Jr-. I rJ" 
c ') ... 0 ~ t ') 
G u A lJ r L- C u :> E 
MART I"' I ClUE 
GUYAN~ FR 
-EA M A 
"'A l' R I TA '-1 I E 
'"'A'-1 
>-1 A lJ T ~- V J l T A 
~I GEP 
T CH A f) 
COTE u IVOIPF 
TQGO 
( .:1 M E._:...' Q U "< 
"I E P C f ". T ::< E t.. F ;.,. 
GAE!ON 
CO!'>IGO B~AZZA 
CONGO l [r) 
RE:._ ·~ I r-' t. 
r C '"'ll;.,. ~. <:. 
S. T , fJ f T M I Q, 
GUAIJtLOUPE 
!-!ART IN I QUE 
C ,) >< fl \ A 0 
A R l' t1 A 
G '-1 Y A"- E F q 
"< CA LE C 0 .._ I E 
MAUf.?ITANif. 
MAL I 
T C 1- All 
S f "'Er. A L 
COTe. D IVOIRF 
TOGU 
DAHOMEY 
CA"' t >< 0 U "< 
p;:-p CE~,d~E AF;. 
GAEO"-
CONGO 9QA77.0. 
COTE FP ')0!-!At I 
MADAGASCAR 
P F ll N I 0 "-
((IMQkES 
ST.p ET M)Q. 





N CALEC.G~ If 
7 I I 
A 0 M 






















? \ 9 5 
2693 











2 52 f 0 
I 4027 
I 1 2 J l 
IH 
2 4 3 
31' 
191 
2 3 I 
I 8 1 6 
2 4 J 0 
271 
' I 0 




4 2 f, "i 
9 7 1 (, 





L F I 
\66 
"" 54 3 
316 
1 q e 
2 7 2 0 
3 2 4 I 
2f\5 
603 
I 2 A 2 
2? 4 

















. '' 9 3 
I 63 
I E< 8 
493 
60() 
2 3 6 
4 I 




" 2 7 0 
77' 
35 
I I 9 6 






2 c 4 
6 ?6 
i <. 0 
2 4 2 
349 
" 
2 I 8 C U 
120:.'6 
9 7 7 4 
I 07 
i :7 
2 ~ f 
i 4:> 
2 I <.f 
I 7 I 2 
2 0 8 7 
23 l 
3 4 c 
IC9'1 




? 9 ~ H 






2 2 4 
I 62 
2 3 2 
4,. 9 
! "J c 
187 
2 5 f.," 
2 8 ~ J 
?50 
516 
! 2 2 f 
2 I H 
2f! I 
"'' 4G54 
I 4 7 2 
?6 
" 3 
I i 6 

























































7 6 ~ 2 








2 7 I 
I 6. 





































I ~ 0 2 










2 ~ 0 
17 
I 8 



























·' I ~ 
'~ 3 n 
q k 1 





















" 6 I I 
19? 
Oeftnltlonen Siehe selte 18 Voir dt:finitions page 18 
88 

























T 0 N N f <::. 
T 0 ~ N ~ 5 
















I Ursprung Origine AOM 
darunter : dont : 
Klasse I 1-----.-----~ Klasse Ill 
darunter : dont: And. Und. 
Klasse 11 I G. Britan., • Autres Pays * EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 































M A U R I TAN I E 
M A l I 
HAUT( VOLTA 
NIGER 
T CH A 0 
SENEGAl 
















A 0 M 
- r C• .... .,._ r o ... 
M A lJ R I TAN I E 
M A l I 
HAUTF VIJLTA 
NI Gi:.h' 
T Cr-.\ r' 
C 0 T l '! I \i C I "'~ 
roro 
ll A H ()"' [_ 'r' 
CA~lhJUN 
p~_p r'::NT ~~ 
c () .... J ' E' ~ ~ z 7:. 
C 0 ". _, ~ L -':: J 
MADAGA~(AC( 




C v P A (A C 




M A L I 
~-<AL. T E V 0 l TA 
N I (, t_ ..,· 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE LJ IVOIRF 
T 0 G 0 
CA r- 0"' f ~ 
CA"' ER 0 t1 '" 








I 7 3 '5 I 
1365 
55 3 
6 7 0 
3 83 
2 0 3 
33 6 
I 4 R I 
;>6)7 
I o 4 
4 8 3 
1314 


































4 0 7 
4 I :.! 
36 4 









































TRACTEURS MACH ET APPt>< t.Gf.IICO 
I I 3 4 7 
'-1 7 50 
I "J 9 7 
14 










' 4 ( ~ 












2 6 6 
439 
f.B84 
f 0 9 I 






I I 4 6 






~ 2 7 







I ~ 5 







2 6 4 



















4 7 4 5 












I 9 5 
39 0 









































52 3 9 







I 6 0 
517 
I 8 3 
165 
3 I I 

















7 9 3 
3 
~C~LE~PER MASC~IN APP F LA~DW 
3 f: {' () 

















I 0 6 




























I 9 3 3 
79 
I I 9 
9 2 
I 24 



























4 0 0 




Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dEfinitions poge 18 
89 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre import 
Elnheit Ursprung darunter : dont : darunter : dont: 
And. Lan~. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRI.ANDER """' (1) (2) (l) (lo) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
T :J 1\i NE 5 GUYANt: F q 5 R 36 22 I 2 I 
TONNfS 
' 
CALt:lONIF_ 7 8 34 43 6 I 5 
7 I 4 t-1ACHI NES DE BURt:AU BU~ROMASCH!NEN 
!000 0DL A 0 
" 
s 2 8 9 3 4 I 4 I R I R I 8 2 4 4 ' 7 652 4 J 0 
- f A M A 4 9 I 3~ 3251 I I I I I 6 3 6 4 5? 50 5 3 8 
-DOM+TO"'' 376 I 6J 7 7 1 e 8 I 5 I 4 7 I 2 2 
MAURITANIE 18 I 5 2 
MAli 80 54 26 I 2 I 2 
HAUTf VOLT A 102 73 29 8 I I 
NI GER 123 8 4 39 2 8 2 
TCHA.O 97 63 34 14 4 
SENEGAL 654 474 I I 178 53 34 I 
COTE 0 IVOIRf 739 549 188 62 43 2 
T 0 G 0 64 34 I I 28 14 I I 
DAHOMEY 104 59 I I 4 5 16 3 
CAI"EROUN 351 244 I 0 6 3A 25 
REP CENTRE AFe 8 4 63 21 I 3 
GABON I I 6 7 3 2 2 42 2 3 
C 0 N G 0 BRAZZA 206 I 36 69 I 5 21 I 
CONGO LEO I 4 9 3 8 I 7 6 6 663 I I 3 330 4 
MADAGASCAR 682 513 166 76 13 2 
COMORES 10 3 7 7 2 I 
CURACAO 2A8 I 32 135 13 I 0 I I 22 
ARUBA 78 28 51 I 46 
TONNES MAURITANIE I I 
TONNES MAL I 7 5 3 I 2 
TONNES HAUTE VOLT A 11 7 3 I I 
TONNES N!C:ER 7 6 I I 
TONNES T C 1-' A 0 10 6 2 I 
TONNES SENEGAL 207 I 89 18 8 I 
TONNES COTE D IVOIRF 69 50 17 7 3 
TONNES T 0 G 0 6 4 2 I 
TONNES DAHOMEY 38 33 5 2 I 
TONNES CAMEROUN 34 22 I 3 3 5 
TONNES REP CENTRE AFR 8 6 2 
TOI~NES GABON 13 6 6 
TONNES CONGO BRA.ZZA 2 0 lo 6 2 I 
TONNE'S MADAGASCAR 82 60 22 11 I 
TONNES CO MORES I 
7 I 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX ~fTALLBEARIEITUNGSMASCHINEN 
1000 DOL A 0 M 3155 2905 3 3 220 58 IH B I 7 
-fA MA 2981 28il5 3 3 I 0 8 41 43 8 14 
-OOM+TOM I H 60 I I 2 17 9 3 3 
MAURITAN1E 2 I 2 212 
MAL I 29 I 8 2 
' 
8 
HAUTE VOLT A 31 31 
N 1 G ER 10 9 
TCHAD 79 79 
SENEr.AL 238 22 9 8 2 
COTE D IVOIRf 593 58 9 I I 3 2 
T 0 G 0 24 22 I I 
OAHOME'I' 25 2 5 
CAMEROUN 2 0 I I 9 I 10 2 5 
REP CENTRE A F R 21 19 2 2 
GABO~ I 0 4 I 0 3 I I I 
CONGO BRAZZA 77 7< 6 3 
CONGO LEO I I 8 2 I 1 0 5 73 ) 5 3 0 3 
MADAGASCAR I 55 I 4 I 3 I 11 
CURA.CAO 7 6 42 34 17 16 
A R U 8 A 9 8 18 7 8 7 7 3 
TONNfS MAURI TANIE 93 93 
TONNES MAL! 9 5 I I 3 
TONNES HAUTE VOLTA 2 0 21 
TONNES NIGER 4 4 
TONNES TCHAO 28 29 
TONNES SENEGAL I 0 4 102 2 I 
TONNES COTE D IVOIRf 220 214 5 5 2 I 
TONNES lOGO 9 9 
TONNES DAHOMEY 10 10 
TONNES CAMEROUN lOO 97 3 I I 
TONNES REP CENTRE AFR 9 8 I I 
TONNES GAF.ION 4 6 4 6 I I 
TONNES CONGO BRAZZA 4 6 44 2 I 
TONNES MADAGASCAR 82 72 I I 9 
TONNES CURACAO 21 13 8 4 3 
TONNES A RUB A 35 10 24 23 I 
7 I 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
1000 DOL A 0 M 8.828 6393 4 9 49 2282 844 836 34 62 
-EAMA 8378 6 I 6 I 49 .. 2 0 6 5 730 794 34 58 
-OOM+TOM 450 232 2 I 7 I I 4 42 4 
MAL I 63 8 12 12 12 11 32 
HAUTE VOLT A 71 2 5 4 5 28 
NI G ER 21 4 I I IO 5 
Doflnltlonen Sloho aelte 18 Voir dfflnltlons pogo 18 
90 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einheit Ursprung darunter : dont : darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays * MONDE. CE.E. EAMA I DOH+ TOM Closse I Roy. Uni USA Cfosse Ill Cfosse 11 
EINFUHRLANDER "' (1) (2) (l) (la) (lb) (<) (<a) (<b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
T CH A [1 94 H 8 3 13 62 2 
SENt: GAL 
"4 568 I 9 4 7 I 13 I 
C 0 T E n ! V 0 I fH 870 6<1 214 I 39 12 I 
TOGO 36 6 I I 21 I 5 2 6 
0 ll H u"' E y 3' I 2 J 1 a I 5 
CA~£ R ,) L; r-.; 3 I R I" I 2 I 4 6 I 3 I 
OEe c F.:r--r:n AF:..- 2oO I 28 I I 2 
' 
90 
GAPON 94 7 6 I I 17 
CONGO B ~A 2 7 A I 0 '• 66 
" 
J 2 6 2 
CONGO LEO 4 2 0 4 3089 3 3 I 0 7 1 3 1 r 584 
" MADAGASCAR I 4 6 2 1320 I 3 J 65 19 2 
p Ell" I V r-. 66 57 9 3 
(CM 0 C f 5 6 2 4 3 
G u A,_, F L 0 LJ ;> E 7 J 49 24 13 
MAI-<fiNIQUE I 0 7 6 8 39 ?5 2 
CURACAO I 0 6 3 6 68 32 27 4 
ARlJf:jA 52 5 48 32 13 
G U i" ANt F K I 2 8 4 
' 
CA l E 0 0 >,j I f 
" 
7 21 6 
T 0 ... r.. f S '-'Al I 49 3 11 11 7 7 2 7 
T n N NE S HA UT E V 0 LT A 35 11 2 5 IS 
TOr-.!NFS NI G£1-1 8 I 6 6 I 
TONNES TCHAO 29 4 23 7 13 I 
T J N N F 5 5 ~ "- E GAl 370 2 8 8 81 37 4 2 
T 0 ~ N F S CS T E 0 IVOIRF 4 0 9 301 I 0 7 87 2 
T J N NE S T 0 \. 0 20 I 12 9 2 2 
T 0 ~ N F S [)A H 0"' E Y I 5 I 11 10 3 
T 0 N N F 5 CAI'lEROUN I 57 85 73 19 3 
TONN[S REP CENTRE A F ~ I 0 I 51 49 44 
TONNFS GABON 36 22 15 
TONNFS CONGO BRAZZA 17 15 I I 
T 0 ~ N f ":J MADAGASCAR 711 C'4 54 23 3 3 
T 0 N t.j F S PfUN IQ"' 22 I 8 5 I 
To-.·H s CO"'.ORES J I 2 I 
TONNf<:, GUADELOUPE 2 0 12 9 3 
TONNES MARTINIQUE 31 20 12 8 
TONNFS GUYANE FR 2 2 
T 0 ~ ~ f S N CA LED 0"' I F I 3 2 11 2 
718 MAC I-I PR 'UT INDUS SPEC tAL I SEES MASCH f BE50N(l GEN 1NDUSTRIEN 
1000 OUL 
' 
0 M 2 3 3 2 4 9828 7 0 7 0 I 1.381 7 7 7 !.1740 258 I 773 
-fA M A 21269 8770 7 0 7 0 10456 6 R 8 H922 258 1699 
-CO"'•TOM 2 0 ') 5 1058 9 2 5 '9 E 1'3 74 
"'A U r< I TAN I E ? (.,"' 3 247 2 3 9 5 6 2271 
"'Al I 819 336 5 5 219 I 95 258 
HA UT E VOLT A 23 2 184 45 20 24 
NI GER I 52 75 I 7 I 7 59 I 58 I 
T CHAD 2 8 4 245 39 4 35 
S f N t: GAL I 241 8 9 7 J J 0 20 229 14 
C 0 T :'.: 0 I V 0 I R f I 389 7 5 I I 5 I 5 6 2 J 52 564 I 
T 0 (; J >o2 I 4 6 17 I 7 3 9 18 16 2 
~A,...,0"1t:Y I 6 2 87 7 7 61 17 3 8 
CAMEROUN I 7 2 9 717 6 6 I 0 0 7 58 8 6 4 
REP CENT PE AF R 207 I 94 I 2 I I 
GABON I 595 858 7 22 11 7 I I I 6 
CO~GO BR A Z Z A I 0A8 5 I 4 57 J 3 5< I 
CO~GO LE 0 R 2 50 2 59 4 3 3 3 9 8 3 42 9 3229 1' 6 57 
Mt:.OACASCAR I 276 9 25 349 48 271 
RfU~ ION 255 250 5 
GUADELOUPE 503 4 9 6 7 7 
MAPTINIQUE I 4 7 82 13 I 3 52 
CURACAO 567 I 6 I 3 8 6 f8 309 21 
A R l' HA 4 7 0 2 5 44 5 I 9 42 6 I 
' 
CAlF 0 0 N I !- I I 3 44 69 2 63 
TUNNF:::. MAURITANit-. I I 5 f I 7 0 978 2 892 
T 0 N N F S M A L I 551 I 99 I I 11 162 59 178 
T 0 ~ N F ~ HA U f f V 0 l TA 2 I 4 I 72 4 I 13 28 
TONNE') NI GEk 82 45 8 8 29 , 27 I 
T J ~ "- F 5 T C 1-' A C' 151 I 27 24 3 21 
; J '< ~ F ') 5 E "<Er; A l 8 0 4 59 5 I 80 4 I 35 27 
T ,J ~ N f S CD T t D I 1101 ~f I I 7 7 586 I 2 12 57 9 44 529 
TONNFS TOGO I 76 A4 4 9 4 9 42 B 27 I 
TONNFS 0 A H {J M r· Y 114 4 J 19 I 9 49 23 2 4 
T 0 N N ~- '::> CAMC.ROUN I I 0 5 43 8 11 11 65H 52 582 
T001NFS REP CENTRE HR I 24 I I 3 10 10 
TG ... r-.F') G ARC\ R BR 514 368 6 362 5 
T J 'd'< ~ <, c 0 r-..:; (J 8 RA Z l to 8 0 6 "7 4 50 2 4 3 5 
TON"'fS "'A 0 A r; A 5 C t." 650 630 2 I 6 H I 58 
T (HJ N F 5 REUNION 211 201 I 2 
TONNFS GUADfLOUPE 2 R 9 2 8 6 3 3 
TONNF5 MARTINI QUE I 68 3 7 I 9 19 I I 2 
TONN:S CURACAO SIB I 70 2 I 9 47 I 68 129 
T 0 ·~ "' F S l>RUBA J 4 8 I 2 33 6 18 318 
TLl\ .... fS N CALEOO"'I E 51 I 4 36 2 30 
719 MACHINES ET A PP ARE IL') N 0 A MA'3CHINEN UNO APPARATE ANG 
1000 COL A 0 M 69974 48612 251 236 I 5 2 0 2" 2 3 6, 3 I 4390 228 56 I 
-FA M A 49860 36577 2 I 7 212 5 1?361 2168 8584 228 4 50 
-DOM-+TOM 2 0 I I 4 12035 3 4 24 10 7881 14-'iS 5806 Ill 
MAUo1lTAN!E 3 6 3 I 3098 5 34 8 376 
Deflnltlonen Slehe selte -:::. Voir d~nitlons f><lge 18 
91 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre Import 
I Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONO£ Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
~All 74 I 369 30 30 I 2 3 ?7 53 2 I 7 I 
HAUTf V 0 l TA 7A I <62 7 7 I I 2 3 lOO 
N IGER 553 426 6 6 I I 5 2 108 5 
TCHAD 9 7 7 7" I I 229 '8 I 8 7 3 
SENEGAL 46A~ 3884 7 9 3 
' B 659 10 
COTE 0 IVO!RE 7 8 5 3 6408 18 18 1404 I 68 I I 0 6 22 
T 0 G 0 I 051 79> 3 0 3 0 223 '2 I I 7 I I 
DAHOMEY A I I 7 0' I 5 I 5 79 7 7 0 I 3 
CAMEROUN 1 B I 3 2722 3 3 1060 232 74 9 
' 
26 
REP CENTRE AF R 912 7 8 9 
' ' 
I I 7 29 71 
GAHON 3109 217!:1 8 8 921 96 7 9 3 I 2 
C 0 "- G li S"'AZZA 3 I 9 3 2 2 3 4 5 5 94 9 I 9 I 6 9 5 
' C0"<G0 L EJ ! '3 6 58 7993 8 5 85 'i 2 0 8 I I 4 '3 3 2 I I 
' 
346 
~AI)AC.o.<;CA~ 4 0 R 9 3 1 7 I 5 5 '9' I H 289 I I 7 
RE ll N I (J N 1 2 58 "2 7 52 I I "9 7 71 297 A 
(QMOR~S 9 6 7 0 23 23 3 3 
S T • P E T M I Q • 192 7 I I 2 0 10 
" GUAOELOUPE 1540 2656 2 2 88 I 6 8 7 2 2 I 
MARTINIOUF: 4801 3159 8 8 I 562 I 06 1332 77 
CU~<ACAO 2653 581 ?052 I Of, I 9" 22 
A R U tl A ?053 I 08 I 938 A l I 8 4 7 8 
GUYANf F R I 033 91' I I 8 9 92 
N CALE[,O"Jif 2 4ft 8 I 7 2 4 7 I C <7 51' 
T 0 1\ N t 5 ~AJ~IiA"-If 7 2 2 A 2 Q 4 5 I 8 2 I I 03 
TO...,NFS M A l I 3 3 R I 2 o 9 9 5 3 7 10 I ' 9 
T r) o..; ~ ;:- S HA lJ T f_ V 0 L T A 360 3 25 I I 
" 
3 3 0 
TONNF 5 N!GE.R I 7 I I 3 0 3 3 36 35 3 
TONNFS TCHAO 3 3 4 2 7 6 58 I I '0 
TUNNFS SENtr.AL '2037 I 727 J 0 I 9 269 9 
TONNFS c 0 l t: IJ IVOIRF 3071 2')20 3 5 35 ~ 0 0 7 2 394 16 
T0NNES TOGO HO 638 25 25 76 ?4 35 I 
TQN-.fS nA~-<J"'lY HI 10' 6 6 22 2 20 9 
T n r-., N ~ S (A"'tPQU!'" I 4 3 7 I 0 5 I 3 3 ~ 7 3 I 0' 2 '6 I 9 
TONNFS R":P C f ~-.; T q E AF, 3 ,q 3 33 0 2 2 SD I 6 2 3 
TUNNfS G A b 0 N I 3 2 3 10~9 7 7 ? 5 5 
' ' 
2 0 0 I I 
TllNNfS CONGO BRAZZA I 4 57 I 0 4 3 26 26 j 85 96 2 6 8 3 
TONNES ~AOAGASCAR I 809 1')80 9 9 2 0 I 70 109 I 9 
TONNfS RFUN I 0•'< I 6 4 3 I J 3 I '0 4 
' 2 208 7 
TONNFS COMORES 
" 
31 I I 11 I I 
TONNFS <;T.P I T M ! Q • 7 9 
" 
54 6 17 
f 0 N N f ':l GUADELOUPE I 537 I I 6 2 I I l" 19 323 
T 0 '< N F S M A R f I N I Q IJ E 2 3 7 8 1659 I 3 I 3 0 3 5 
"' 
54 0 
" TO .... NES GUYANf F q 49 3 "8 SJ 3 ' 5 
T ()"' N F 5 N CALlClONIF I I 8 8 9 39 23ft I 3 I ' 8 
7 2 2 ~AC>-l EL E C T APPAR POUR COUPURE E L E I( T R MASC"" 
" 
SCI-1ALTGERAETf 
I llOO OOL A 0 
" 
I t.f 56 4 I 4fl06 2 9 2 7 2 4 F, 0 4 ~ 7 5 3 s 9 4 
" 
6 7 
- f A M A I 5 3 0 7 I 2 3 55 2' 2' 2 e 2 9 4 7 3 2131 ')) 40 
-OOM~TOM 4257 2 4 5 I 5 3 2 I 7 7 5 I 0 2 1461 2 7 
MALJRITANIE I 0 2 I 94 8 7 3 
" 
13 
MALl 3 2 6 2 6 3 9 9 
' 
2 2 50 
HA U T E V 0 l T A 33 I 326 3 3 I I I 
N IGER 39 2 3 8 7 2 2 2 2 I 
T C HA [1 3 I I 292 I 9 I 3 6 
SE~EG.'l.L I I I 2 1091 20 5 I ' 
COTE D I V 0 I R F 3215 1782 2 2 !427 10 I 4 I ! 3 
TOGO 278 >07 3 3 6 6 7 2 
OAHOME Y 207 , 0 0 I I 6 I 5 I 
CAMEROUN 9>9 8 0 5 I I I 2 I ? 8 2 8 I 
REP CENTRE AFR 2 2 5 216 8 I 
' GABON 613 568 I I 
" 
I' 28 
C 0 N G 0 BRAZZA 603 52' 7 0 7 6 3 a 
CONGO L E 0 4668 3 7 0 7 2 2 9 3 2 HO 52 0 
" MA[)AGASCA,R 1076 I 0 3 9 37 5 27 
REUNIOt-. 5 I I 506 5 3 2 
COMORES I 2 2 I I 9 3 3 
GUAOfLOUPE 516 506 10 2 8 
MARTINI QUE , 9 47 0 2 2 57 23 
" CURACAO I 088 68, 382 70 I 0' 2 3 
ARLJtiA I 359 51 1305 
' 
I 2 9 9 
' GUYANE F R I 32 I I 5 16 16 
TONNES MAUKITA"'IE 2 5 5 2 ' 7 8 ' 
2 
TONNES MAL I I 3 2 91 3 3 l7 
TONNES 1-1 A U T f V (J L T A I 3 2 I 2 5 5 5 
TONNES NI GE~ 123 I 2 I 2 2 
TONNES TCHAD 9e 0 9 9 8 I 
TONNES SENEGAL 
' I 6 ,13 ' 
I 3 
TONNES COTE D I V 0 I R f 8 49 o73 I I I 7 2 6 165 2 
TONNES T 0 G 0 109 6 7 
' ' 
36 I 
TONNES DAHOMEY 9' 9 2 2 2 
TONNES CAMEROUN "9 3 I 7 3 3 I e 
' TONNES REP CENT !:lE AF R H 73 2 I I
TONNES GABON I 9 > i 8 I 10 7 3 




TONNES MADAGASCAR 3 8 2 37 3 9 2 7 
TONNES REUNION I 77 176 I I 
TONNES COMORES '2 'I I I 
TONNES GUAOELOUPE I 9 I I 8 8 3 I 2 
TONNES MARTINI QUE 2,8 215 I I 3 0 10 20 
TONNES CURACAO "3 264 I 5 4 52 52 I 5 
TONNES A R U t3 ~ 585 3 5 5" I 54 I 7 
TONNES GUY ANE FR 50 46 4 
' 
7 2 3 F ILS CABLES I SOL AT ETC p ELEC ORAEHTE K A 11 EL ISOLATOREN F EL 
1000 DOL A 0 M 829{1 7681 33 3 3 o09 83 369 I 5 '9 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~flnltlons page 18 
92 
januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Kluse Ill Klusoll 
Unit~ Origine AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONOE Cff EAMA I DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 1/ 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (<) (<a) lib) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR 
-fAMA 6716 6387 32 3 2 228 26 163 15 46 
-DOM+T OM I 5 R 0 1294 I I 
' 8 I q 206 3 
MAURITANIE 3 I 3 312 
MAL I I 7 4 I 40 19 I 9 14 I 
HA UT E V 0 L TA I ? 0 I I 9 
N!GEP I 96 I I 2 2 2 81 8! 
T C I"" A 0 I R 6 I o; I 
SE~tGAL 9 I 2 910 I 
C 0 T E 0 I V() I R F I Qf.,8 I 0t.l I I I I I I 5 
TOGU 9 3 fi.•J 2 2 10 I 
DAHOMEY 160 I oo 4 
CAMEROUN 396 17 7 I 8 I 
REP CENTRE A F R I 30 I 2R 2 
GABON 202 I 9 7 5 5 
CONGO ARAlZA 490 47R I I 
CONGO L ~ 0 I 709 I ':> 7 t1 e R I I 2 26 73 11 
~t.OAGASCAR 5" :: 7 4 I I 
REUr-..1 or-. i p, 7 1 e 7 
CQI-\ORES I 2 I I I I 
GUAllfLOUPE 200 2 (_ 0 
I-I ART I N I () U F: 3 B 2 371 I I 11 
CURACAO 4 2 5 HO 62 29 17 2 
APUBA 338 I 3 0 '!.07 28 177 I 
GUYANE F R )6 '3 ~ I I 
T ·J "- 'l F S A 0 . I< 2 0 4 7 6 2 u ' ' I 5 ; I 3 96 3 8 5 I I 39 
T 0 '.! N r· 5 - E A,... A 6446 6 I 3 3 ' I 5 2 4 5 24 2 0 I 11 36 
T ·J >..,NE 5 -DUM+ TOM I 758 I 4 8 7 268 72 184 3 
T 0 N N 1::: 5 ~AUo:<ITANI£ 2 2 7 2 2 7 
TONNfS MAL I I 5 I I 3 I I I I I 8 
TONNFS HA UT E- VOLT A I 42 I 4 2 
TONNfS NICER 286 I I 2 I I I 72 172 
TONNES TCHAO I 59 I 58 
TONNFS SENEGAL 97 I 970 I 
TONNFS COTE 0 IVOIRF I 3 I 5 1297 I I 3 13 
T 0 ~ N f S T 0 r; 0 'I 65 I I 5 
TONNES DAI-'OMEY I R6 I 8 I 5 
T 0 N N f 5 CA1'11:.ROU"i 34 0 33 8 I 
TONNES REP CE~Tqf AFR I 4 I I 39 2 
TONN~S GABON ! 79 I 79 
TONNFS CONGO BRAZZA 3 f! 2 3'8 14 
TONNES ~ONGO LEO I 3 4 4 128il I I 57 24 29 I 
TONNES MADAGASCAR 54 2 542 
TOt-INES REUNION 166 I 66 
TONNES COMORE3 57 57 
TONNES GUADELOUPE I 66 I 66 
T 0"' N f 5 MARTINI QUE 2 6 5 2 54 I I 11 
TONN~S CURACAO 661 616 42 23 8 J 
TONNFS A P lJ tj A .:. I 2 I 97 2 ! 5 4 9 165 
T UN NE 5 GUYJ.NE FR 31 3 I 
V A L UNIT -EAMA I 0 4 2 I 041 2133 2133 931 I 0 A 3 8 I I 1364 I 2 7 B 
724 fl PP A R POUR TELECOMMUNICATIONS APP F TELEGR TfLEPHON FERNSEH 
IOOU DOL A 0 
" 
I -, 3 ~ i I 4 0 0 4 92 92 2 4 7 7 2 4 3 I I 6 6 496 268 
- f A M A I t.. 52 6 I 2 2 53 88 88 I .:.27 I 74 491 4 9 6 212 
-DO~+TOM ; ~ 6 I I 7 5 I 4 4 1050 69 6 7 5 56 
MAUkiTANIE J 7 0 364 6 5 
M A L I 614 I 08 I I 4 3 A A 5 17 
HA UT f VOL TA 9 ' 7 7 13 2 I I NI GER I 04 I 4 2 2 2 19 
TCHALJ 39 5 3H 4 I I 9 8 
SENEGAL 1245 1091 I 47 43 10 2 5 
COTE 0 I V 0 I R t: 23)Q 2212 13 I J 74 20 34 38 
TQGO 64 I 60tl 2 2 IJ 6 4 2 16 
0AH01'1EY I 76 I 6 2 4 4 3 I 7 
CAMEROUN I 3 3 8 1046 6 6 279 I 6 lil4 7 
REP CENTRE A FO '62 5 4 0 18 9 2 3 
GABON 773 6 9 5 3 0 3 0 46 18 17 J 
C 0 N G 0 BRAZZA I 340 1:.?68 18 lA 53 11 8 2 
CONGO LE 0 I 9 6 3 I 3il6 I 3 13 500 33 63 2 56 
MA[)AGASCAR 2514 2210 260 16 189 2 41 
REUNION 3 34 299 29 26 2 5 
COHORt.S 33 3 0 3 3 
GUADELOUPE 360 3 32 26 4 22 I 
HAPT IN I QUE 459 40 I 3 
' 
5 I 
CURACAO 1070 36 4 6 73 29 393 33 
A RUB A 4 7 I I 70 285 8 250 16 
GUY ANE F R 41 4 0 2 I 
N CALEOONIE 9 J 71 I I 22 2 
TONNES MAURITANIE 3 3 33 
TONNES MALl I 9 2 10 I I 179 2 
TONNfS HAUTE VOLT A 22 I 9 I 
TONNES NIGER I 7 I 7 I 
TONNES TCHAD 38 37 I I 
TONNES SENEGAL I 46 I 28 I 6 7 I I 
TONNES COTE D IVOlRf 281 272 I I 7 2 3 3 
TONNES TOGO 74 69 2 2 
TONNES DAHOMEY 2 6 22 I I 3 
TONNES CAMEROUN I JJ I I 3 I 9 I 3 
TONNES REP CENTRE AFR 54 4 9 5 I I 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions /><19• 18 
I 
/ 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: WELT EWG 
Unite Orlgine AOM 
MONDf Cff EAMA I DOM+TOM 
EINFUHRLANDER """' (1) (1) (l) (la) (lb) 
.j; IMPORTATEUR 
TONNES GABON RO 73 4 4 
TON~ES CONGO ARAZZA I I 8 I 09 I I 
TONNES ~AOAGASCAR 2)0 ;<::)') 
TONNES REUNION 3 6 31 
TONNFS COHORES 3 2 I I 
TONNES GUADELOUPE 4 3 37 
TONNES 1-1ARTI!\II~lJE 54 53 
TONNES GUYA"-lE F".:.( 4 4 
TONNFS N CALt:rlON I E I 3 I 0 
7 2 5 APPAREILS Elf C T R0UC"1E ST I Qllf_ S 
I 0 0 0 DOL 
' 
0 M 4 3 A 2 2 7 3 ~ 
" 
2 4 
-EAMA 3595 2 6 6 4 I 9 I 9 
-DOM+TOM 787 7 5 
' 
5 
~AL;RITI'>~If 109 I 0 ') 
M A L I 69 3 5 3 3 
HA UT E VOLT A 137 I 0 7 
' 
2 
~J I G E. R I 0 5 80 
T C 1-t A 0 7 8 74 
<; E "J E G .11 L 8 4 2 6 e 1 
C 0 T E_ 0 I ·; 0 I R ~ 879 6C I 
T 0 G 0 37 n 
0AH0MtY I I 7 6 3 
CA"'ERnu•, I 57 I 44 
"'P CENfPE A F •l '6 4 ' 
GA80"- 64 
' " CONGO P. ~A 7_ 7 A 9 5 89 
CO"!GO l F~ Q 6 4 2 342 I 4 I 4 
""ADAG/I.SCA=' /.I '3 2 0 0 
c (J"' \}pI: s 
'4 I 2 5 5 
CURACAO .. Q 3 
" A RUB /1. 270 I 7 
TOI\NES ~t.URITANIE 61 60 
TUNI>.ES ~Al I 25 I 5 I 
TONNFS ~AUT E \i 0 LT A 
" 
53 I I 
TONNES NI GER 4 B 34 
TONNES TCHI\fl 26 24 
TONI\IES 'SENEGAL 4 A 8 401::! 
TOIIoNFS C 0 T E c I V 0 I r:H "5 32 B 
TONNES r or o 17 
' 4 TONNES OAHO~fY se 30 
TONNES CAI-4EROUN 7 4 71 
TONNES REP CFNTqE AF q 18 I H 
T0NNFS CAPON ?7 2 4 
TONNES CONGO eQAZ?A )R 36 
TONNES MAOAGASCtdl I 0 I 9 6 
TONNFS CO~ORf.') I 2 6 2 2 





"4 ,, 9 2 3 3 
- f A M A 524 488 3 3 
- [' 0"' • T 0 ~ 10 4 
~AURI TANIE 3 J 
~AL I 60 57 
HAUTE V 0 L T A 16 I 6 
N IGEi-1 53 52 
TCHAG I 4 I 5 
SENEGAL 50 50 
COTE D IVOIRF 62 62 
T 0 C 0 8 8 
OAH·J!-!E Y 42 42 I I 
CAMEROUN 37 35 
REP CENTRE A F ~ I I I I 
GAB 0 N 20 I 9 
CONGO BRAZZA 27 2 6 I I 
CONGO LEO 8 6 57 I I 
MAOAGASCAQ 3 5 J 5 
CUJ:.iACAO 5 3 
A RUB A . 5 I 
TONNES MAURITANIE 
TONNES M A l I 2 2 
TONNES _,AL'Tf V 0 L T A I I 
TONNES N!GER 5 5 
TONNES T CH A 0 2 I 
TONNES SENEGAL 4 4 
TOhiNES COTE D ! V 0 I R F 6 6 
TONNES lOGO I I 
TONNES DAHOMEY 4 4 
TONNES CAMEROUN 4 4 
TONNES REP CENTRE AFR I I 
TONNES GAB 0 N 2 I 
TONNES CO"<GO BRAZZA I I 
TONNfS MADAGASCAR 4 4 
TONNES CURACAO 
TONNfS A R lJ BA 
729 M/'1CH ET AP p ELFCT~ I ~'JES N D 
' 
1000 DOL A 0 
" 
2 :, .~ I 4 20014 I 3 3 I 32 I 
Doflnltlonen Siehe selte 18 
93 
darunter : dont: And. Land. 
Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
* G. Britan., * Autres Pays * Class• I Roy. Uni USA Classe Ill Class• 11 
(4) (<a) (4b) 15) (6) 
4 I I 
' 
I 
I R I 10 6 





I :56 3 I 7 I I I 9 A 2 9 25 
8 60 I 4 '' 5 70 2 9 17 










I 5 :5 :! I I I I 
2 7 5 
< ' 
I 70 3 
9 2 7 
53 IO 
"' I ; 3 4 I 
3 I 2 
7 7 
7 I 4 
",! 7 3 12 I 9 9 9 
I u 2 I 2 
6 2 
.. i.J. 3 2 3 3 9 ' 4 
249 
' 
22 4 4 
I I 
I I R 
' 7 3 5 2 
I 3 l 7 
2 2 
E I 19 54 
I 4 6 
" 













APD F ELt.KTR01oH_:['1171N BESTC(AHL 
34 24 3 I 
29 21 3 





3 2 I 
El!:I<TR MASCHINEN u 4PP 
' 
N G 
"'6 3 2 502 2696 196 2 6 4 
Voir d~flnltlons page 18 
94 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre 
Elnhelt Ursprung WELT EWG 
Unite Origine 
M ON DE CEE 
EINFUHRLANDER "' (1) (2) 
.j; IMPORTATEUR 
-fA M A I 8 H I 4 I 56 3 5 
-00"1-+-TOM 6AOO 4 3 7 '1 
M A tl;. I TA"' I E ; ll I 9 6 
M A l I 6 J 0 384 
11 AUT F V 8 l TA son 4 s 5 
NI G£R 2 6 0 2" 
TCHA['1 4 R 7 4 0 6 
5 EN E G 1\ l 2 I e, n I 9 4 A 
C 0 T E u I V 0 I K F l 0 4 4 ? '"-1 0 4 
ror;o 27 9 227 
D A f-' () ~ f Y 42 7 377 
( A ME R 0 L· ~ I 6 4 7 I 4 0 4 
R FP l f N T RE A F f./ 50 2 3A 7 
G A El 0 ~J 7 9 9 617 
C 0 N G t1 8 RA Z Z A I 0 6 ""I 96 5 
CONGO LEO 445(1 7 9 9 7 
MAfJAI;ASCA~ ) 34? ;;- I 0 3 




5 T • P tT "'1 I Q. 31 J I I 6 
GUAIJELOUPf 
' 
R R 9 B 'i' b 
M ART I 1\J I Q 1J E 9 s 5 R 9 I 
CURACAO 8 I 0 4 9 J 
A._ \I M A I 4 6 9 I 3 8 
GUY At... t. H I 26 I C9 
' 
\ t. l F :J :J '\j I E I 2 ~ I I 0 RC 
T 0 ~J N f S HA L1 R I TA f..J 1 f 61 
" T 0 N r< f 5 ~A L I 07 I _I I 5 
T 0 ~'it 5 HA tl T F V 0 LT A s 14 Je I 
T J ~,. f 5 , I Gl:h: I 9? I 'l 
T 0 I>!,. F S T C hA '1 "I 2 3 I 
T 0 i'! :-. • ') <:; ~ "' t r: .'. L I fl 9 t. I :_..71 
T 0 N N f S C 0 T t 0 I V 0 I IH 2 4 7 0 7 3 9 7 
TONNFS TOGO I 86 I JH 
TONNf') 0 A H 0 H f. Y 34 s 291 
T 0 N t. f ') CA"' t: h' 0 ld~ '7C I I 53 7 
T 0 "'"' F 5 RED C t N T =? E 
"" 
1R 6 741 
T 0 N r, f 5 GAB Ut... 1. ~ 9 2 5 /.:, 
T 0 'i ''H- 5 CONGO 9 RA Z lA 4 6 7 4 IS 
T 0 N N F ') HAOAGASCAR I 2 A 7 Ill I 
TONNFS PF_UNION 347 315 
TONNf'J COMOPFS 3 3 ll 
T 0 N N r- 5 S T , P 'T ... , Q. I 3 7 3 0 
T 0 '\ "-< F S G d t, 0 F l. 0 U DE 3 6 6 J l 9 
T 0 "> N F ':> ~APTINIJ~E 4 3 6 4 I H 
T 0"' '--1: ":> G U ¥A"' 1: FQ s; 50 
TONNFS N CALFDONif 77 0 571 
73 I VEHICULES POUR VO IES 
I 0 0 0 DOL 
' 
0 M I t>4fl) I ')602 
- f A~ A I '> 1 p; 0 I 55 7 8 
-OOM+TOM I 0 3 24 
MAURITANif_ 6509 6 57 7 
"'All I 6 11 
HA UT f_ V 0 L i A I 6 ' s 
N I G ER 23 2J 
SF"' €_ GAl 8 3 9 R I 6 
C 0 T E D I V 0 I fH 2 s 3 4 2504 
TOGO 27 J 27 J 
['I A HI) H f Y J 3 5 3 3S 
CA~EPOUN 4 2 R '0 I 
RFP C f N T "< E Af9 I 9 I 4 
GAP. 0"' I 0 I 0 
CONGO f3 PAll A I 9 7 I I 8 3 9 
CONGO LE 0 1 I I 1 266~ 
MADAGASCAR 294 2 9 5 
CURACAO 77 
' 
CALfOON If 26 24 
T 0 N N f 5 "'A U >-1 I TAN I E 9 I 2 2 8 9 I S 
TOrloNFS MAL I 40 I 9 
TONNFS HAUTf V 0 l TA I 9 I 8 
TONNES NI GER 17 17 
TONNFS SENE.GAL 4 A 7 4 6 4 
TONNfS C 0 T E_ 0 I V 0 I R > I 9 2 8 I f! 7 8 
TONNFS TOGO lll 3 I I 
T 0 N NE S !)A HOMEY I 4 7 I 4 7 
TONNES CA~EROUN 8 0 2 6 57 
TONNFS REP CENTRE HR 40 29 
TONNES GABON I 2 I 2 
TONNES CONGO BRAZZA 1453 1398 
TONNES ~AnAGA':>CAR 853 853 
TONNES CURACAO 35 
T0NNES N CALEDON lE I 6 I 6 
73 2 VEHICULES AUT0M081 Lf.S 
1000 0 0 L 
' 
0 M I 3 2 6 4 9 97331 
-EA!"A I 05510 76056 
-00M+T0"4 2 7 I 3 9 21275 
MAURITANIE 3738 8 27 
Deflnltlonen Slehe selte 18 
m port 
darunter : dont: darunter : 
Klasse I 
AOM • G. Britan:~ EAHA l DOH+ TOM Class• I Roy. Uni 
(l) (lo) (lb) (4) (4o) 
I 2S I 24 I 2)88 46 I 
8 R :? 0 4 4 I 1 I 
I 4 2 
4F 4R 19 
40 




I 6 7 34 
41 41 9 5 4 0 
' 
I 3; 9 
' 
5 3 7 I 
4 4 2 3 J::1 ,, 
I I 112 I 
I 36 11 
2 2 96 23 
20 2 0 I 27A 2?2 
2 I I 23 d 24 
2 I 6 
p 8 
57 8 
6 2 11 
61 I 2 
31' 




I I 0 I I 0 11 
11 I C'f> 
I I I 
u I 2 
Ill 14 
so so 2" 7 
3 4 2 
2 2 4J 




I I 171 7 
I I 
2 2 




I 9 l 4 2 
FEPRE.ES ":.('11E"-E""fAHRZFUGE 
2' 25 El 12 I 9 5 
" 
<5 7 3 3 I 30 
79 65 
I 3< 
2 2 2 
I I 




I I I 3 I 
3 3 4 4 4 I ?9 
77 6 5 
2 
208 
21 21 I 
I I 




13 13 42 
3' 33 
ROUTIERS KRAFTFAHRZfUGF 
602 589 I 3 3 I 9 I 3 A 6 4 2 
5 36 535 I 2 t'; 2 2 I (-.776 
66 54 12 'i 6 9 2 1866 















I 0 8 
8 



















































Klasso Ill Klasse 11 
• Autres Pays • 
Classo Ill Class• 11 
(5) (6) 
I 9 5 2 4 4 
I 20 
2 
















































januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Einheit Ursprung darunter : dont : darunter : dont: And. Lind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlgine AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse fff Closse If 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (<) (<a) (<b) (5) (6) 
.j; IMPORTATEUR 
M A l I 2372 I I A 6 109 109 5 5 I J 1 5 216 5 I I I 4 
HAUTf VOLT A 2203 I 779 I I 4 I >i 
' 0 b 20 3 
NI GER I 59 0 I 2 C I 6 6 _3 6 1 lt.t< ~ 18 I 4 
TCHAD 2627 :?283 6 6 3 2 ' 
"' 
9 I I 3 
SENEGAL 8462 7390 2 6 20 .., 4 c h n 7 338 I 0 6 
COTE 0 IVO!"n I 2431 I I 2 50 23 
" 
I I 3 7 ~ ;1 "" 7 2 3 22 
lOGO 1725 I I 7 2 4 0 40 4 6 ' 3" " 
" 
27 I 5 
OAHO~EY 2541 7414 I 5 I 5 
" ' 
f.:, 17 30 
CAMEROUN I 07P.9 8858 7 7 I b t-. l "7 I 090 2 0 2 4 
REP CENTQO: A ,: ~~ 3 J : I 2 6 R 5 6 6 
' I ' 
I f...~ 254 
GABO"' 7 4 0 3 4 2 7 7 3 3 '0 ~ I (-, <; j 2 4 I 2 
" CONGO BRAZZA "i6S6 4030 I 9 19 I 600 t> r. ;,- 977 7 
CONGO LEO 2qj 61 I 6 td 6 274 274 j0/S4'f I .<' 7 R 878') I I '59(, 
C 0 T E FP <;OMALI I 3 3 0 I 0 7 5 I I 2 3 '1 I 71 70 I R 
MADAGASCAR I 170 I I 0 2 2 8 I I I .5S.I o oF 686 
' 
73 
RflJNION 4663 4 58 4 
" 
' 7 3 0 
COMOF<Ec, 33 4 261 03 53 2 () 7G 
S T • P E T ~ I Q. I A7 I I 7 69 4 A 
GUADELOUPE 52 9 3 t.875 <. I 7 I ' f t 8 I 
MARTINI QUE 5556 4 8 9 0 IO I') 55' 4 p ~ I 69 2 
CURACAO 31A7 946 I I ? 2 2 :_, o7 I I 58 H I f 
A ~ U 8 A r s 3 1 627 I I I 2 0 7 lR I 9 2 5 4 
GUY~~£ F p I I 2 6 1077 <.c;; 
' 
'0 
N CALFOONIE 3626 2823 I 3 7 I t.'l 5 I f 
" 
TONNfS I" A U R I TA~ I f: I 531 5 53 '-!76 Ro 890 2 
TQt><NES M A l I I 395 645 I I 3 I I 3 J I ' 2 ? ) 92 ~ ·--; I" I 4 
TONNFS HA UT E_ \1 0 l TA I 212 I I B 2 I 4 ' 7 , I f 2 
TONNES I\! I GEP 934 702 I 3 13 2 (1 7 R 2 I 25 9 
TONNES T CH A fl l 4 9 I I 2 8 0 4 4 I o I I" 
' I 2f 
T 0 .iN F 5 Cj F NE_ G A l 54 2 7 "7 6 6 43 
" 
-: t. I 
' ' ' 
I I 2 
' 7 
TOr..N~ 5 C 0 T:: il I V 0 I fH A079 7 3 5 I I 4 I' 7C ; 9 7 1.. (1 I I 7 
TONNFS T 0 (i 0 I I 59 F97 50 50 _'. t 1 )'I! 60 I 9 2" 
TIJNNFS f1AHOMFY 1 5 2 4 1419 I 5 I 5 5' 5 I 7 3 I 
T 0"' NE S CAMEROU~ 7 0 2 I St-88 8 8 I ;c., 4 ? ~ 7" 2 "} I 4 
TO"lNFS RFP C E"' T .:( E 
"" 
I 8 2 R I 573 I 4 I ' ~ t.. I I I I I l C' 
TIJNNES G tdl ON 4 4 I 4 2 54 4 2 2 I >1. 3 1 {,{,<;; 1 J e 1 30 
TONNf'S C 0 N G 0 B~AZZA l 3 R 5 2354 I 0 10 I r_: I 7 4 I 7 sso 4 
TONNES C 0 T E F p S 0"' A l I I I 80 91' I I ? ;- .• ')) 92 4 I 
TONNfS MAOAGASCAK f> 5 B 7 5 7 53 I I 7 7 I .:..1-- I "50 A 4 5 7 
TONNES REUNION 2 5 1 2 ., 4 7 2 
' I ' ., I c 
TONNES COMORF_ S I 90 I 56 22 22 I ? I 2 
TONNE5 S T • P f. T ~ I Q. I 29 62 6 7 2 4 
TONNFS GUAOELOUPE 3 11 0 2 1 I 4 8 ) : " ., 7 ; 5 7 
TONNfS MARTINiflUf 3 I I 4 2 6 4 ~ 9 9 4 s 1 If..;; 9 4 
TONNES GUY ANE 
" 
6oR 616 5 .., 4 
" TONNF ~ N CALf DON IF I 8 7 I I 469 j ') () " '; 2 I 7 4 0 
7 3 3 VEI-liC ROUT A U 1 QUE AUTOM()i::ll lfS 5 T ~A SS t_ N f A H >< L F ll G E 0 KRAF T/INTK 
I 000 OOL A 0 " 9 8 6 7 E' <. I ~ I" I 3 7 .. 4 ·~ j ' ' 4 2 5 ;; 7 3 7 8 
- t A M A 9486 El I 4 2. I b 4 I .>:! 4 7" ; s:> I 37 9 2 7 3 7 5 
-OOM+TO>.; 361 2 7 I 3 3 I \1'1 5 I 
" 
3 
MAURITANIE 41 4 I 





' 0 2 I 2 
HA UT f VOLT A I 0 0 6 870 R2 e? 5' 
"' 
9 I 
N I G ER I RA I 66 I 7 I 7 3 
T C 1-l A 0 202 I 8 3 7 2 I 6 '7 I 
SEt-.~EGAL 8 2 2 8 2 2 I 
C 0 T E u I V 0 I fH 2140 7 0 9 8 36 21 5 
T 0 G 0 190 75 I I 77 
" 
7 
" OAHOM[Y 2 9 3 I 03 
' I 4 I PO ' 4 69 
CAMEROU"' 4 53 39 0 6G 3 39 2 
REP CENTRE AF P 4 6 4 "3 3 3 I 8 I 3 4 
GAEION 34 I 199 3 I 31 I I I I I 0 6 
CONGO 8KtiZZA 225 I 86 4 4 3 ' I I 23 
CONGO LEO 1802 1488 I I 2" 5 7 I 7 0 5 I 
MADAGASCAR 8" 8 39 7 I 5 3 
REUNION AI 61 
COMORE S I 3 IU 3 3 
GUAlJELOUPE 46 46 
MARTINIQUE I 4 I 4 
CURACAO 6 6 I 8 4 6 
" 
12 2 
A R U 8 A 40 7 33 I 5 18 I 
GUYA"'E FR 38 38 
N CALEDONIE I 0 3 7 7 
" 
? 16 
TONNES MAURITANIE 46 
" TONNES M A L I 499 I 85 
' 
4 2 8 2 8 I 
TONNES HAUTE V 0 L T A 79 5 701 4 I 4 I 51 ' c 6 I 
TONNES N I G E, R I 37 I 2 2 9 9 5 
TONNES TCHAD I 74 ! 6 I I I I 2 I 0 2 
TONNES SENEGAL 789 7 8 9 
TONNES COTE 0 lVOI ~f 1957 I 9 0 9 
" 
26 
' TONNES T 0 G 0 I 40 62 I I 4 6 37 I 4 I 9 
TONNES DA~OMEY 210 75 21 2 I 4 0 26 n 
TONNES CAME~OUN 4 2 4 37 8 45 I 37 I 
TONNES REP CENTRE A ~· R "7 4 6 0 I I I 7 I 3 3 
TONNES GABON 238 I 73 I 6 16 4 9 I 46 
T 0 ~>j N F: 5 C 0 N G 0 BRAlZA I 87 I 6 2 2 2 23 7 16 
TONNES MADAGASCAR 7 58 73 7 I R I 16 I 
TONNES REUNION 2 6 2 6 
TONNES COMORES 10 7 3 3 
TONNES GUAOELOUPE 21 21 
TONNES MARTINI QUE 6 6 
Dellnltlonen Siehe selte 18 Voir dEfinitions page 18 
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T 0 N N F. S 
1000 DOL 





































darunter : dont : 
Ursprung WELT E W G 1----r-----1 Klasso Ill 
Origine A 0 M I • G. Britan.l • Autres Pays • Klassol 
darunter : dont: 
MONDE. C E. E. EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER "'-. (1) (1) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (51 (61 
+ IMPORTATEUR 'L-------~--------L-------~------~------~--------~------J--------L------~--------~ 
GUYANE F~ 
N CALt:DON It 
7 34 








COTE ll 11/011-if 
CAMEROUN 













T CH A!! 
SENEGAL 
COTE 0 !VO!RF 
CAMEROUN 






7 3 5 





T C 1'1 A ['l 
SENt GAL 
COTE 0 IVOIRF 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA"'EROUN 






ST·P ET "110· 
"'ARTINIQUE 
CURACAO 







COTE 0 IVO!RF 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 










8 I 2 






3 4 :? 0 
"' 























t' A T EA lJ X 
3495 
2 6 7 4 
A21 
2 D ) 
I 
' I A 















































I 8 7 
4 9 
3D 6 
















) D 6 
3 24 










































4 4 9 7 
4125 






















2 I 5 f 
2018 



































































SANITAER U hYG ARTKL HEIZK USW 
7 6 9 
5)8 
23 I 




I I 0 
174 
I 20 



























januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre m port 
Elnhelt Ursprung darunter : dont : darunter : dont : 
And. Liind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origine AOM * G. Britan.l • Autres Pays • MONDf Cff EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Class• 11 
EINFUHRLANDER ~ (1) (2) (l) (la) (Jb) <•> (<a) (<b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
MAURITANIE I 0 4 I 0£ ! 
,.. A l I I I 2 60 I ' I 3 " 3 
I 5 I' 
HA U T f V 0 l T A I 9 I I 5 7 0 ' I 2 23 
N I G ER 5 s 46 I I I I 7 
T CH A 0 3 2 8 I I H I I 2 4 I 9 5 179 
SENEGAL '58 571 40 3 I I I 2 33 
C 0 T E:. '! I VOI ><~ ~ 57 8 5 5 b3 2 l I 2 I 7 
T 0 G 0 J2 4 I I 3 I I 3> 2 ' 
" 
I 2 I 
D A 110 ~ E: Y I 43 I I S 
' ' 
i s 2 I 7 
CAMEROUN 4 0 8 377 2U 3 I 10 
REP CENT PlO A F ~~ 3 4 4 201 8 4 IH 
GABO"J 267 2 0 4 I 7 I I 3 5 4 I 
CONGO f< ><A 7 Z A 446 352 I I 8 3 I 8 7 7 
C 0 N G ~ L E ') 7 9 3 46 5 5 5 2 6 3 99 90 59 
MADAGli~CA~ 4" 3 8 4 9 2 I 3 
I 5 
COt-!ORt.'::> 31 27 2 2 I I 
CURACAO 2 9 5 182 I 07 16 74 2 7 
A R Uti A I 89 64 I 2 3· I 7 lOO 2 2 
' 
C A l E D 0 ~~ I E 9 9 99 
TONNES MAURITli~IE 73 69 3 
TONNES MALl I 4 6 6 4 27 27 6 l I 2 36 
TONNES HA UT F V 0 l TA I 82 I 42 I I 2 2 25 
TOr-..NE':) t--.1 GEQ 61 52 7 
TONNES TCHAD 585 I I I 2 2 4R H 4 42 I 
TONNfS 'lENEGAL 805 722 4 I 32 2 0 24 
TONNES COTE n I V 0 I K F 912 762 I 3 4 9 4 I 3 
TONNES T 0 G 0 6 I I I 60 5 5 6 3 4H I 43 240 
TONNES [1AHUMfY I 4 0 I C I 3 3 2 9 I 7 
TONNES CAMEPOUN 410 364 39 I I 8 
TONNES REP CENTRE A F!? 47 4 I 97 I 2 4 265 
TONNfS G A R 0 N 2 54 I 7 I I 7 I 5 5 6 0 
TJNNfS rQNGO 11 ~A Z Z A ; 54 3 5 7 I I ; 14 I 76 
TONNES MAO.t.GASC!tl=l 399 359 3 22 I 4 
TONNES CO~ORES 24 2 I 2 2 I I 
TONNES CURACAO 293 213 6 8 I 2 47 10 2 
TONNfS ARUBA 134 47 82 12 69 5 
TONNES 
' 
CALEOO~lf I 32 I 3 I 
b2l ~ E LP3 LE: 5 MOEP':EL 
I 000 !10L A 0 
" 
i ) 9 8 il I 1 4 8. I 3 I 2 306 6 I 289 HI 6 9 9 82 5 72 
-EAMA f..096 6702 2 9 0 290 52 4 2(-.3 2 0 5 50 2 8 : 
-OQM-..TO~ 'lflF8 4 7 7 9 22 I 6 6 7 6 5 7R 4 9 4 
" 
291 
MAURITANIE 2 9 4 2 9 3 I I 
MAll 176 60 16 16 4 5 41 2 24 29 
HAUTE V 0 l T A 403 316 3 ~ , I 9 19 32 
NiGER 34 I 282 I I I I I 7 IQ 7 30 
TCHAD 307 2 42 3 3 51 35 I 2 9 
SENEGAL I 0 9 2 1027 31 I 6 6 3 31 
C 0 T E n IVOI RF I 703 I 534 2 2 76 
" 
20 2 8 9 




I 5 10 
' 
DAHOMEY 3 2 2 27 3 25 25 17 I 7 6 
CAMEROUN 5 73 502 6 3 22 24 7 
0 E p CENTRE AFR I 47 129 17 A 9 I I 
GAB 0 N 7 I 3 510 I 57 I 57 38 9 28 3 2 
CONGO BRAZZA 403 377 8 8 16 5 I I 2 
CONGO LEO 661 2 9 9 7 7 8 9 4 66 3 24 
MADAGASCAR 7 9 7 74 9 I 9 A 9 I 4 16 
REUNIO"' 1 I 0 5 1018 3 3 4 4 
7 9 
CQ]'I(OFIES 59 46 I 3 13 
5 T • P ET M I Q • 43 5 38 I 2 
GUADELOUPE I 324 1236 I I 71 51 I 4 2 
MART IN I QUE I I 9 7 I 1 4 9 4 4 26 4 I 0 17 
CURACAO 72 3 266 340 50 251 3 I I 5 
A RUB A 429 142 I I 2 3 3 I 5 173 14 4 I 
GUYANE F R 200 i 9 5 5 5 
N CALEOO"liE 8 0 8 72 2 48 4 2 I 37 
TONNES MAURI TAN lE lOB 198 I I 
TONNES MAll I 46 57 4 8 4" 23 19 2 9 7 
TONNES HA UT E VOLT A 52 8 3 0 6 70 7 0 53 53 
98 
TONNES N!GER 370 2 9 5 23 23 3 B '" 
10 I 5 
TONNES T CH A 0 2 9 5 I 73 5 5 97 85 I 0 
19 
TONNES SENEGAL I I 50 1047 56 47 4 6 
4 4 
TONNES COTE D IVOIRf 1627 1376 I I I 4 I I I 5 24 2 106 
TONNES T 0 G 0 I 79 95 36 36 4 4 3 4 10 2 
TONNES DAHOMEY 297 213 33 33 4 5 45 7 
TONNES CAMEROUN 557 471 74 'I 29 12 
TONNES REP CENTRE AFR I 37 102 3 3 21 12 I 
TONNES GABON 599 478 81 81 31 12 18 5 3 
TONNES CONGO BRAZZA 336 24 4 58 58 16 7 9 16 
TONNfS MADAGASCAR 8B7 837 20 9 9 IS 
15 
TONNES REUN l ON 857 794 5 5 6 6 53 
TONNES COMORES 48 37 12 I 2 
TONNES SToP ET M I Q • 38 5 3 3 I 2 
TONNES GUADELOUPE I 3 2 5 1249 I I 38 25 36 2 
TONNES MARTINIQUE I 3 0 4 1269 3 3 23 9 4 7 
TONNES GUY ANE F R I 59 I 57 2 2 
TONNES N CALEDONIF 649 580 32 2 I 
I 35 
831 ART! VOYAGE SAC') • "1AIN El 5 I M REISEART IKfl TAfSCHNERW u DGL 
1000 OOL A 0 M 3399 2566 48 4 8 488 ?0 286 6 9 
217 
Deflnltlonen Siohe selte 18 Voir d~(lnitlons poge 18 
98 
Januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre import 
Einhelt 
Unite 
T 0 N N t S 
T 0 "-< "-; 'l 
T 'J ~ '• .- S 
T 1l N N f ':> 
T0~N~- S 
T (J ~ "< ~ S 
f •,_; ~ N F <.., 
T 0 N N F' ') 
T 0 N N F '::> 
r J ., "'r ..., 
T 0 N N F C, 
f 0 N N r: ':i 
r 'J .., f.,; • " 
T ~ ~~ " r c, 
TUN 'H S 
T 0 r~ N ~ "i 
T Q "- ~ F ". 
T 0 N "< ~ c, 
T 0 N!'H S 
TONNf S 
1/ A L ,I"' I 1 






















darunter : dont : darunter : dont: 
WELT E W G KIUII I 1-------;r------l Klasse Ill 
And. Llnd. 
KIUIIII 
A 0 M I • G. Britan.l * Autrer Pays * MONOE C E E EAMA DOH+ TOM Clarre I Roy. Uni USA Clarre Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (ll (la) (lb) (1) (1a) (1b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR ~--------~--------~--------~------~------~--------~--------L-------~------~----------i 
- E A"'! A 
-OOMtTOM 




T C f-. A D 
'>ENEGAL 
COTE D IVOih'F 
T 0 G 0 
[A.,..E~UL·N 






[ IJ R A C A 0 
A R lJ D A 
A 0 M 
- f A ~. A 
- [:- 0 1-' + T J "i 
1vt A IJ K I T fl N I f 
M/< l I 
N I G t: >. 
ICI-'Af. 
<, r- NE(, fll 






[ IJ R A ( fl 0 
" 4 I 
A 0 " 
"'A U -I I l At. I E 
~A l I 
HAUTE VOl_TA 
T C M AD 
S~NEGAL 
COTE 0 IVOifU 
T 0 G V 
0AH0MtY 
CAMER1ILIN 
R r:_- P C 1-. N T -I f A f •{ 
SA?O'. 
CONC.O 4~AZZA 
CONGO l t0 
MA0AGA.SCAR 
CO~ORF.S 
ST·P ET MIQ. 
GUAOELOUPE 





















ST·P ET MIQ• 
GUAlJELOUPE 





" 4 4 0 










::J 0 ,I 
I I h 
16')1 
I <. 2 I 





2 0 7 
~ ! ( 




3 I 2 
I 7' 
" 
I 9 <. 9 
4 q 7 7 "i 
2 7 6 ) 4 
2 7 I <. I 
6o 
I 0 I t_. 
') 9 :) 
4 0 r:.· 
9 t ') 
3 I 3 7 
3 ') 4 :> 
2 6 3 
4 ~ 6 
3 ~ R 3 
1246 
2 I ) 7 
2 () ? " 
3 9 2 9 
48AO 
3 I "i {'I 
7 9 
2. A I 
3 1 4 2 
2 8 1 5 
7 4 8 3 
2 5 3 6 
SOB 
! 5 2 7 
I 4 
4 3 4 5 
I 9 A 
I 0 4 






I 8 3 
2 9 0 
27 I 


















I 8 6 
i I 9 




I I 3 4 
1076 
5A 




I 9 7 





i. ~ j 
9 () 
31 
2 I j 
? I 7 4 
33f:>89 
2 2 I 55 
I I <, 3 4 
62 
2 4 l 
i22 
2 e t 
75 6 
2 9 8 7 
2 6 3.! 
I 50 
3 8 9 
2980 
I I 4 b 
1 e 6; 
I 9 C..; 
I 6 0 t' 
4 7 3 0 
3 0 3 3 
75 





























I 4 5 5 
R 2J 
"i 0 6 









































































I 2 I 
" 
' d 3 f' 
11 F o<. L t I ·) U r-.. G 
I I 0 I I 
I ~ 6 6 







































I f. ~ 7 































































































































I 6 2 














Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir di~nltlons pwfle 18 
99 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlglne AOM 
* G. Britan., * Autres Poyr • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER """- (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
J: IMPORTATEUR 
TONNfS ~ARTI"'IQUE 393 348 21 21 5 I 4 19 
TONNES GUY ANE FO <0 53 3 3 ' 3 
TONNFS N CALEDONIF I 9 4 I 28 I 3 I 6 45 
B42 FO\JPRURES SF ART CHAPE.LLE'RIE PEL7WAREIII 
1000 OOL A 0 M 10 2 
" 
I I 




TfJNNFS A 0 M s I I 
TONNES -EA M A 2 
T0NNF"5 -DOM+TO"'' 3 I I 
8~1 CHAUSSURES SCHUHE-
1000 nOL A 0 M 22J32 I f021 2106 2091 13 2347 04 1081 '36 I 1 9 6 




50 2 9H 
-DOM+TO"'' 7 J 6) 53 .4 7 )) 20 13 1~84 70 1012 I 34 262 
f"IAURI TANIE • 6 I I 
MALl 479 102 58 58 3 7 0 2 4 7 
HAUTf V 0 LT A 5 I I I 86 257 2 07 6 4 11 .. 
NIGEIJ 36 I I 3 7 I 6 o I o 9 I 5 41 
TCHAf\ 481 303 12 I 2 21 I I I R 27 
SENEGAL 13.G4 IVSJ J 2 287 
COTE. ll I V 0 I P F 3 3 s 3 2177 1042 1042 ID 2 '5 8 8 
T 0 G 0 259 I I 5 92 92 14 I 8 31 
DAHUME'!' 441 220 2 I I 2 I I I 10 
CAMEROUN 3 0 55 2262 14 7 4 .. f'. 4 7 1,2 4 2 
RFP CENTRf A f R 772 712 47 41 13 
GABON 580 527 2 7 27 2 24 I 
CONGO BRAZ7A 7A6 721 43 4 3 d 5 9 
CONGO LE 0 1099 776 41 4 I I BO 4 6 7 2 0 6 I 
~ADAGASCAR 1440 1377 3 0 " 28 
R E U N I o·~l 1074 971 15 15 ; I 
" CO~URES A 5 76 5 5 4 
5 T • P ET "1 I a • 61 49 I 2 I I 
GUADELOUPE I 4 4 4 1392 5 
' 
2 4 10 22 
M A H T I N I ~ IJ E I 6 9 5 1670 4 4 12 6 7 
CURACAO I:J60 357 3 3 981.,1 <7 643 9 5 I I 6 
A Q Uti A 719 I 89 I I 4 39 7 352 39 52 
C:UYANt: FP 200 I 6A 19 12 
N CALEDONlf 525 475 38 13 
TONNES -EAMA 6498 3i152 1138 133A 6 I 3 15 I 3 '16 571 
TONNES MAURITA"'IE 4 2 I 
TIJNNFS M A l "I 2A9 30 8 3 83 20 I 56 
TONNFS HAUTE ~ 0 l T A 429 149 204 204 4 2 14 58 
TONNFS NI G ER 2 53 51 I I 4 I I 4 2 0 6 A 
TONNES TCHAD 27< I I 0 4 4 I J I 130 18 
TONNES SENEGAL 422 33 I 90 
TONNFS COTE 0 IVOI~F 1~03 78 I 631 631 7 4 0 43 
TONNfS T () G 0 I I 9 34 50 50 8 6 2 0 
TONNFS DAHOMEY I 7 I 60 I 06 106 5 
TONNES CAMEROUN 1~94 7 I 6 6 0 60 516 11 242 6 0 
TONNES REP CENT PE AFA 329 :? 8 6 32 32 11 
TONNES GA80N 175 135 11 11 I 27 
TONNES CONGO BRAZZA 2 55 207 31 31 4 6 7 
TONNES CONGO LEO 2A2 199 12 12 38 I 13 8 24 
TONNFS MADAGASCAR 39 7 36 I 21 3 11 
TONNES REUNION 27A 189 8 • 25 57 
TONNES COMORES 4 6 41 I I 2 
TONNES 5 T • P ET M I a. 16 12 ' TONNE:S GUADELOUPE 392 376 3 3 9 2 4 
TONNES MARTINIOUE 415 409 I I J I 2 
TQNNES GUY ANE FA 6 4 4 3 19 3 
TONNES N CALEDONIE I 5 I I I 4 20 12 
VAL UNIT -EAMA L304 3092 1549 1549 l.(t-5 I 21-.7 5308 973 1636 
861 APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE FEINMECH u OPT ~R7EUGNISSE 
1000 P.OL A 0 M I I 2 9 6 6356 I 5 11 4 ~755 4"i9 1457 77 7 2 
-fA Jol A 770Q 6231 10 10 1360 06 590 77 16 
-DOM+TU"'' 3587 2 I ;_ 5 5 I 4 \3 9 5 ". 667 5< 
MAURITAN1E 81 78 4 I 
' MAL I 2 7 9 I 84 2 2 28 4 6 5 
HAUTE VDLTA 170 I 58 11 I I I 
NI G E Fl I 7 I 167 2 2 3 2 
TCHAD 316 264 50 3 31 3 
SENEGAL 807 741 6 5 9 13 
COTE 0 IVOI ~f 1019 13~9 4 4 I 6 2 13 6 6 3 
TOGO I 1 I lOO I I 31 2 10 
DAHOMEY I 53 145 5 I 2 ' 
CAMEROUN 710 525 I 8 4 3 I I 2 
REP CENTRE AF A 229 216 12 I 4 
GABON 39 I 351 40 5 25 
CONGO f\RAZZA SOB 455 52 2 19 
CONGO LE 0 1528 959 I I 54 7 4 B 245 2 9 
~ADAGASCAR 1216 1039 I 6 6 7 53 7 2 
REUNION 424 410 14 4 I I 
Doflnltlonon Sioho selte 18 Voir d~flnltlons pogo 18 
100 
januar-Dezember - 1963 - Janvier-D~cembre Import 
Einhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Llnd. 
WELT EWG Klasse I Kluse Ill Klassell 
Unite Origine AOM • G. Britan.l • AutresPoys • MONO£ CEE EAMA I DOM+TOM Clone I Roy. Uni USA Clone Ill CIOS$11 11 
EINFUHRLANDER "' (1) (l) (l) (la) (lb) (<) (<a) (<b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
COI'IORES 10 16 I I I 
5 T • P ET "' I Q. 2R 2 4 I 
GUADELOUPE 4 0 3 38 2 I 9 2 7 I 
MARTINICJLIE. 449 425 4 4 21 4 7 
CURA.CAO t2l.i8 46 I 745 3? 7 3 4 2 4 3 
A R U 8 A 59 4 64 521 ?I 478 10 
GUYANE F q 106 96 8 • I 
N CALE00"41E 316 247 6 5 5 24 
TONNf~ MAURI TAN If. 11 11 
TONNFS MALl 50 28 4 I 7 
TOPIINES HAUTE VOLT A 2 5 22 I I I 
TONNFS NI G ER 14 14 
TONNES TCHAf' 4' 
'" 
5 5 
TONNES SENEGAL IJS I 30 6 2 I 
TONNES COTE 0 1 votqf 16A I 4 I I I 26 2 17 
TONNES TOGU I 5 11 J 2 
TONNF.S OAHOfWIEY 21 2 0 I 
TONNES CAMEROUN 75 59 I 7 12 
TONNES REP CE.NT~E AF" 27 20 I I 
TONNES GABON 4 A 42 5 I 3 
TONNES CONGO EIRAZZA 61 ss 5 I 2 
TONNfS MADAGASCAR I 3? llo 12 I 4 
TOfiiNfS REUNION 4 4 4 3 
TONNES COMORES 3 2 
TONNES S T • P n M I fJ • 4 3 
TONNES G U A D E. L 0 U P E 4h 4 5 I 
TOI'IINES MARTIN I :~UE 71 67 I I 
TONNES GUY ANE F R 14 11 2 2 
fQJijN£5 N CALEDONif 41 32 11 I 4 
B 6 2 FOU~NJTURES PHOTOCINfMA PHQTOC>-iEMISCHF fRZEUGN I SSE 
1000 DOL • 0 " 
2723 2/o!:\t. I I 168 13 124 58 
-EAMA ? ) 4 '5 2245 I I 71 10 39 12 
-OOM+TO"'! 378 2 39 97 3 8 5 46 
MAURITfJNIE I 4 14 
MAL I 19 I " HAUTf VOLT A 3? 31 
NIGER ?4 ?4 
T CH A 0 4A 48 
SEt-lEGAL 378 372 4 3 
C 0 T E D IVOI~F 34 4 343 I I 
lOGO 34 33 
DAHOMEY '9 39 
CAJ!o\EROUN I A 5 I 84 
REP CENTRE AFR 7 3 73 
GABON "6 79 6 6 
CONGO BRAZZA I 57 I 57 
CONGO LEO 458 3 7 9 I I 5 B 10 28 12 
MADAGASC.\R 454 451 2 I 
COMORES 6 6 
SToP ET "'!I Q o 8 1 
CURACAO I 7 2 8 5 71 3 6 5 I 8 
A RUB A 54 8 20 20 28 
N CALEDO"''If I 38 I 33 6 
TO"''NES MAURITANIE 5 5 
TONNES MALl 6 6 
TONNES HAUTE VOLT A 6 6 
TONNES NIGER 3 J 
TONNES TCHAD 8 B 
TONNES SENEGAL 120 I I 9 I 
TONNES COTE D IVOIRF 9 4 93 
TONNES T 0 G 0 11 11 
TONNES DAHOMEY 11 11 
TONNES CAMEROUN 57 57 
TONNES REP CENTRE A F R 14 14 
TONNES GABON 16 IS 
TONNES CONGO BRAZZA 28 28 
TONNES MADAGASCAR 124 122 J 3 
T 0 N·N E 5 COMORES I I 
TONNES S T • P ET M I Q o 2 2 
TONNES N CALEDONIE 24 22 2 
863 FIL1'45 CINEMA IMP RES ET DEVELOP KINOF/LME IELICHTET ENTW!CKELT 
1000 DOL A 0 M 1032 783 30 29 I I 0 4 20 73 I Ill 
-EAMA BSI 745 2 9 29 42 16 I 7 I 26 
-OOM+TOM I B I 38 I I 62 4 56 85 
MAURITANIE 2 2 
MALl 2 2 
HAUTE VOLT A 4 4 
N/GER 58 40 17 17 
TCHAO 10 10 
SENEGAL 71 64 I I 4 
COTE D I V 0 I RE 189 140 I 2 12 20 9 11 I 6 
TOGO 48 4 7 
DAHOMEY 2 2 
CAMEROUN 170 169 
REP CENTRE AFR 6 4 2 2 
CONGO BRAZZA 7 7 
CONGO LE 0 154 I 34 IB 4 5 I 
Deflnltlonon Sloho solte 18 Voir dlflnltloM pGge 18 
101 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre Jmport 
Elnhelt Ursprung darunter: dont: darunter : dont: And. Lind. WELT EWG Klassel Klasse Ill Klasse 11 
Unite Or/gine AOM • G. Britan., • AutresPays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM C/arse I Ray. Unl USA C/arse Ill C/arse 11 
EINFUHRLANDER "' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6} 
+ IMPORTATEUR 
MADAGASCAR 128 120 I I 6 
CURACAO I 7 4 37 I I 58 4 52 81 
A R U 8 A 7 I 4 4 4 
TONNfS MAURITANif 0 
TONNfS MAll I 
TONNES HAUTE VOLT A 
TONNES NI G ER 7 5 I I 
TONNES TCHAO I I 
TONNES SENEGAL 7 7 
TONNES COTE 0 IVOIRF 4 0 
" 
6 6 I I I 
TONNES T 0 G 0 7 7 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEPOUN 26 2 6 
TONNfS REP CENTRF AFO 
TONNES CONGO Bj:UZZA I I 
METRES CONGO LEO 716648 618055 ~I') H? 8 15128 33872 19942 
TONNES MADAGASCAR 9 8 I 
8ti4 HORLOGE:RIE UHRFN 
1000 OOL 
' 
0 M 3033 !555 2 2 1417 15 78 43 16 
-fA MA 1399 1014 2 2 
'" 
8 25 42 6 
-DO M+ TOM 1634 54 I 1082 7 53 I 10 
MAUQIT.6NtE 7 5 2 
MAL I 57 18 
' 
35 
HAUTE VOLT A 23 21 2
NI G ER 7 4 J 
TCHAO 
'5 27 8 
SENEGAL 106 74 31 I 
C 0 T E 0 IVQiqf >50 IR9 60 2 I 
T 0 G 0 I 5 5 7 2 
DAHOMEY 2 6 18 5 
' CAME.ROUN I 5 I I J I 20 I I 
RfP CENTRE AFR 73 59 14 I 
GARON 7 9 07 2 J I 4 
CONGO BRAZZA I 0 J 78 2 4 
CONGO LEO Ill 32 2 2 72 6 15 2 
' MADAGASCAR 356 296 59 I 2 
REUNION I 32 I I 7 15 
CO~ORES 4 4 
S T • P ET M I Q • 8 , 
GUAUELOUPE I 33 I 24 10 I 
MARTINIQUE I I 4 48 6 5 
CURACAO 1009 132 872 4 4 5 I 6 
A R U 8 A I I 6 26 88 
' 
5 4 
GUYANE Fq 22 I 7 5 I 
N CALEDONIE 9 6 68 27 I 
TONNES MAURI TANIE 
TONNES MAll 2 I I 
TONNES HAUTE 11 0 LT A I I 
TONNES NI G ER I I 
TONNES T CH A 0 I I 
TONNES SENEGAL 20 ID 7 
TONNES COTE 0 IVOI KF 17 16 




TONNES CAMEROUN 7 7 
TONNES Rt:P CENTRE AFR 1 2 
TONNES GABON 6 5 
TONNES CONGO BRAZZA 13 I J 
TONNES MADAGASCAR 20 14 6 
TONNFS REUNION 12 13 
TONNES CO"'ORES 
TONNES S T • P ET M I Q • I I 
TONNES GUADELOUPE 8 8 
TONNES t-4ART1Nir}UE 9 8 I 
TONNES GUYANE FR 2 2 
TONNES N CALEDON I E 5 5 
891 INSTR "'US I QUE PHONOS DISQUES MUSit<.INST~ PLATTENSP SCHALLPL 
1000 DOL A 0 M 3590 J 0' 5 9 8 I 444 16 233 I 4 9 
-EAMA L' 4 I 0 2 I 2 4 6 5 I 2 2 4 22 75 I • 
-OOM+TOM I I 8 0 9 I I 
' ' 
220 14 158 41 
MAURITANIE 8 8 
MALl 27 23 
' 
I 
HAUTE VOLT A 36 
" 
2 I 
N I G ER 27 24 I I I 
TCHAD 87 84 
' 
I 
SENEGAL 290 242 I I 4 6 5 22 I 
COTE 0 I VD IRE 451 4 I 8 32 4 2 
lOGO 32 28 2 I 2 
DAHOMEY 54 50 
' CAMEROUN 2 2 2 210 I I 10 2 
' REP CENTRE AFR 97 92 4 I 
GABON 99 97 2 I 
CONGO BRAZZA 198 190 I I 8 
CONGO LEO 343 224 
' ' 
73 9 37 2 
MADAGASCAR 439 401 38 • I 5 
RfUNION 182 178 
' ' 
I I 
COMORES I J I J 
Doflnltlonen Sloho Mite 18 Voir d~nltlons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre Import 
darunter : dont: darunter : don!: And. Llnd. Elnhelt Ursprung WELT EWG Kl-1 Kl-111 KI-ll 
Unit~ Orlglne AOM • G. Britan., • Autres Poys • M ON DE CE.E. EAMA I DOM+TOM C/11110/ Roy. Unl USA Cl1111e Ill C/1111• 11 
EINFUHRLANDER "' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
5 T • P ET M IQ• 32 31 
GUADELOUPE 232 2 0 9 23 23 
MARTINI QUE I I 0 87 20 18 3 
CURACAO 294 144 126 10 81 27 
A RUB A 71 2 6 36 3 32 • GUY ANE FR 57 55 I 
N CALEDONIF 189 168 14 I 3 I 
TONNES MAURITANIE I I 
TONNES MAll 77 75 I I 
TONNES HAUTE VOLT A 6 6 
TONNES NI G ER I I 
TONNES TCHAD 11 10 
TONNES SENEGAL JB 29 7 I 3 I 
TONNES COTE 0 IVOIRF 52 47 3 I 
TONNES T 0 G 0 5 3 
TONNFS DAHOMEY 8 7 
TONNES CAMEROUIII 26 23 I 
TONNES REP CENTRE AFR 10 10 
TONNES GABON 12 12 
TONNES CONGO BRAZZA 23 22 
TONNES MADAGASCAR 55 49 6 I 
TONNES REUNION 20 20 
TONNES COMORES I I 
TONNES 5 T • P ET M I Q. • • TONNES GUAOELOUPE 25 21 5 5 
TONNES MARTINIQUE I 5 10 • • TONNES GUYANE FR 7 7 
TONNES N CALEDONIE 18 14 2 
892 OUVRAGES JMPRJMES ORUCKEREJERZtlJGNISSE 
1000 DOL A 0 M 966A ~314 I 50 144 6 876 208 555 14 >86 
-EA,..A 7750 6922 I 43 I 43 43 2 192 I 34 14 2 I 0 
-DOM+TO"'! 1918 1392 7 I 6 444 16 421 76 
MAURITANIE 34 30 3 
~All 197 I 73 3 3 2 I I 11 5 
HAUTf VOLT A I 6 I I 46 9 9 I I • NIGER I 37 I 34 2 2 
TCHAD 160 145 I I 14 
SF NE GAL I 0 t. 7 938 24 6 I 3 I 8 3 
roTE 0 IVOIRF 1307 I I 55 91 91 
" 
n 9 2 3 
lOGO I 0 I 71 I I 11 9 I I I" 
DAHOMEY 249 238 7 7 3 
CAMEROUN 882 7 9 6 8 8 • 5 16 24 3 3 
REP CENTRE AFR 220 197 I 8 18 
' 
3 
GABON 259 246 , 2 11 I 10 
CONGO BRAZZA 541 52 5 I 3 I 9 I 
CONGO LEO I I I 0 8 6 2 2 2 2 3 2 1>3 52 • I'IADAGASCAR 13115 1266 54 I> 11 23 
REUNION 3 I 9 319 
COI'IORES 4 3 I I 
GUADELOUPE 479 • 73 5 • MARTINI QUE I 2 I I I 9 I I I 
CURACAO 623 362 5 5 I 99 14 183 58 
A RUB A 35F.I 103 I I 239 2 233 17 
GUYANE FR 14 13 
TONNES A 0 
" 
.c. 6 6 4 3660 I I 7 I I 5 2 6 0 5 A 9 t. 53 2 252 
TONNES -EAMA 3709 3076 I I 5 I I 5 308 AI 165 2 183 
TONNES -OOM+TO"' 9 55 584 2 2 297 A 288 69 
TONNES MAURITANIE 10 9 I 
TONNES MAL/ 98 8 7 2 2 2 3 
TONNES HAUTE VOLT A 7 2 63 6 6 3 
TONNES NIGER '6 54 I I 
TONNES TCHAO 56 52 3 
TONNES SENEGAL 614 • 8 7 12 , 6 I I 4 
TONNES COTE D I VD/RE 6 3 2 502 94 94 16 10 3 lA 
TONNES TOGO AI 3 2 I I 2 I I • TONNES DAHOMEY I I 4 I I 0 2 2 I 
TONNES CAMEROUN 3 7 5 331 • 4 2 5 8 14 I 5 TONNES REP CENTRE AFR 92 85 • • 3 3 TONNES GABON 98 92 I I • 4 TONNES CONGO BRAZZA IA5 I 7 2 10 I 8 
TONNES CONGO LEO 543 332 2 2 2 0 2 ~3 I I 6 
TONNES MADAGASCAR 7 2 3 668 3 2 6 8 21 
TONNES REUNION 125 125 
TONNES COMORES 5 • TONNES GUADELOUPE 126 122 • • TONNES MARTINIQUE 43 AI I I 
TONNES CURACAO 4 I 5 2 39 2 2 130 4 126 44 
TONNES ARUBA 235 48 162 • 157 2 5 TONNES GUY ANE FR 6 5 
VAL UNIT -EAMA 2090 2250 1243 1243 lt.OJ 2370 812 7000 1 1 4 e 
893 ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ KUNSTSTOFFWARf:N 
1000 DOL A 0 M 5309 4462 79 78 I 570 49 4 I 3 16 I 7 3 
-EAMA 3786 3190 7 6 76 333 34 208 16 159 
-DOM+TOM 1523 1272 3 2 I 2 3 7 15 205 14 
MAURITANIE 4 I 39 
.. 
Deflnltlonon Sloho oolto 18 Voir d~nltlons ""ge 18 
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januar·Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Ulnd. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Origlne AOM • G. Britan.l • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Clam I Roy. Uni USA C/aue Ill C/assell 
EINFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
MAll 41 17 8 8 I I 5 10 
HAUTE VOLT A I I 8 78 18 I 8 I J 10 7 
NIC:ER 62 4' I I 17 
TCHAD 77 72 I I 4 I 2 
SENEGAL 6 J 8 494 120 3 lOO 8 15 
COTE D IVOIRF 691 641 JJ 33 I J 5 6 5 
T 0 G 0 62 5J I I I I 6 
DAHOMEY I 0 I 7b 9 9 15 
CAMEROUN 343 J I I 13 I I J 16 
REP CENTQE AFk 99 97 I I 2 
GABON I 9 I I 77 11 I I 
CONGO BRAZlA J J 6 JIB 15 2 11 2 
CONGO Lf 0 510 308 4 4 I 35 11 8 5 62 
MAOAr.ASCAR 476 467 5 I J 
PEUNION 2 !'; 5 HJ I I 
CQMOPEc; 20 18 2 2 
GUAOELOUPf 387 366 18 18 
Mb.RT I~~ I Q\lf 4 6 6 447 I I I 4 I 11 2 
CUPACAO 207 77 I 27 11 107 7 
A R U t1 A 97 21 76 J 68 3 
GUY ANE F o AI 80 I I I 
TONNFS • 0 " 2898 2408 
4 5 44 I 2b 9 28 212 12 139 
TOf'.<Nf.S -fAMA 2000 I62A 43 4 J 179 21 I I 7 12 1 3 5 
T 0 N rJ F 5 -OOM+TOI-1 8 9 8 780 2 I I I I 0 7 95 4 
TnNNEc; MAURITANIE 20 20 
TONNE") M A L I 25 11 7 7 6 2 
TONNfS HAUTt V 0 LT A R4 47 11 11 16 12 10 
TIJNN~'"S NI G E ~ 6 2 19 2 2 41 
TONNf~ TCHAD 60 58 I I I I 
TOt~tNFS SENEGAL 340 241 8' 2 74 5 
11 
TONNES COTE D IVOI~F 141 320 12 12 6 J 3 2 
TONNfS T 0 G 0 36 30 I I I I 5 
TONNES f\AHOMEY 78 38 8 A 32 
TnNNES CAMEROUN I 73 149 9 2 I 12 
TONNFS REP CENTRE AF" 52 51 I 
TONNfS GAB 0 N 124 I I J 8 I 
TONNES CONGO BRAZZA 262 250 11 9 I 
TONNES CONGO LEO I 52 93 I I 4 0 3 28 17 
TONNES MADAGASCAR I 9 I I 88 I I 
TnNNES RElJN 1 ON 134 132 I 
TONNES COMORES 7 6 I I 
TONNES GUADELOUPE 188 180 6 6 
TONNES ~ARTI"--IQUE 363 355 I I 7 I 4 I 
TONNES CURACAO I I 7 56 58 5 50 J 
TUNNES A RUB A 53 15 38 I J 5 
Tr'JNNES GUY ANE FR 36 36 
V AL UNIT -EAMA 1893 1959 1767 1767 1860 1619 I 7 7 8 
I 333 I I 7 8 
"9 4 VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS K I NDERWAGEN SPOPTART SPIELZG 
1000 OOL A 0 M 5~06 4 6 I 3 5 5 664 I 23 219 
19 96 
-EAMA 3828 34S4 5 5 2 6 7 " 
34 17 7 4 
.. -DOM+TOM 1578 I I 59 39 7 <8 18:5 2 
22 
MAURI TANIE 18 18 
MAL I 39 30 I 5 I 
HAUTE VOLT A 76 70 4 I I 
NIGE~ 31 14 I I 
16 
TCHAD 82 71 I I 6 I I I 2 
SENEGAL 531 470 57 ?5 2 2 I 
COTE 0 IVOIRF 497 470 23 6 3 
4 
lOGO 38 2 9 I I 4 2 2 4 
DAHOMEY 54 43 I I I 0 
CAMEROUN 3 36 288 37 3 11 7 2 
REP CENTRE AFR I 40 130 
" 
2 I 
GABON 2 I 9 2 I I 8 I 
CONGO BRAZZA 2 6 3 248 15 I 2 
CONGO LEO I 9 I 125 3 3 47 5 9 15 
MADAGASCAR 1313 1237 55 10 I I 8 
REUNION 263 251 6 2 2 6 
COMORES 9 9 I 
S T • P ET M I Q • 28 19 9 2 I 
GUADELOUPE 246 238 8 I 5 
MAPTINIQUE 227 2 I I 15 I 9 
CURACAO 3 2 3 96 219 4 5 104 I 
9 
ARUBA 150 44 I 0 I 16 58 I 6 
GUYANE FR 75 74 2 I 
N CALEDONIE 2 57 2 I 7 36 I 5 I 
TONNES MAURITANIE 80 80 
TONNES MAL I 17 10 3 
2 
TONNES HAUTE VOLT A 20 12 5 I 
TONNES N I G ER 18 2 
17 
TONNES TCHAD 2 5 20 I 
3 
TONNES SENEGAL 2 6 7 224 39 13 I 2 
TONNES COTE D IVOIRF 168 154 IJ J I 
I 
TONNES TOGO 20 8 I 
J 9 
TONNES DAHOMEY 2 5 12 
I 3 
TONNES CAMEROUN 94 67 2 I 2 7 • 
TONNES REP CENTRE AFR 34 32 I 
TONNES GABON 40 37 J 
TONNES CONGO BRAZZA 67 60 5 I 
TONNES MADAGASCAR 368 318 36 2 
12 
o.flnltlonon Sloho oolto 18 Voir d6flnltlons page 18 
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T !J N NE S 
T 0 1-. "-; E S 
TO~NES 
TONNES 
T 0 ~ N F_ S 



































And. Lllnd. dont: 
Klasse 11 
darunter : dont : 
Ursprung WELT E W G f----.----~ Klasse Ill 
Origine A 0 M I • G. Britan.l • Autres Poys • 
darunter : 
Klasse I 
MONOE C E E EAMA DOH+ TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
EINFUHRLANDER "' (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ IMPORTATEUR ~--------L-------~-------~-------L-------L--------L-------~------~--~--_L--~----~ 
REUNION 
COMORES 
ST·P ET "''IQ• 
GUAUELOJPf 
"1 ART I "l I Q 1J f 
GUYANE FR 
N CALEOONIE 
8 9 s 
A 0 "' 
- E- A,.. A 
-OQM.;.TQM 
~Al. I 
HA li T E V 0 L f A 
NI GE.R 
T C HA C 
SFNEGAL 
C 0 T E_ D I V 0 I "'F 
T 0 G 0 
CA,..ER:UN 





A "''J ~ A 
"'CALECONif 
A 0 M 






T CH A D 
SENEGAL 













' 9 6 
A 0 M 
-fA M A 
HAUTF VOL TA 
SFNEGAL 









A 0 " 
- E A M A 
-DOM.;.TOM 
1-!AUTE VOL TA 
SENEGAL 







A R U 8 A 
N CALEDONIE" 
-EAMA 
8 9 7 












I 3 5 
27 
78 
ARTICLES nE AU~EAU 
: I 8 8 


























I 6 3 












I 6 6 6 
;: 5 54 







3 2 2 
2 R 4 
4 9 
66 










I 4 8 9 





I 4 9 














ORJ~TS 0 APT ET t.NTIOUITf 














3 7 6 9 

















R!JOUTERIE JOAILLER!E ORFEVRER 


















2 7 "i 
<:: 3 ~ 
4 I 





























K:l)t.o<:.TGE,;ENSTAFN['1f UNO DGL 
232 
I 4 




























I I 2 5 
57 



















Doflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~flnitlons page 18 
lOS 
januar-Dez:ember - 1963 - janvier·D~cembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont: darunter : dont: And. lind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orlglne AOM • G. Britanl • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Clone Ill Clone 11 
EINFUHRLANOER ""-. (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5} (6) 
_.: IMPORTATEUR 
-fA MA 1.426 1269 • • 51 13 8 4 7 4 4 
-[)OM+ TOM 3020 24:32 7 6 I '0" 18 JIB 10 64 
MAURITANIE 3 I 2 
MAL I 56 2" 26 I 
HAUTf VOLT A 22 2 0 I 
N I G ER 7 6 I 
TCHAD 60 58 2 
SENEGAL I 30 I 0 4 2 I I 14 Q 
COTE 0 IVOI j;(f 9 8 77 21 9 I 
T 0 G 0 13 10 I 2 I 
DAHOMEY 27 11 
' 
3 11 
CAMEROUN 223 ~06 11 I I 5 
REP CENTRE AFR I 22 122 I 
GABON 36 32 2 2 
CONGO 8Rb.Z7A I 37 I 25 6 6 1 2 
CONGO LEO 90 74 7 2 7 
f"'ADAGASCA.~ 402 395 l 2 3 I 
PEU"liON J 3 R )30 6 
' 
L I 
COJ"O~FS 2 I 
GliADELOUPf 6R7 669 I I 11 I I 7 
"'APT IN I QIJf 2;i12 220 I I 
CUF<'ACAO 1316 ~5.4 '16 IS no 7 39 
ARUBA 262 I 69 7> I 46 3 IR 
GUYANE F R 2 6 25 
N CAlfDONif I 67 I 64 3 
TONNf5 MAllRITANJ!-
TONNES t1 A l I 6 I 4 
TONNES HAUTf VOLT A 5 J I 
TONNFS NI G ER I 
TONNES TCHAO 3 2 I 
TONNES SENEGAL 19 15 2 2 
TONNES C'OTE D IVOIRf 29 20 9 8 
TONNES lOGO 2 I I I 
TONNES DAHOI'IEY 10 I 9 
TONNES CAMEROUN 21 12 
' 
6 
TONNES REP CENTRE A F R 3 2 
TONNES GABON 3 2 I 
TONNES CONGO BR4ZZA 10 9 I 
TONNES MADAGASCAR 12 12 
TONNfS RFUN I ON 5 5 
TONNES COMORES 
TONNES GUADELOUPE 5 5 
TONNES MARTINI QUE 11 11 
TONNES GUYA~E FR 
TONNES N CALEOONIE 4 4 
•99 ARTICLES MANUFACTURES N D' OEAPtH I TETE WARE N A N G 
1000 DOL A 0 M 10699 7659 53 5 530 5 l43tl 176 227 23 2 R24 
-EAMA 7097 5095 478 473 5 856 14 I 0 3 I 3 I 5 23 
-OOM+TOM 3607 2564 57 57 58 2 I G2 I 2 4 I 0 I 301 
"'AURITANIE 15 15 
MAll 139 27 62 62 4 2 R 
HAUTE VOLT A 260:. 62 I 9 I I 9 I 5 
' 
,, 
N I G ER 169 24 137 137 I I 7 
TCHAD 144 95 2 2 36 12 11 
SENEGAL 653 592 10 I 2 10 3 9 
COTE D I VD IRE 4 4 0 397 2 2 7 I 3 6 >7 
T 0 G 0 238 4 8 I I I ~ 5 3 IO 16 16 
0.6HOMEY 189 53 60 60 50 I 5 21 
CAMEROUN 1055 8 7 8 2 2 132 I I 19 <2 
REP CENTRE A F R 172 142 6 6 J 2• 
GABON 180 158 21 I 
CONGO BRAZZA 299 288 2 I 8 
CONGO LEO 1979 1442 10 10 177 23 73 65 284 
COTE FR SOMALI 2 2 6 4 1624 55 55 2 6 9 I 3 2 IO 98 218 
MADAGASCAR I I 6 I 874 5 5 2 I 5 10 54 
REUNION 189 137 52 
COMORES 31 23 2 2 5 I 
5 T • P ET M I Q • 37 30 7 I 2 
GUADELOUPE 2 7 3 257 8 8 
MARTINIQUE 164 163 I 
CURACAO 200 72 I 0 7 6 59 2 20 
A R U 8 A 103 28 72 3 48 I 5 
GUY A PilE FR 29 16 13 
N CALEDON I E 312 214 4 9 5 48 
TONNES MAURITANIE 7 7 
TONNES MAll 213 19 73 73 107 I 3 
TONNES HAUTE VOLT A 290 53 218 218 6 5 9 
TONNES N I G ER 2 3 8 17 215 215 6 
TONNES TCHAD 126 80 2 2 34 4 12 
TONNES SENEGAL 1097 1004 3 8 7 7 
TONNES COTE D IVOIRE 4 4 0 393 4 2 6 )5 
TONNES lOGO )33 54 5 5 213 5 2 19 4 I 
TONNES DAHOMEY 240 61 46 4 6 67 I 10 56 
TONNES CAMEROUN I I 0 8 961 2 2 74 I 5 I 21 
TONNES REP CEIIITRE AFR 170 145 8 8 I I 5 
TONNES GABON 178 145 30 I 
TONNES CONGO BRAZZA 359 348 I 11 
TONNES COTE FR <;O~ALI 4784 2278 19 19 607 252 6 129 1743 
TONNES MADAGASCAR 1409 1046 I I 297 18 46 
TONNES REUNION 304 227 7 7 
Deflnltlonen Slohe 111te 18 Voir dfllnltlons page 18 
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Klasse 11 Ursprung WELT E W G C!arunter : dont : Klasse I 1--d•_r_u_n_te_r,.:_d_•_n_t_:_~ Klasse Ill 
Origine A 0 M I * G. Britan., * Autres Pays • 
MONDE C E E. EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 1/ 
EINFUHRLANDER """- (11 (21 (l) (la) (lb) (11 (1') (1bJ (51 (6) + IMPORTATEUR ~------~L_ ______ _L ______ ~L_ ____ _L ______ _L ______ _L ______ _L ______ _L ______ _L ______ ~ 
COMOkES 
<;T.P ET MIO• 
GUADELOUPF 
~ A !J T I ~~ I 'J 1_1 ~ 
GLJYA"-E F~ 
N CALEOONIF 
c; I I 
A 0 e 
-fA M A 
-DOM+TO"i 
NI GEP 
T C HA l 
CAMEROUN 
RFP CENT::(f AF:; 
Cfl~GC' B~liZZA 
COTE F~ <;O~AL I 
MAnAGASCAR 
COMOPES 
ST.P ET .,.IG·· 
(dRACAO 
A 0 M 
NIGER 
TCHAD 
PEP CFI\T~E A~~ 
G A A 0 N 
CONGO 8RAZZA 
COTE FP SOMALI 
MADAGA5CAP 
CO~ORf.S 
5ToP ET "'10• 
CURAfAO 
A R lJ 8 A 
- E A"" A 
931 
A 8 M 
- € A M A 
-J0"'-+-T0"' 
MAURITANIE 
N I G E R 
T C 1-1 A C 








A 0 M 




T CH A Cl 








- f A M A 
94 I 
A 0 M 
-EAMA 
-OOMtTOM 
A 0 M 
-EA M A 
-OQMtTO"'i 
951 





I 7 4 
7019 




I .~ 1 
4 I 0 
" 6 7 7 
? I 
2 3 2 
77 
6 ' 7 
J9R 
I 661 
3 0 7 












1 " 2 
4 I 
I I 3 
I I 2 0 
I 0 0 3 
I I 7 
96 
! (;I 

























MAPCt-< FN C(ETOUP TRANSAC SPFC I A 
2 9 ~,., 0 
2 2 F 9 
2 7 5 7 I 
I 0 
6 P. R 
50 I 
' 5 
2 0 7 
6 6 7 
I 3 I 




59 7 3 3 
3165 
5 I) 3 6 F! 
3 
I S 2 4 
I 2 6 9 
53 
I 2 4 
3 2 5 
67 
l!-.804 
I 1 3 7 4 
2 I 9 P. 4 
2206 
680 
2 " 2 6 4 
I 5 5 7 
2 2 7 0 7 
9 
4 2 a 
213 
69 
I 7 2 
6 0 5 
61 
f 5 8 4 
t-.902 
A044 
I I 7 7 
3 9 2 0 5 













I ) 6 7 
I 752 
306 
I t. 4 A 





























ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 









I 4 I A 
2 97 
















f 7 ~ 
5509 
87 
I I J 
21 




I 5 I 3 
7 0 




! I 5 5 
60 









~UECK~A~EN lJ BESONO EIN U AUSF 
/ tJ 3 ':i 
I 2 5 







5 6 9 
IC5J 
B I 3 
81 
7 I 5 2 
I C 7 





I 9 t. 4 
2 A I 5 
?108 
178 





























8 8 5 
615 
58 







I J 9 
! 2 5) 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 




I 0 R 
4 




8 0 0 
I I ~ 5 
2 8 5 
900 
2 0 
2 I 5 
6 
44 




5 ) 4 5 
I 262 










Deflnltlonen Sle he selte 18 Voir d~finl!lons poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre Import 
Elnhelt Ursprung darunter : dont : darunter : dont : And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Orig1ne AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
EINFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (ia) (4b) (5) (6) 
+ IMPORTATEUR 
-fA M A ! 0 9 6 I 0 t. 7 6 6 42 19 ) 
-DOM+TOM 6 4 55 8 8 
T CHAD I 6' I 64 
SENEGAL I I 
COTE 0 I V 0 I 'H: 2) 2 I 92 40 19 I 
OAHOME:. Y 2 2 
CAMEROUN 509 544 6 6 
REP CENT !:lE AFR 22 20 2 2 
GABON 2 2 
CONGO BqAZ7A 19 18 
MAOAGASCAP I 04 104 
CO~ORES I ' 
S T • P ET ~ I ~ • 9 9 
N CALEOON!E 54 ,, 
' 
B 
TON"lES A 0 
" 
2 4 9 2'0 9 7 2 
TONNES -EA M .:1 2 I R 211 7 7 
TONNES - D 0 M+ T 0 to~ 31 2 9 2 2 
TONNES TC!-lAO I 6 16 
TONNES 5 E "lEGAL 
TONNFS COTE 0 IVO!RE 5) 47 7 7 
TONNES DAHOMF.Y I 5 I 5 
TONNES CAMEROUN I 0 4 I 0 J 
TONNES REP CENT PE AF R 4 4 
TONNES GABON I I 
TONNES CONGO BR A Z Z A 7 I 
TONNES MADAGASCAR 1 e I " 
TONNE~ COMO<RES 
TONNES 5 T • P f T M I Q • 
' 
6 
TONNES N CALEDONIE 2 5 2 J 2 2 
V AL UN I T - E t.. Mt. 502R l.. 9 6 2 ~000 5 S 7 I 
961 MON~AIES ~ON t N ( I '< C IJ l SF 0 0" "<I Cf-<T I; U"iLAU~ ::<EF "1UENZEN 
I 0 0 0 OOL A 0 
" 
I 3 IJ 
-fA M A I 3 I J 
Deflnltlonon Siohe selte 18 Voir definitions poge 18 

Tab. I 
Ausfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Ausfuhrlandern und Bestimmungsraumen 
Exportations par produits 
ventilees par pays exportateur et zones de destination 
Esportazioni per prodotti 
classificate per paese esportatore e zone di destinazione 
U itvoer volgens goederensoorten 
onderverdeeld naar uitvoerlanden en zones van bestemming 
Expor~s by commodity 
broken a,"'Wn by exporting country and by area of destination 

Ill 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont : 
And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE. CE.E. EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classelll Classe 11 
AUSFUHRlANDER ""'- (1) (2) (l) (la) (lb) (~) (~) (~b) (5) (6) 
.j; EXPORTATEUR 
TOTAL HA N r £ L I \i 5 ('. F ~to~ T 
1000 ODL A 0 M I C770fl3 9 I 5424 ~ I 9 6 2 c., (1 f 7 2 I I 2 9 0 ::, 9 9 ~.< 9 I I I 0 7 1:\ '• 32:J491 2 r".., 5 1 F1 9 7 A I 
-EAMA I I 52 I 3 9 6!31220 4 2 7 I 2 3 'i I 0 4 71i0f1 I 7 A !J 4?. C.,58AO 84654 I 9 S 8 2 4 3 r n? 
-00""•1)~ R? 4 9 t. 4 2 3 2 2 (I .~ I 9? '1 I~ I 55 6 A ) 6 13) 4 2? 1:1 4 ) ">4904 ?40837 107 I 4 .$ 7 7 q 
~AUK IT A.,. I'" ') l 2 p 3113~ 1726 12lfl I J 2 
"' M A l I 10.556 ?236 ') 1., 7 2 56 7 2 I I 
' 
5 50 9 4 I 
HA UT E V 0 l TA RI 51 I 427 3188 318A 3 4 4 '9 5 5 31f<f. 
NI GE>-' 19706 I 4 0 C 7 I I 27 I I 2 7 I 50 
" I 67 43R4 
TCHA[) ?_2707 15312 4 7 4 4 7 4 ? 7 4 ·I 1 5 f. I 2 4 (1 7 q 
SENEGAL I 10508 98076 4'589 4 I 4 4 4 4 5 "i 4 2 2 7PS I I 4 Ill 184A 
COT!: D I V 0 I ::/ .,- ?30330 161850 7740 7542 I 9" 4 "> 7 3 A 30~1 316il6 272 1 4 "i 7 0 
T 0 G 0 1A265 1 3 6 0 9 701 701 ? t. G 11 2 e' I 3 5 F\ I 3 ~ r. 
DAHOMEY 12779 I 0916 1006 1005 I ' I 9 I>? I D 51 R 
lAM!:kOU/\1 I 1 8 3 3 4 989"1 2991 2991 I 1 9 0 'J 2 2 7 5 6357 I I 0 4) HI' 
HP CENTRE AFO 21996 I I 7 6 I 37 9 3 79 "2 9 7 I R7 3860 S561 
GABO~ 723G7 49«92 '2131 2 1 2 7 2t19 I o:, l. 0 5 27? 1 96«5 I 7 9 JJ,f,Q<:; 
CONGO BRAZ?A 41631 31045 I 0 8 0 978 I 02 786'1 60714 J I 4 300 1 '2 2 5 
C 0 N G 0 LEO 3775?2 I 2 0 9 3 7 I 6 I I I 6 1 I 6 I 0 6 7 3f.3P.S 17305 21 I q 2 7 J 1 
COTE F R SO~AL I I 8 I 4 ! 2 6 5 51 ;I 31 2 . 7 39 I 
MADAGASCAR 82079 49976 A597 1944 fi653 I R 7 56 22")H I 4064 OOo 3510 
"~~UNIOI'I. 311095 3 r 1 a 1 9 8 97 I 3 9 6 c 165 2 0 A 7 I D6 2141 
COMORE5 4710 2524 > 9 B 2" 23 I b 4 5 > I I R I 8 4' 
-5 T. P ET M I Q • I 257 596 B A 6 4 ~ 13 5A6 A 
GUAO.ELOUPE 38150 27987 406 4 0 6 Ol..i 9 I 9 t.. I 0 33' 
MARTINIQUE 35620 31649 I I 9 9 6 I 1 9 3 2 4 0 4 9 2257 35 3 
CURACA.C 278399 3A419 I 2 9 I I I 2602 309 I 6 0 50 7 3FI987 80492 I ,0:.9048 
''A H U 8 A 379990 71002 3 58 7 2 53 7 1050 2 2 A 9 7 7 15706 1 4 G 0 9 6 74382 
GuY A. NE F R 693 361 I B 2 I A2 7 7 77 72 
N CALE.C,ONIF 46216 3061" 510 510 1 L~ 9 8 n 27 
O• I PR 0 D ALl MENTAl RES BOISSONS TAB A C NAHRUNGS UND C:FNUSS~ITTEL 
1000 noL A 0 M 496172 )4664! 23246 !6455 6791 84169 3670 o 4 2 t. I 2 9 3 G 0? 8 I 
-fAMA 3?5770 2570R9 72461 I 6 ll 4 0 fi021 66715 3627 48693 293 37674 
-DOM+TOM I I 0 4 0 2 8 9 55 2 785 15 770 I 7 4 54 41 I 55 4 8 2607 
Mp.URITANIE I 3 0 4 166 i I 0 8 I I 0 P. 3o 
M A l I 4159 93 3183 3183 0 I 5 R77 
1-1 AUT E V 0 l TA 5313 32 2 3 6 I 2361 
' 
2Cil5 
NIGER 4653 29 503 503 4122 
TCHAD 3435 77 36 5 3 6 5 7 2 9 8 7 
5ENEGAL I 9730 13153 2735 2 7 I 7 I A 3 0 8 4 4 I 4 10 71 290 
COTE D IVOI Rf 166215 I I 4 4 I 6 1985 I 7 8 7 198 3 f; 7 2 3 79 3 0 2 7 7 I 25 1296ll 
lOGO f\ 13 2 7106 75 75 H7 987 I 54 
OAI-IOMEY 1 t..72 6 7 6 449 449 29, 
CAMEROUN 67986 57004 734 73 4 A 0 0 1 I I 0 9 4 7 57 9 7 21 5(1 
kfP CENTRE AFR 1t..06 32f\l 26 26 17 8 2 
GABON I 367 4 I 6 e8o 880 7 ,, 70 
CONGO e ~A z z A 1445 '025 >19 219 I 9 4 6 
CONGO L E.Cl 36879 23966 233 233 3 4 4 7 378 1327 8AI8 
COlt: FP SOMALI 31 3 I 
"1ADAGA.SCAq 6 (' I 2 4 3 5 6ll 9 7605 I A 0 0 'i 8 0 5 14172 164fi l I 2 6 0 2)73 
f.<EUNION 34347 2 8 9 8 I 11 10 I 3249 :51;) 2 I 0 5 
COMORES 2593 7 4 I 9 2 7 1798 ?I 1773 4 4 
5 T • P ET M I Q • I 2 I 5 596 8 8 6 0' I 3 586 8 
GUAOfLOUPE 3 6 6 p.? 26844 I 4 6 I 4 6 9 3 9 6 9388 295 
MARTINI QUE 3 4 53 7 3 1 4 7 7 '"3 3 590 '2} 9 8 9 22'51 67 
CURACAO 52 21 I 7 17 3 3 I? 
ARUBA 4 5 I I 45 
GUYANF. F, I AA 176 I I 6 6 
N CAlfOONIF 7 I 6 716 
2 + l! ""AT I f RE 5 PREMIERES ROH<;TOFFE 
I 000 ['OL A 0 M 4 '5 Al. 9 5 3 5 9'1 3 2 7500 A860 6 4 0 !"\~717 9660 2974A 15'10 17914 
- E A M~ 420777 341092 7068 A601 H7 5 I 6 57 9 6 'i 8 266il6 15')0 17727 
-OOM+TQ"' 3'i71 8 IP.OLIO 432 259 I 7 3 17060 2 3100 I 87 
MAURI TANIE 293 ? 9 I 2 
MAL I AI 09 2105 2 3 0 6 2306 6 I 56 
HAUTE VOLT A 1997 1313 I 9 B I 08 3 2 ') 54 5 I 58 
N!GER ! 4~58 13848 ?32 232 I 54 83 66 2 2 3 
T C 1-i A 0 I R 6 I 2 15170 29 29 2733 !5f.l 2 6 79 
SENEGAL 81912 78562 705 54 I I 6 4 2100 318 8 21 512 
COTE 0 I V 0 I R F 57 0 6 2 44P.AO 2128 212A .q737 2 9 0 1 1230 I 4 7 1 I 6 9 
TOGO fl 7 l! 3 5999 4 2 '2 I 555 251 371 I I 4 7 
DAI-iOMEY I 0 7 4 7 10147 !JO I 10 J 0 4 I?O I 6' 
CAMEROUN 242~3 20933 I 6 7 I 67 2 5 A "i I I f- 5 316 I? S8f> 
RFP CENTRE AF R 7804 6039 25 B 2 58 '30 I 87 I 5 17) 
GABOtll ~ (1 5 " ') 36)2) 5 5 l 0 53 8 :.!62 8436 140 3 54 0 
C 0 '-~ G 0 P.r:<.A.llA I 7 0 I 3 I ll 2 7 6 230 I 28 l 'J2 I 3 2 4 H3 37 300 885 
C 0 N G 0 LE 0 10"3265 7A120 303 303 I 7 2 io g I 7 4 A I 4081 2 0 7 1 3 R 
CoTE F k 50 M A L I I 0 3 I 3 9 I 
~>'·ADAGA.SCAR I 7934 I I 9 8 6 "5 I 34 201 1612 5?? 2 c 8" 905 I C.93 
REUNION 27 22 
COMORFS 891 6 I R 
'" 
?59 IS 
5 T • P FT M I Q • AI 'I 
MA~T INI ~Uf 6R 67 
CURACAO 3 8 I l 668 8 R 308 I 3038 53 
A RUB A 286 93 151 
' 
62 42 
GUY AN E F, I 6 J I • I '5 I 45 
N CALEDO~IF 3 0 3 3 1 I 6540 5 5 1 1 1 e 1 I 
3 PROOUI TS ENERGfT! 1l!F.S tlREN"<STOFFE 
1000 COL A 0 M 6 b ') 7 52 I I 4 i! 2 4 I 6 (, 7 4 I ') t.. 55 I 219 1 8 4 B 7 3 5"" 2 r, 220229 l4004"'i 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnheit Bestimmung darunter : dont: darunter : dont 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM * G. Britan.l * Autres Pays * MONO£ C££ UHA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill 
AUSFUHRLANDER""" 
Closse 11 
(1) (2) (3) (la) (Jb) (<) (<a) (<b) (5) (6) 
i' EXPORTATEUR 
-EAMA I 2496 10926 '2' 316 8 '23 I '0 9 
-80~+70~ 6 {,'I 2 56 i0349A I 6 1 50 I <; I J 9 1211 ) 8 4 s ~ J '3 l. 4? 'i 22022~ I 4 ') ') 3 4 
~AURITAN!f I 7 ~ I 2 
MAL I 6 5 5 2 
HAUTE V 0 l TA 15 6 6 I I A 
TCHAC I 0 A 
' ' 5 EN E GAL I 7 I 5 
C 0 T E 0 I VOIRF 179 I 42 '2 
T 0 G 0 2 2 2 
0 A H 0 M f Y I 3 I ID 9 I 2 
CAMEROU~ 9 I 7 7 2 
GAB 0"' I 0497 9 56 4 227 227 '2 2 38' 
CONGO BRAZZA I 452 1357 ID ID 
CO"-- GO LE 0 18 4 A 2 
MADAGASCAR 11 7 7 2 
CURACAO 271)892 32R30 12781 I ? 6 0 2 I 79 I 56847 3 8 7? 2 1 7 3 I 2 67066 
A~ U BA 377364 70668 3569 2537 ! 032 2 2 7 7 0 3 15703 142917 73.46A 
5 + 6 + 8 AUTRFS PRODUfT<; INDUSTRIELS ANDE~E INDU<iTR!fLLE ER?EUGNISSE 
I 000 DOL A 0 
' 
339732 82582 7f,72 6898 7 7 4 60973 4 ') 9 &:, 7 I 0710 ISA 18767~ 
-EAMA 3 1 s 4 a 2 63997 7~96 f-,885 6 I I 57641 42:,39 9122 A 7 185624 
-OOM+TOM 24250 1 9·5 a 5 I 76 13 I 63 3 3 3 2 ' 1 a 158A I 07 2 0 54 
MAURITANIE I 73 I SA 11 11 8 
MALl 2QI 32 158 I 58 ! 9 
HAUTE VOLT A 517 AI 166 3 6 6 8 
' 
99 
NJGER 9 5 5 67 67 22 
TCHAO 8 4 17 8 8 59 
SENEGAL 3 3 54 2280 348 330 18 136 4 30 I 551 
COTE D I VOIR~ 4411 1626 2338 2338 2 I 2 81 9' 227 
TOGO 857 '7 9 112 312 )9 31 28 
DAHOMEY 31 A 38 225 2 2 5 I 2 ID " CAMEqOU\i 24184 20385 924 9Z4 1 2 9 ::J I 2 7 5 I 582 
REP CENTRE HR JIJ688 1513 2 7 2 7 3 8 4 2 3841 530'i 
GAB 0 N 9 4 9 3 3 0 I 0 1 0 0 8 799 2 0 9 4 4 4 9 ? 4 "i 8 I I I 6 3 9 650 
CONGO BRAZZA 20419 13717 318 318 6329 s 6 r 1 160 5' 
C 0 N G 0 LE 0 217265 18646 999 999 40370 3 4 2 ~ 9 189') I 176969 
COTE F R 50 M A l I 177 4 A 4 11 150 
MADAGASCAR 3427 2054 3 8 7 3 384 04 5 88 701 32 
REUNION 3 54 3 2698 2 2 7 0 5 I "1-;l 529 I 06 " COMORES I 2 I 4 I I 6 3 6 6 4 5 " GUADELOUPE 970 955 6 6 IQ 
I 
J. 
MARTINI QUE 9A 2 0 71 I 70 2 
CURACAO I 732 94 74 7A 4 57 258 80 I I I 0 A 
ARUBA 1852 I 93 I 3 I 3 908 : 905 7AO 
GUY AN E FR I I 4 ! 0 I 2 2 11 
N CALEDONIE I 4554 I 3 3 57 I I 9 g 27 
7 MACHINF<; ET MATER IEL 0 E TRANSPORT MASCH I 'JEN UNO FAHRZEUGF 
1000 OOL A 0 M I 7 7 I 9 I 0130 4764 4353 A I I 62A 64 452 6 6 2108 
-EA M A I ') 5 A I 9272 4 7 2 I 4)45 376 289 5" I 8 2 66 1202 
-DO"'• TO~ 2 I 3 A 858 43 8 35 "5 8 270 906 
MAURJTA'JIE 3 I A 4 3 0 2 2 I 0 8 I 08 I I 52 
"!All H 6 13 13 55 
HA UT E V 0 l TA 298 32 256 2 56 
' 
5 3 
NI GER 172 8 I 55 I 55 9 
TCHAD A7 I 7 66 6 6 A 
S~NEGAL 4 8 9 2 3617 6 6 4 54 I I 23 99 29 65 11 4 9 5 
C Q T E c I VD I R F 2 3 r 2 928 1 r o o I I 0 0 63 I" 
" 
2 0 7 
TOGO 330 2 7 271 271 2 2 11 
DAHOMEY 2 8' SA 192 192 3 2 " CAMEPOU"' I 062 A95 !071 1071 2 7 2 
,, 66 
REP CENTRE AFR 45 I 4 0 A 0 3 
' GABON "3 178 2 0 9 2 0 9 24 I 2 ' 3 I 
CONGO BRAZZA I I 4 3 600 ?42 2 A 2 I 8 2 I! 28 I 
CONGO lt:O n 2 
" 
74 
~ADAGASCAR 578 285 2 6 0 1 253 2 3 2 I 4 A 
COMORt:S 9 2 8 8 
CURACAO 1 7 6 7 806 3 0 30 119 7 5·· 813 
ARUBA 35 6 49 5 5 2 I 5 I 21 ;> 8 9 
G'JYANF F R 6 I I ' 
Definltlonen Siehe selte 18 Voir d~(lnltlons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre export 
Etnhelt Bestlmmung darunter : doni: darunter : doni: And. Lind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM * G. Britan:~ • Autres Pays • MONDE CH EAMA I DOM+TOM Clam I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """' (1) (2) (3) (la) (3b) (4) (4a) (4b) (5} (6) 
+ EXPORTATEUR 
001 ANI"'AUX VI\IANTS LEBF:NO€ T I E PE 
1000 OOL A 0 
" 
13590 267 4 0 3 5 3286 7 4 9 'J 21 21 9225 
-EAMA I '3543 267 4 0 2 0 3 2 8 6 734 4 9 21 21 919FI 
-OOM+TOM 47 15 I 5 
' 
27 
MAll 1664 18 I I 57 I I 57 
" 
I 5 4 8 3 
HAUTE VOLT A 4526 1828 1828 2698 
N 1 G ER 3538 2 I 8 218 332('1 
TCHAD 1'327 I I 2326 
SENEGAL 270 2 2 5 3 5 2 0 I 0 2 
C 0 TE D IVOIRF 13 13 13 
T 0 G 0 16 16 
DAH0"4EY I 7 8 8 9 
CAMEROUN 97 I 9 57 57 A 6 12 
REP CENTRE AFR I I I 
CONGO BRAZZA I I I 
CONGO LEO 2 2 2 
C 0 TE F R SOMALI 28 27 
MADAGASCAR 1071 5 734 7 34 332 
5 T • P ET M I Q • 4 4 
CURACAO I~ 15 15 
TONNES MAll 6432 7 4479 4479 2 2 1944 
TONNES HAUTE VOLT A 232f'7 8087 8087 I 5 I 9 9 
TONNES NI G ER 18292 1343 1343 16947 
TONNES TCHAD 33939 9 9 33929 
TO 'liNES SENEGAL 64 41 5 3 2 
TONNES COTE D IVOIRF 32 32 32 
TONNES T 0 G 0 73 7 2 
TONNES DAHOMEY lOO 63 63 37 
TONNES CAMEROUN 150 66 66 79 
TONNES REP CENT~E AFR 3 3 3 
TONNES CONGO BRAZZA I I I 
TONNES C 0 T E FR SOMALI I 9 I 189 
TONNES MADAGASCAR 4451 I 2 2673 267J 1767 
TONNES 5 T • P ET M I Q • I I 
TONNES CURACAO 5 5 5 
0 0 I • I BOV\t.JS RINOER 
1000 DOL A 0 M 9971 2444 2097 347 7522 
-EA M A 9971 2 4 4 4 2097 347 7522 
MALl 1372 928 928 442 
HAUTE VOLT A 3045 876 876 2 I 6 8 
NIGER 2 6 4 2 2 I 8 2 I 8 2423 
TCHAD 2 I 4 I 2 I 4 I 
COTE D I V 0 l RE" 13 13 13 
T 0 G 0 8 8 
DAHOMEY 7 6 6 
CAMEROUN 67 56 56 11 
MADAGASCAR 676 347 347 329 
TONNES A 0 M 71508 10948 9 I I 4 1834 60550 
TONNES -EAMA 71508 10948 9 I I 4 1834 60550 
TONNtS MALl 5280 3501 3501 1776 
TONNES HAUTE VOLT A 15006 4 I 3 I 4 I 3 I 10876 
TONNES NI G ER 16302 1343 1343 14956 
TONN~='S TCHAO 3 I 0 8 I 31081 
TONNES C 0 TE D IVOIRE' 3 2 3 2 32 
TONNES T 0 G 0 31 31 
TONNES DAHOMEY 4 6 41 41 
TONNES CAMEROUN .I 4 0 66 66 75 
TONNE'S MADAGASCAR 3590 I B 3 4 !834 1755 
VAL UNIT A 0 
" 
I 39 223 230 189 124 
-EAMA 139 223 230 lq9 124 
M A L I 2 6 0 265 265 249 
HAUTf V 0 LT A 2 0 3 2 I 2 212 199 
NI G ER 162 162 I 6 2 I 62 
TCHAD 69 6 9" 
COTE D IVOIRE 406 406 4 0 6 
CAMEROUN 479 848 8 4 8 147 
MADAGASCAR 188 189 189 187 
0 0 I • 2 0 V IN 5 ET CAPRINS SCHAFE UNO 2' I E G EN 
1000 DOL A 0 • 2233 596 584 I 2 1639 
-EAMA 2233 596 584 12 1639 
MALl I B 4 I 5 I I 5 I 33 
HAUTE VOLT A 953 4 2 9 4 2 9 524 
NI G ER 891 891 
T CH A 0 I 7 2 172 
T 0 G 0 7 7 
DAHOMEY 10 2 2 9 
CONGO LEO I 2 2 
MADAGASCAR 15 12 12 3 
TON~ES MALl 1004 ••7 847 155 
TONNES HAUTE VOLT A 6761 2585 2 58 5 4 I 7 '"o 
TONNES NIGER I 9 9 0 1989 
Doflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~nlllons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit 
I 
Bestimmung darunter : dont: darunter ; dont : 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.-~ • Autres Pays • 
MONDE CEE EAHA I DOH+TOH Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Class• 11 
AUSFUHRLANDER '"'-._ (1) (2) (3) (la) (lb) (<) (4a) (<b) (5) (6) 
-4' EXPORTATEUR 
TONNf'> T C 1-l A 0 2fl05 2 7 Q q 
TONNfS T Q G 0 39 )q 
TUNt-.fS DA~0'-1fY 54 22 n 3 2 
NOMA PE CONGO L f 0 I I I I 00 I 00 
TO!>NES MAOAGA<;,(AQ 54 
' 3 "' 
I I 
V A L UNIT MAll I R3 I 7 e I H :? I "l 
1-1 A LT f V 0 l T 1!. I 4 I I 66 I 66 121', 
N I G E P 44A "p 
1 C 1-< A D 61 6 I 
[, A f-' U"" E Y I 8 5 91 91 28 I 
Mt.OAGASCAR L7P. 27 Q 2 7 9 2 73 
0 0 I , ':l [...tFVAUX Ao..j[$ "'1ULETS PFEOOE E S f L MAlJL T I ERE 
1000 {'IOl. A 0 M 63 33 33 2 9 
- E A M A 6 3 33 33 29 
TONNfS A 0 M 3 I I I 03 I 03 2 0 I 
TO~NFS -f A~U. 3 1 I I 0 3 103 201 
0 I I VIANOE FRAICHE REF~IG CONGELEE fLEISCH FRISCH GfKUEHLT GEFR 
10()() r u L A 0 
" 
2676 I I I 4 1388 1027 HI I I 8 
- E A M A 2 6 7 0 I I 13 1388 I 0 2 7 16 I I I 2 
-DOM+T0"1 6 I ' 
HA L I 57 I 56 56 
hA UT f V 0 LT A 2 9 ' 293 293 
NI GER 4 4 4 
T CH A Cl 462 356 356 I 0 7 
SENEGAL 51 4 
CAMEI"OUN 281 277 2 7 7 ] 
1-ifP CENTIH A F ~ 2J 23 23 
CnNGO RRAZZA 16 I 6 16 
MADAGASCAR 1.483 I I 0 8 363 2 36 I 
' CURACAO 6 I 
' 
To-..~ES A 0 
" 
4 6 6 I I 563 2774 2309 4 <5 2 6 2 
TONNFS - E A M A 4 6 58 1563 2774 2309 4 6 5 >59 
TONNFS -DOH+ TOM J 3 
TONNFS MAL I I 6 5 164 164 
TONNFS HAUTE V 0 l T A 524 52 4 5 24 
TONNFS N!GEP 5 5 5 
TONNES TCHAD I I 3 0 A82 882 '4 8 
TONNES SENEGAL 42 2 
TONNES CAMEROUN 679 672 672 5 
TONNFS REP CENTRE AF R 53 53 53 
TONNES CONGO B~·AZZA 8 8 8 




V AL UNIT -EAMA 51 3 712 50 0 445 77 6 4, 
0 !I • I VIA~OE DE BOVI'IIS RIND UNO ICALtiFLF ISCH FRISCH 
rooo OOL A 0 M I 756 IOB2 620 )]9 281 
' 
-EAMA 1756 1082 620 339 2111 
' 
MALl 51 51 51 
HAUTE V 0 L T A 2 8 3 2 8 3 2A3 
NJGER 4 4 4 
5ENEGAL 49 4 
MADAGASCAR I 369 J07H 282 I 2AI 2 
TON"'f') A 0 M 2j34 I 4 6 2 rn12 04 I ~ 7 I A 
TONNES -EAMA ?534 1462 1012 "I 37 I A 
TONNES MAL I I 2 5 I 2 5 125 
TONNES HAUTE VOLT A 510 510 510 
TONNES ~ I G ER 5 5 5 
T \) N ~ F ') SENEGAL 41 2 
TONNES MADAGASCAR I H51 1460 37 2 I l7 I ' 
V AL UNIT A 0 M A 9 1 740 613 "9 7')7 333 
-EAMA '"1 7 4 0 6 I 3 529 7 57 33 3 
HAll 4 0 8 4 0 A 408 
H /1 UT E V 0 L T A '55 5 55 5 5 5 5 
SENtGAL 1 r 9 '1 7000 
MI\DA(;ASCAR 7 39 73 8 7> H I 000 
"' 
3 l' 
012 V I A '\I il ~ 5 ' T C SEr .. Es <;A l f. S F" u "i "': s FLEISC-i IJ5W EI.,FACH ZUBFPE I TET 
I 000 OUL A 0 M '7 I 
" 
4 2A I I 
"" 
-fA M A 3 7;) 
" 
4 2 8 
"" 
-DOM+TOM I I I 






T (HA [1 279 ' 0 9 
CAM[Rr1U'J I I 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions page 18 
liS 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre export 
Elnhelt Besti)Timung darunter : dont: darunter : dont: And. Lllnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA ~ DOM+TOM CI-I Roy. Uni USA Clam Ill (.'1- 11 
AUSFUHRLANDER "'-.. (1) (l) (!) (la) (!b) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
CONGO BRAZZA ? 2 2 
MAOAGASCAQ 28 28 28 
CURACAO I I I 
TONNES A 0 M 1001 69 5 64 2 2 92R 
TONNES -EAMA 999 69 5 64 9 2 R 
TONNES -OOM+TOM 2 2 2 
TONNFS HAUTE VOLT A 5 4 4 
TONNES NI G ER 241 240 
TONNES TCHAD 686 6 8 6 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNES CONGO BRAZZA I I I 
TONNES MADAGASCAR 64 64 6 4 
TONNE'S CURACAO 2 2 2 
VAL UN I T -EAMA 370 464 800 438 364 
013 PREP ET CONSERVES DE VIANDE fLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
1000 DOL A 0 M 1822 1493 3 I 5 49 266 6 
-EAMA I 8 I 6 I. 4 9 2 3 I 5 49 266 I 
-DOM+TOM 6 I 5 
SENEGAL 7 
COTE D I V 0 I R f 5 I 4 • 
CAMEROUN I 2 12 I 2 
CONGO BRAZZA 30 30 30 
MADAGASCAR 1762 I 4 9 I 269 3 266 I 
CURACAO 2 I I 
A RUB A 4 4 
TONNES A 0 
" 
1998 1675 3 ,I I 22 289 4 
TONNES -EAMA 1994 1674 3 I I 22 289 I 
TONNES -OOM+TOM 4 I 3 
TONNES SENEGAL 5 
TONNES COTE 0 IVOIRF 2 I I 
TONNES CAMEROUN 8 8 8 
TONNES CONGO BRAZZA I 0 10 10 
TONNES MADAGASCAR 1969 I671A 292 3 289 I 
TONNES CURACAO I I 
TONNES A RUB A 3 3 
022 LA IT ET CREME OE LA IT MILCH UNO RAHM 
1000 DOL A 0 
" 
27 I 15 I 3 2 5 
-EAMA 27 I 15 I 3 2 5 
TONNES A 0 
" 
58 I 42 38 4 4 
TONNES -EAMA 58 I 42 3~ 4 4 
023 BEURRE BUTTER 
1000 OOL A 0 
" 
87 13 13 61 
-EAMA 83 13 13 57 
-OOM+TOM 4 4 
TONNES A 0 
" 
238 16 I 6 199 
TONNES -EAMA 236 I 6 I 6 197 
TONNES -OOM+TOM 2 2 
024 F~OMAGE ET CAILLEBOTTE K AE SE UNO QUAPK 
1000 DOL A 0 
" 
32 20 20 3 
-EAMA 30 20 20 
-OOH•TOM 2 3 
TONNES A 0 M I R 11 11 I 
TONNFS -EAMA 17 11 11 
TONNES -OOM+TOM I I 
025 OEUFS 0 OISEAUX YOGELE I ER 
1000 DOL A 0 M 32 5 5 
-EAMA 32 5 5 
TONNES A 0 M 104 25 25 
TONNES -EAMA I 0 4 25 25 
031 POISc;ONS F IS CH 
1000 DOL A 0 M 6361 I I I 5 3010 2868 142 557 13 544 lf-31 
-EAMA 5 I 8 I 506 3001 286R 13J 3 3 1623 
-OOM+TOM I I 8 0 609 9 9 554 13 541 R 
MAURITANIE 1304 166 I I 0 8 I I 0 8 3n 
MALl 1967 I ~I 7 1617 3 5 n 
HAUTE IJ 0 LT A 41 10 I 0 3o 
NIGER 280 ?~I 
T CH A 0 146 4 4 142 
Dellnltlonen Siehe selte 18 Voir d~nltlons pogo 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit I Bestimmung darunter : dont: darunter : dont: And. Land. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 Unite Destination AOM • G. Britan.l * Autres Pays * MONDE. Cf. f. EAMA I DOH+ TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse/1/ C/asse/1 
AUSFUHRLANDER """' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
i' EXPORTATEUR 
SfNEGAL 438 )34 )9 )9 )n 
COTE D JVIJIRF ) 2 2 
TOC:U 23 n 
DAHO~EY I 77 48 4R I 24 
CAMEROUN 59 I "59 r 
GABON 7 7 7 
CONGO Bt<A.ZZA )J )) )) 
CONGO LE 0 7 I I J 
' MADAGASCAR I 64 5 I)) I !1 I
5 T • P ET ~ I D • 1 r 3 s '74 8 
" 
'4" I' 5) ~ 
MARTINI QUE 12 12 
GUYANE F Q )0 2) I I ., 6 
TONNFS A 0 
" 
.21368 :? 9 BIS I ! ~ 9 5 I I 6 4 I "4 Q 3 3 2A 9 0 7 5 ~ 6 I 
TONN~~ -EAMA fQ087 1684 I I A 7 2 I I 6 4 I ~31 2 2 5435 
TUNNFS -DOM+TOM 22RI r 302 2 3 23 "31 2. 905 u 
TONNFS MAURI TAN lE 7 J 2 6 I 2 2 7 5986 5986 I I 2 
TON"'fS MAll f:o231 5 I 9 8 '5198 [("l),? 
TON~r:S HAUTE VOLT A 125 2 0 20 105 
TONNFS NI G ER I I 4 3 J I 4 3 
TQ/IjNES T CH A[) ) 34 10 10 1:?~ 
TONNFS SENEGAL 822 452 155 155 14R 
TONNFS COTE D IVOIRF ) ) ) 
TJNNFS T 0 G 0 a 8 A R 
TONNES DAHO"'EY H3 142 142 321 
TONNFS CAMEROUN .?I IS 2 I I t. 
TONNfS G A 8 0 N JJ )) )) 
TONNES CONGO PRAZZA 94 94 94 
TONNES CONGO LEO 12 I / 2 
" TONNfS MADAGASCAR 298 4 2)1 231 41 
TONNfS 5 T • P ET ""1 a. ?2'30 1256 22 22 9 ~ 7 ?< SO I 2F 
TONNES "'A~T IN! QUF lA 18 
TONNES GUYANE Fo )) 28 I I ,, 4 
V AL UNIT -EAMA 271 JOO 253 246 576 I 5 C 0 1500 2 9 9 
o J 1 • r POISSONS F RA I S REFRIG CONGELES F!SCH FRISCH 
1000 OOL A 0 M I 715 791 286 224 62 55 7 IJ 544 Jp 
-EAMA 589 2 2 8 2A5 2,. 61 j ) JO 
-DOM+TOM I I 2 6 563 I I 554 IJ 54 I p 
MAURITANIE 149 149 
MALl 213 2 I 2 212 
TCHAD 4 4 • SENEGAL I 4 I 79 28 





MADAGASCAR 68 61 61 
S T • P ET 'M I Q • 108.4 528 'h I 3 535 ' 
MARTINIQUE 12 12 
(;UYANE FR JO 23 I I 6 
TONNES A D M .4 53 2 2550 788 69) 95 913 ?< 907 17"!-
TONNFS -fA MA £41.4 I 390 7 8 7 693 94 2 2 147 
TONNFS -OOM+TOM 2 I I A I I 6 0 I I 93 I 2' 9J5 2' 
T0NNES MAUR!TAN!f 1222 1221 
TONNfS MALl 659 658 658 
TONNES TCHAD 10 9 9 
TONNES SENEGAL 376 169 I 4r 
TOI'4NES CONGO BRAZZA 2 6 26 2' 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 11 2 2 7 
TONNfS MADAGASCAk I In 94 94 
TONNES S T • P ET M I Q • ?0~7 111.4 9 2 7 ?o 901 2o 
TONNES MARTIN I (JUf 18 18 
TONNfS GUY A NE. F R )) 28 I I 4 4 
VAL·UNIT A 0 M 378 JIO 36) ) 2) 053 '9 7 sro 6 C'• 0 22('; 
-EA M A ,. 4 164 162 32) o49 1500 ' 5 ( 0 204 
-0UI'1+TOM 532 4 a 5 1000 1000 59 5 ;oo 5<8 308 
MAUkiTANIE 122 122 
MAL I 323 3 2 2 322 
SENEGAL 375 4 6 7 ;:>a r· 
MADAGASCAR 618 649 , .. 
S T • P ET M I Q • 524 4 74 59 I 500 594 30R 
MAPT I NIQUf 667 6 6 7 
GUY ANE Fo 909 821 1000 rooo 1'500 1500 
0 3 I • 2 POic;SQN<; COr..SERVE<:; 5 I MPLE"1ENT F I S C. H EINFACH HfiLTtjAR GEM/ICHT 
1000 1"\Ql... A 0 M .4 2 9 I 61 21"'55 2f'2) 3 2 I ':- 7:? 
-EAMA 4237 15 2f...47 ?62) 2 4 157:? 
-OOM+TOM 54 46 a 
' 
M.AURITA"-liE I I ~ 5 6 I f 0 8 I I 0 a Jr, 
MAL I f7"i.4 1.40.4 140.4 '5 n 
HAUTE VOLT A 41 I 0 10 3n 
NIGER 2~0 28 I 
TCHAn 141 I 42 
SENEGAL 49 9 )8 lA 2 
C 0 T E D IVOIQf 2 2 2 
lOGO 20 2C 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~finitlons page 18 
117 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONO£ C££ BMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER "' (1} (2) (l) (la) (lb) (~) (~) (4b) (5) (6) 
,j; EXPORTATEUR 
DAHOMEY 172 4 5 45 I ~ f 
CAMEROUN 591 ~, Q c 
GABON 7 7 7 
CONGO BRAZZA 9 9 9 
CONGO LEO I 
MADAGASCAR 25 24 24 I 
5 T • P ET ~ 1 a. 54 46 8 R 
TONNFS A 0 M 16364 157 10973 10868 105 5231 
TONNES -EAMA 16200 15 I 0 9 5 I 10868 AJ 5731 
TONNES -DOM+TOM 164 142 22 22 
TONNFS MAURITANIE 6 I 0 I 2 5986 5986 11;> 
TONNES M A L .I 5572 .4540 4540 1032 
TONNES HAUTE \IOLTA 125 20 20 10' 
TONNES NICER I I 4 3 I I 4 3 
TONNES T CH A 0 324 '23 
TONNES SENEGAL 174 13 154 154 F 
TONNES COTE 0 1\IOIRF 3 3 3 
TONNfS lOGO 71 17 
TONNES DAHOMEY 428 I I 2 I I 2 1 If> 
TONNES CAMEROUN 2 I I 4 2 I I t. 
TONNES GABON 33 33 33 
TONNES CONGO BRAZZA 20 20 20 
TONNES CONGO LEO I 
TONNES MADAGASCAR 8 5 83 83 I 
TONNES S T • P ET MIO• 164 142 22 22 
VAL UN IT A 0 M 262 389 242 241 305 301 
-EA M A 262 1000 2 4 2 241 289 301 
-DOM+TOM 329 324 364 364 
MAURITAN!E IRB 3000 185 185 26R 
MALl 3 I 5 3 0,9 309 339 
HAUTE V 0 LT A 328 500 500 286 
NI G ER 245 
' 
246 
TCHAD 435 440 
SENEGAL 282 692 247 247 250 
TOGO 260 260 
DAHOMEY 402 402 402 )99 
I":AMEROUN 280 279 
MADAGASCAR 294 289 289 1000 
5 T • P ET M I Q • )29 324 164 364 
0 3 I • 3 CRUST ACES ETC FRAIS CONS SIMPL KRE85 UNO wEICHTIERE 
1000 DOL A 0 M ))9 262 52 4 48 21 
-EAMA 339 262 52 4 48 21 
MAURITANIE 11 11 
SENEGAL 247 246 
TOGO ) 3 
DAHOMEY 5 3 3 3 
CAMEROUN I 
CONGO BRAZZA I I I 
MADAGASCAR 71 5 48 48 IS 
TONNES A 0 M 42~ 278 84 30 54 56 
TONNF.S -EAMA 425 278 84 JO 54 56 
TONNES MAURITANIE 3 ) 
TONNES SENEGAL 272 271 
TONNES TOGO 11 11 
TONNF.:S DAHOMEY 35 30 30 5 
TONNfS CAMEROUN I 
TONNES CONGO BRAZZA 
TONNES MADAGASCAR 103 4 54 54 40 
VAL UN I T A 0 M 798 942 619 I 33 889 3 7 5 
-EAMA 798 942 619 I 33 8~9 375 
MAURITANIE 1667 3667 
SENEGAL 908 9 o e. 
MADAGASCAR 689 1250 R89 889 31 s· 
032 PREP CONSERV PO I SSONS ET CRIJST FISCHZUBEREITliNGEN u KONSERVEN 
1000 DOL A 0 M Al45 8076 50 36 14 16 
-EA M A A I 3 8 8074 so )6 14 11 
-DOM+TO~ 7 2 ~ 
SENEGAL 7071 7030 29 15 14 11 
COTE 0 I V 0 I R F 1005 99) 12 12 
TOGO I I I 
CAMEROUIII I 
CONGO 8RAZZA 8 8 8 
MADAGASCAR 52 5 I 
A R U 8 A 5 ' GUYANE FR 2 2 
TONNES A 0 M Al.62 EtOBO 40 29 11 I' 
TONNE'; -EA M A A I 3 0 8078 4 0 29 11 7 
TONNES -DOM+TOM 12 2 • 
TONNES SENEGAL 6973 69.61 2 5 14 11 7 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir dfflnitlons poge 18 
118 
januar-Dezember - 1963 - Janvier-D~cembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE. CE.E. E.AMA I DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
AUSFUHRLANOER """ (1) (l) (3) (le) (lb) (4) (4c) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES C 0 T E D IVOIRF 1 I I 5 I I 0 2 11 11 
TONNES T 0 G 0 I I I 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES CQf',jGQ BRAZZA 3 3 3 
TONNES MADAGASCAR 36 3 5 
TONNES A RUB A 9 0 
TONNES GUY ANE FR } 2 
V AL UNIT -EAMA 1001 1000 1250 1241 I 271 1'"171 
041 FROMENT EPEAUTRE ME TElL WE I ZEN SPELl t/NO MENGKORN 
1000 DOL A a; M 8 5 5 2 
-EAMA 6 5 5 I 
-DOM+TOM 2 I 
TONNES A 0 M 65 25 2 5 H 
TONNES -EAMA 40 25 25 IS 
TONNES -DOM+TOM 2 5 19 
042 RIZ RfiS 
1000 DOL A D M 5636 .4087 1365 204 I I 6 I 20 
' 
I 5 I 
-EAMA 5632 4 0 8 7 I 3 6 5 204 I I 6 I 20 ' 147 
-OOM+TO"' 4 4 
MALl I 2 11 11 I 
HAUTE VOLT A 3 3 3 
TCHAD I I I 
SENEGAL 6 
COTE D I V 0 I R f 39 39 39 
lOGO 30 23 23 R 
DAHOMEY 127 127 127 
CAMEROUN I I 
CONGO LEO 3 2 
MADAGASCAR 54 I 0 4 0 8 7 I I 6 I I I 6 I 20 3 135 
CURACAO I I 
A RUB A 3 3 
TONNES A 0 M 29037 16891 10955 1398 9557 139 20 973 
TONNES -EAMA 2 9 0 I 2 16891 10955 I 3 9 8 9557 139 20 949 
TONNES -OOM+TOM 2 5 24 
TONNFS MALl 65 59 59 J 
TONNES HAUTE VOLT A 27 27 2 7 
TONNES TCHAO 6 5 5 
TONNES SENEGAL 2 5 
TONNES COTE D IVOIRF 2 7 8 278 278 
TONNES TOGO 229 149 149 H 
TONNES DAHOMEY 880 880 880 
TONNES CAMEROUN 5 
' TONNES CONGO LE 0 9 7 
TONNES MADAGASCAR 27.4A8 16891 9557 9557 I 39 20 sss 
TONNES CURACAO 4 4 
TONNES ARUBA 21 20 
VAL UN I T -EAMA 194 242 125 I 46 I 2 I 144 loo 155 
0 4 2. 2 RI Z DECORT I QUE GLACE BR!SE RE IS ENTHUELST 00 GESCHLI FFEN 
1000 DOL A 0 M s 6 2 0 .4 0 8 4 I 3 6 I 200 I I 6 I 20 
' 
144 
-EAMA 5620 40A.4 1361 200 I I 6 I 20 
' 
144 
MAll 12 11 11 I 
HAUTE VOLTA 3 3 3 
TCHAD I I I 
SENEGAL 6 
C 0 T E D IVOIRF 35 3 5 35 
TOGO 3 0 23 23 8 
DAHOMEY 127 127 I 2 7 
MAOAGASC4.R 54 0 6 408.4 I I 6 I I I 6 I 20 
' 
I 3 5 
TONNES A 0 M 2~93.4 16866 I 0 9 2 5 J36A 9557 139 20 9 3 7• 
TONNFS -EAMA 28934 16866 10925 1368 9 55 7 I 39 20 937 
TONNE'S MAll 6 5 59 59 3 
TONNES HAUTE VOLT A 2 7 27 27 
TONNF.:S TCHAD 6 5 5 
TONNES SENEGAL 23 
TONNES COTE D IVOIRF 248 248 248 
TONNES lOGO 22R 149 149 7 9 
TONNES DAHOMEY 8RO R80 880 
TONNES MADAGASCAR 27.457 16866 9557 Q557 I 39 20 PSS 
VAL UNIT A 0 M 194 242 I 25 146 I 2 I 144 I 50 154 
-EAMA I 9 4 242 I 2 5 146 I 2 I 144 I'O 154 
MALl IRo 186 186 JJ3 
COTE D IVOIRF I 4 I I 4 I I 4 I 
TOGO 132 154 154 I 0 I 
04HOMEY 144 144 I 44 
MADAGASCAR 197 242 I 2 I I 2 I I 44 loo ISR 
OH MAI5 M A I C:. 
1000 OOL A 0 M 14R 95 6 8 9 52 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~flnltlons pogo 18 
119 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Briton., • .ltutres Pays • MONDE. CE.E. fAMA I DOM-i:TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """' (1) (l) (l) (lo) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-EAMA 148 95 6 AO 5/ 
COTE 0 IV'OIRF I 
T 0 G 0 2 2 2 I 
DAHOMEY 34 J J )0 
CAMEROUN I I I 
MADAGASCAR I I 0 a 9 A9 2 I 
TIJNNfS A 0 
" 
2601 1~2a 95 1713 7 (., ~ 
TONNES -EA~  A 2601 1828 95 1731 76' 
TONNES COTE 0 I V 0 I R f 7 
TONNES T 0 G 0 I 7 12 I 2 4 
TONNFS DAHOMEY 437 60 60 377 
TONNfS CAMEROUN 23 23 2 J 
TONNES MADAGASCAR 2 I I 7 1733 1733 384 
VAL UNIT -EAI"A 57 52 6 J 51 68 
045 AUTRfS CEREALES ANDERES GETREIOF 
1000 DOL A 0 
" 
IRO 91 91 
"" -EAMA 179 9 I 91 6 7 
-DOM+TO"' I I 
MALl 74 74 74 
HAUTE VOLT A J 2 2 I 
N I G ER lOO IS IS a4 
COTE 0 I V 0 I R F I I 
DAHOMEY I I 
COTE FR <;Ot-IALI I I 
TONNES A 0 M 1 ~ I 7 171.1! I 7 I 4 2('193 
TONNES -EAMA 3802 171.t. I 7 I 4 2 0 78 
TONNES -OOM+TOM IS 15 
TONNES MALl 9 A 2 975 975 
TONNFS HAUTE V 0 LT A 47 27 27 20 
TONNES NI G ER 2727 7 I 2 7 I 2 2 0 I 3 
TONNES (:QTE 0 I V 0 I RE 7 7 
TONNES DAHOMEY 39 38 
TONNES COTE FR SOMALI I 5 IS 
VAL UN I T -EAMA 47 53 5 J 42 
o•6 SEf'IOULf ET FAR INE 0~ FR0"1ENT GRIESS UNO MEHL AUS WE I ZEN 
1000 DOL A 0 
" 
2 4 2 R 2423 2423 2 
-EAMA 2428 2423 2423 2 
HAUTf V 0 LT A 6 6 6 
SENEGAL 2204 2201 2201 
COTE 0 IVOIRF I RI la2 la2 
TOGO 2a 26 26 2 
CONGO BRAZZA 8 8 a 
MADAGASCAR I 
TONNE"S A 0 M 17526 17488 17488 19 
TONNES -EAMA 17526 17488 17488 IO 
TONNES HAUTE VOLTA 5 5 5 
TONNFS SENEGAL 16091 16075 16075 
TONNES COTE 0 I V 0 I RE I I 6 8 I I 6 8 I I 6 8 
TONNfS T 0 G 0 218 199 199 19 
TO~NES CONGO BRAZZA 41 41 41 
TONNES MADAGASCAR J 
VAL UN I T -fA M A 139 I 39 139 I 0 5 
0 4 6. 0 I FAR INE DE FROMENT ou ME TElL MEI-il AUS WEIZfN 
1000 nOL A 0 M 2428 2 4 2 3 2423 /" 
-EAMA 2428 2423 2423 2 
HAUTE VOLTA 6 6 6 
SENEGAL 2204 2201 2201 
COTE 0 I V 0 I R F I A I 182 la2 





TONNES A 0 M 17526 174A8 17488 19 
TONNFS -EAMA 17S26 17488 17488 19 
TONNES HAUTE VOLT A 5 5 5 
TONNES SENEGAL 160QI 16075 16075 
TONNF5 COTE 0 I V 0 I R f I I 6 8 I I 6 8 I I 6 8 
TONNES T 0 G 0 21R 199 199 19 
TONNES CONGO BRAZZA 41 .I 4 I 
TONNES MADAGASCAR 
' 
VAL UN I T A 0 M 119 I 39 139 I 0 S 
-EAMA 139 I 39 119 I 0 S 
SENEGAL 137 I 37 137 
Oeflnltlonen Stehe selte 18 Voir d~(lnltlons poge 18 
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darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont: And. Land. 
f----~.--------1 Klasse Ill Klasse 11 
I • G. Britan.l • Autres Pays • EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER "' (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 







l 0 T t: ') I v' 0 I q F 
T 0 G 0 
047 
' 0 " 
- E A M A 
' 0 " 
- E A M A 
-DOM+TOM 










COTE 0 IVQIRF 









A RUB A 






COTE 0 IVfJ!RF 










-EA M A 
0 5 I , I I 
A 0 M 
-EAt-lA 
A 0 M 
- E A M A 
0 5 I , 3 
A 0 M 
-FA M A 
-DOM+TOM 
MALl 
HAUTf VOLT A 






A 0 M 
- ~ A M A 
"1 A l I 
I 5~ 
I 28 

















I I 3 
32 
81 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 



















6 I A 
39 
I 3 f, 7 I I 
8 2 




! 1 0 7 () 
IOR5AO 










~ ') 9 5 
A 
6 7 ' 
526 
I I fi 3 9 
I ? 4 1 5 
441'.365 
/)0750 
2 2 ') 6 I 5 
I 7 












I I 6 3 I 









9 2 4 
56539 










3 ') 9 5 
H 
6 7 2 
'j 2 4 
I 1 6 2 1-l 
I I 4 P. I 
4 3 I f, 3 2 
2 I "i I I 8 
2 I ,<; ') I 4 









3 4 9 8 
3 4 6 3 
35 
Ill 





I 9 0 
I 9 0 
I 
I 































2 3 3 9 





















I 4 7 
I 4 7 
ZIJAERE IT\JNOEN A GFTREIO~MfHL 





9 I 7 

























7 3 7 f, 















3" 9 5 





I 4 5 
') 7 9 
37 
3 6 I 7 
3257 
3 6 (\ 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions poge 18 
121 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : don!: And. Lllnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klassell 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA C/asse Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER " (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNFS HA UT E V 0 l T A J 2 )2 )2 
TONNFS C 0 T E 0 I VOIQE 133406 127857 2290 2 2 9 0 3/'l7 
TONNE<; CAMEROUN '}5310 55310 
TO,...NF.S C 0 N G 0 tlRAZZA I JJ I JJ 
TONNFS CONGO L E"O 21034 21034 
TONNFS MADAGASCAq I 0818 I 078.4 21 2 I 
TONNES GUADELOUPE IOA567 10839:? I 7 5 17' 
TONNES MART INIQUF. 1 I 7 0 4 8 lOBI 22 P564 
"" 
7201 360 
V AL U"liT A 0 M 9 6 96 81 81 
' B I 0 6 102 I 0 7 87 
-EAHA B < 86 81 81 
'" 
86 
-DOM+lOr-1 107 I 0 7 I 0' I 0 2 I 0 7 103 
COTE 0 I VD IRE 106 107 82 8 2 86 
CAMEROUN 65 6 5 
CONGO LE 0 32 32 
t'IADAGASCAR ,. '9 •a 
'" GUADELOUPE 107 I 0 7 6 J 6 3 
MARTINI QUE 106 I 0 6 I 0 7 102 108 103 
0 5 1 • 7 N 0 I X NON OLEAGINEUSES NUESSE NlCHT 7 ll R OELGftjiNNUNG 
1000 DOL A 0 
" 
213 I 92 10 10 IQ 




MAL I I I I 
SENEGAL I' 12 2 
COTE 0 I VD IRE 37 20 8 8 8 
lOGO 8 8 
DAHOMEY I GB I 48 
COHORES I I I 
M ART- I N I QUE 
' ' 
TONNES A 0 
" 
1487 1210 I 9 5 I 9 5 7 2 
TONNFS -EAMA I 3 7 9 I I 3 7 I 60 160 72 
TONNES -DOM+TOM 108 7 3 3 5 3 5 
TONNES MAll 2 2 22 2 2 
TONNES SENEGAL 16 I I 
' TONNFS C 0 T E D IVOI~F 336 I 22 I 38 I 3 8 6 8
TONNES lOGO RI 8 0 
TONNES DAHOMEY 9" 92G 
TONNES COMORES 3 5 35 35 
TONNES HARTINIQUE 73 73 
V AL UN I T A 0 M I 0 I 59 51 51 1)9 
-EAMA I 5 I I 6 5 56 56 I )9 
SENEGAL 875 1091 500 
COTE 0 I' V 0 I R F I I 0 16, 58 58 I I 8 
DAHOMEY l•o I 6 0 
0 5 I , 9 7 ANANAS FRAIS ANANAS FRISCH 
1000 DOL A 0 M 9 6 6 9" 2 2 I 15 
-EAMA 739 718 2 2 I 15 
-DOM+TO"' 22 7 227 
C 0 T E 0 IVOIRF 521 501 2 2 I IS 
CAMEROUN 217 2 I 7 
CONGO LE 0 I 
GUADFLOUPE 2 2 
MARTINI QUf 225 225 
TONNES A 0 M 5730 5528 19 19 5 17C 
TONNFS -EA "''A 4 I 0 I 3 9 0 2 I 9 I 9 5 I 70 
TONNF.S -OOM+TOM 1629 1626 
TONNFS COTE 0 IVOIRf 2 8 A 5 2 6 8 A 19 19 5 170 
TONNES CAMEROUN 1215 I 2 I 4 
TONNFS CONGO LEO I 
TON"lfS GUAOfLOUPE I 2 12 
TONNES MARTINIQUF 1617 1614 
V AL UNIT A 0 M 1 o9 I 7 I I 0 5 I 0 5 200 88 
-EAMA I 80 I 8' 105 105 2 0 0 8 8 
-OOM+TOM I 39 1 •o 
CaT E 0 IVOIRF I 8 I 186 I 0 5 I 0 5 200 88 
CAMEROl!N 179 I 79 
MARTINIOUt:: I 39 I 39 
052 FQUI TS SFCHES ou OESHYORATES TROCKENFRl!ECHTf 
1000 OOL A 0 M 245 102 'I 'I I 0 2 
-EAMA 2" 102 41 ' I 102 
MAL I 3 3 32 32 
HAUTE VOLT A A 8 8 
NI GEI-I I I 




' COTE D IVOIRF 2 6 25 I I 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~(lnlt/ons page 18 
122 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt I Bestlmmung 
darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • AutresPays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
DAHOMEY I I 
MADAGASCAR 75 7 5 
TONNF:S A 0 M I 7 0 5 764 309 309 626 
TONNES -EAMA 17(l5 764 309 3 0 9 626 
TONNES MALl 265 261 261 
TONNES ,HA UT f. VOLT A 47 4 7 4 7 
TONNES N I G ER 4 4 
TONNES TCHAD 602 •02 
TONNfS SENEGAL 23 3 20 
TONNES C 0 T E 0 IVOIRf 148 145 I I 
TONNFS DAHOMEY 11 11 
TONNES MADAGASCAQ 605 6 0 5 
V AL UNIT -EAMA I 44 I 34 133 133 163 
053 PREP ET CONSERVES DE FRUITS 011\5 T SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
1000 QOL A 0 M 79q9 7759 92 68 24 IQ 83 
-fAMA J 7 I 7 3578 67 66 I 10 57 
-DOM+TOM 4232 4181 25 2 23 26 
HAUTE VOLT A I 
SENEGAL 7 7 67 8 7 I I 
COTE 0 IVOIRf 3628 3~08 52 52 ID 56 
CONGO BRAZZA 7 7 7 
MADAGASCAR 4 J 
MARTINIQUf 4220 6173 2 5 2 23 22 
CURACAO 8 8 
ARUBA 4 A 
TONNES A 0 M 24907 2 4 2 9 3 269 192 77 32 302 
TONNES -EAMA 13853 I 3 4 I I 187 186 I 32 2 I 2 
TONNES -DOM+TOM I I 0 54 10882 82 6 76 90 
TONNES HAUTE VOLT A 2 
TONNES SENEGAL 78 67 7 6 I I 
TONNES COTE 0 I V 0 I R f 13759 13338 174 17A 32 2 I I 
TONNES CONGO BRAZZA 6 6 6 
TONNES MADAGASCAR 8 6 
TONNES MARTINIQUE I I 0.4 0 10879 82 6 76 79 
TONNES CURACAO J 3 
TONNES ARUBA 11 11 
VAL UN I T -EAMA 268 2 6 7 358 3 55 1000 J I J 269 
0 5 J. 5 JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
1000 DOL A 0 M 1762 1658 50 38 12 48 
-EAMA 1291 1222 36 36 27 
-DOM+TOM 471 436 14 2 12 21 
HAUTt VOLT A I 
SENEGA.L J I 
COTE 0 I V 0 I RE 1287 I 2 2 I 36 36 27 
MARTINI QUE 471 436 14 2 12 21 
TONNES A 0 M fl 0 0 2 7599 196 I 43 53 197 
TONNES -EAMA 5936 5668 137 137 120 
TONNES -DOM+TOM :?066 I 9 3 I 59 6 53 77 
TONNES HAUTE VOLT A I 
TONNES SENEGAL 8 5 
TONNES COTE 0 IVOIRF" 5927 S663 I 37 137 120 
TONNES MARTINI QUE 2066 1931 59 6 53 77 
VAL UN I T A 0 M 220 2 I 8 255 2 6 6 226 2A4 
-EAMA 217 216 263 263 225 
-OOM+TOM 2 2 8 226 237 333 226 2 7 3 
COTE 0 IVOIRF 2 I 7 >16 263 263 225 
MARTINIQUE 228 226 237 J33 226 273 
0 53. 9 F" R U IfS AUTR ou CONSERVES FRUECHTE AND ZUBEREITET us• 
1000 DOL A 0 M 6068 6000 28 19 9 10 31 
-EAMA 2414 2355 20 19 I 10 30 
-OOM+TOM 3654 3645 8 8 I 
SENEGAL 74 66 8 7 I I 
COTE 0 IVOIRf 2 3 3 A '}287 12 12 10 29 
MADAGASCAR 2 2 
MARTINI QUE 365.4 )6.45 8 8 I 
TONNfS A 0 M 1651!9 16365 55 36 19 32 93 
TONNFS -EAMA 7 9 0 5 771.2 J 7 36 I J 2 91 
TONNFS -OOM+TOM A6.41. A 6 2 3 18 18 2 
TONNES SENEGAL 7 0 62 7 6 I I 
TONNES COTE D I V 0 I ~ F 7A10 7675 J 0 30 32 90 
TONNES MADAGASCAR 5 5 
TONNES MARTINI QUE A61..6 8 6 2 3 18 18 2 
VAL UNIT A 0 M "7 J67 509 528 A74 313 JJJ 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dEf/nillons P<IS• 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt 
I 
Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont : And. Lind. WELT EWG Klassel Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I USA Classe Ill 
AUSFUHRLANDER ""' 
Roy. Uni Classe 11 
(1) (2) (J) (la) (lb) (<) (<a) (<b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
- E" A"" n 305 304 '41 52 8 I 0 o 0 3 I 3 3 3 (\ 
- ll U" + T 0 ~ 4?3 4 2 3 4 44 444 '0 0 
SENEGAL 1057 1065 I I 4 3 I I 6 7 1000 1000 
C 0 T E D I V 0 I I~ F 299 298 4 0 0 4 0 0 3 I "3 3 2 2 
~Ah'T I NI )Uf 423 423 44 4 444 ~00 
054 LEGUMES PLANTE5 TUBfRC AlIMENT GfMtiESt PFLAN?FN KNOLLEN F F RN 
1800 '1 0 L 
' 
0 . 4 9 2 4 839 I 9U8 5 I I I 3 9 7 I 3 2 3 1 (' "i 2 A43 
- f A M A 4896 824 1 9 0 8 5 I I 1397 I 3 2 3 I 2 52 63C 
-OQM+TOM 2 8 15 13 
M A L I I 0 5 70 70 35 
HAUTE VOLT A 213 30 30 I 8 I 
NI GER 512 2 59 259 253 
SfNEGAL 2 2 I 25 
C 0 T E 0 I V 0 1 ~ F 61 52 52 9 
T 0 G 0 7 7 
OAHO"'EY 22 9 9 14 
CAMEROll"l 83 63 6 3 2 0 
C 0 N G 0 B~AZZA 16 I 6 I 6 
CONGO LE 0 39 2 5 12 I 2 I 
COTE F R 50MAL I I I 
J'o'AOAGASCAR 3617 774 I 397 1397 t 3 2 3 12'17 I I 0 
k[UNION 10 10 
MARTINIQUE 5 4 
CURACAO 12 I I 2 
TONNES 
' 
0 M 3 fl 8 7 5 13247 I 2504 1)402 ~I 02 ~301 483R 7142 
TONNES -E. AMA 38669 13187 I 2504 6402 6102 5301 "8 1 f\ 7 0 0 3 
TONNES -DO"'·+ TOM 206 60 139 
TONNES MAL I I 233 I I 2 2 I I 2 2 99 
TONNES HAUTE VOLT A I 8 6 2 300 300 1554 
TONNFS NIGER 8616 4285 4 2 8 5 4324 
TONNES SENEGAL 602 4 7 
TONNFS COTE D I VOI Rf 39' 13 5 335 57 
TONNES lOGO 8 4 82 
TONNES DAHOMEY 268 95 9 5 I 73 
TONNES CAMt.ROUN 208 I 24 I 24 84 
TONNES C 0 N G 0 B~AZZA I 4 I 4 I ' 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 569 4 I 8 I 27 I 27 25 
TONNfS C 0 T E F p S 0 M A l I 7 7 
TONNES MADAGASCAR 24819 I 2722 6 I 0 2 6102 5301 4838 6 0 5 
TONNES REUNION I 25 125 
TONNfS MARTINI QUE 64 58 
TONNES CURACAO 10 2 7 
V AL UNIT -EA "H I 27 62 I 53 BD 229 2 50 209 9 0 





3410 I BD 1'139 22 I 1318 1323 I 2"'12 366 
-EAMA 3409 180 I 539 22 I I 3 I 8 1323 12'i2 36 5 
-OOM+TOI-1 I I 
MAL I I 2 12 I 2 
HAUTf VOLT A 37 3 3 34 
NI GER 406 197 197 2D9 




DAHOMEY 10 6 6 4 
CAMEROUN 17 I I 16 
C 0 N G 0 l f 0 2 I I 
C 0 T E F R SOMALI I I 
MADAGASCAR 2919 180 I 318 1318 I 3 2 3 I 2 " 2 97 
TONNFS 
' 
0 M 20343 1029 9237 3572 5665 ~301 t.BJA 4757 
TONN~S - ~ A t-1 A 20336 1029 9237 3 57 2 'i665 '5301 4838 4750 
TONNFS -OOM•TOM 7 7 
TONNES MAll 244 2 34 2 34 
TONNFS t-<AUTE V 0 l T A 409 3 3 3 3 369 
TONNFS NI GER 6994 3238 3 2 3 8 3755 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R f 2 2 2 
TONNfS T 0 G 0 7 5 7 5 
TONNfS DAHOMEY I 3 I 56 56 7 3 
TONNFS CAMEROUN 49 3 3 
" TONNES CONGO LE 0 6 6 6 
TONNF S COTE F R SOMALI 7 7 
TONNF<; MADAGASCAR I 2 4 2 6 1029 5fl65 'i665 53 0 I 4 8 3 8 4 32 
VAL UNIT A 0 M 168 I 75 I 6 7 62 23 3 250 2 5 Q 77 




HA UT f V 0 l T A 9 0 91 91 9 2 
NICER 58 61 61 56 
OAHOMEY 76 I 0 7 107 55 
CAMEROU~ 347 333 3 33 348 
MAOAGA:SCAR 23 5 I 7 5 233 213 25 0 2~9 22 5 
0 ~ 4. 5 AUT LEGU"1ES FRAIS 0 u REFRIG ANO GEMUE<;r: u YUECHENKR FR!SCH 
lllOO QOL A 0 M 671 2 4 259 I 87 72 209 
Deflnltlonen Slehe seite 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont : darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONO£ Cf.·f. EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER ""- (1) (2) (3) (la) (lb) (4} , .. ) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
- E_ A M A 671 <4 no 1<7 7 2 70Q 
»1 A l I 4 I 1 5 
" 
6 
"A u i >::: V J l T t. I 57 I 0 I G I 40 
"' I G E ,.; I 0 I) 62 
" 
Jp 
SENEGAL 190 >4 
C n T E n IVOIRF 32 
" 
23 9 
l {) r, (j 2 2 
:J A H ) .., E_ Y 9 I I p 
rA"1E::;OuN 41 4 I 4 I 
C C "J GC tl~AZZA 11 I I I I 
CONGO L E 0 4 4 4 
M.llOAGASCAQ P4 72 72 
TONNFS 4 0 
" 
{,~96 4 6 2 ? I 3 1899 -~ I 4 I ~ 54 
TONNES - E A~ A A 59 6 46 2 7 I 3 I R99 1 I 4 I P. 5 4 
TOi~NfS ~Al I 63R 571 571 6 7 
TONNES HAUTE V 0 l TA 1258 7 9 7 9 I I 7 7 
TOf-.NfS NI GEP I 527 I 0 ii I I 0 4 I 475 
T0NN~="5 SENEGAL 427 4 6 
TONNES r or E. 0 IVOIRt I 37 78 78 57 
TONNES lOGO 8 A 
TONNES DAHOMEY 75 5 5 7 0 
TONNF:S CAMEROUN I I 9 I I 2 I I 2 
TONNES C 0,.,. G 0 BRAZ7A 9 9 9 
TONNFS CONGO LE 0 4 4 4 
TONNF:S MADAGASCAR 394 314 314 
VAL UNIT 4 0 M 146 522 I I 7 98 229 I I 3 
- E A M A I 46 522 I I 7 98 229 I I 3 
HALl 64 61 61 9 0 
HAUTE VOLT A I 2 5 I 2 7 I 27 124 
NI GER 65 60 '0 8 0 
SfNEGAL '"5 522 
COTE 0 IVOI RF 2 34 295 2 9 5 I 58 
CAMEROUN 34 5 36< 36< 
CONGO BRAZZA 1222 I 222 I 222 
MAOAGASCA~ 213 229 229 
0 55 PREPIIRAT E T CONSERV DE LEGUMES ZUBfRE I TUNGEN A GEHUESE u 5. 
1000 DOL A 0 
" 
I 4 0 2 I I 8 2 I 0 7 I 02 5 29 2A 8 I 
- E A M A I '91:! 1 1 e 2 I 0 7 I 0 2 5 29 2A 77 
-OO~+TQ"' 4 4 
MALl 3 3 3 
HAUTf V 0 L T A 3 3 3 
NJGER 2 2 
SENEGAL 1 I 
COTE D I VOI ~F 69 8 5 5 55 6 




PEP CE~T~f A F I< I I I 
CO~ GO BRAZZA I 2 I 2 I 2 
CONGO LE 0 10 6 4 4 
MAOAGASCA~ I I 0 4 I 069 5 
' ' q 
2P 
1\RUt:lA 4 4 
T ,J "< ~ ~ ~ A 0 
" 
<..; I ~ 8 769(1 902 9 3 9 2 3 I bO I 5 7 344 
TON"'€5 -EA~A .. , 58 7690 9 6 2 939 
' l 160 
I 5 7 3 34 
TONNFS -OOM+TiJM 10 10 
TO~NFS MAL I 3" 35 3 5 
T !l N"' E S HA UT f V I} l T A 
" 
u 26 
TONNES N IGt.h' I I 11 
TONNES SENEGAl 3 I 
TONNfS COTE u IVO I RF 398 I 2 349 34 9 37 
TONNES 1 0 G 0 I I 2 0 74 3 88 88 285 
TONNES OAHOMfY I 2 3 120 I 20 
TOf>.INES ><EP C~"'TKf 
"" 
12 12 I 2 
TONNES CONGO BRAZZA 9 9 9 
TONNES C 0 N G 0 LEO 4 2 I I 20 100 300 
TONNES MADAGASCAR f-,999 f. R I 5 2 3 
" 
I 60 I 57 
TUNNf'::J ARUt3A 10 10 
V AL UNIT -EAMA I 53 I 54 11 I I 0 9 217 I o I 17A 23 I 
0 55. 4 5 TAPIOCA 5 A G 0 
I 000 n 0 L A 0 . I 2 0 I I loA 5 5 29 
' " 
-EAMA I 2 0 I I I 08 5 5 2 9 2H 
TOGO 99 99 
""ADAC:A<;CAR I I 0 2 I Of->9 
' 
5 , , 
T0NNFS A 0 
" 
7 7 4 0 7557 2 3 2 3 I 6 ,, I 57 
TONNFS -EAMA 7 7 4 0 75'.:>7 23 23 I o C. I 57 
TQNN~S TOGO 74 3 "3 
T IJ N N F 5 MA.JAGASC~R f, q 9 7 f. 8 I t.. 
" " 
I 6C I 5 7 
VAL U ~I l T A 0 
" 
I 55 I "J 5 2 I 7 2 I 7 I e I I 78 
-EAMA I 5 5 I 55 2 I 7 217 I e I I 7 8 
Definitlonen Siehe seite 18 Voir definitions page 18 
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darunter : dont : 
Klassol 
darunter : dont: And. Llnd. 
J-----r----1 Klasso Ill Klassoll I • G. Britan., • Autres Pays • EAMA DOM+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 AUSFUHRIANDER """' (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 







A 0 • 
-FAMA 
-DOM+T0'1 
"1rl L I 
HAUTf VOLTA 
N 1 r. ER 
SENEGAL 














NI G ER 
SE NE. GAL 








MARTIN I QUE 
-EAMA 
062 




COTE 0 IVOIRF 
CONGO BRAZZA 

























M APT I N I Q lJ E 
A RUB A 
N CALEDONIE 










c;UCPf ET MIEL 
74641 





































I I 8 7 0 
























2 3 2 6 7 
2 2 I I ll 
I I 53 
220 
15 
6 I 6 







I I 3 




































I I 9 6 3 3 



























































I B 2 6 8 






























I I 'l 3 
1024 
I 0 Q 2 
61 



























2 3 9 9 2 
2~1 













I 7 8 
I 2 I 4 5 
12145 







I 6 6 6 0 • 
J I 6 6 J 








6 3 0 9 0 
630£-\9 
I 
I R I 





'<; 8 7 
I I 9 f.. 
2391 
I I 7 B 
2094 








I I 56 5 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einhelt I Bestimmung 
darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. 
WELT EWG Klasso I Klasso Ill Klasso 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays * M ON DE. CE.E. EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER ""' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES C r) T E Q I '/OIRF 1~27AB I I n 6 2 5 1 r 1 1 720 ., 17 4 0 ) 2 '1 
" 
3917q 3 0 3 ;>1689 
TONIIIES T 0 G 0 F-223 5640 57 4 574 IQ 
T '1 r.o N F: <:; DAHrJMEY 1002 1002 
TONNES CAMEP0U~ 40099 2 A I I 2 14 I 4 q 2 3 ~ 7042 I 0 I 264 I 
T0"lNE:, R fP CENTQf AFR '577A ":i628 3 ., I I ' 
TON~f<:; f;Ai:lON 647 266 276 276 I 0 4 104 
fi"J:'IjNfS CONGfl BRAZ7A 643 642 I I 
TONNFS CON~.JO LE 0 4f>l!03 2A881 76 76 '1577 H4 2 0 9 4 I I 7 8 0 
TUNNES MAOAGASCA~ 44)95 25353 1436 t43t'i I 7 I 6 I 6' l 14097 44 3 
f:Jt.,jNf5 CO~OPES RS 79 6 6 
T t) N NE 5 GUADELOUDE I 54 152 2 2 
T:1NNF5 MART I NIJUF. R 8 
T 1t'l NE S A R U ~j A I I I 
Tr1111NES N C ALE [t 11"' I f 1255 1255 
VAL UNIT - t A '-1 A 553 576 548 56 5 510 4 9 4 ~"'2 50 2 448 560 
0 7 I • I I CAFE ROBUST A KAFFt::E ~OAU<;TA 
1000 QOL 
' 
0 M 16Q385 r 1 o 9 51 I 3 2 7 340 987 3 q l 7 6 >A4 3 I t 9 0 I R I t 7 I 0 ~ 
-EA~A 169206 I I 0 7 8 0 1325 340 985 3Q776 ~1'4 31190 I 8 I 1710P. 
-OOM+TOM 179 I 77 2 2 
C 0 T f: 0 IVOIRF 99070 6:?632 401 203 198 21958 I' 19833 125 I I 9 52 
T 0 G U ) 2 4 4 :?988 251 251 6 
DAHOMEY 494 4 9 4 
CAMEROUN 15956 10565 6 6 l.i08J 2955 56 1248 
PEp CENTRE HR 3 0 I 3 2992 17 4 
GA.BON 3 24 148 106 106 70 70 
CONGO BRAZ7A 368 368 
CONGO LE 0 23167 16363 2 5 2 5 1 0 7 3 I A 5 1301 3 6 6 8 
MA.DAGASCA~ 23570 14230 787 787 A 12 4 J 8 5 6780 230 
GUADELOUPE 177 175 2 2 
MARTINI QUE 2 2 
TONNFS • 0 M 311867 196219 2 6 2 6 794 1832 A 0 l:l 2 7 1077 62398 
404 3 I 7 I I 
TONNES -EAHA 311705 196059 2 6 2 4 794 IBJO 8 0 8 2 7 1077 62398 404 3 I 7 I I 
TONNES -DOM+TOM I 6 2 I 6 0 2 2 
TONNES COTE 0 IVOIRF: I 8 I 9 0 8 I 10298 937 520 417 l.i8934 13 3 9 I 7 8 303 21433 
TONNES T 0 G 0 6 2 2 3 5640 57 4 574 lo 
TONNFS DAHOMEY 960 960 
TONNES CAMEROUN 300"i6 I 8937 14 14 "'47f.. 6.585 I 0 I 2528 
TONNES RfP CENT~E AFR "i493 5450 3' 8 
TONNFS GABON 574 261 209 209 104 104 
TONNES CONGO BRA7ZA 6 36 636 
TQNNES CONGO LE 0 41716 2R751 51 51 5543 364 2060 7295 
TONNES MADAGASCAR 4 4 I 3 9 25126 I t. I 3 1413 I 7 I 6 I 6RO 14097 4 3 7 
TONNFS GUADELOUPE I 54 I 52 2 2 
TONNES MARTINIQUE 8 • 
VAL UNIT • 0 " 
543 565 '0 5 4 2 B "9 49 2 ,., 500 4 4 8 539 
-EAMA 5 41 565 '05 42 8 53R 4 9 2 ?42 500 448 5 JQ 
-OOM+TOM I I 0 5 I I 0 6 1000 1000 
COTE 0 IVO IRF 545 ,68 428 390 4 7 5 4 9 0 4 2 4 SO< 413 sse 
r o c u SLI 530 437 437 600 
OAHOMEY 515 SI 5 
CA.ME~OUN 531 
"" 
429 4 2 9 482 463 554 494 
REI-' CENT~F A F r) 549 c 4. 4 8 6 500 
l)AE\ON 5f.4 5< 7 '0 7 507 6 7' 6 7J 
CONGO B~AZZA >70 'S7'J 
f.O~GO LE 0 '55 5£,9 4 9 0 4 9 0 ,. 
'"" 
632 50 3 
MA.flAGASCA'-1 >H 5'6 557 557 495 5<6 48 I 52• 
GUADELOUPE I I 4 Q I I ~ I 1000 1000 
0 7 I • I 2 (A F ~ APAP.ICA KAFFEE ARAIIICA 
1000 IJUL A 0 M 11 IH 7 50 2 • 6 55 ' 472 3 0 6 4 
-fA MA I 11 ~ 4 7502 t 6 553 4 7 2 306~ 
C 0 T E D I vo I 'H 
" 
I 9 • CAMEQOUN 7A:?4 7212 526 449 8' 
C 0 N li 0 LE 0 3104 9B 23 23 2 9 7 5 
~-'AflAGASCA~ I"' I 7 3 
' 
6 4 
TONNFS A 0 M I 4 ~ 9 A ~St-5 I 0 10 8 0 5 691 4 f, 0 3 
TQr~NF"'i - f_ A I" A I ,~ ~ 9 ~ 95b5 10 10 806 691 4 6 0 3 
TONNfS C 0! E D I VI" fi-H 55 40 I 5 
TOt'oNES CAMEROUN I fH) 4 3 9173 7>7 E57 I I 2 
T·J~~NF') CONGO LEO 46~1" 12, 34 34 4496 
T '} N NE: 5 MAUAGASCAR £42 22 6 I U I 0 5 
VAL UNIT A 0 M 7 4 2 704 F., 0 (I 600 '"6 6BJ 666 
-EAMA 742 H4 '00 600 6" 683 666 
COTE D IVOIRf /.j I Fl 475 2 6 7 
CAMEROUN 779 786 '9' •• 3 759 
CO!\ GO LEO 66< 778 6 7f 676 6 6 3 
MADAGASCA~ 75< 76 5 6 u 0 600 800 
o 1 1 • r 9 AUT:~ES CAFES ANIJFREP K A F FE F 
1000 noL A 0 M :>i19 2>3 I J 2 I 2 4 8 30 133 
Deffnltlonen Slehe selte 18 Voir d~flnltlons poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Land. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (l) (3) (la) (Jb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
-4' EXPORTATEUR 
- :_-A "'1 A o49 2 5 J I 3 2 I 24 
' 
3 ') I \' 
""A L I 2 2 2 
TCf-<AO I I 
<;fNEGAL 6 3 
C 0 T t: D I V 0 I R ~ ) 9 'S I I 4 77 77 3D 74 
r' A f-< 0"' E Y 22 22 
"' E P C f "- T R F t.. F :; I 'q I 0 2 ' " 
G A 8 0 N 32 3 30 30 
CON GC RRAZZA 4 4 
COt>.GO LEO 19 
' 
I 5 I 5 
'-'ADAGA':lCA=< 9 A A I 
TONNfS A 0 
" 
1080 4 6 H 2 6 3 ?~0 I 3 t-C: 
'' 8 TONNES -EA~A 1080 468 263 ';')0 I 3 A 0 2 6 ' 
T ·) :, ~j F 5 ~ A L I 9 9 9 
TONNES T C f-J A 0 3 3 
TONNES <:.ENEGAL 5 J 
TONNES COlt: 0 I V 0 IIH 614 22H I ~ I I 5 I 80 I 57 
T0NNf5 DAHO~EY A 2 4 2 
Tr:J"<NES O[P C~~TRE A F R us I 7 7 I 07 
T 'l N"' F S L: A e o "'~ 7 3 6 67 67 
TONNES CONGO RRAZZA 6 6 
TONNES C I) N G 0 LE 0 29 6 23 23 
TONNFS MADAGASCAR I A I 3 I 3 I 
VAL lJ N I T A 0 
" 
SOB 54 I 502 4 9 6 6 I 5 3 7 :; {, 9 f, 
- E A~ A sos 54 I 502 4 9 6 6 I 5 3 7 5 t.. 9 /.. 
COTE D 1 V 0 I f.< F AAO 500 SI 0 ~I 0 ~75 47 I 
I) A r< 0"' F Y '24 5 24 
;..;fp Ct~T.:<E Ar R S 5 B SH "3 3 
r,.o.BON OB '50 0 4" 44 8 
CONGO LEO 655 8 3 3 6 5 <' 652 
072 CA(A() I( .0. K .0. (l 
11100 OOL 
' 
0 M 9 '3 2 6 8 75136 750 7 ''A 2 I f>83 I 1 I A'-' 12551 4 2 5 I I 
-EA~A 91128 75001 750 7AA 2 I 6827 I I R 9 12551 4 2 51 I 
-OOM+TOf-.1 140 I 35 !, 
"'All I I I 
COTE D I VOI ~f 4~699 3?698 I I I I I ? 6 6 4 H I 0 0::..:. 4 
'" lOGO 4763 4 0 0 0 7 3 5 7 36 2 7 
CAMEROUN 1 H I I 4 3L.57 I 3]87 I I 0 9 I 347 42 I I 7 
REP CENTR: A F Q 5 5 
GA80"1 99 I 2 5 5 736 73 6 
CONGO HRAZZA 4 6 I 4E I 
CONGO Lt:O t! A 3 2 2776 I 5 I ' A I 
MADAGA'5CAR 262 23 5 2 2 2 '5 24 
CO~OPE<; 3 5 3 0 
' SUAJfLCUPE 49 H 
M;\ ~ T I N I ,~ U E 56 5 !) 
TO!\INES 
' 
0 M ? 0 I 7 I 5 I 61355 2 1 6 I 73">8 3 Jf>764 2 4 3 9 28817 I 0 I I I ~? 
TO~NfS - f A"" A ? r1 I 4 I 5 I 61 Ct I 2 3 6 I 2 3 58 3 31'>759 2 4 3 q 28817 I 0 I I I 3 2 
TO"<NES -JO~+TO~ ~ 0 0 
"' 
5 
T !) N NE 5 MAL I 9 9 9 
TONNES COTE D IVOIRF 9Q7'29 7 2 3 0 4 27 27 2f..661 150 22 I 2? 736 
TOr>.NF:S T 0 G 0 1 r. 2 e 1 ?63(1 I 57 6 I 5 7 fl ss 
T(lNNES CA~EPOlJN 
' I IRB 7 2 J 8 7 8 4 57 2 2 c; '5 s o e 9 I 1 I '" 
T 0 N "l f S RE P C f N T ::t E A F. R I 0 I o 
TONNfS GAEON ?946 "4 2122 7122 
T01\!NES CONGO BI~AZZA "9 7 898 
TON"'FS C 0 ~ G 0 l F 0 59 6 6 5?35 34 3 4 96 
TCJNNFS MAOAGt.SCA~ 4 0 7 3 7 j 
' 
3 31 3 0 
TONNES CO'-'Uh'ES 4 6 4 0 5 
TQNNFS CUAOELOUPE I 2 I I 2 I 
TONNES t-IAPT INI ~UE I 33 I 3_3 
VH UNIT -I'" A "'A 4 6 2 4 66 3 I 8 317 6'7 450 4 8 7 4" 4 I 6 4 5 I 
0 7 2, I C A CA I) EN F F V E 5 E T P. fi I 5 U RES KAI<AOBOHNFN UNO HRUCH 
1000 'lOL A 0 
" 
F< 7 6 7 2 7121H 7 ' 7 7 4 5 2 I 5 2 2 I :; 7 .{_ I 2 3 4 7 4 2 "4 
- ;:- A "' t. " 1 53 2 7 I 0 8 3 74 7 7 ' 5 2 I "2 I 7 57 ? I 2 3 4 7 4 ( '" 
-00'"1+10"1 140 I 35 4 
'-'All I I I 
C 0 T l 0 I V 0 I ~ ;:- 4 "i 6 9 R 3?" 9 8 I 0 I 0 I 7 6 6 <. 
" 
I 0 i. 4 4 
"' T 0 GC 4 7 " 1 4 c 0 0 73' 7 3 ') 2 7 
CAMf;;>QUN 3 2 5? I 3 r r, "; 3 I 7 7 7 4 0 2 I I 4 3 42 5 r· 
p F P CENTfl~ AF R 5 5 
Gt.B0r-J 9e9 2 55 7 34 734 
c c ~ c; r BRA?"ZA 4f I 4 6 I 
c ')"' ,; 0 LE 'J ?83? ? -, 7 6 I ; I ' 4 I 
"'t.Ct.GASCt.q 262 ? 3 5 2 2 
' j 24 
CO~ORES 3 5 30 4 
GUAOELOUPF 4 0 49 
~A r:.: T I "- I ·1 ,Jf 
" 
56 
T G N N;:: S 
' 
0 . 19 17A2 I :, "i 7 'J 4 ? '59 2 3 5 f, 
' 
3 / :) ::, " I ~ -.. q 2 6 4 4 3 I C I () d 7 
TllNNFS - f A "'A ICJ I 4f>? 1')')460 23'::>9 ?35A 3 3 2 5 '} I I 4 1 o 2 ~ 4 4 3 I '1 I :; 3 7 
Deflnltlonen Stehe seite 18 Voir definitions page 18 
128 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestlmmung WELT 
darunter : dont: darunter : dont: And. lind. 
EWG Klassel Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONO£ C££ EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER "" (1) (2) (3) (la) (3b) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNf') -[)O~+TOM 300 29~ 5 
TONNF':> '-'Al I 9 9 Q 
T01'>1111fS C'JTE D IVOI~f QQ728 72304 2' 2 5 26661 1".0 221;>2 73f, 
TONNF') T 0 G 0 I 0 2 6 3 fl 6 3 0 I 5 7.6 1576 55 
T:JNNFS CAMEDOUN 71236 66786 4251 1255 2715 I 0 I 
100 
T 1 N"' f 5 PFP CE"'T~E AF P 10 10 
T Q N NE') r.AeO~ 2946 6 2 4 ]322 /122 
TONNES CONGO HRAZZA 8 9 7 898 
TONNE5 corcGO LEO 5966 5835 34 3 4 96 
T'JNNFS ~AOAGASCAR 407 373 3 3 31 3o 
TO~<NFS cn~oRES 4 6 40 5 
TONNFS GUADELOUPE I 2 I I 2 I 
TONNFS MAkTINI'QUE I 3 3 I 33 




457 457 317 316 667 46R }Q 7 467 4 I 6 4 50 
-E. A "'1A 457 457 3 I 7 3 I 6 667 467 3 9 7 4 6 7 416 
450 
-OOM+TOM 467 459 800 
C 0 T E D IVOIRF 458 452 4 DD 4 DD 475 4 1' 4 7 2 443 
lOGO 464 4 6 3 467 467 491 
CAMEROUN 457 459 418 J9 2 421 4 I 6 500 
GARON 336 409 316 316 
CONGO BRAZZA 514 513 
CONGO LE 0 47 5 4 76 441 44 I 427 
MADAGASCAR 644 630 667 667 806 800 
CO MORES 761 7 50 800 
GUAOELOUPE 405 4 0 5 
MARTINI QUE 421 42 I 
0 7 2. 3 8EURRE ET PATE DE CACAC KAKAOBUTTER UN 0 KAKAOMASSE 
1000 DOL A 0 M 5593 3917 1607 616 204 
67 
-EAMA 5593 3917 1607 616 204 67 
CAMEROUN 5593 3917 1607 616 204 67 
TONNES A 0 M 9952 5601 .420!) 10<'0 2374 145 
TONNES -EA M A 9952 5601 .4 2 0 5 1000 2376 
I_, 
TONNES CAMEROUN 9952 5601 4205 10no 2 3 7 4 145 
V Al UNIT A 0 M 562 6 9 9 38 < 616 86 
462 
-EA M A 562 6 9 9 382 • 16 86 4 6 2 
CAMEROUN 562 6 9 9 382 616 86 4 6 2 
073 CHOCOLAT ET PRFP AU CACAO SCHOKOLAOE u 5CHOK0LADEWAREN 
1000 DOL 
' 
0 M 10 8 2 6 
-EA M A 4 2 2 
-OOM+TOM 6 6 • 
TONNES 
' 
0 M I I I I ) A 
TONNfS -EAMA 3 3 3 
TO"iNES -DOM+TOM 8 8 • 
074 THE ET MATE TEE UNO MATE 
1000 OOL A 0 M 3232 3'" I 7 I I 7 I 33 3 178 
1604 
-EA M A 3231 368 I 7 I I 7 I 333 I 78 I 6 0 3 
-OOM+TOM I I 
MAL I • 8 8 COTE D I VOIR£ I 
CO~GO LEO 3222 36 B 163 163 33 3 I 78 1603 
ARUBA I I 
TONNES A 0 M 5122 519 261 261 39 5 200 2 7 8 7 
TONNF'; -EAMA 5122 519 261 261 39, 200 2767 
TONNES -OO!o'+TOM 
TONNES MALl 3 3 3 
TONNES COTE D IVOIRF 2 
TONNFS CONGO LEO 51 I 7 5 I 9 258 2 58 J 9 5 200 2787 
TONNFS ARU8A 
VAL UNIT -EAMA 631 7 0 9 6 55 655 843 890 575 
0 7 5 EPICES GEWUERZE 
1000 DOL 
' 
0 H 1 n I I 0 Jl 04 88 4 0 4 8 6510 ?8 "i 4 4 ~ 404 
- f_ A M A f-777 1878 83 3 9 44 .Q 4 54 7 4428 15 9 
-DOM+TOM 1)33 I 226 5 I 4 205fi ?I 2021 
., 
MAL I 8 8 8 
HA UT ri V 0 LT A 4 
' 
3 I 
T c HA I' 2 2 
SENEGAL I 
COTE 0 I VOI ~F 28 9 19 19 I 
lOGO 12 10 
, 
DAHOMEY R I 2 2 ' 
CAMEROUN 3 3 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~flnltlons page 18 
129 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klusel Kluselll Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MOND£ C££ EAMA I DOM+TOM Clauel Roy. Uni USA Claue Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER "" (1) (2) (l) (la) (!b) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
RfP CENTRE AFR 37 15 21 
GABON I 0 10 
CONGO BRAZZA I I 
CONGO LE 0 I I 
MADAGASCAR 6662 1830 51 7 44 .4.454 7 111128 325 
REUNION 766 538 226 220 I 
COMORES 2508 666 5 I 4 1704 21 I 7 7 3 44 
GUAOELOUPE 59 22 36 28 
TONNES A 0 M 4071 1975 269 2 I 2 57 1314 3 I 2 9 o; 503 
TONNES -EAMA 374.4 1824 261 208 53 I I 4 7 I I I 3 2 499 
TONNES -DOM+TOM 327 I 5 I 8 • 4 167 2 163 4 
TONNF.S MAll 106 104 104 
TONNES HAUTE VOLT A 20 16 16 4 
TONNES TCHAD 19 I 4 
TONNfS SENEGAL 4 
TONNES COTE 0 I VD IRE 92 20 69 69 2 
TONNES TOGO H 29 8 
TONNFS DAHOMEY 20 2 9 9 9 
TONNES CAMEROUN 5 4 
TONNES REP CENTRE AFR 86 43 42 
TONNES GABON 8 8 
TONNES CONGO BRAlZA I I 
TONNES CONGO LEO I 
TONNES MADAGASCAR 334 5 I 7 I 8 63 10 53 I I .4 7 I I I J 2 4 I 9 
TONNES REUNION 60 43 18 17 
TONNES CO MORES 263 106 8 4 4 I 4 6 2 144 4 
TONNES GUADELOUPE 4 2 3 2 
VAL UN I T -EAMA 1810 1030 l I 6 188 830 3883 7000 3912 719 
075. I POIVRE P!MENIS PFEFFE~ PI MfNT 
1000 COL A 0 M 896 705 73 27 46 I I 7 
-EAHA 893 7 0 5 70 27 43 I I 7 
-DOM+TOJ11 3 3 3 
MAll 8 • R HAUTE VOLT A I I 
SENEGAL I 
COTE 0 IVOIRF. 25 9 17 I 7 I 
TOGO 12 10 2 
DAHOMEY 7 2 2 5 
CAMEROUN 3 3 
CONGO LEO I I 
MADAGASCAR 8 3 5 683 43 ., 107 
COMORES 3 J 3 
TONNfS A 0 M I I 6 7 8 I 0 209 154 55 135 
TONNES -EAMA I I 6 4 8 I 0 206 154 52 135 
TONNES -DOH+ TOM 3 3 3 
TONNES MALl 106 104 104 
TONNES HAUTE VOLT A 5 4 
TONNES SENEGAL 4 
TONNfS COTE 0 I V 0 I R f 63 I 9 41 41 2 
TONNE<; T 0 G 1J 37 2 9 7 
TONNES DAHOMEY 19 9 9 9 
TONNES CAMEROUN s 4 
TONNES CONGO LEO I 
TONNES MADAGASCAR 924 758 52 52 I I J 
TONNES COMORES 3 3 3 
VAL UNIT A 0 M 766 8 7 0 349 175 836 ~67 
-EAMA 767 •7o 340 175 827 A67 
COTE 0 IVOIRf 397 4 7 4 415 415 500 
T 0 G 0 324 345 286 
MADAGASCAR 904 901 827 827 947 
0 7 5. 2 I VANILLE VANILLE 
1000 COL A 0 M 7542 lt\8.4 ~a 1 o 28 5759 4 5 
-£AMA ./j247 492 )754 7 3738 
-OOM+TOM 3295 1 I 9 2 1056 >I 2021 45 
MADAGASCAR 4'J.47 4 9 2 3754 7 )7)8 
REUNION 766 536 226 220 I 
COMORES 2470 6 3 2 1794 21 I 7 7 J 44 
GUAOELOUPE 59 22 36 28 
TONNES A 0 M 563 136 4 2 6 
' 
420 4 
TONNES -EAMA 292 34 259 I 257 
TONNES -DOM+TOM 271 102 167 2 163 4 
TONNES MADAGASCAR 2 9 2 34 259 I 2 57 
TONNE'S PEUto.!ION 60 • 3 IR I 7 
TONNES COMORES 2 0 7 57 I 46 2 144 4 
TONNES GUADELOUPE 4 2 J 2 
VAL U t-J I T A 0 M 13396 1'382 13638 9333 I 3 7 I 2 I I 2 50 
-EAMA f./j';65 I 4 4 7 I 16494 7000 1.4565 
-OOM•TOiot 1 ? I 59 11 6 8 6 I 2 J I I 10~00 12399 I I 2 50 
MADAGASCA.R I 4 54 5 14471 I 4494 7000 14545 
Deflnltlonon Slohe selte 18 Voir cUflnftlons page 18 
130 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit 
I 
Bestimmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRL!iNDER "" (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
i' EXPORTATEUR 
RE: U ., I 0 f\. I )767 li'SJ2 I 2556 li'94 I 
CS"'URES I I 9 3 2 I I 0 b 6 I ?28~ 10508 I 2313 I I 0 0 0 
GUAUELOUPE I .£. 7 50 I I 0 0 0 I i'OOO 14000 
0 7 '). 2 3 GIP0FLES GEWt!ERZ~ELKEN 
I r) 0 0 nOL • 0 " 
I 598 671 I 0 B 2 698 689 210 
-EAMA I 563 637 e 7 I 698 6 8 9 2 I 9 
-DOM+TQM 35 34 2 I I 
t-4ADAGA5CAq I 563 637 8 7 I 6 9 8 6 8 9 219 
COMORES 3 5 3 4 2 I I 
TONNFS A 0 M 2107 903 14 12 2 8 8 7 875 30. 
TONNES -EA"'A 2056 A 55 11 10 I 887 8 7 5 306 
T I) N NE 5 -DO""'+TOM 51 48 3 2 I 
TONNES I-1AOAGASCAP 2056 855 11 10 I AB7 an 306 
TONNfS COt-40RES 51 4 8 3 2 I 
V AL UN I T A 0 M 758 743 714 6 6 7 1000 787 7 8 7 716 
-EAMA 760 745 727 700 1000 787 7 8 7 71~ 
-00fo4+TOM 686 708 6 6 7 500 1000 
MAOAGASCA~ 760 745 727 700 1000 787 787 716 
COMORES 6 8 6 7 0 8 667 500 1000 
08 I ALI"''ENTS POUP ANIMAUX FUTTE~MITTEL 
1000 DOL A 0 M I 3888 10038 212 2 5 187 J 3 I 4 3 8 3 51 71 252 
-EAMA I 3 8 I I 10016 208 2 5 183 J 2 6 3 3PJ 71 2 52 
-OOM+T0!-1 77 22 4 4 51 51 
MALl 7 6 63 13 13 
I-IAUTE: VOLT A 35 28 2 2 5 
NIGER I 2 5 2 9 9 7 
TCHAD R4 7 7 7 
SENEGAL A576 5-"18 ) 0 0 2 3PJ 71 8 4 
COTE D I VD IRE 102 4 7 55 
CAMEROUN 2 I 7 2 I 7 
REP CENTRE AFR 6 6 
GABON 2 2 2 
C 0 N G 0 BRAZZA 190 194 
C 0 N G 0 LE 0 3695 36).{j e 
" 
53 
MADAGASCAR 699 4 9 7 183 183 18 
S T • P ET M I Q • 73 2 2 51 51 
,_,ART I NI QUE 4 4 4 
TONNES • 0 M /367/5 163089 2845 4 7 6 2] 6 9 64471 9670 450 1350 4964 
TONNES -EAMA 236039 162A69 2829 4 7 6 2 3 53 6A021 9670 1350 4 9 6 4 
TONNES -DO M+ TOM 6P6 220 16 16 450 4 50 
TONNES MALl I 7 0 3 1300 4 0 0 4 0 0 
TONNES HAUTE VOLT A 561 450 11 11 lOO 
TONNES NIGER 3103 501 2603 
TONNES TCHAD 1'577 1477 lOO 
TONNES S f tl E GAL 16"'006 I 04763 60405 9670 1'350 IJ.SQ 
TQNNFS C 0 T E D IVOIRF ;>092 020 I I 7 I 
TONNES CAMEROUN 4 2 3 7 4 2 3 7 
TONNES REP CENT~E AFR 7 5 75 
TONNFS GABON 5 5 5 
TONNES CONGO El!~ A Z Z A 22.t.S 2 2 4 5 
TONNES CONGO LEO 4177.Q 4105.Q 60 6 0 "• TONNES MADAGASCAR 10661 Et092 2'353 2353 214 
TONNES 5 T • P ET M I Q • 670 220 450 4 50 
TONNFS MARTINIQUF I 5 I 6 16 
VH UNIT -EAMA 59 61 74 53 78 51 40 53 51 
0 8 I • 2 SONS RE..,OULAGES ET RES ID SIM K LE I E MUELLERF!NEIENlR?EUGN 
1000 DOL A 0 M IOAO 484 ID 10 516 2 07 70 
-EAMA lOAD 484 10 10 516 2 Q 7 70 
SFNEGAL 805 HO 4 6 5 2Q7 70 
COTE D IVDIRF 50 so 
MADAGASCAR I 35 124 10 10 
TONNFS A 0 M 26973 I 2 J 6 I 281 ,_I 11310 80"8 1221 
T 0 '~ N F'" S -EA~A £A973 I 2 I 6 I 281 28 I I 3 3 I 0 R0~8 1221 
T 0 N "'lE 5 SENEGAL 22.336 AB77 I 223Q 8038 1221 
TONI>.jfS COTE D IVOIRF 1071 I 071 
TIJNNES MADAGASCAR 3'566 3/~4 281 2RI 
VAL UNIT A 0 M 40 4 u 36 3 6 39 17 57 
-EAMA 4 0 40 3 6 36 39 17 57 
SENEGAL 40 41 38 17 57 
COTE D IVOIRF 47 47 
MADAGASCAR 
'" 
38 3 6 3 6 
0 B I • 3 I TOUQTEAUX D ARAC'11DES OELJt,l(<-4£~ A U 5 fPD~'UESSFN 
1000 OOL A 0 M R0:23 522~ 13 13 2547 • t 7 I 164 
Delinltlonen Slehe selte 18 Voir d~finltlons page 18 
131 
januar-Dezem ber - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont : And. Land. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Poys • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
AUSFUHRI.ANDER ""' (1) (21 (3) (le) (lb) <•I (<lc) (<b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-EAMA P.023 5228 I 3 I 3 ?5t..7 p' 71 164 
"1Al! 7 6 63 I 3 I 3 
HAUTE V 0 LT A 33 28 
' !\I GER I 2 5 29 97 
SENEGAL 7658 5035 2 53 7 p 6 71 I 4 
C 0 T E D IVOIRF 33 28 
' CQNGG lt:Jl 98 45 53 
T 0 N NE S A D 
" 
I '? 2 4 I 1 98766 4 0 0 400 48365 l 6-.; 2 I 350 3 52 p. 
TONNES -fA""A 1 52 f. I I 98766 4 0 0 4 0 0 4 8 3 6 <; I fl'2 I 3'50 3 "j 2 8 
TONNES M A l I 1703 I 300 4 0 0 4 0 0 
TIJNNES li AUT E VOLT A 550 450 I 0 0 
TONN~S NI GEP 1103 501 2603 
TONNES SENEGAL I 4 53 8 8 95604 48165 I 6 1-; I 3'JO 26 8 
TONNES COTE D IVO I RF 648 548 lOO 
TfJNNE':l CONGO LEO I 0 1 9 363 6 57 
V AL UN IT A 0 . 53 53 33 33 53 ,, 53 46 
-EAHA 53 53 33 33 53 
" 
53 46 
MAll 4 5 48 3J 33 
HAUTE VOLT A 60 62 so 
NI GER 40 58 3 7 
SENEGAL 53 53 53 
" " 
52 
C 0 T E D I VD IRE 51 51 50 
CONGO LEO 9 6 124 81 
0 8 I • 3 2 TOURTEAUX DE CO TON DFLKUCHEN A U 5 8AUMvjQLLSAME!\I 
1000 DOL A 0 M 48A 488 
-EAMA 488 488 
CAMEROUN 49 4 9 
CONGO LEO 439 4 3 9 
TONNES A 0 
" 
6503 6503 
TONNES -EAMA 6503 6503 
TONNES CAMEROUN I 4 I 7 I 4 I ? 
TONNES CONGO LE 0 50 8 6 5086 
VAL UN I T A 0 M 7 5 7 5 
-EA M A 7 5 75 
CAMEROUN 35 3 5 
C 0 N G 0 LEO 8 6 8 6 
0 8 I'. 3 3 TOU!:<f[AUX DE PAL~ISTE.S COPRA"" OELKUC 't:"' AUS PALMK[RN u I< 0 PR A 
1000 DOL A 0 M 2875 2874 
-EAMA 2875 2 8 7 4 
SENEGAL 4 4 
C 0 TE D IVOIRE 19 19 
CAMEROUN 109 I 09 
C 0 N G 0 LE 0 2743 2 7 4 2 
TONNES A 0 
" 
32459 32454 
TONNES -EAMA 32459 32454 
TONNFS SENEGAL 81 BD 
TONNfS COTE D I V 0 I RE 373 373 
TONNES CA"1EROUN I 8 I 0 1810 
TONNES CONGO LEO 30195 30191 
VAL UNIT A 0 
" 
89 89 
-EA~ A 89 89 
C 0 T E D I VD IRE 51 51 
CAMEROUN 60 60 
CONGO LE 0 91 9' 
o e 1 • 3 9 AUTRF'l TOURTEAUX ANOER[ OELKUC1-1EN 
1000 DOL A 0 M 1304 914 171 I 7 I 201 18 
-EAMA 1304 9 I 4 I 7 I I 7 I 201 I 8 
T C 14 A[) 83 7 6 7 
CAMEROUN 59 59 
REP CENTRE AF9 4 4 
CONGO BRAZZA I 94 I 9 4 
C 0 N G 0 LEO 402 402 
MADAGASCAR 5<2 3 73 I 7 I I 7 I I R 
TUN NE 5 A 0 M I 72R8 1:?686 2042 2042 2345 2 I 4 
TONNES -[AMA I 7 2 fl 8 I .26f;6 2042 2 0 4 2 2 3 4 5 2 I 4 
T 0 N N f 5 TCI-'Aa I 577 I 4 7 7 lOO 
TONNES CAMEROUN 1010 I 010 
TONNES PEP C'fNTRE A F R 50 50 
T 0 N N f S CONGO BRAZZA 2 2 4 5 2 2 4 5 
TONNE.S C 0 N G 0 LEO ')391 5391 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dt(initlons page 18 
132 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit I Bestimmung 
darunter : dont: darunter : dont: And. Lilnd. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONO£ CE.E. QMA I DOH+ TOM Ctaue I Roy. Uni USA Claue/11 Ctaue 11 
AUSFUHRLANDER "' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES ""'AOAGASCAR 7 0 6 5 4/-108 2042 ? 0 4 2 21• 
V A L Ur-..IT A 0 M 7 5 72 a• .. 
"" 
B• 
-EA "'1 A 7 5 72 a• ". 6 
8. 
TCHAD 5. 53 7 0 
CAMEROUN 58 58 
CONGO 8 RA Z lA 8 f 86 
C 0 N G 0 LE 0 7 5 7 5 
"''ADAGASCAR 80 78 a• •• 8. 
091 t-1ARGA~INE ET GPA I 55!:5 ALIME"'ll MARGAP INE UNO AND SPEISEFfTTE 
j(}QQ OOL A 0 
" 
17 I. I 4 2 
-EAMA I 
-DOM+TOM 16 I. I 4 2 
TONNES A 0 M 33 28 2R 3 
TONNES -EA M A I 
TONNES -DOM+TOM 32 28 28 3 
099 PREPARATiONS ALIMENTAIRE<i N D A NAHRUNGSMITTELZLIBEREIT • N G 
1000 D 0 L • 0 " 
65 7 51 4 8 3 6 
-EAMA 62 7 51 4 8 3 2 
-OOM+ TOM 3 • 
-
Ill BOIS<JONS N ALC SAUF J L! 5 FRUITS ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
1000 DOL • 0 M 5" 2 5 so• 41 063 2 
2 2 
-EAMA s• I 4. 41 3 
-OOM+TOM 489 2 4 4 6 0 460 2 2 2 
HAUTE VOLT A 3 3 3 
NICER I I I 
SENEGAL 8 I I I 
C 0 T E D IVOIRf I• lA lA 
DAHO""'EY • 4 A 
CAMEROUN 10 10 10 
CONGO BRAZZA 7 7 7 
C 0 N G 0 LE 0 2 I I 
MADAGASCAR 5 3 3 
~ARTINIQUE A 8 3 2A • 58 A 58 
CURACAO 6 2 2 2 2 2 
TUNNFS HAUTE VOLT A 30 3 0 3 0 
TONNFS N I G ER 10 10 10 
TONNFS SENEGAL 55 I 2 2 
TONNES C 0 T E D ~vo 1 RF 6 2 58 58 
TONNES DAHOMEY 33 33 3 3 
T 0 >,j NE 5 CAMEROU"' 89 AS 88 
T0NNfS CONGO BRAZZA lA 18 18 
TONNES MADAGASCAR 4 0 3 0 3 0 
TONNFS MARTINIQUE 3226 122 3097 3097 
TONNES CURACAO AB 17 17 19 I 9 11 
I I 2 BOISSONS ALCOOL IQUE'l ALK0'10LI5CHE GETRAENKE 
1000 DOL A 0 M I I 4 8 0 107{:2 6A2 609 33 , I 5 I 
-EAMA I 0 0 4 H5 598 598 I I 43 
-OOM+TOM I 0 4 7 6 I Oil I 7 AA 11 3 3 A 8 
+-<AUTE VOLT A 53 I 52 52 
NIGER 2 2 2 
SENEGAL I 0 I I I 2 
C 0 T E ll IVOIRF 106 I I 0 • 104 
T 0 G 0 
' 
I I • 
DAHOMEY I 24 2 I I 8 I I @ 5 
CAMEROUN 3 0 3 301 301 3 
C 0 N G 0 BRAZZA 19 19 19 
C 0 N G 0 LE 0 • 0 I I 29-
MADAGASCAR H2 340 
REUNION 1474 1462 11 10 I 
GUADELOJPE ) 0 9 6 3 0 9 6 
MARTINIQUE '575:? 5707 33 I 32 A 6 
CURACAO 2 I I 
ARUt!A I I 
GUYANE FR I 5 I I 5 I 
TOf\INFS HAUTf:. VOLT A 240 4 2H 2.34 
TONNFS NIGf~ 3 3 3 
T I) N NE 5 SE NE(, A L 2 0 I 3 3 I 
TilNf\IES COlt. 0 I VOI 4F 922 I 919 919 
TONNFS TCGO 2 I I I 
TONNES n A H 0 ,.1 E Y 739 7 729 72? • 
TONNFS CAMEROUN 10:?3 I ('I IA 1016 < 
TO~NfS CONGO 8 ~ t\ Z 7 A I 3 13 I 3 
LITRFS CONGO LEO 10 I 430 68 •a R'52S2 
TONNfS MADAGASCAR 870 1-163 
T()"'N~S qfUNION 3 s 4 8 3507 • I .a I 
TONNES GUADELOUPE 9403 9 t. 0 3 
TONNFS "'A h: T I N I 1 U F. 17626 I 7~28 H 2 .. 2 4 27 
T0NNf5 CURACAO 2 2 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~f/nltlons poge 18 
133 
januar-Dezember - 1963 - janvier-D~cembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Kluse Ill Klasse 11 
Unit~ Destination AOM • G. Britanl * Autres P11ys • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Cl~~~sel Roy. Uni USA Cl11sse Ill Cl~~~sell 
AUSFUHRLANDER ""' (1) (l) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
.j; EXPORTATEUR 
TO"l'H ~ A R lJ d A I I 
TONNf-, GUY ANE FR 3 I A 31A 
I I 2. ~ I RHUM RUM 
1000 DOL A 0 
" 
I 0 8 I 3 10756 •• 11 JJ • 6 
-E.AMA JAO 3. 0 
-DOH+ TOM 101173 10416 • 4 11 Jl 4 6 
MADAGASCAR 340 340 
REUNION 1474 1462 11 10 I 
GUAOELOUPE 3096 3096 
MAKTINIQUE 5752 5707 33 I 32 • 6 
GUYANE FR I 5 I I 5 I 
TONNFS A 0 
" 
31754 3 I 6 I 5 87 4 2 45 24 27 
TONNE'~ -EA1'1A 863 863 
TONNES -DOH+ TOM 30891 30752 87 42 45 24 27 
TONNES MADAGASCAR 863 863 
TONNES REUNION 3548 3507 41 AO I 
TONNE'S GUAOELOUPE 9403 9·4 0 3 
TONNES HARTINIQUE 17626 17528 4 6 2 • 4 2 4 27 
TONNES GUYANE FR 3 I 4 314 
VAL UNIT A 0 
" 
341 340 506 262 7JJ 167 222 
-EAMA J9 4 394 
-OOM+TOM 339 JJ9 506 262 733 167 222 
MADAGASCAR 394 39A 
REUNION 4 I 5 417 2 6 8 250 1000 
GUADELOUPE 329 329 
MARTINIQUE 326 326 717 500 727 167 2 2 2 
GUYANE FR 481 481 
I 2 I TARACS BRUTS ET OECHETS ROHTA8AK UNO TABAKABFAELLE 
1000 DOL A 0 
" 
4 8 87 4471 239 215 24 179 
-EAMA 4887 4471 239 215 24 179 
I'IALI 24 2 5 25 
HAUTE \IOLTA 2 2 2 
SENEGAL 50 37 37 I 3 
COTE 0 IVOIRf 30 30 30 
DAHOMEY 230 11 I 2 I I 2 I 99 
CAMEROUN 661 600 67 
REP CENTRE AFR I 6 I I 6 I 
CONGO BRAZZA I 8 I I 8 I 
CONGO LED I 5 I 5 
~AOAGASCAR 3527 3503 2 4 . 24 
TONNES A 0 
" 
6520 5602 6 I 0 570 40 306 
TONNES -EAMA 6520 5602 6 I 0 570 40 306 
TONNES MALl 17l I 1 2 172 
TONNES HAUTE VOLT A 2 2 2 
TONNES SENEGAL I 2 I 91 91 3o 
TONNES COTE 0 IVOIRF 54 54 54 
TONNES DAHOMEY 425 20 251 251 153 
TONNES CAMEROU"' 10'7 924 123 
TONNfS REP CENTRE AFR 402 402 
TONNES CONGO BRAZZA 560 560 
TONNES CONGO LEO 15 15 
TONNES MADAGASCAR 3721 3681 40 40 
VAL UN I T -EAMA 750 798 392 377 600 585 
122 TABACS MANUFACTURES TABAKWAREN 
1000 ~OL • 0 • 787 24 619 246 373 144 
-fAMA 786 24 6 I 9 246 373 143 
-OOM+TOM I I 
p.!ALI 18 I 8 I 8 
HAUTE V 0 LT A 2 2 2 
SfNEGAL 283 186 186 • 7 
COTE 0 IVOIRF" 37 I 35 35 
TOGO 2 2 
DAHOMEY 2 I I 2 
CAMEROUN I 
CONGO LEO 42 42 
MADAGASCAR 399 23 311 4 373 
CURACAO I I 
TONNES MALl 126 125 I 2 5 
TONNES t-IAUTE VOLT A I I I 
T·JNNES SENEGAL 180 109 109 1 I 
TONNES COTE 0 I V 0 IRE' 30 I 30 30 
TONNES lOGO I I 
TONNES DAHOMEY I 
TONNES MADAGASCAR 220 14 2 0 4 I 2 0 3 
TONNES CURACAO 12 I 2 
2 I I PEAUX BRUTES SAUF PELLETER I ES HAEUTE UNO FELLE ROH 
1000 OOL • 0 " 
4367 3252 11 71 532 
" 
75 21 484 
Doflnltlonen Slehe selte 18 Voir di(lnltlons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont: darunter : dont : And. Land. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays * MONDE CEE fAH A I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe If 
AUSFUHRl.ANDER '""' (1) (2) (l) (la) (lb) ,., , .. , (<b) (S) (6) 
i' EXPORTATEUR 
- t A M A 4 I 3 I 3151 
" 
7 7 
" ' . " ' 
7 5 21 393 
- :: '! .,. + T ;; " 2H I 0 I 
" 
91 
""f. L I 2 5 3 2 4 I 
' ' 
' I 
HA U T F V 0 LT A 4 6 A 4 3 0 I ' ' 6 2 2 
". I G l 1:. 3 ?3 2 I 3 I I E 4 ! ' 
" 
2 4 
T C HA 0 '76 4 38 I 4 I 4 I I 2 I I 4 
" f r-.: t GAl 42' 2 9 0 
" 
7 2 I 5 9 
CPTl: 11 J V C' I F< ~ 7C 29 3 5 J 5 
' T 0 G 0 3 3 
n ,.. .... o ... E " 7 4 
' 
3 
CA MER 0 lJ N 3H 05 I 78 I 35 
p f_ p C " ~ T ,.; E !IF :1 I 33 I I ? 2 2 I I 3 
r: A D 0 N 9' 95 
r r ~ ,; r 'j =u,? z t. 24 24 
CO".GO L E 0 3 9 3 0 7 
r o T t: f ' S 0 ~ •\ L I IOQ 9 91 
4ADAGASCtd< I 3 3 7 I I 7 I I 47 4 2 19 
P • U \; I r, ~ 2 2 22 
<; T • p ll M I Q • 39 3 9 
"'A "" T I 'J I ) U E 46 46 
CURACAO I 3 13 
A 'i lJ tl A 11 11 
' 
CALFDO""IE 5 5 
TOJ\!NES A 0 
" 
8089 5500 2H 294 I I 9 7 I I 2 8 3 3 7 1047 
TO'-INES -EAMA 7126 4748 2 94 294 I I 4 4 I I 2 8 3 3 7 A99 
TONNES -00!-I+TQM 9 6 3 752 53 I AB 
T 0 '<NE'::> MALl 7 38 726 I I lu 
TONNES HAUTE V 0 L TA 2e I 82 8 7 8 7 I I 2 
T 8 N r-. f 5 '-11 GER 38' 23 8 I 7 17 B 3 10 6 5 4 7 
TONNES TCHAD ,34 4 0 9 I 5 I 5 23 3 185 
T 0 r-.. "'F S O::.fNtGAL I I 0:? 6 7 7 17; 15 3 7 2 I 4 
TONNES COTE 0 I VO I l-IE 313 I I 9 I 58 I 58 36 
TONNES T 0 G 0 2 2 
TONNES ClAHOMEY 
" 
I 5 B 8 
r ')"'NE S CA~EROl'"i 8 I 7 I I 7 4 53 247 
T 0 N NE') REP CENT~E A F >~ 2 6' 2 2 9 
' 
8 I 2 5 
T J"' "J E) t.ABO"J H 38 
TONNFS CONGO BRAZZA I ' I 5 T 0 r-.. "'E S CONGO L E 0 71 59 I 2 
TONNES C 0 T E F " 'l0"'AL I I 7 I 2 3 148 
T 0 r-. N f S MADil.GASCAR 2442 2022 3 6 3 I 0 2 5 7 
TOI\i...,F'l f.lfl!NI ON I 4 C' I 40 
TONNFS S T • P f 1 M I Q, I I 




T 0 "i "< F ") A PUMA 39 34 
TO"'NES N CALF. DON IF 57 5 ;> 
VAL lJ N I T -EA M A 580 "4 262 262 42 7 500 904 "p 4 3 7 
2 I I. I PE A 1J X 80VINS EQUIDES SAUF VEAU HAEUTE V RI NOFRN u E_ I NHUFE~H. 
!UOJ , ... ~J l A Q 
" 
I 8 7 7 1228 52 52 J8 7 
" 
2 0 R 
- E A M A I 8 6 9 f 2 2 d 52 52 JP2 32 2 0 5 
-Otl"'+TOM p 5 3 
MAL I I 24 I I 8 5 
HA U T f V 0 LT fl 29 I 3 I 3 I ' 
"11 GER 61 49 I I 5 
' T C HA D I 3C 95 3 3 y 2 ' SENEGAL I 9 2 96 • 2 5 I 
COTE !) I V C• I R F 58 22 30 '0 6 
DAHOMEY 4 I 3 3 
CAMEROUN ) c 4 
" 
I 78 
" PF:P CENTo-?E AF R I I 7 I C I 2 2 I 13 
CONGO L E 0 33 
'" 
4 
C 0 T E F R ') 0 M A l I 
' ' "'AIJAGASCf\R Rl7 "I I 37 ' 2 I q 






1'061 L. 0 D 7 ?<P 268 I .J 7 7 I 0 I 6 9 fJ' 
TJNNFS - f A~ A s Q 9 4 "0 0 7 268 268 I 0 ~ 7 I 0 I ,; p 4 
TONN~S -OOM+TO~ 6 7 50 12 
TONNfS "iAl..l 687 676 10 
T8NNES HAUTE VOLT A 171 le 78 94 
TIJNNES "l I G E R I 8 I 
' . ' I 6 I 6 8 I I T:JNNES TCHAD 4 "6 3 3 I I I I I 2C 92 
T 'l N "J f 5 SE-_'\E~Al 6" 3 '):.; I 37 I 9 I 
TONNfS c o rE D I V 0 ! R F- 299 I! t. 147 I 47 36 
T 'i ""H S DAHO"'~EY ?3 I 0 H 8 
TO"lNf 5 CI\MEROUN 
"9 I I 2 4 5 3 ? 0" 
T :_, '<'-I • S p:: p C E"' T ~ F t. F ~:; 2 ~ 4 ? ) I H 6 I 2 ' TONNFS CONGO LEO 70 c 9 IO 
TON·"'FS C n T E ;;:-r- ') 0"' A l I I 2 I ? 
T.:JNNF 5 "iADAC:ASCAr< ? 3 9 7 I 9 7 " H2 1 n 1 57 
T ~· "' ., f S '• C A L ::[I 0 .• , I t 55 :-. c 
V A L ·J ".: I T 
' 
c . 310 30!, I 9' I 9 4 3 s :; 3 I 7 2 <,;. ~ 
- t A ~A 312 3CtJ I 9' IH 3 7 ? 3 I 7 300 
"' A l I I R 0 ! 7 ') ')(,!) 
• 4 T F V 0 l T fl I '9 I 67 I 67 I 7!' 
Oeflnltlonen Slehe seite 18 Voir definitions page 18 
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Einheit Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont : And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM * G. Britan.l * Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER "" (1) (2) (l) (la) (lb) i<l (<a) (<b) (5) (6) 
-i' EXPORTATEUR 
',I (,t_~o- 317 3 3 8 63 6 3 I, 2 5 "'') 5 
T C r< A n 2A5 287 > 73 273 4 (1 c 272 
<=,fNEGAL 2 R 0 2 7 3 3 u 7 /67 
C 0 I E D IVOIRF I q 4 190 > 0 4 2 0 4 10 
C.:l.MEROUN 395 4 9 I l9 3 3'53 
PEC CENTQF 
"" 
461 457 ?50 250 !000 '20 
C 0 N G 0 LE 0 47 I 475 400 
"1ADAGASCA'< 34 I 3 34 378 317 3 33 
21 I • 9 PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX R 0 HE HAEUTE F F L LE 
' 
ANC T I ERE"! 
1000 OOL A 0 M 1 7 5 I If: AI I 7 I 7 I 3 I 0 17 
- E A~ A 1751 1641 I 7 17 I 3 10 77 
MAL I I 0 I 94 6 6 I I 
HA UT f VOLT A 430 .4 3 0 
N 1 G E f< 62 61 2 
TC~AC 376 323 I I I I 41 
SENEGAL 7 7 73 3 
CC1TE D IVOI Rf 8 B 
T 0 G 0 3 3 
DAHOMEY 3 3 
CAMEROUN 38 6 32 
REP CENTRf AF R I 3 I 3 
GABON 9 5 95 
C 0 N G 0 BRAZZA 24 24 
C 0 N G 0 LEO 5 2 2 
MADAGASCAR 5 I 6 506 q 9 
TONNFS A 0 
" 
302 33 5 3 3 I 8 I 24 
TONNES -EA M A 3 8 2 33 5 3 3 I 8 I 24 
TO~NFS "''ALI 11 10 I I 
TONNES HAUTE VOLT A A 2 82 
TONNES N I G E P 17 12 4 
TONNFS TCHAO 67 50 2 2 15 
TONNES SENEGAL 104 A 5 17 
TONNES COTE 0 1 VOIRF 3 3 
TONNfS TOGO 2 2 
TONNfS DAHOMEY I I 
TOr<NfS Ct.MEf.IOLJN 6 2 4 
TONNFS REP CENTRE AFR 2 2 
TONNE 5 G A b 0 ~J H 3 B 
T0"1Nf5 COt-.! GO BRAZZA 14 14 
TONNf S CONGO LE 0 I I 
T ll 'iN F 5 Mt.UAGASCAR 34 34 I I 
V AL UNIT A 0 
" 
458t. 48So9 5667 56 6 7 7?2 !OOOC 3:? 0 Fl 
-EAMA 45P4 4899 5667 56 6 1 722 10000 3 2 0 8 
HAUTE V 0 l TA 5244 52 4 4 
"11 GEf.l 3647 50 8 3 500 
TCHAO 5612 64fl0 5500 5500 2733 
SENEGAL 740 eo9 IH 
CAt-IEROUN f-.333 1000 9000 
RFP CENT !;lE AFR f-.500 6500 
G A 0 0 N 2500 2 50 0 
COt..iGf1 fqt..ZZA 1714 I 7 I 4 
MADAGASCAP I 5 I 7 fi 14AA2 9000 9000 
2 I 2 PELLETEP I ES 8 '• Ll T E 5 PELZFELLE ROH 
1000 r1 o L A 0 M I 3 5 4 4 4 
- EA~ A I 3 5 4 4 4 
2< I C:RAI NES N 0 I X OLEAGINEUSES OELSAATEN UN D nrLFRUECHTE 
I 000 COL A 0 
" 
7 7 3" 3 70994 1~37 I 8 I I 26 I 064 o72 I ~ I 7 
- ~ A~ A 7 (, 7 2 6 706:?9 1'585 1559 26 I 0 6 4 572 I 8 I 7 
-DO~+ TOM 617 365 ?52 252 
M A l I 41 ~0 106£. I 4 55 \455 2' 
HA U T f V 0 l T A 7H 57 I 2 I 21 7 A 54 I DO 
NlGEf.l I 3 I I 0 13038 I I 
-
7 0 70 I 
T C r< A l 22' 2 I 5 9 
5Fr-.EGAL --~ 5 7 P I 357HI 
C 0 T E J I V 0 I R f I 9 7 I I 4 9 I 272 222 109 
T{)(;Q 2857 2633 2 2 2 I 4 I 2 
DAHUMEY Q I 7 ') 7 f 3 I 2 2 200 7A 2 7 
CAMEROU~ 4 9 4 f 4? ;( 6 12 I 2 I 4 0 2 7 I 
REP rENT !:H A F R 5 74 47 8 96 
G A i3 0 "o 7 5 3 2 43 
C 0 N G 0 BPAZZA I 4FIO I 3 3 5 14CJ 
CONGO L !::_: 0 4H 336 6 8 68 I 3 I 3 
MADAGASCAP 2 3 3 ~ 1298 2 6 26 9 0 999 
COMC'<C.:S 4 0 2 240 2 52 252 
I-1ARTINI OUt 2 2 
' 
CAL EDO~ \ f I ?3 I 23 
T 0 !\,"' ~ S A 0 
" 
512004 455108 I 6 7 3 8 lfll'iDO 138 21859 I 4 'J I 1'1 9 9 4 C· 
TONNFS -EAMA 5077?0 452572 I 5050 I 4 9 I 2 13B 2 I P. 5;; I 4 5 1 :< 9940 
TOr-.NFS -OO>.i+TOM 4224 2 53 t: 1fl88 I l'i 8 B 
TONNFS M A l I 2 9 7 9 4 7 4 3 8 I 4 0 I 2 I t, 0 I 2 8 
Deflnttionen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Llind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Brltanl • Autres Payr • MONDf Cff EAMA I DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/a,. 11 
AUSFUHRLANDER " (1) (l) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TQfljNf~ HALITE VOLT A Q207 t.883 494 /j Q 4 '1 I 3 I I 7 8 7 699 
TON~FS NIGER ~t\1391 85627 H 34 1209 1:.:!£'9 20 
TONNFS T C 1-- A !J ld('!4 1737 • 5 
TONNf<; SENEGAL 70~044 20!Ji044 
TONNF'> COTE D I VOIRF 21590 I 3807 1';910 t'OQ4 •• 4 
TONNF"S rnGo 23943 f(f2la8 4 6 6 2 37R8 J3 
TONNfS r'AHO~EY f,0764 57588 7 '16 3 11100 2 I 0 
TONNfS CA'1EROUN 1f.5Qfl J I I J 5 85 • 5 1642 1646 
TONNE~ RFP CENT~F HR "'364 28~3 480 
TONNFS r, A 8 0 N J29 1)6 I 9 3 
TONNFS C 0 N G 0 8RAZ7A 1062A 9 Q I 7 7 I I 
TONNfS CONGO LEO 3074 2635 2 8 7 287 102 4 5 
TONNFS MADAGASCAR .J IA40 6.t.94 138 I 1 R 240 240 4Q66 
TONNfS CO MORES 3217 1529 16R8 16dB 
TONNES '1 A F1 T J tJ I fJ U f 2 .I 
TONNfS N CALEOONIF I 0 0 5 1005 
VAL UN I T -EA M A I 5 I I 56 105 105 IR8 • 9 39 I 8 3 
2 2 I • I I ARACHIDE'5 f N COQUE ER0NUE.5'5F IN '5Ct-'ALEN 
1000 OOL A 0 M 2 52 3 I 3 I J )2 6 2~ I I 7 7 
-E'AMA 2523 I 3 I 3 32 • 26 I I 7 7 
HAUTE VOLT A I I I 
SENEGAL 92 92 
REP CENTRE HR J2 I 3 I 
GABON 40 19 2 I 
CONGO BRA.ZZA IA6 55 I J I 
CONGO LE 0 13 5 5 8 
MADAGASCAR ;?159 I It. 6 26 2~ 086 
TONNFS A 0 M I 2 6 I A 6 6 I 6 169 31 IH '5830 
TONNFS -EAMA I ;:» 6 I 8 £.616 169 Jl IH 5830 
TONNES HAUTE VOLT A • 6 6 TONNES SENEGAL I I 3 8 I I 3 R 
TONNF'S F.'EP CENTRE HR 160 5 155 
TONNES GABON I A I 8 7 94 
TONNES CONGO BRA,ZZA 908 26.> 646 
TOr-tNES CONGO LE 0 f) 2 5 25 38 
TONNES MADAGASC.o,R I 0 I~ 0 5124 138 llR 4897 
VAL UNIT A 0 M 2 0 0 i98 IA9 194 I 8 8 202 
-EA M A 200 198 1~9 194 lAB 202 
SENEGAL e1 81 
REP CENTRE HP 200 200 200 
GABON 221 2 I B 22J 
CONGO BRAZZA 205 210 201 
CONGO Leo 2 0. , 0 0 200 2 I I 
MADAGASCAR 2 I J 224 188 188 201 
2 2 I • I 2 ARA.CHIDES DECOF<TIQUEES ERONUSSKEPNE 
1000 OOL A 0 M 5t!090 5.t.675 1465 1465 3 2 I 
-EAMA ~fl09(1 54675 1465 1465 321 
M A l I 4149 1064 1455 1455 , 
HAUTF VOLT A 410 404 4 4 2 
NI G ER 1103A 13038 
TCHAD 219 >IS 4 
'SE~EGAL 1':1251 35251 
COTE 0 IVOIRF 277 774 2 
T 0 G 0 HI AB I I 
DAHOMEY I I 6 I IllS I 
CAMEROUN :?905 :?t'91 • 6 207 REP CENTRF HR I >I 68 53 
GAaON 3 ~ IJ 22 
CONGO BRAZZA 14 14 
MADAGASCAR 29 IS 14 
TnNNfS A 0 M 351·694 330423 14103 14103 I El J 1· 
TONNFS -EAMA 354694 330423 14103 1410) 1831 
TONNES MAL I :?9791 7438 I 4 0 I 2 14012 8 
TONNf S HAUTE VOLT A 1[Q6 3 I 3 5 50 50 I 0 
TONNFS NI G ER ~')627 85627 
TUNNFS TCHAD I 779 1737 4 0 
TONNFS SF.NEGA.L 201606 201606 
TONNES COTE D IVOI~F ;>579 ?569 10 
TONNFS T 0 G 0 ;>A09 211:04 5 
TONNF'S OAHQp.IEY 'S~93 ~"192 
Tf'lNNfS CAMEROUN I 7 7 I CJ '"420 41 41 1258 
TONNES R F. p CfNTRf H" "'9 )72 267 
TONNFS GAEION 14• .. •9 
TONNFS CONGO ~RA.ZZA 6 5 • 5 
TO"'NFS MADAGASCAR 14~ 74 69 
VAL UNIT A 0 M 164 I 6 S 104 104 175 
-EA MA. I '4 I" 104 104 I 7 5 
MAll 139 I 43 104 104 2 50 
HAUTE VOLT A I >R I 29 80 "0 200 
NIGER I 5> 152 
Deflnlclonen Slehe selce 18 Voir dlflnlllons poge 18 
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Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. llnd. 
WELT EWG Klassel Klasse Ill Klasse 11 
Unit~ Destlnotlon AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDf Cff UMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Claue Ill Claue 11 
AUSFUHRLANDER """' (1) ll) (l) (lo) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TCHAD I 2J 124 lOO 
SENEGAL 173 I 73 
COTE 0 \VOI~f 107 107 2 200 
lOGO I 7 I 172 2 0 0 
DAHOMEY 176 176 
CAMEROUN I_. I 6 4 146 146 165 
REP CENTRf HP IP9 183 199 
GABON 236 265 222 
CONGO BRAZZA 2 I 5 2 I 5 
MADAGASCAQ 203 203 203 
2 2 I • 2 COPRAH KOPRA 
1000 DOL A 0 
" 
I 2 I 4 963 252 252 
-EAMA 600 600 
-DOM+TOM 6 I 4 363 252 252 
COTE D IVOIRE I 6 16 
lOGO 4AO 480 
DAHOMEY 99 99 
CAMEROUN 5 5 
COMORES 491 240 252 2 52 
N CALEDONIE 123 123 
TONNfS A 0 M 8\57 6468 1688 1688 
TONNES -EAMA 3936 3935 
TONNES -OOM+TOM 4221 2533 1688 1688 
TOhNES C 0 TE 0 I V 0 I R F 364 364 
TONNES TOGO 2 9 ti 4 2964 
TONNES DAHOMEY 577 576 
TONNES CAMEROUIII 31 31 
TONNES COHORES 32\6 1528 1688 168~ 
TONNES N CALEDON I E 1005 1005 
VAL UNIT A 0 M 149 149 149 149 
-EAMA 152 152 
-OOM+TOM 145 143 149 149 
COTE 0 I V 0 I R f 44 44 
TOGO 162 162 
DAHOMEY 172 172 
COHORES 153 157 149 149 
N CALEDON I E 122 122 
2 2 I .J N 0 I X ET AMANOES DE PALMISTE PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
1000 DOL A 0 M 11430 13160 63 63 124 83 
-EAMA 13430 13160 63 63 124 8J 
SENEGAL 400 400 
COTE 0 IVOIRf I I 6 4 I 134 31 
TOGO 1603 1602 
r'IAHOMEY 6 6 I 2 6475 I I 2 26 
CAMEROUN 1798 I 7 7 2 I I 26 
REP CENTRE HO 163 162 
CONGO BRAZZA 1279 1279 
CONGO LEO 4 I I 336 62 62 12 
TONNE'S A 0 M 106200 104286 268 268 941 704 
TONNES -EA to'IA 106200 104286 268 268 941 704 
TONNfS SENEGAL 4000 .t. 0 0 0 
TONNfS COTE 0 I V 0 I RE I 0 4 4 I I 0 I J 6 3 0 4 
TONNES lOGO 12748 12747 
TONNES DAHOMEY 50558 49519 839 200 
TONNES CAMEROUN I 4572 14363 9 9 200 
TONNES OEP CENTRE HO 1230 I 230 
TONNES CONGO BRAZZA 9655 9656 
TONNES CONGO LEO 2996 2635 259 2 59 102 
VAL UN I T A 0 
" 
126 126 235 235 132 I I 8 
-EAMA 126 126 23 5 235 132 I I a· 
<;[NEGAL lOO 100 
eo TE D I V 0 IRE' Ill I I 2 102 
T 0 G 0 I 2 6 I 2 6 
OAHOMEY I 3 I I 3 I 133 130 
CAMEROUN 123 123 Ill Ill 130 
REP CENTRf. HO 133 132 
CONGO BRAZZA 132 132 
CONGO LE 0 137 128 239 239 I I 8 
2 2 I • 6 GQAI"'ES Of C 0 T 0 N BAUMWOLLSAMEN 
1000 DOL • 0 " 
Hi 9 I 6 16 712 ~ 7 2 5 
-EAMA 741 9 I 6 16 712 572 5 
HAUTE VOLT A AO 9 12 12 54 
" ' NIGEF! 70 70 70 
COTE 0 I V 0 I Q F 222 222 2?2 
T 0 G 0 I 4 I I 4 I I 4 I 
DAHOMEY H 7 6 7 6 
CAMEROU"' 10 4 4 140 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions poge I~ 
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Elnhelt Bestimmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Poys • MONOE CEE EAMA I DOM+TOM C/osse I Roy. Uni USA C/osse Ill C/osse 11 
AUSFUHRLANDER """' (1) (2) (l) (la) (lb) (-I) (-la) (-!b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
MADAGASCAR 9 , 9 
TONNfS A 0 M 18908 2 7 7 433 433 I 1=1 I 6 n I t. ~ I r< 39 
TONNFS 
-EA""A I A9Q8 277 43 3 43 3 I t=~ I ~ C I t. '; I ~ 39 
TONNFS HAUTf VOLT A :>500 2 77 3 9 7 39 7 I 7 B 7 '7~7 39 
T·'JNNfS "' I G ER 1209 12(19 1209 
TONNES COTE D IVI"li~F 6094 f..Uc;"' 6094 
TONNFS TOGO 37ee "7&ij J7p;B 
TONNES DAHOMEY 1400 1400 11.,('11) 
T·JNNfS CAMEROU"'' 3677 36 36 3642 
TONNES MADAGASCAR 2AO 240 240 
VAL UN I T A 0 M 39 3 2 37 3 7 39 19 12A 
-EA!o1A 39 32 37 J7 39 39 12B 
HAUTE VOLT A 32 32 30 30 3 0 Jo 12B 
NIGER SB 58 ; e 
COTE D IVOI RF 36 36 36 
TOGO 37 37 17 
DA~OfiiEY 54 54 ,. 
CAMEROUN 39 Ill Ill 38 
2 2 I • 7 GRAINES DE RICIN RIZINUSSAMFN 
1000 DOL A 0 M 3 I 5 315 
-EAMA 3!5 315 
SENEGAL 3B 38 
T 0 G 0 70 70 
DAHOMEY 71 71 
MADAGASCAR 136 136 
TONNES A 0 M 1000 3000 
TONNES -EAMA 3000 3000 
TONNES SENEGAL 300 300 
TONNES T 0 G 0 732 732 
TONNES DAHOMEY 673 673 
TONNES MADAGASCAR 1295 1295 
VAL UNIT A 0 M I 0 5 105 
-EAMA lOS 105 
SENEGAL 127 I 2 7 
TOGO 9 6 96 
DAHOMEY I 0 5 lOS 
MADAGASCAR I 0 5 lOS 
2 2 r,. a I GRAINES OE SESAME SESAMSA"'fN 
1000 DOL A 0 M HI 522 I I 218 
-EAMA 741 522 I I 21B 
HAUTE VOLT A 242 ISO I I 91 
T CHAD 5 5 
C 0 T E D JVOIRF I 4 I 67 H 
CAMEROUN 95 sa 37 
REP CENTRF. AFR 258 247 11 
TONNES A 0 
" 
5177 3706 11 11 1452 
TONNES -EAMA. "-177 3 7 0 6 11 11 1452 
TONNFS HAUTf VOLT A ?. 0 2 6 1371 11 11 F, '• 4 
TONNES TCHAD 2' 25 
TONNFS COTE D IVOIRE I 2 9 3 73 7 550 
TONNFS CAMEROUN 408 322 17'5 
TONNFS REP CENTRE A F R I 335 1276 sa 
VAL UN I T A 0 M I 43 I 4 I 91 91 15(1 
-EAMA 143 I 4 I 91 91 ISO 
HAUTE VOLT A I I 9 109 91 91 I 4 J, 
COTE 0 I VOIR£ 109 91 135 
CAMEROUN I 9 I IBO > I I 
REP CENTRE AF R 193 194 190 
2 2 I • 8 2 AMA!<,10£S DE I( A R I T E KA~ITEr<E~NE 
1000 OOL A 0 
" 
252 33 221 
-fA MA 252 33 221 
HAUTE VOLT A 12 8 24 
C 0 T E D IVOIRF 4 9 ;o 
lOGO H 
" DAHOMEY 97 25 7< 
TONNES A 0 M 7949 328 2617 
TONNES -EAMA ?949 3>8 2 6 I 7 
TONNES HAUTE VOLT A 447 I 00 344 
TONNFS COTE D IVOIRF A I < dl~ 
TONNFS TOGO 73 J 73 3 
TONNfS f)AHO~EY 953 22H 724 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~(lnitlons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite! Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE £AMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Clone 11 
AUSFUHRLANDER " (1) (l) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 




• 5 I 0 I 84 
-EAMA es I C I 6 4 
HAUTf VOLT A 72 80 70 
COTE 0 I VOI f.<F 60 6 I 
lOGO I 0 I I 0 2 
DAHO"'~EY 102 I I 0 "; 
231 CAOUTCHOUC BRUT N AT SYNT REGEN KAUTSCHUI'. 
1000 OOL • 0 M 25520 I 4R27 I 0 2 il 1 767 f3 9 7 9 4 4C -EAt.~ A 25520 14827 I 0247 767 897Q 44 0 
COTE 0 I V 0 I R F 194 87 I 0 6 6 5 41 
CAI"EROUN :?094 I SI 0 584 447 
REP CENT RE AF k 490 34 4 I 4 7. I I 7 
CONGO BRAZZA 7 0 7 0 
CONGO LEo ?267'2 12PI6 9410 138 8938 440 
TONNES 
' 
0 M 43259 25189 17307 1437 14866 751 
TONNES -EAMA 43259 25189 17307 I 417 14866 751 
TONNfS C 0 T E D IVO!RE 3Q 8 182 2 I 5 I 33 8 2 
TONNES CAMEROUN 4235 3058 I I 7 6 8.1 
TONNES REP CENTRE AFR 9 7 6 686 291 2>' 
TONNES C 0 N G 0 BRA7ZA 136 136 
T 0 N ~~ E 5 C 0 N G 0 LEO 37514 2 I I 2 7 156'25 I 9 8 14784 751 
VAL UNIT 
' 
0 M 590 '8 9 592 5 34 604 586 
-FA 1'1 A 590 589 592 5 34 604 586 
COTE D I V 0 I ~ J: 4A7 478 49J 4 8 9 500 
CAMEROUN 494 494 4 9 7 007 
REp CE~TRE AFO 502 501 505 '>O 
CONGO BRAZZA 515 515 
CONGO LED 604 6 0 7 602 697 6 0 5 586 
2t.l HO IS DE C~!AUFF CHAkBON nE ROJS HRENNHOL7 UNO t;0LZKOHLE 
1000 DOL A 0 M 2 2 
-EAMA , 2 
TONNES 
' 
0 M 4 3 
TONNES -EA JI'IA 4 3 
2 4 I • 2 CHAQRON DE 8015 M[M[ AGGLO~ERE HOLZKOHLE 
\000 DOL 
' 
0 M , 2 
-EA M A 2 2 
TONNES • 0 M 4 3 TONNES -EA M A 4 3 
242 ROI'i '~ONDS 81=(UTS 5 I MP L E I") U A R ROHHOLL RUNO 00 EINF BEHAliEN 
1000 DOL 
' 
0 M '-IFI0\2 8331!> 530 38 I I 49 fl323 2~Q(, 8 9 8 597 52.4 I 
-EAMA Q 7 8 4 ~ 83293 3 8 5 381 4 Q 3 2 3 2 5 Q, B9A 597 5241 
-OOM+TO~ 166 22 I 4 5 I 4 5 
C 0 T E 0 IV()JRF 4~273 3 9 b 55 179 179 50 9 3 I 6 (I 4 7 0 3 147 097 
CAMEROUN fi204 5227 3 3 932 3 n 4 138 10 33 
REP CEfloTRF A.FQ I 23 4 120 120 
GABON 2R9?0 239<;..6 1312 255 30 140 3472 
CCNGO BRA?ZA 1)7~1 I I 7 3 2 81 7 9 2 929 4 I I I 5 300 739 
CONGO LEO ;SOP '}469 32 22 
' MADAGASCAR 17 ID 2 2 25 
r. U Y A ~J E F R I 6J 19 145 145 
N CALEDO"'If 3 3 
TONNES C 0 T E 0 I VD IRE I 1 I) R 6 7 A 972471 6()80 6 0 8 0 10338'} 3 I 2 Q 3 12755 3 2 3 ') '}3.691.1 
TONNES CAMt.ROUN I 7'J502 157'596 65 0 5 2nB63 7680 2955 262 7 I 4 
TONNfS REP CENTRE AFH 72fl6 ?3B 7(147 7 0 4 7 
TOI'INfS GABON 711643 ~0~37(, 2"3833 570[ 
"" 
2811 76f>01 
TONNfS rOJ'vGO BRAZZA 310211 26390~ 6 6 3 6 fi 6 0 5 31 1 q ;u.t A2<:;Q IH 5276 15154 
TONNFS MAf\AfiASCAR IO~=t2 
" 
19 19 I 0 0 4 
TONNES CUYANE F R ,; S 3 I I I 7 8 5353 '5353 
TONNfS N CALEDONIE If 16 
2 t. 2. 3 ~ 0 •1 CONI FFPE<:; ~Cl AGE PLACAGE LAUBHDLZ l U M 5AEGEN usw 
I 0 0 0 ODL A 0 M A"- 0 7 9 724ti8 3 I I 30A 3 7jj38 25FI~ "68 5"' 4 A 5 I 
-FA~A Rf'l076 7 / 4 A 5 ' I I 3 0" 3 7838 2~P:P. 8 6A 'R5 4851 
-OOM+l0~1 3 3 
C alE D IVIJIRF 14513 2qoss 106 I 0 • 4 6 (! 8 I 5o f.. 671 115 • 0 7 
CAMEQOUN f-..204 '::>227 3 3 9 3 2 3 0 4 138 10 33 
REP CENTRE A F R I >3 4 120 I 20 
GAB 0 N 7,.. 9 1 1 239BA 1 .5 I 2 "5 39 140 3472 
C 0 t-. G 0 BRAZZA [-.;7P.I l I 7 3 2 81 I 9 2 9?9 4 I I IS 300 739 
C 0 N G 0 LEO ?508 7 4 fi" 32 22 3 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Lind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. BritanJ • Autres Poys • MONO£ CEE EAMA I DOM+TOM C/oue I Roy. Uni USA C/oue Ill C/oue/1 
AUSFUHRLANDER "' (1) (l) (3) (la) (lb) <•> ( .. ) <•b) (5) (6) 
.& EXPORTATEUR 
TONNES COTE 0 1'./0IRt 795971 684906 3 4 6 7 3467 907)1 3 I I I ; 12157 29]4 I 3920 
TONNES CAMEROUN 179502 157596 65 6' 206~3 76~0 2 9 55 262 714 
TONNFS REP CENTRE AFR 72A6 238 7047 7Q47 
TONI-4FS GABON 711259 605992 2~833 ~701 • 5 J 2~31 761'\03 
TI1NNfS CO"''GO BRAZZA 310213 263908 61'136 I; 6 0 5 31 I 9241 Rl'59 176 5276 1'51 54 
" 
CUBES CONGO LEO 88800 86909 I 6 6 I lt.Q') 54 
TONNES MADAGASCAR 1075 56 I 4 14 1004 
TONNES N CALEDONIE 16 16 
VAL UNIT COTE 0 I VOIR~ 43 42 31 31 51 51 55 46 44 
CAMEROUN 35 33 4 6 4 6 45 4 0 47 '. 4< REP CENTRE AFO 17 I 7 17 17 
GABON 41 4 0 51 4 5 46 4 9 45 
C 0 N G 0 BRAZZA 44 4 4 12 12 65 48 50 85 57 49 
C 0 N G 0 LEO 2A 28 19 15 56 
"'ADAGASCAR 33 179 7 I 71 25 
2 4 3 R 0 IS fACONNES ou SIMPL TRAV HOL7 EJNFACH BEARIE I TET 
1000 DOL A 0 
" 
9201 5489 34 3 2 I I 132 3 2 9 2 1603 371 7 I 
-EAMA 9 I 8 0 5489 323 2 I I I I 2 1291 1603 371 70 
-OOM+TOM 21 20 20 I I 
HAUTE 'V 0 LT A 29 29 29 
SENEGAL 5 4 I I 
C 0 TE 0 IVOIRF 3926 1944 I I 3 I I 3 I 8 3 5 9 7 5 126 J 7 
DAHOMEY 2 I 
CAMEROUN 1212 870 39 39 290 '9 144 I 6 
REP CENTRE AFP 244 38 I I 205 3 
GABON 7 3 2 5 I 3 4 4 200 7 41 14 
CONGO BRAZZA 362 I 5 I I 2 I 2 I lOO 89 'I 22 
CONGO LEO 2656 1969 4 4 672 '. 8 38 2 
MADAGASCAR 12 11 11 
COMORES I 5 15 15 
S T • P ET M IQ • I I 
N CALEDONIE 5 5 5 I 
TONNES HAUTE 'VOLT A I I 9 I I 9 I I 9 
TONNES SENEGAL 47 33 I 4 14 
TONNES COTE 0 I V 0 IRE 44726 24167 1295 1295 IS822 10140 I I 0 6 442 
TONNES DAHOMEY 79 71 
TONNES CAMEROUN 15936 11 Q 6 6 525 52 5 3204 903 1506 236 
TONt.lfS REP CENTRE AFR 2 7 2 4 415 26 26 2282 '6 
TONNES GABON 9 0 I 5 6846 127 127 1877 70 358 I 6 I 
TONNES CONGO BRAZZA 5329 2 2 0 0 2091 53 20JA I 0 3 5 6J8 193 
M CUBfS CONGO LE 0 15258 24442 54 54 10564 8089 484 54 
TONNES MADAGASCAR I 6 I 148 148 
TONNES COMORES 221 221 221 
TnNNES S T • P ET M I Q • 2 2 
TONNES N CALEDONif 32 29 29 3 
2 4 3. I TRAVERSES POUR V 0 I E S FERREES BAHNSCHWELLEN AU5 HOLZ 
/000 OOL A 0 
" 
6 3 5 616 19 18 I 
-EAMA 635 616 19 18 I 
CAMEROUN 321 3 0 3 I 8 I. 
GABON 313 3 I 3 
MADAGASCAR I I I 
TONNES A 0 
" 
9 4 I 6 9145 271 >57 14 
TONNES -fAMA 9416 9 I 4 5 271 257 14 
TONNES CAMEROUN 4 8 9 3 4636 257 257 
TONNES GABON 4509 4 50 9 
TONNES MADAGASCAR 14 14 14 




7 0 70 71 
-fAMA 67 6 7 70 70 71 
CAMEROlJN 66 65 70 7 0 
GAf'ON 69 69 
2.4 3. 3 8DIS 0 OFUVRE DE NON CON I FE RES LAUBSCHNITTHOL7 UNO HOBELWARE 
1000 DOL A 0 M t-1412 4 7 s 6 319 I 9 2 127 3 2 6 3 1598 356 6 4 
-EA M A 8 3 9 7 .4756 304 I 9 2 I I 2 3 2 6 3 t59e 356 64 
-DOM+TO"' I ' I 5 15 
HAUTf 'VOLT A 29 29 29 
SENEGAL 5 4 I I 
COTE 0 I VD IRE 1831 1~78 I I 2 I I 2 1812 9" I I I 3 I 
DAHOMEY , I 
CAMEROUN 890 56 6 21 21 290 <9 144 16 
REP CENTRE AFR 244 
'" 
I I 2 0 5 3 
GABON 419 200 4 4 >OO 7 41 14 
C 0 N G 0 BRAZZA 362 I 5 I I 2 I 21 lOO 8 9 <I 22 
CONGO LEO 2601 1919 4 4 6. 7 4 0 3 H 2 
MADAGASCAR 12 11 I I 
COMORES 15 I 5 15 
TONNF:S HAUTf 'VOLT A ! I '5 I I ' I I 6 TONNFS SENEGAL 4 7 33 14 14 
TONNF5 COTE 0 I V 0 I RE 414R2 23195 I ~ 9 0 1290 IB.S01 10140 957 304 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~flnltlons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l * Autres Pays • MONDE CEE UMA I DOM+TOM C/osse I Roy. Uni USA C/osse Ill C/osse 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (l) (l) (la) (lb) (-I) (-la) (-lb) (5) (6) 
,j; EXPORTATEUR 
TONNES DAHOMEY 79 71 
TON~fS CAME~OUN I I 0 3 9 7327 2 6 8 268 3 2 0 4 903 1506 23 6 
TONNES REP CENTRE AFR ?724 4 I 5 2 6 2 6 :?282 6 6 
TONNES GABON 4506 2 3 3 7 127 127 I 8 7 7 70 358 I 6 I 
TONNES CONGO BRA7ZA 5329 2200 2091 53 201A I 0 3 5 638 193 
M CUBES CONGO LE 0 33979 23223 54 54 I 0 50 4 8029 AA 4 54 
TONNES MADAGASCAR I AB I 3 5 I 3 5 
TONNfS COMORES 221 221 22 I 
V AL UNIT A 0 
" "' 
81 73 99 53 8 7 81 102 7 0 
-DO M+ TOM 68 68 .. 
HAUTf VOLT A 252 250 2 50 
COTE D IVO!RE AB 81 87 8 7 97 96 I I 6 7 9 
CAMEROUN AI 7 7 78 78 91 76 96 6 A 
REP CENTRE AFR 9 0 92 38 38 9 D 45 
r.ABON 9 3 f6 3 I 31 I 07 lOO I I 5 8 7 
CONGO BRAZZA 68 69 58 3 9 6 4 9 8 6 Ao I I 4 
CONGO LEO 77 83 H 7 4 63 'I 79 37 
MAOA(';ASCAR B I 81 P I 
COMORES 68 68 68 
251 PATf'i A PAP IER ET DECHETS ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
1000 DOL A 0 
" 
7 7 
-EAMA 7 7 
TONNES A 0 M 124 I 24 
TONNES -EAI"A I 2 4 I 24 
2ol ~OIE SE IDE 
1000 DOL A 0 
" 
3 3 
-fA"IA 3 3 
262 LAINF.S I' T P 0 l L 5 ORIG ANI MALE WOLLE UNO TIEPHAARE 





-EAt-16. H H 
-OOM+TOM I I 
TONNES A 0 M 89 87 2 
TONNFS -fAMA 87 n 
TONNES -DOM+TOM 2 2 
263 COTO~I BAUMWOLLE 
!000 DOL A 0 M 406RI 3 52 (j 6 1294 I 2 9 4 3634 :? I "i 0 509 
-EA~"~A <.0bRI 35246 1294 I 2 9 4 3634 21"i(l 509 
HAll 1395 715 6 8 0 680 
HAUTf V 0 L T A 327 274 53 53 
r-J1GEi=l 221 220 220 
TCHAD 17471 I 4439 2 7 2 2 151'1 310 
COTE D IVOIRF 231 50 I 7 5 175 
T 0 G 0 1430 I I 6 5 2 6 6 I I 0 
DAHOMEY 664 47 7 32 3 2 .. .. I I 2 
CAMEROUN R274 7908 338 3 3 A 29 
REP CENTRf AF o 5 5 2 5 5267 133 I 33 6 7 6 7 SA 
CONGO BRAZZA I I I 
C 0 N G 0 LEO 4942 4746 197 10 
MADAGASCAR :.lOO 200 
TONNES A 0 M 80458 67093 5904 5904 ,., 57 4 391A R85 
T I') N NE: S -EA M A A045l3 67093 59 0 4 "i 9 0 4 (..574 391~ 885 
TONNE. 5 MAll A29ll 4273 4021 4021 
TONNFS HA UT E V 0 LT A I I R 9 1022 167 I 67 
TONNES NIGEh' 468 468 46 8 
TONNES T CH A 0 1 I 3 ~ I 25941 4 8 7 4 2 8 () 8 ~47 
TONNFS COTE 0 IVOIRf 10~0 2 58 802 802 
TONNES lOGO 2751 2238 512 215 
TONNFS OAHUMEY 1425 893 200 2 0 0 I 4 5 I 45 185 
TONNES CAMEPOU~ 14891 I 4 2 6 4 575 57 '5 52 
TONNFS nP CENTRF AF 0 QA59 9 4 0 3 234 234 I 2 I I 2 I I 0 I 
TONNfS CONGO BRAZZA I 2 12 12 
TONNFS CONGO LEO 9 8 0 9 8 4 b 2 347 54 
TONNE<:; MADAGASCAR 339 339 
V AL UN IT -EAMA 506 525 219 219 553 540 575 
2 6 3. I C 0 T 0 N EN MASSE ROHAAUMWOLLE 
1000 DOL A 0 M 4 0 6 6 5 35236 1 2 B 9 1]8Gl 1634 2150 ,09 
-EA M A 4 () 6 6 5 35236 I 2 8 9 1289 3634 21'50 509 
MALl I 3 9 5 7 I 5 680 680 
HAUTf V 0 l TA 327 274 53 53 
NI GE~ 221 2 2 0 220 
TCHAO I 747 I I 1.439 2722 I ~f. I 310 
C 0 T E D IVOIRF 2 2 9 55 I 74 I 74 
~oco 1430 I I 6 5 2 6 6 I I 0 
Deflnltlonen Slehe seite 18 Voir d6flnltlons page 18 
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darunter : dont : darunter : 
Klasse I 
dont: And. Llind. 
Klasse Ill Klasse 11 
I * G. Britan.l * Autres Pays • EAMA DOH+ TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 1/ 









REP CENTRE AFR. 
CONGO LEO 
MADAGASCAR 
A 0 M 
-EAMA 
1"1 A L I 
HAUTE VOLTA 
NI G E P 
TCHAD 




REP CENTRf AFR 
CONGO LEO 
,...ADAGASCAI=l 
A 0 M 













A 0 M 
- E A M A 
CONGO LEO 
A 0 M 












A 0 M 








- E A M A 
2 6 5 • 4 
A 0 M 








A 0 M 











I I 8 9 
468 






































8 9 3 
I 4 2 6 4 
























5 ,A 7 4 
5874 
4021 
I 6 7 
4 6 8 
8 0 0 
2 0 0 









FIBqE VEGET SAUF COlON ET JUTE 














.? 2 8 2:? 
I I 7 7 
3 3 5 






3 7 5 
19074 
17897 




I I 7 7 









SISAL ET SIM NON FILES OECHET 
Rl39 






7 3 3 3 
375 
24365 
2 3 I 8 8 










I 7 8 9 7 








., .t! 7 4 
')A 7 4 
4 0 2 I 





2 I 9 




































':l I 2 
145 
5 7 5 











3 '1 I ., 
"39 IH 
~80A 
2 I ' 
I 40 
57., 













4 56 0 
4560 








SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
1375 
1375 











8 8 5 
I 8' 
52 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : don!: darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klasse I Klas5e Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britanl • Autres Poys • MONO£ C££ EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
AUSFUHRlANDER """' (1) (1) (l) (la) (3b) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNfS SENEGAL 4 
TOIIINE_S REP CENTqE AF R 2 2 2 222 
TONNFS CONGO LEO I 20 120 
TONNFS MADAGASCAR 2 2 8 2 2 I 7 55 5 '8 5 453 2 '2 4 56 (J 319A 2 2 
TONNfS CQMORES I I 7 7 I I 7 7 
VAL UNIT A 0 
" 
33 4 34 5 252 292 I 72 302 302 H4 
-EAMA 335 34 7 252 292 I 72 3 0 2 3 0 2 36 4 
-DOM+TOI-1 3 I 9 319 
C 0 N G 0 LEO 250 250 
MADAGASCAH 321 329 254 296 172 302 3 0 2 364 
COMORES 319 319 
2 6 7 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS AIIFAELLE V SPINNST u LUMPEN 
1000 OOL A 0 
" 
4 6 2 2 3 5 I I 7 I I 6 I 
" 
7 34 2 55 
-EAMA 4 6 2 235 I I 7 I I 6 I 5 3 7 34 2 55 
COTE 0 IVOI RF I 5 I 5 15 
CAMEROUN 44 5 235 100 I 00 53 7 34 2 55 
REP CENTRE AF" I I I 
MADAGASCAR I I I 
TONNES A 0 M 33 5 76 206 205 I 22 3 14 2 2 0 
TONNES -EAMA 33 5 76 2 0 6 2 0 5 I 22 3 I 4 2 20 
TONNES COTE D IVOIRF 77 76 76 
TONNES CAMEROUN 257 76 129 I 29 22 3 I 4 2 20 
TONNES REP CENTRE AF R 
TONNES MADAGASCAR I I I 
V AL UNIT -EAMA 1379 3092 568 566 1000 2409 2333 2 4 2 Q 1000 2750 
271 ENGRAIS NATURELS NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
1 o a o DOL A 0 M 13!76 5922 5843 338 3 3 4 5 l 4 I I 
-EAMA 9646 5366 2869 338 371 I 4 I I 
-DOM+TOM 3530 556 2 9 7 4 2974 
.. SENEGAL 5318 3198 I 8 0 2 33 8 318 
T 0 G 0 4328 2168 1067 371 I 0 9 3 
CURACAO 3530 556 7974 21jl74 
TONNES A 0 M 973253 492085 359~67 27894 148322 I 2 I 2 9 7 
TONNES -EAMA 844973 472375 251297 27894 3 9 7 52 121297 
TONNES -OOM+TOM 12fl.280 19710 108570 108570 
TONNES SENEGAL 403539 243410 140680 27894 19449 
TONNFS lOGO 441434 228965 I I 0 6 I 7 3 9 7 52 IOI84A 
TONNES CURACAO I 282AO 19710 108570 108570 
V AL UNIT -EAMA 11 I I 11 12 9 I 2 
2 7 I • 3 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
1000 OOL A 0 
" 
9646 5366 2 8 6 9 338 371 I 4 I I 
-EAMA 9646 5366 2869 3 3 8 J71 I 4 I I 
SENEGAL 5318 3198 1802 338 318 
lOGO 4328 2168 I 0 6 7 371 I 0 9 3 
. 
TONNfS A 0 M A44973 472375 251297 27894 39752 I 21297 
TONNFS -EAM4 844973 472375 251297 2 7 8 9 4 39752 121297 
TONNES SENEGAL 403539 243410 140680 2 7 8 9 4 194L.Q 
TONNES lOGO 441434 228965 110617 39752 101848 
VAL UNIT A 0 M I I 11 11 12 9 12 
-EA~ A 11 I I I I I 2 Q I 2 
SENEGAL 13 13 I 3 12 16 
T 0 G 0 10 9 IO Q I I 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS WERKSTEINE SAN 0 UNO KIES 
1000 DOL A 0 
" 
41 2 27 2 7 10 
-EAMA 41 2 27 27 10 
TONf'.lES A 0 
" 
-') 0 4 0 34 4 8 6 7 4e67 3 
TONN~="S -EAMA S040 34 4 A 6 7 4 8 6 7 3 
2 7 5 01 AMANTS F T PIERRES GEMMES DIAMANTEN UNO EOELSCHMUCKSTEINE 
1000 D 0 L A 0 M f-5378 lt-808 I I 7 4 43257 392it.7 4008 5104 
-EAMA 65292 16731 I I 7 4 43248 39242 4 0 0 4 5104 
-DOM+TO"' p' 77 9 5 4 
NIGER I I I 
(. IVOIRE I 577 I 478 I I 99 Q 7 I 
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I L) 0 0 110 L 
Bestimmung 
Destination AOM 
darunter : dont : 
Klassel 
darunter : dont: And. Land. 
1----.--------1 Klasse Ill Klasse 11 
I • G. Britan.l • Autres Pays • EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Clam 11 
AUSFUHRLANDER ""' (l) (la) (lb) (41 (4a} (4b) (S) (6} 
+ EXPORTATEUR ~---~----J----~----L---~----L-~--L-~--L-~--L-~-~ 
WELT 

















N I G ER 
TCHAD 
SENEGAL 
















COTE D IVOIRF 
T 0 G 0 
CAMEROUN 






-EA M A 
A 0 M 
-EAMA 
MADAGASCAR 
A 0 M 
-EAMA 
MADAGASCAR 
A 0 M 
-EA M A 
MADAGASCAR 
2 7 6. ') 2 
A 0 M 
-EAMA 
MADAGASCAR 
A 0 M 
-EAMA 




A 0 ,.. 
-DOM+TOM 
N CALEDONI~ 
A 0 M 
-0U"1+TOM 
N CALEDONif 
2 p 2 











































I I 3 4 
1 2 "9 
50 









GRAPH! Tf NATJREL 
I 'J94 
I :, 9 4 
I 594 
I c, 7 9 7 
IS797 
I '5797 
M I CA 
I 0 I 
I 0 I 






8 4 2 
1214 
I 214 







































I I I 4 
2 3 9 6 
I I 3 4 
3 I 6 ~ 
31 
MIN~~AIS FT CONCFNTRE~ OF FER 
696 
696 
2 ~'~ 3 R I 0 
'2 j:l 1 8 I 0 
/83810 
D~fHfTS DE FONTE FER ET ACIER 








I I 0 
3A 
I 3305 
I 2 I 7 I 
I I 3 4 
538 




1 I I 4 

















3) 51 fi 
3841 
159 



































4 I I 
4 I I 





, 3 3 8 
3 3 8 
3383 
















I 0 3 
103 





2 4 J 
2 43 
I 55 I 
1551 
!551 
EISFNfR7E UND KONZENTRATf 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRI.ANDER """ (1) (1) (3) (la) (3b) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
i' EXPORTATEUR 
- E_ A M A SAS '3 6 6 s 2 ~ 
-i.JO~+T0"1 219 77 I 00 6 4 4 I 
~A L I 2 2 2 
HAUTF VOLT A 4 4 4 
SENEGAL 264 32 231 
C 0 T E 0 IVO!~f I I 7 5 Ill 
TOGO 10 10 
CAME~OUN 70 70 
GAAON 2 5 25 
CONGO BRAZZA 17 4 I 4 
MADAGASCAR 79 2 78 
CUJ:.!ACAO 7 6 11 6 4 6 4 
A R U ~A I 43 66 36 41 
TONNFS A 0 M 4 0 9 I 0 10902 64 64 28895 242"i 1020 
TQNNFS -£AMA 23770 2212 64 64 2 I 470 
TQNNFS -OOM+TOM 17 I 40 8 6 9 0 7425 24'25 1020 
TONNES MAll 42 42 42 
TONNfS HAUTE VOLT A 24 22 
" TONNES SENEGAL I I 2 6 9 I 4 2 3 9839 
TONNFS COTE D I VD IRE 4822 184 4fi30 
TONNFS T 0 G 0 530 525 
TONNES CAMEROUN 2502 2500 
TONNES G A E:1 0 N 965 9 6 5 
TONNES CONGO BRAZZA BAO 10 870 
TONNES MADAGASCAR 2736 70 2666 
TONNES CURACAO 3115 690 2425 2425 
TONNES A RUB A 14025 8 0 0 0 ~000 1020 
V AL UNIT -EAMA 2 5 
" 
94 94 25 
283 MINER ET C 0 N C NON FERREUX BASE UNEDLE NE METALLERZE u KONZENT 
1000 DOL A 0 M 74797 4:3605 2 2 25433 9 9 2 8874 5 5749 
-EAMA 45277 27220 2 2 12350 9 9 2 8874 5 5698 
-DO!oi+TOM 29520 16:385 11083 5 I 
HAUTE VOLT A 238 233 5 
NIGER 4 6 46 
SENEGAL 358 358 
COTE D I VO IRf 2007 741 2 2 1264 347 
CAMEROUN 9 6 96 
GABON 13626 4625 9000 8356 
CONGO BRAZZA 490 198 292 
C 0 N G 0 LEO 27783 20703 1428 9 9 I 39 5652 
MADAGASCAR 633 499 133 I 132 
CUkACAO SI 51 
N CALEDONIE 29469 16:385 1:3083 
TONNES A 0 M 1692872 315701 I 4 14 I 88174 56 3 389954 16 2A8953 
TONNES -fA MA 1040121 284018 I 4 I 4 467 329 563 389954 16 2A8730 
TONNES -00"1+TO~ fl52751 31683 620845 223 
TONNES HAUTE VOLT A 771 7 55 16 
TONNES NIGER 62 6 I 
TONNES SENEGAL I 38P.7 13876 
TONNES COTE D IVOIKf 105928 42910 I 4 14 63001 20131 
TONNES CAMEROUN 196 196 
TONNES GAB 0 N 6036P.6 20:?756 400931 369431 
TONNES CONGO BRAZZA 2326 874 I 4 S I 
TONNES CONGO LE 0 29?743 9136 9 3 9 5< 2 I 4 I 288669 
TONNES MADAGASCAR 14522 14270 252 I 251 
TONNES CURACAO 223 223 
TONNES N CALEDONIE 652528 31683 620845 
V AL UNIT -EAMA 44 96 143 I 43 26 I 7fl2 
" 
313 2 0 
2 8 3. I t-~INER CONCENT t-4ATTE'5 DE CUll/RE KUPFERER7E KONZENTRATE u MATTE 
1000 DOL A 0 
" 
420 127 2 9 2 
-EAMA 420 127 292 
C 0 N G 0 8 RA Z Z A 419 I 27 292 
CONGO LEO I 
TONNfS A 0 M 2 2 57 804 I 4 5 I 
TONNES -EAMA 2257 A04 1451 
TONNES C 0 N G 0 El RA Z Z A ?257 804 1451 
TONNES CONGO LEo 
V AL UNIT A 0 M I 86 I 58 2 0 I 
-EAMA I 8 6 1 sa 20 I 
CONGO RRAZZA/ I 8 6 IS" 2 0 I 
2 B 3. 2 ~INFR CONCENT MATTES DE NICKEL NICKELERZf KO"'IZfNTR u MATTEN 
1000 DOL A 0 M 29005 15922 !3083 
-[)OM+TOM 2900<) I 5922 I 3 0 8 3 
N CALfOO"llf 29005 I 5922 13083 
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T 0 "1\ F" S 
VAL UNIT 
T i) N N F" S 
T '! '<'H S 
ror.Nrs 
T I) r. N ~ s 
T '1 ·~ '1 F" S 
V I~ L I) 1'-1 ! T 
1 uou noL 
T I) N:,. F <:, 
T ') N N F ~ 
T ,J '• N F" ':> 
T n N N F <; 
T 0 •'-~ N F ') 
V ll. L U •, I T 
Bestlmmung 
Destination AOM 
darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont: And. Land. 
1-----..-----i Klasse Ill Klasse 11 
• Autres Pays • 
Classe Ill Classe 11 
WELT 





fAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA 
(4b) (5) (6) I • G. Britan.1 AUSFUHRLANDER "'-, (3) (la) (lb) (4) (4o) 
+ EXPORTATEUR ~--------L-------~L-------~------~------~--------L-------~-------L------~---------1 




A 0 M 
-EA M A 
CONGO LEO 
A 0 M 
-EAMA 
CQi>,jGO LFO 
A 0 M 
- E A M A 
CONGO LEO 
2 A 3 , 6 
A 0 M 
- E A M A 




A 0 M 





A 0 M 
- EA M A 







A 0 M 
- E A "'A 
COTt il IVOIRF 
GARON 
C 0 "< G (' lE 0 
A 0 • 
- E A M A 
COTl I) IVIJICH 
GABON 
CONGO LEO 
2 8 3 • 9 I 
A 0 ~ 
- f A "1 A 
~AOAGASCAq 
N CALfD,JNIF 
0 0 M 
- E A M A 
-['OM+l0'-1 
MliOAGASCAR 
f\: CALEilOf\J If 











MINERAlS ET CONCENTRES Of ZINC 















2 ? 0 I I 
I 0 0 0 R 


















I 3 5 I 
I 5 ') 0 
2 2 7 6 
MINF~ ET CO~CENT Of MANGANESE 
I ::< 7 6 5 
1><765 
I A I A 
I 1 6 2 2 











5 j 4 7 
5347 
7 2 6 
li 6 2 I 












~ u 9 56 



























ZINKERZE UNO KONZENTRATE 
I ~ fl ..:; 
I 3 8 9 
I 3 b 9 
7 q 8 
7 9" 
7 9 ~ 
17lil 
I 7 4 I 
I 7 li I 
I OF~ 
OQOO 
6 2 li 3 ') 
4 0 1'1 o 3 I 
I 7 
2 2 





I 7 ~ 3 












CHR0~lR7E liNO KO~ZENTR&TE 
2032 
2032 










I I 4 
I I 4 
6 I 
I I 8 li 
I I b t. 
7 5 4 
I f. 7 9 
3 3 2 7 
3 3 2 7 
3 3 2 7 
2 2 1 J1 7 ? 
2 2 I fl 7 ? 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Dekembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont: darunter : dont: And. Lilnd. WELT EWG Klasso I Klasse Ill Klasso 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER " (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
2 8 3. 9 2 ~INERAIS E T C 0 N C DE TUNG<;TFNE \li0LFKAHER7f UNO KONZENTRATF 
1 a a o DOL A 0 
" 
I I 3 I 13 
-EAMA I I 3 I 13 
CONGO LED I i 3 I I 3 
TONNES A 0 M 9 5 95 
TONNES -EAMA 9 5 95 
TONNES CONGO LEO 9 5 95 
VAL UNIT A D M I I 8 9 I I 8 9 
-EAMA 1 I 8 9 I I 8 9 
C 0 N G 0 LEO I I 8 9 I I 8 9 
283.9 4 t-!INERAIS E T CONC DE TANTALE TANTALEJ:(Z£ UN 0 KONZENTRATE 
1000 DOL A 0 M 272 60 84 84 I 28 
-EAMA 272 60 84 84 128 
CONGO LEO 204 57 19 IQ I 2e 
I-IAOAGASCAR 68 3 6 5 6 5 
TONNES A 0 
" 
I 3 I 23 37 3 7 7 I 
TONNES -EAMA I 3 I 23 37 37 7 I 
TONNES C 0 N G 0 LEO I 0 4 2 I I 2 I 2 7 I 
TONNES MADAGASCAR 27 2 2 5 2 5 
VAL UNIT A 0 M 2076 2 6 0 9 2 2 7 0 2270 I 8 0 3 
-EAMA '2 0 7 6 2609 7270 2270 IR01 
CONGO LE 0 1962 2714 1583 1583 I A 0 3 
MADAGASCAR 2519 1500 2600 2600 
283.9 5 MINf"RA 15 ET CONC DE TITAN£ TlTANERZE UNO KONZENTRATE 
I 0 0 0 DOL A 0 M 358 358 
-EAMA 358 358 
SENEGAL 358 358 
TONNES A 0 M I 3877 I 1876 
TONNES - E A M 6. I 1877 I 3876 
TONNES SENEGAL I 3 8 7 7 I 3876 
VAL UNIT A 0 M 26 2 6 
-E. AMA 26 2 6 
SENEGAL 2 6 2 6 
2 8 3. 9 7 MINFRAIS FT CONC DE GERMANIUM GERMANIUMERZE UNO KONZENTPATE 
1000 DOL A 0 M 7 6 7 6 
-EAMA 76 H 
TONNES A 0 M 9 9 
TONNES -EAMA 9 9 
2 8 3. 9 8 MIN CONC NON FEPREUX DE BASE N D A UNEI)LE NE METALLERZE U5W A N G 
1000 DOL A 0 
" 
787 284 2 2 496 I 8 7 5 
-EAMA 787 284 2 2 4 9 6 I 8 7 5 
HAUTE VOLT A 238 233 5 
C 0 T E D IVOIRE 192 I 5 2 2 I 75 
CAMEROUN 2 2 
CONGO LEO 20 2 0 20 
MADAGASCAR 3 3 5 267 68 I 6 7 
TONNFS A 0 M 2943 I 236 I 4 I 4 I 677 I 35 5 I 6 
TONNES -FAMA 2943 1236 I 4 I 4 1677 I 355 16 
TONNES HAUTE VOLT A 771 7 s 5 16 
TONNES COTE D IVOIRF 627 47 I 4 14 566 
TONNfS CAMEROUN 55 55 
TONNf5 C 0 N G 0 LE 0 I 29 129 129 
TONNES MADAGASCAR I 361 I I 3 4 2 2 I I 2 2 6 
V AL UNIT A 0 M 267 230 I 43 143 2 9 6 I 0 0 0 245 313 
-EAMA 267 230 I 43 I 43 2 9 6 I 0 0 0 245 313 
HAUTE VOLT A 309 3D a 313 
COTE 0 IVOIRf 306 319 I 43 I 43 3 0 9 
CONGO LE 0 I 55 155 155 
MADAGASCAR 2 46 2 3 5 300 1000 296 
284 OECHETS DE METAUX N 0 N FERREUX AeFAELLE VON NE METALLEN 
I 000 DOL A 0 
" 
2< 0 13.! I 2 0 2 23 I I 
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januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre export 
Elnheit 
I 
,Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britanl • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (1) (3) (3o) (3b) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-~AMA 31 22 9 
-OOM+TOM 229 I I 0 I 2 0 2 2J 2 
CONGO LE 0 31 22 9 
CURACAO I 30 88 43 
A R U tl A 8 7 ID 77 2 2J I 
N CALEOONIF 12 12 I 
TONNES A 0 
" 
I 56 5 827 688 7 168 49 
TONNES -fA M fl 3 2 0 312 8 
TONNfS -OOM+TOM 1245 5 I 5 688 7 I 68 41 
TONNfS CONGO LE 0 3 2 0 312 A 
TONNES CURACAO 544 4 2 6 I I 8 
TONNES A R U 9 A 622 4 5 570 7 I 6' 7 
TONNFS N CALEDO"'I f 79 44 3 4 
V AL UNIT -EAMA 97 71 I I 2 5 
2A6 ~I NF.:R ET CONC THORIUM URAN I Ut-I l"10~1UM u URANfRZf u KONZE"NTR 
1000 DOL A 0 
" 
7 0 4 5 7045 
- E A M A 7 0 4 5 7045 
GABON 7 0 4 5 704.5 
TONNES A 0 
" 
I 248 12il8 
TONNES -EAMA I 248 1248 
TONNFS GABON 12i..B 1 2 4 8 
VAL UNIT -EAHA 5645 Sfi45 
2 9 I RAT 13RUTFS ORIG AN I MALE NOA ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
I 0 0 0 0 U L A 0 
" 
402 3 0 0 8 20 67 
-EAMA 378 2 7B 6 2 0 6 7 
-DOM+TOM 24 22 2 
HAUTE:. VOLT A 2 2 
TCHAD 6 3 I 
SENEGAL 14 8 I 5 
COTE 0 I VOIR~ 5 5 
DAHO~EY I 
CA"'EROUN 6 2 J 
REP \fNTRE AF P I 3 I I 3 I 
GABON 6 5 
C 0 N G 0 BRAZZA 8 8 
CONGO LE 0 I I 3 33 I 2 0 Sp 
COTE FR .SQ~AI I 4 4 
MADAGASCA"l 8 6 81 I 3 
CQMORF:S 2 2 





3097 6 0 0 4 0 4 244) 
TONNFS -EAMA ? 9 2 5 4 44 2 5 4 2443 
TONNES -['IOM+TOM 172 I 56 I 5 
T CH< N f 5 HAUTF V 0 l T A I I 
TONNES TCI-'AO 2 I 
TONNFS SENEGAL 2 s 2 7 I 2 I 6 2400 
TONNES COTE 0 IVOIRF 4 5 44 
TONNFS DAHOMEY 5 
TONNES CAMEROUN 70 I 9 
TO~NfS R f_ p CENTRE HP 43 44 
TONNES (;AE\ON 71 21 
TONNES C 0 N G 0 BRAZ7A 
' 
3 
TONNES C 0 N G 0 LEO 24 7 4 12 
TO,..,NES COTE FR S 0 M A l I 41 4 0 
TO~NfS MADAGASCAP 23 4 2 0 2 31 
TONNFS CO~OJ..iES 5 5 
TnNNfS N CALEDONIF I 26 11 I I 5 
VAL UNIT -EA~A I 29 626 2 4 0 5000 27 
2 9 I • I 0 5 I VD IRE SABOTS ET PROD SIM IL KNOCHEN ELFfNAE I ~l u AE W.aREN 
I 0 0 0 DOL A 0 
" 
J79 279 6 2 0 67 
- E A M A 3 7 5 2 7 5 6 2 0 6 7 
-OOM+TOM 4 4 
HA U T E VOLT A 7 2 
TCHAO 6 3 I 
SF NE GAL I 4 A I 5 
COTE 0 IVOIRF 5 4 
CA"'EROUN 6 2 J 
REP CENTRf AF" I 3 I I 3 I 
GABON 6 5 
CONGO BRA7ZA A 8 
CONGO LE 0 I I 3 32 I 20 SA 
COTE FP <;OMAL I 4 4 
MADAGASCAR 8 4 80 I 3 
T 0 N N F :-, A 0 M 2956 4AI 2 5 4 244) 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~flnltlons poge 18 
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Januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont : darunter : dont 
And. Llind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.~ • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (<I (-4a) (<b) (5) (6) 
.j; EXPORTATEUR 
T 0 N 1\.l f- ', - E A'-~ A ? 9 I 5 HI 
' 
2 4 4) 
T_J'•'-f S - ., '~ + T ·J "1 41 H 
·,·.r <; ,_, t. L ; f V 0 I_ TA I I 
0' .1 :-.: N f S T C t• ,._- 2 I 
-· • N ~ ') "'f: N t_ CA L ? 52 7 I 2 I 21.:,(' 
T r, t~ :-1 f 5 L (' l ~- l I V 0 I H 10" 
" " T ·1 , >., f 5 [A M t: 1·../Ll U 1\.l 19 I' 
T 0 ~ N f- 5 >-lf.F CENT~E A FP 43 44 
T l •, ~ f <; (,A h Cl N 21 21 
T (I'" N F S (_ c ~- ., c [} ~ A Z lA 3 3 
T l '> N F 5 C 0 N G 0 LEO 24 7 12 
T 0 N.._ E:_ 5 LSTf F k SOWAL I 41 4 0 
T r) "< ~~ f S MA['•AGASCAR 23 3 201 31 
\ !J. ~ J N I T A 0 M I 28 58 0 2 4 snoo 27 
-fA~ A I 29 6 2 4 240 5000 27 
SENt GAL 6 6 6 I 6 I 2 
PEP CENTRF AFP 3047 2 9 7 7 
CONGO LE 0 4708 4 57 I so no 4 H 3 3 
MADAGASCAR 36 I 3 9 8 9 7 
2 9 2 MAT BRUTES ORIG VEGETAl F N D A R 0 H c; T 0 F FE" PFL Uf"-''cP•~\JNG<; A N G 
I 00\J OOL A D M ') 9 3 4 2751 I 6 2 0 1590 l 0 444 I'' I Hl 902 I 9 5 
-EAMA 5867 2726 I 6 I 7 I 587 l G 4C< I 4 "- 144 QC2 195 
-OOM+T0"'1 67 2 5 3 3 H H 
""~AURITANIE 293 2 9 I 2 
MALl 103 47 46 4 6 I 
HA UT E VOLT A 25 17 17 A 
NICER 22 4 3 3 14 
T C t-< AD 9 5 7 5 2 0 
SENEGAL I I 2 I D I 11 
C 0 T E 0 IVOI ~f I 59.4 80 I 4 8 f. 1486 25 
T 0 G 0 39 19 l 3 IR 
DAt-<Ut.OEY 17 I 5 I 5 I 
CAMEROUN I 09 88 7 7 12 
._, E P CENTRE HP 28 21 7 
GABON I I I 
COt-.GO BRAZZA 18 12 0 6 
L 0 N G 0 LEO 918 77 3 3 3 I 0 3 H 35 33 
"'1AOAGASCAR 2493 I 2 I 5 30 l 0 2 9 I P4 I 0 9 902 54 
COI'IORES 3 3 3 
MARTINIQUE 19 19 
ARUBA 4 5 6 39 39 
TONNES A 0 
" 
2 0 9 2 5 '59 7 5 10014 9960 54 I 2 4 0 4 7 8 465 2 Fl 0 'J R I 7 
TO"lNES -EAMA 2 0 8 I 9 5956 9984 9930 54 I I 8 J 4 7 8 4 0 ~ 2 1l 0 9 o I 7 
T 0 N N f S -[)QM+TO'M I 0 6 I 9 3 0 30 5 I 57 
T .() N N f 5 ""~AURITANIE B o 7 862 5 
TONNF S MAL I 1067 610 4 23 4 23 3 
T 0 N NE 5 HAUTE V 0 LT A I 27 8 4 84 3' 
TONNES NICER .I 56 17 2 3 23 I I 5 
T 0 N NE S l C t-< A Q 491 328 I 6 2 
TONNES SENEGAL 33 4 302 30 
T 0 N N f S C I"J T E 0 I V 0 J RE 9491 I 26 9328 9"2fl 2 8 
TONNES T 0 G 0 I 2 I 52 11 11 59 
T () N N F S DAM\)~[ Y 2 9 23 23 I 
TONNFS CAMEROUN I 9 I 9 4 2 I 21 H 
TCI"<Nc-s RfP CENT PE A FP 33 2 5 6 
TONNFS GA80N 13 I 2 12 
T 0 ~ 'H S cor. Go 8 RA Z Z A 69 66 2 2 
TONNES CONGO LEO I 2 4 5 689 3 3 3 E J Lf-.6 I 0 1 163 
T 0 N N F 5 MtdlAGASCAR 65P.5 2785 54 54 7 7 l 212 J 0 5 2 p 0 9 I 63 
T 0 N N r S COMOI-iES 30 30 3 0 
TON~'H-5 ""~APT I N I :) U F I 2 12 
TONNES A"IUHA o4 7 57 57 
VAL UNIT -EA M A 2A 2 458 I 6 2 I 60 55 6 342 3 IO 353 12 I 2]Q 
2 9 2. 2 GOMMf LA QUE GOMMES ET C NATUR <; T 0 \. K LACK ~C'1ELLACK u OGL 
I 0 0 0 OOL A 0 M 709 54 8 I 0 10 Ill 04 33 32 
- E A I" A 7()9 548 I 0 I 0 Ill H 33 32 
~AUi<ITANif 2 q 3 2 9 I 2 
M A l I 56 4 6 I I I 
HA L1 T E:: V 0 l TA 2 2 2 
Nlf.EP I 7 4 l 3 10 
T C t-< A Q 95 7 5 19 
0::, EN E GAL 46 35 11 
C 0 T E 0 I V 0 I P F" 3 3 3 
t; A R 0 !'-. I I I 
LO~GC' 3 '<. t. Z lA I 2 I ' 
CONGO LEO I 84 8 5 I C ':) f4 33 
T tl N N ~ S A 0 
" 
?998 ? 2 3 2 43 4 3 4Ce 2,:. 1- I 0 2 
"' T 0-. ~ r 5 -EA M A 2 9 9 f. ? 7 3 2 4 3 43 4 0 d 2(-,F, I D? -; 7 L. 
T 1 r-.. i'. f 5 ~ALIRITANit 867 1'162 ' 
T l 1\o N f- S M A l I 6 4 R 608 I I 3 
T 
"'"' ;:- s HAll T E Y 0 l TA 2 2 2 
Definltionen Siehe seite 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : d<Jnt: darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM * G. Britan.l * Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (2) (3) (3o) (3b) (4) (4o) )4b) (5) (6) 
i' EXPORTATEUR 
T \) •; .... F S ~ I r~ E >< I" I ) I. 16 10< 
T 1) ''~ N F 5 T C h.; D 4 9 :l 3 2 8 I 6 I 
T :) "< ~ .- :, ";_NE_ GAl I 4 6 I I 4 3 0 
TUNNt S C 0 T t: D 11/0 I "'F I 3 12 I 2 
T I) rJ ~ f S c,af\uN I 2 12 I 2 
r·:r'"'') C 0 f' G f' ';<, -<. I• 7 7 A 6S 6 s 
T ;J N 1\j ,_.. S CONGO l E 0 621 242 l7e 2f 6 I 0 2 
VH lJ'Ii T 
' 
0 M 236 2 4 6 2J 3 2J 3 2 7 2 2 4 I 3 2 4 I I 7 
- F" .l"' A 2 ) 6 2 4 f, 2 33 2 33 27 2 24 I 3 2 4 I I 7 
~ tllJ-<. I TA "J I f 3 3 8 3 J 8 4 0 0 
~ 6 L I A 6 76 1000 I 0 0 0 '31 
r-.: I c; E l-i I 27 3 0 A I A A I BR 9 s 
TCt-<A!l I 94 279 I I 8 
S;: I-: t: ,; A L 3 I S 3 0 7 H7 
C0N..,O 8~Al'ZA I A S I AS 
lONG() l F 0 2 9 6 30 I 26~ 24 I 32 4 
2 9 2 • V ' T '>' E GET p" VANNERIF_ ou 5 P A Q T PFLANZLICHE ~l FCHTSTOFFE 
I r,• 'J J J L I. J V I 5 ; 3 7CO I ':lt:, < ,, 50 ' l 0 30 
- f A t-1 A I 5 :t 1 700 I So 
" 
ss 
' 1 0 36 
f-:A[)A(,A5[Aq I 'J? 3 7 0 0 I 5 6 <c 
" 
f: 3 0 
" 
T () N N' 5 
' 
0 M 4079 I 599 4 I S I I 4 I S 5 I 9 '1 2 ICR 
T 0 ·\ ~ F .:; - E A,.. A 4079 1599 4 I S I I 4 I 5 ~ l9'i2 108 
T :l . ,. ~ r s MAQAGAC:,CAP 4079 I 599 4 I 5 I I 4 I oo I 9 "i 2 I 0 8 
V A L ,; ~. I T 
' 
0 . 3 73 438 j 76 43 9 35 5 1" '33 
- E A M A 3 7J 438 3 76 4 '9 3 5 5 32 3 )33 
MAfJAr;ASCAR 3 73 "8 376 439 3 55 :1 7 3 3 33 
2 9 2. 4 PLA~!TES PR PA"FUH ET MfDECINf PFLA-~(E.N 11 s w F RJfCr<STOFFf 
1000 COL 
' 
0 M 2072 4 9 8 I ') I 0 1'510 
' 
5 5 s 
- £ A "1 A 2 0 7 7 498 I S I 0 1510 5 5 ss 
,.. A l I 18 I A 18 
HAUTF V 0 l T A 6 5 < 
'-!I GEk> 4 4 
TCHAO I I 
SE~f(_;AL 20 21 
COTE 0 I V 0 I ~ r 1495 I 4 I 4 7 7 I 4 7 7 4 
f1AhO~EY I I I 
CAMtRQU!.,j I 0 B 87 7 7 12 
RFP CENliKF AFR 22 21 I 
CO~IGO LE 0 378 342 2 2 31 





0 M 10431 676 9437 Q 4 3 7 q 2 73 
T0~N~ S - f A M A 104~1 676 9 4 3 7 9437 ,, A I! 7 3 
T 'J ,..., ..., f S ~A l I 12A I 2 6 I 26 
TONNFS HA UT f V 0 l T A 3 s 2 8 2 A 
r I)..., "i r "> NI GEl.. IB I I 
T I).~ NE s TCHAP I I 
T ') "< N f S SENEI';AL 70 6 9 
T I),, NE s C 0 T t_ 0 I V 0 I fH c;. J 6 4 7 6 9?5A 9 2 5 A 22 
T .l "'N f S DAHOMf.Y 9 e B 
ToNNES lAMEf<OU"i I A 3 93 I 5 I S 7<:, 
TU..., 'd- S i-<fP CEI\TRE AF R 2R 2 s I 
TONNFS CONGO L E 0 56 3 ]90 2 2 I 6 1 
T :) "'1\j F S "'AOAr;A<;CAR 32 n 
" " 
V A l UNIT A 0 M I 99 73 7 1 •o 160 f:, 2 5 6" 7 0 I 
- f A M A I 99 7]7 I 60 I 6 0 62S 62 5 2 0 I 
t-: A L ) I 4 I I 43 I 4 3 
SfNEr.AL 2B6 304 
C 0 T E n I V r) I !.,> f I f 0 I R4 160 I 6 o I 8 2 
CAME f./OlJN =>90 935 46 7 46 7 J 6 r:· 
R'=P CENT~f HP 7 8 6 840 I 0 0 n 
rONGO LE 0 671 A 77 1000 I 000 2G2 
"' fl Q A t; ~ <., C A k >9 4 565 f, 2 ~ 6 '' 
JJ I PET~OLES 1'3~UTS E T P A R T RAFF IN EP00~~L 1-/QH '! T F I L W RAff INJEPT 
1000 no L A 0 M I "- 7 fJ L. I 09:.!! 2 2 ' 2 2 ~ 3 I 7 7 I ? d 'l 4 2 t, 4 I 
- E A~ A I I 8 52 I 0921 22' 2'25 3 2-;_ 'a 4 
-[)OM-+- TOM 4 <.; I 2 ? 0 5 5 I ? 8 ~· 4 2 (' 5 7 
(, tl El u ~ I :l 4 9 5 9 56 -4 22S 225 J22 1 A 4 
CONGO HRtt,ZZA I 1 "i 7 J ) 5 7 
CURArA0 20f.) 6 I 5 2 (1 5 7 
/11-<UHA 2 R 4 G 2 9 4 9 2 El I. q 
T:JNNF'S 
' 
(l M 131-U.A37 955798 I R 0 6 I I qQf:ol 7 4 3 ') I C• 1 c 0 ·~ 2 0 7 c C' () I ,._ 7 t.r 6 P 
T 
' '" ~ ':> - f A .., A I () 1, Ld< 3 7 ':< ~ 5 7 .., 8 I A ('1 6 I J H.061 3 3 "l I u 1 7 4 6Ft 
T 'J N N f S -OOM-+-IOM J!,OOOO 7 I 0 0 C. J l C n r; 207•JCO 110000 
T •J N N >: S r; A Ei U "J 94J777 F " L. i I fi I '-'""-1 ! H 0 t1 I 3 ' ') ll 1 7 4 6 R 
Deflnltlonen Slehe seite 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnheit Bestimmung darunter : dont: darunter : dont: And. Land. WELT EWG Kluse I Klasse Ill Klasse"'l 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays * M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe If 
AUSFUHRLANDER "' (1) (1) (3) (la) (Jb) (<) (<a) (<b) (5) (6) 
,j: EXPORTATEUR 
T ·J "'N [ 5 C'JN~O 8~AlZA IU 1060 101060 
TONNFS CUkACAO 171)000 i.o-"J0C 3 (J (} r; 43000 I ]0000 
TONNFS A PUb A 16LIOOO I 64000 164000 
V,\ l VNI T - E A ~ "'- I I I I I 2 12 10 IO 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE EROOELOESTILLAT IONSERZEUGNISSF 
1000 DOL 4 n 
" 
643970 103502 I 6440 15222 I 218 381696 544?5 217375 1381199 
-E. AMA 625 4 90 83 7 I I 23 
-OO~+TQM 643345 I 03498 16"50 I 5139 I 2 l I 381695 544?4 21737'5 138476 
MAURITANif I 73 I 2 
MALl 6 5 5 2 
HAUl[ VOLT A I 5 6 6 I I 
' TCHAD I 0 4 4 4 
SENEGAL 17 I 5 
C 0 T E 0 I V 0 I R F 172 41 41 
lOGO 2 I I 
DAHOMEY 10 I 7 6 I 2 
CAMEROUN 8 I 7 7 2 
GABON 2 2 2 
CONGO BRAZZA 91 7 7 
C 0 N G 0 LE 0 I 5 4 4 
MADAGASCA~ 10 6 6 2 
CUPACAO 26R829 32830 12781 12602 I 79 I 56 8 4 I ~A 7 ? I 77J07 65008 
A RUB A 374516 7 0 6 6 8 3569 2537 1032 224fl5Li ' 57 0 3 \Li0068 73.468 
TO~NES -fA"'A 9892 o2 4 4 0 374 66 I 3 I ' 35 4 
TONNES MAURITANIE Li07Li 40 28 
TONNES ~Al I os 3 0 30 36 
TONNES HAUTE VOLT A 300 58 58 I 3 I 3 2 2 9 
TONNES TC~AO 449 2 8 2R 
TONNfS SENEGAL I 0 8 6 4 I 
TONNES COTE 0 IIJOIRF 3Rlli 150 ISO 
TONNES T 0 G 0 6 5 
TONNES DAHOMEY 97 14 6 6 2 6 4 0 
' TONNES CAMEROUN 3? 2 2 5 2 5 5 
TONNES GABON B 8 8 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 
"47 33 33 
TONNfS . CONGO LEO 48 I I 11 
TONNES MADAGASCA.'-1 44 26 2 6 Q 
3 3 2. I ESSENCf P 0 U R ~OTEUPS "10TO~EN"EN7 IN 
1000 OOL 4 0 M I ()2362 243Li7 7 7 5 I 7 0 8 [j 667 73585 16983 2016Li 5 [j 7 9 6 
-EAMA 2oB 6 6 8 
-DOM+TOM 16209Li 24347 7745 7078 667 73585 [t'-983 20164 54 7 8 8 
MAUR ITANIE 83 2 
MAll 5 4 4 
HA.UTE VOLT A 6 6 
TCHAD 9 2 I I 
SENEGAL I 
CAMt.ROUN I I I 
C 0 N G 0 BRAZZA 80 
CURACAO 64644 P-393 6932 l'i 9 I 0 22 2 4 2 7 5 9 4 7 4 I 561 25045 
A R lJ tl A 974')0 j 5954 •13 16R 645 4 9 3 I 0 7509 (8601 79743 
TONNFS - E A M A 2 7 4 I 37 3 7 192 
TONNES MAUI-<\TANif I 342 2R 
TONNFS MAL I 46 2 6 2 6 
TCNNFS HAUTE V 0 L T A I 64 I 6 4 
TONNES TCHAD 376 4 4 
TONNFS SENEGAL 12 
TO"lNES CAMEROUN 7 7 7 
TONNES CONGO BRAZZA 794 
VAL UNIT -EAMA 9 8 I 62 I 6 2 47 
~AURI TAN If 62 7 I. 
T CH A 0 245 250 2~0 
CONGO B'1A77A I 0 I 
3 3 2 • 2 PET PO lA MP KFROS WHITE S P I o::> I T l ~ ,, C ·" T .... ~TPfTPOLEUM TESTBEN? 
1000 DOL A 0 
" 
';J7 R I f, 57?6 o l I PH 0 ~ ~ ..; ~ 7 ,, se 1 28641 1 I 0 7 3 
- E A.,. A 91 p p I 
-CO"'+ TO~ <:., 7 7 2 "' ".i 7 ? F, 0" 
''" 
0' ) G p 7 ':.1 8 B I 2864 I l I 0 7 2 
"' A L i I I I 
HAUTE V 0 l T A 6 
' 
5 I 
T CH A 'l I I I 
C 0 T E D IVOI HF 82 
CONGO ~KAZ?t. I I I 
CURACAC' /"'-036 Q l~ ) I< 2 7 " cc 
" 
I 7 54 3 ana I I 3 4 4 6745 
A!-IU1:3A 11 6RC, 4 R 2 J I 5f, or oe 2?336 7 3 I 7297 4 3 2 7 
T l) N N F <) - E A M A ..-" 4 9 I o I 63 3 I 
TO~-~~<; '-'All i 
' 
4 
T J ·~ \1 f S ~ A L1 T ~ VU l T A 
" I ':>/ 52 31 
Deflnltlonen Siehe seite 18 Voir d~finitlons poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre export 
Einheit 
I 
Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Uind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Untte Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE. CE.E. E.AMA J DOH+ TOM Clauel Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER""' (1) (1) (3) (la) (lb) (1) (1a) (1b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES TCHAD 5 5 5 
TONNES C 0 T E 0 I VD IRE 2394 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA 2 2 2 
YAL U~IT -EAMA 37 127 I 2 7 
J 2 
COTE D I VD IRE 
" 
3 3 2 0 3 GASOJL FUEL 01 L LEGER 0 u DOMEST DIESELKRAFTSTOFF 
I 000 [)OL 
' 
0 M I <. I Q 8 0 50 5 3 4 55 I I 5170 HI 4 7 6 3 7 :,295 5328 36858 
-EA~A ! 4 2 I I I I 
-OOM+TOM I 40938 50533 5510 5169 ?-41 47637 5295 5328 36857 
t-IAURITAN!E 8 9 I 
HAUTE V 0 LT A ' 
I 
C 0 T E 0 I ,, CJ I P F 40 
CONGO l. E 0 I 2 I I 
CURACAO 4 "' 4 5 ';l I ~ 4 I I 3 A 8 I 3 B 5 8 23 I 3274 3030 )431 I 4 4 9 '5 
A RUB A 9f>47Q 38122 lfi29 I 3 I I 318 34363 2265 3897 22362 
TONNES - ~ A~ A 3 
TON'>ItS ~AURITANit- 2725 3 6 
TONNfS HAUTf V 0 l T A .. 3 4 
TON"'ES C 0 T E 0 IVO!RF I 0 8 4 
TO "'NES CONGO L E 0 39 I I 
TONNES CUf..IACAO 1949 533 ! 7 1· I 7 0 I 588 I ?5 71 <Je 
M TON~ES A K Uti A 4 3 2 I I 683 7J 6i 12 I 55 4 9 5 I 9 0 I 0 ! I 
V AL UN I 1 MAURI TAN I E 
" 
2 8 
C r T E 0 I ·v 0 I !=( ~ 37 
CONGO LE 0 30A 1000 I 0 0 0 
CURACAO 2 2 8 I I 23198 26695 2 2 6 9 4 23000 2 2 5 7 4 24240 20154 2 2 7 I c,; 
A R U t:l A 2?32A 22651 22315 2!492 2"i500 2 2 I I 3 238.42 2 0 5 I I 2 2 I I q 





22fd9H I 4 R 4 5 1?97 l€141 56 I03i68 I I 4f,S 153.300 25757 
-EA M A 6 2 I I 
-['10MTT0"4 22"'892 I t. Cl 4 5 1895 1840 55 IR31 68 J I 4 ~ 5 I 53:500 2 ~ 7 5 7 
HAUTE \ 0 LT A I I I 
C 0 T t 0 1 V·') ! P ~ 3 
DArlG~EY 2 I I 
CURACAO 7799A 3')76 906 A5 I 55 ".: 4 3 2 5 ~609 5 3 0 3 0 8 7 2 4 
t R U :-1 A 14R894 I 1769 989 989 I 1 8 8 4 3 5856 1 oo:~7o I 7 0 3 3 
TC:"''\1[') ~AUT E V 0 L T A 6 6 6 
T0~"1ES C: 0 T E ll ~VOIRF 89 
TOI\INES DAHOMEY 59 36 36 
" 
T 0 "'<"' '- S CURACAC 7 i A 3 2 8 2 AI 76 5 5928 5 I 2 4882 R 0: 
M TONN~.S ARUHA I 187 I 1091 92 9 2 I !069 5A6 935t 1596 
VH UN I T C.Jk~CAO I ,'") 8 59 10908 I I I 85 !I I 9 7 I J 0 0 0 !OR"'! 109'35 10862 I 0 8 6-'! 
A P. U t:l A 10734 !0787 10750 107SO !0737 I 07?5 1072~ I 0 6 7 :? 
J "3 2. 5 HUJLF DF GRA! SSAGt LUBRIFIANTS SCHMIEROELE M IN SCHM ERMI TTEL 




~ I 7 R 'S 5 8 50 H H 58 I A 5 t< 3 I :'o 7 6 J 7242 
- f A ~A 
" 
4 3 3 8 5 10 
-":)~TT;J~1 3 ! 7 i 9 5R50 53 53 IP.5~3 I 176 I 723;' 
~AUklrANIF. I 
SE'~EGAL I 5 4 
C (I T E 0 f V() I 01- 2R 26 26 
TQGO I I I 
0AHO"'f- Y 
' 
6 6 2 
CAHEROllr~ 6 5 5 2 
MADAGA'SCA~ 7 5 5 
' C'JRACAO ~ I 7 I 9 'JBSO 53 
" 
I 8 58 3 l 376 I 7.::32
;o,..N£5 A 0 
" 
? '! r Cl 8 8 J9900U '4B 133 I 5 52 I COO 4 I ! C 0 0 130037 
TONNES -FAMA 8 ~ ~ I 48 I 33 I 5 3 7 
TO"''NF.5 -OOM'+"TQ.., P.SOOQI) 199000 521000 411000 130000 
TONNF.S MAUKI TAN IF. H 
TO~JNES SENEGAL 6A I 7 
TOt-.NFS C 0 T E 0 I V 0 I R F_ 7 '2 A 8 0 H 6 
TONNFS T 0 G 0 5 5 5 
TQNNFS DA'":O~EY 3 4 26 H 6 
TONNFS CAMEROUN 21 I 6 I < 5 
TON~FS "'AJAGASCA;.> ?8 I 5 I 5 9 
T 'J :·P./f 5 CURACAO RSOOOO 199000 521000 4 I 1000 130000 
H L U '< I T A 0 
" 
3 7 2 9 649 2 8 f., -.; ~ f., 7 30 ' l 50 
- f_ A M A 7 4 2 9 I 
'"' 
333 ?70 
-CJO~'+TC"1 J 7 2 9 3 !:> 13 56 
<;fNEGAL Ul 2 3 5 
COTE D I VOI'<f 3 9 3 0;:: 3 0 2 
Cl!RACAO 37 2 9 3o 13 So 
34 I CAZ NATUPFLS c T GAZ 0 IJ<;INE EROGAS UNO INnuSTR!EGt~SE 
I ~) Q J DOL 
' 
0 M I 5 R 7 I I 
Deftnltlonen Siehe se1te 18 Voir definitions page 18 
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darunter : dont : 
Klauel 
darunter ; dont : And. Uind. 
1----....-------1 Klasse Ill Klasse 11 I * G. Britanl * Autres Pays * EAMA DOM+ TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Classe 11 AUSFUHRLANDER ""- (l) (la) (lb) (1) (<a) (1b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR ~---~~----L----L---~----L---~---~----L-~--L-~-~ 
WELT 





3 5 I 
A 0 M 
-EA"' A 
4 I I 
A 0 M 
-EA"" A 
-OOI"+TOM 























4 2 I • 3 
A 0 M 
-EA I'U 
CONGO LEO 
A 0 M 
-EAMA 
COI'IIGO LEO 
A 0 M 
-EAMA 
CONGO LEO 





COTE 0 IVOIRE 
CONGO Bf4AZZA 
MADAGASCAR 
A 0 M 




COTE D IVOI"lF 
CONGO BRAZZA 
MAO~Gt:.SCA~ 
A U ' 




,, 2 2 















HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
















































3 8 B 
388 
388 


























































4 0 4 
4 3 2 
AUTr<~S ...,UILE5 VEGETALES FIXES 








I 0 2 2 











4 0 5 
4 0 5 
4 0 3 





4 0 5 






4 0 5 
1105 
4 0 3 
405 
4 0 5 
4 0 4 
ELEKTRISCHER STROM 












































2 3 3 
; 0 7 
4 0 2 
! 000 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einhelt 
I 
Bestlmmung darunter : dont : darunter : dont : And. Land. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unitt! Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAHA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER ""' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (61 
+ EXPORTATEUR 
- F A M A 4 " 4 () 7 37717 "1. 6 4 l6 4 ".3 I 9 4 ,, 0 2 !-< IC'GC'l 
'-'A: I 99 
" 
46 5 1 
HA Ll T F VU l TA R 6 36 H If I 3 I 
~ I --; t: r< 9 I I 8 
C 0 T t: 0 IVOIRf ?63 2 59 
' 
3 
Tor I) 2 A 27 
",A H () ... E y I 9 0 7 IH34 47 47 2 5 
CAI-1t:POUN 43 4 4 I 0 
' 
5 I 8 
::; A 1:! :) ~ I 0 IC 
CO~JO BRAZ?A 702 702 
c 0 r..J :_; (\ L f: 0 4 () 1 7 5 3 ) 9 7 2 2 2 6 2 2 6 '5 J c"' 4 jQ2A fi 6 8 
"'j,tAGA"CA~ 4 9 4 4 9 4 




I 9 ? 3 ~ I I 6~56R 2032 ') {\ ~ 2 I 9 '; 7 7 I" 19098 4 7 55 
TOr-.~~ 5 
- F A "'A I q 2 J 5 I 165~568 2032 2 0 J 2 I 9 9 7 7 I 5 I 9 0 9 8 4 7 55 
T 0 """' ~"" S ,.. A L I 4 2 I 22 7 2 2 7 I 9 2 
TONNfS HA L' T F V 0 l TA 316 I 55 109 109 ')() 2 
TONNES N I C. t P 9 4 
' 
6 BR 
TONNES C Cl T t_ n I V'JI R~ I 214 I I 9 7 I 5 I 5 
TONNES T 0 G ll I 72 I 69 
TONNF"':> A '"',)M f Y 9260 P661 44 I 44 I I 53 
TONNES CA~EROUN 1716 I t.l 7 19 19 8 n 
TON~ES r; A H J N 50 50 
TONNES c 0":; 0 bRA7ZA 3 I 6 4 3 I 6 4 
TONNES r oN,:; o LE 0 I 7 "i 0 8 7 149867 I ? I 5 1215 I 9927 I ' I « 0 9 P. 4 G 7 I 
TONNES "' A 0 A ;~ A 5 C A ~ 8 51 857 
VAL UNIT -[_A M A 23 I 2 2 8 I 19 I 79 ,., "7 2 6 3 ?10 
4 2 2. ;> '"'UILf: OF PAL~ E PALMOEL 
1000 DOL A 0 M 3 4 52 7 32356 214 274 I I I J 1065 781 




COTE 0 I V 0 I K ~ n 73 
T 0 G 0 2R 27 
DAHO"'E't' I 'Y Q 6 I P:34 4 7 4 7 2 4 
CAMEROUN I I I 
GABON 10 10 
C 0 t-.1 G 0 ~RAZZA 7 0? 702 
CONGO LE a 3 I 7 9 Q 29737 226 2 2 6 I I I Cl 065 724 
TONNES A 0 
" 
I 5 f) 2 4 7 I 45H2~ IF-59 1659 4 8 6 I '!637 :58 8 2 
TONNES -EAMA I 5 fJ 2 4 7 145A28 I65Y I 6 59 4136 I .. 6 3 7 31182 
TONNFS N!Gt:R ee 88 
TONNFS COTE 0 IVOIRF: 43? 438 
TONNES TOGO 17? 169 




TONNES G A B 0 N 50 5 u 
TONNES CONGO ARA7ZA l I 6 4 li6J.. 
T0NNE'> CONGO LE 0 I 4 ~ 0 7 3 I 3 3 5 I 5 I 2 I 4 I 2 I 4 4fl61 4 6 3 7 3 4 7 5 
V AL UN I T A 0 M 221 222 I 65 I 65 22d :0:"3.0 2 0 2 
- E t. ~A ·l 7 I /22 I f>S I .S 2 2 e 2 3 0 202 
C 0 T E 0 I V 0 I R F I 60 I 67 
T 0 G 0 I 61 160 
DAHOMEY 2.01-c 2 IL I 0 7 I 0 7 160 
GAAON 200 2CO 
CONGO BRAZZA 222 2 7 2 
CONGO L E 0 <22 223 1 e' I 86 22M 230 208 
4 2 2 • 3 '"' LJ I L ~ S J ~- c 0 c 0 COPqA._, KOKOSOEL 
1000 ('OL A 0 M I I' I I I I 
- f A M A I I 2 I I I I 
C 0 T t: 0 I V 0 I 1-i F 
' 
I I I I I 
DAHOMEY I I 
TQ'\I"lFS A 0 M 4 4 ... 4" 3 
TQNNtS - f 11 M A 4 4 8 4" 3 
TO~"'t:S cart: J I 1/ 0 I ~ ~ 4" ,, 4 4 
TON"'F.S DAHOMEY 4 3 
VAL UN I T A 0 M 25'1 250 33 3 
- f ll M A _.;.,,J 2 50 3 33 
COTE D I VOI RF" 2 50 250 
4) 2. ,:, H \1 I l f QC P ll L 1.1 I <, T E PAL~K.E;.'>iOfL 
1000 DOL A n M 1-< 7 I '1 
" 3 ') 7 
' 
3 4 I 9 2 3 '-16 ' I 6? 
- f A M A r.: 7 I '3 4 3 5 7 3 3 4192 3 9 6 3 I 0, 
Cll.MEPOLiN I 5? I 3 I 3 3 I o 





3 ) 56 5 I ~ B 2 8 I 2 12 I <;, 'J <; 2 I 4" ~ 2 (, 7 f, 
Definltlonen Slehe seite 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember -· 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont : darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klwel Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONO£ CEE £A MA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRlANDER "'-, (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES -EAMA 1 2 56 5 16828 I 2 12 I "illS,' I 4 4 6 2 
"' 
TONNES CAMEROUN 6 0 3 5 I I I 2 12 80 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 31962 163[7 I 5052 14462 '1 9 f, 
V AL UNIT A 0 M 268 259 2 50 250 279 2 7 4 240 
-EAI'1A 268 2 59 250 250 279 274 240 
CAMEROUN 252 2 56 2 50 250 ? ? 5 
C 0 N G 0 LEO 268 2 59 279 274 2 4 2 
422.9 HUILES VEGETALES FIXES N 0 A FETTE PFLANZLICHE OELf A N G 
1000 OOL A 0 . 1052 894 87 87 I 7 4 54 
- E A M A 1052 894 87 87 I 7 4 54 
MALl 99 4 6 46 53 
HAUTE VOLT A • 6 36 3 6 36 I 3 I 
NI G£R I I I 
COTE D I VD IRE 78 75 3 3 
CAMEROUN 281 2 8 0 I I 
CONGO LEO 13 9 4 4 
MADAGASCAR 494 4 9 4 
TONNES A 0 M 3090 2.t.68 35 9 3 59 6 5 I 5 194 
TONNfS -EAMA "090 2468 359 359 6 5 I 5 194 
TONNES MAL I 4 2 I 2 2 7 227 I 9 2 
TONNES HAUTE VOLT A 3 I 6 155 I 0 9 109 50 2 
TONNES NIGER 6 6 6 
TONNES COTE D I V 0 1 RE 33 I 3 I 5 15 15 
TONNES CAMEROUN I I 0 8 I 1 0 6 2 2 
TONNES CONGO LEO 51 3 5 I s I 5 
TONNES MADAGASCAR gs 7 857 
V AL UNIT A 0 M 340 362 242 242 262 U7 278 
-EAMA 34 0 36 2 242 242 262 2(:.7 278 
MAL I 23 5 2 0 3 2 0 3 2 7 6 
HAUTE VOLT A 272 232 330 330 2 6 0 500 
C 0 T E D I VD IRE 236 2 3 8 200 2 0 0 
CAMEROUN 254 253 500 500 
CONGO LE 0 255 257 267 2 6 7 
MADAGASCAR 576 576 
43 I HUILFS ET GRAISSES ELABOREES DELE UNO FE TT f Vt.RARI:IE I TFT 
1000 DOL A 0 M 360 312 4 2 I I 25 
' 
-EA M A 360 3 I 2 4 2 I I 25 5
MALl 6 6 
TCHAD I I 
COTE D I VD IRE 15 7 R 8 
CAMEROUN I I 
REP CENTRE AFR 155 I 3 9 I 5 I 5 
C 0 N G 0 LEO 4 4 I 
MADAGASCAR I ';8 156 19 I I 2 2 
TONNES A 0 M 491 4 32 4 7 I 4 27 8 
TONNF.S -EAMA 491 432 47 I 4 27 p 
TONNES MAL I I 2 10 
TONNES TCHAD 3 
' TONNES C 0 T E D 1 V 0 1 RE 85 76 a 
" TONNES CAMEROUN ) 3 
TONNES REP CENTRE A F R I 63 147 17 17 
TONNES CONGO LEO 4 4 
TONNES MAOAGASCA.R 221 195 22 I 4 2 2 
V AL UNIT -EAMA 733 722 8 9 4 7Ao 926 '25 
512 PRO DU ITS CHIMIQU£5 ORGAN 1 QUES ORGANISCHE CH EM ERZEUG~ISSE 
1000 DOL A 0 
" 
647 51 56 37 19 268 I 0 272 
-EA M A I 7 I 50 3 9 37 2 79 10 2 
-OOM+TOM 476 I 17 17 I 89 I I 3 270 
HAUTE VOLT A I I I 
SENEGAL 3 2 2 I 
COTE. 0 lVOIRE 78 50 18 18 8 I 
DAHOMEY 13 13 13 
CAMEROUN 2 2 2 
GABON 7 7 7 
CONGO BRAZZA 2 2 2 
CONGO LEO 63 6 3 22 
MADAGASCAR 2 2 2 
CURACAO 475 I 17 17 189 I I 3 269 
A R U 1:1 A I I 
TONNES HAUTf VOLT A 3 I I 
TONNES SENEGAL 3 2 2 I 
TONNES C 0 T E D IVOI~E 239 196 22 22 I 9 
TONNES DAHOI'IEY 17 I 7 17 
TONNES CAMEROUN 2 2 2 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir de(initlons page 18 
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T ) "'"j ~ S 
T !) N N f: S 
T .")\iN~ S 
















I :) 0 0 f'l 0 L 







T 'I"' NE S 




darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont: And. Land. 
1----,--------1 Klasse Ill Klasse 11 I • G. Britan., • Autres Pays • EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Class• 11 AUSFUHRLANDER "" (J) (la) (Jb) (<) (1a) (<b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR ~----~---~~----L---~---~----~---~---~---~-----1 
WELT 









5 I 3 
A n "" 
-FA ,_1 A 
HAUTF VOLTA 
<:.f~EGAL 


















A 1i M 
-fAMA 
-DO"'!+T0"1 
A n M 
- E A M A 
-DUM+TJ"~ 
521 
A 0 M 
-OOM+TOM 
53 I 
A 0 M 
-FAMA 
A 0 M 
- E A 11 A 
532 
A 0 M 
-EAMA 
A 0 M 
-fA MA 
5)3 
A 0 M 
- f A M A 
-OOM+TOM 
A 0 M 
- ~ A M A 
-f"lOM+TOt>1 
5 t. I 













q 9 I I 
' 6 
322 

















I o 2 
RO 
21 




I I 0 




GOLJn~ON5 MfNFR OtRI V CHI~ ARUT 
COLno nu GOUnR INDIGO NAT ETC 
F XT,~A ITS COLORANTS 













P ~(Ill lJ I T S ME 0 I C t N t: T PH A R M ACE !J T 
3 I 3 













































3 7 I '2 213n 
ANQRGANISCHF CHEM GRUNOSTOFFE 
AN~ ANORGAN CHEM fRZEUGNJ5SE 
TEER UND TfFRfRZEUG~!SSf 
SYNT URG FARB~T NAT INOIG0 USW 
FARR U GERiSTOFFAUSZJEGf USW 
P I GM E r>. T E F A R!:! ~ "l i... A C !( f ,J S ~" 
~EOIZIN lJ PMAP~ ERZEUGNI~SE 












Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~(inltlons poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einhelt Bestimmung darunter : dont: darunter : dont : 
And. Und. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klassell 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Poys • MONDE CEE EAMA I DOH+ TOM Closse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 1/ 
AUSFUHRLANDER ""' (1) (l) (l) (la) (lb) (1) (4o) (1b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
CURACAO 7 2 
' A R U 8 A I I 
lON"lES A 0 M 53 26 19 IF I " 
TONNES -EAMA 53 26 19 I 8 I 
TONNES -OO~+T0\1 
TONNES HAUTE VOLT A I I I 
TONNES SENEGAL 
' 
2 I I I 
TONNES COTE D IVO!Rf I' 14 I A 
TONNES T 0 G 0 I I 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNE:. CONGO E!RAZZA 
TONNES CONGO LE 0 30 ,. 
' TONNES ~1ADAGASCAR I I I 
TONNES CURACAO 
TONNES ARUBA 
VH UNIT -EA M A 5755 7 0 0 0 3474 3278 7000 57~[1 
551 HUILES ESSENTIELLES PROD A R 0 ~A AETHERlSCHf CF. LE u R!ECHSTOFFF 
!000 DOL A 0 M 6716 5027 3 I 2 1651 2' 7 I 2 6 B 3 7 
-EAMA :?038 I I 3 8 I I 899 88 6 9 2 I 
-DOM+TO"' 4678 3889 2 2 752 I 59 57 6 3< 
C 0 T E 0 IVOIRF: '5 .. I I 
CONGO LEO '6 '6 
MACAGASCA.R 1947 10118 899 A 8 6 9 2 I 
REUN 1 ON 3t.J4 2696 705 I 59 529 33 
COMORES 1207 I J 6 3 4 5 '5 
CURACAO 5 2 2 3 
GUY ANE f" 2 6 2' ? 2 
N CALEDONIE 6 6 
TONNES COTE D I VOIR~'" 6 6 
TONNES MADAGASCAR A .3 4 "8 481) 
" 
376 I 
TONNES REUNION I 32 103 26 6 20 I 
TONNES COMQRES 51 4 8 j 3 
TONNES CUf-lACAO 
TONNES GUY ANE F R 3 3 
TONNES N CALEDO"'I£ 2 2 
5 ~ 3 PARFDMEqiE ET PROD nE REAUTE RIEC'i V'D SCHO£NHElT~MlTTEl 
I 0 0 0 0 0 L A 0 
" 
269 2 6 2 6 0 2 6 I 2 I ?0 I 
-EA"  A I" I 60 60 I ! o I 
-DO~'-~• TOM I AS I 2 2 
' 
2 I IAO 
HA U 1 E V 0 LT A 
' 
2 2 I I 
TCHAO 52 52 
SENEGAL 2 I I I 
COTE D IVOIRF 3 6 3 6 36 
DAHOMEY I I 
CAME.ROUN 17 11 11 < 
CONGO BRAZZA 10 10 10 
CONGO LEO 2 2 
CURACAO 7 5 2 2 ·, 
' 
I 7C 
A q U 13 A 
'" 
I 59 
GUY A "'f F R 11 11 
TO"'NF.S A 0 M 2 3 5 64 6' l 3 I 169 
TONNfS -fA M A I I ? ., 6 4 j 3 4 7 
TONNES -DO"'l•TO"l I ?1 ! I 2? 
TONNES hAUTf V 0 l.. TA 5 2 2 3 3 
T 0 N N f: 5 TCHAO A2 
" TONNr::S SENEGAL I I I 
TONNFS COTE 0 IVOIRF 
"' 
A7 4 7 
TONNE"$ OAt-:O"'EY 
TONNES CAMEi<.OUN 10 7 7 
TONNES CONGO BR All A 7 7 7 
TONN(S C 0 "- G 0 LE 0 
TONNES CURACAO 7 9 I 78 
TON"lES ARUt3A AI 4 I 
TONNES GUYANE F R 3 ' 
VAL UN!T -FA M A i I 0 7 938 938 l" ; '3 I ; 9 8 
')~4 SAVON<; PQOOu!TS D ENTRETIEN SE I FEN PUT Z L, ~' " Y!.6')CHMITTFL 
1000 0 G L A 0 M R 3 I 7 3 6R 5 " 
-EA M A 77 I 73 68 5 I 
-DOM•TOI-1 6 7 
TONNES A 0 M 272 2 ? " 2AI ' 
17 
TONNES -EA M ll 259 2 ? 4 5 2' I 
' ' TONNES -OOMtTOM I 1 I 3 
561 ENG'lAIS MANUFACTURFS CHEM I 5Ct1F DUE"-! c, f ~ I T T lt.. 
1000 DOL A 0 M 2 7 1 209 I 5 lA I 
" 
5 
-fA M A 211 209 IS I' I 44 5 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir dt:finltions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit 
Unite 
T IJ N \1 S:.: ') 
T<:)NN'S 
T I) r-. 1\j' :;, 
T J ~,c.._ f ~ 
T'JNNES 
r ~ 1\j N f s 
T :) ~>j N f S 
V~L UNIT 
110J DOL 
T C i>i N f::, 
T 0 N (',j E S 
I ·'J 0 U P U L 
r Q N "< ~'" "i 
T!J~NFS 
I ll Q 0 'l 0 l 
T n ,\j N ·- <:. 
T cl \ \t r- <; 
T iJ "< IV ~- ') 
T J :• "l > ~ 
T I! N N ~ ') 
f J N N f '; 
T J ·~ i~ ~'" S 
T i'" ~ N-' "i 
T u '' N f C, 
TJ ... Nt~ 
r-; "J N r c, 
T D N.._~ S 
T ') N 1\, ~ "i 
v J1 L lJ ~: I T 
I :JJO 'luL 
TnNNf':S 
T 0 N N >' ') 
T 0 N N f ') 
T 'l N N f- S 









darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont : And. Uind. 
f-----"T----1 Klasse Ill Klas.e 11 l * G. Britan •. I * Autres Pays • EAMA DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 AUSFUHRLANDER "' (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 












<;,E. N t GAL 
COTt 0 IY0!11F 
T 0 C J 
CUNGll BRb.lZA 
MAf'AGAS("q 
o 7 I 
~HI 
' 0 " 
-FA"'A 
'i99 
A 0 M 
-JfJ~+TO"l 
"iENtGAL 
COTE. f) IVOI>H~ 
r or: o 
CAHt~CJUt. 
hff' CtNT>~f AF+< 
r: td' 0"' 
CO!'-.GC t\>{fiZZA 
~fiOAr;A<;Ct,~ ( 'J 1-.:' A C ;, (i 
- n (.'"' + T 0 M 
c; f ~;!: (., h l 
C :' 1 t D I 'I 0 I P"" 
T (J r: o 
C'~.Mt:~8li~ 
,.J[P Ctr-..TRf•AF<i' 
r; h ~ fJ ~; 
C1~G0 bRAl?A 
MA~AG45Ctd{ 
C '.J ._,ACt, 0 
A ><I.JU /J 
- F A r-1 A 
6 I I 
"' A l I 
HAlJfF VOLTA 
TCHnn 








COT!: fl !VO!RF 
[A~t.KOUN 
MADMGA"iCAR 


















I I 7 3 I 
1 I 7 3 I 

































I 6 I ;> 
4 
359 



























I 7 8 
" ~ J I 
4391 
I 2 4 C 
I 0 4 
" 1 ;: I ~ 





2 3 3 
951 










































3 0 9 
















I 9 2 








KUN~TSTOFFF KL!NSTHA~ZE U~W 





I 0 I 
755 
") 9 I I 
73 I 
'5 ! 8 0 
'0 0 
43 I 
! I ~ 2 
482~ 
I 9 t, 
LEO~P 
2lf., 
I I. 2 
7 4 
3 I 
I I I 
74 
I 6 ;> I 
7' I 
8 q 0 
300 
4' I 





4 0 2 A 
402R 
402~ 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klusel Kluse Ill Klusell 
Unite! Destination AOM 
* G. Britan.l * Autres Pays * MONDE. CE.E. fAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER ""-. ,,) (l) {l) {lo) (lb) (4) (44) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-EAMA 9 3 2 I ' 
-OOM+TOM I I 
TONNES A 0 M 2 I 21 
TONNES -EAMA 21 21 
TONNES -OOM+TOM 
621 !:'Efoll PROOU ITS EN CAOUTCHOUC HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
1000 OOL • 0 M 31 3 I 3 13 2 2 I 3 
-EA M A 27 3 I 3 13 11 
-OOM+TOM 4 2 2 2 
TONNES A 0 M 32 I 2 7 27 I 
TONNES -fAMA 3 I I 27 <7 
TONNES -OOM+TOM I I 
629 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA BE A Q B WARfN • KAUT5CMUK. • " 
G 
1000 DOL A 0 M 140 67 67 58 9 2 
-EA M A I 36 6} 67 58 9 2 
-DOM+TOM 4 4 
MAURITANIE 24 24 
HAUTE VOLT A 2 3 3 
N I G ER 2 I I 
SENEGAL 20 I 9 
CorE D IVOIRF 32 5 26 26 
TOGO 4 4 4 
CAMEROUN 23 11 9 9 2 
CONGO BRAZZA 17 2 15 I 5 
MADAGASCAR 12 2 9 9 
CURACAO 4 4 
TONNES A 0 M 252 I 34 103 9 8 5 I 0 
TONNES -EA pot A 249 I 3 I 103 98 5 I 0 
TONNES -DOM+TOM 3 3 
TONNES MAURITANIE 18 18 
TONNES HAUTE VOLT A I 
TONNES NI G ER I I I 
TONNES SENEGAL I 3 13 
TONNES COTE D IVOIRF 173 91 81 81 
TONNES lOGO 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 27 4 I 0 10 I 0 
TONNES CONGO BRAZZA 8 4 4 4 
TONNES MADAGASCAR 6 I 5 5 
TONNES CURACAa 3 3 
VAL UN I T -fAMA 546 4 8 I 650 592 1 8 n a. 200 
631 B a IS ART IF ET TRAY A I LLES NDA FURN 1 E;.(E KUNSTHOLZ usw A N G 
1000 DOL A 0 M 12924 3309 971 760 2 I I 7a>Jt ~6~7 209fi 39 1 5 I I 
-fAMA 12924 3109 971 760 2 I I 7091 2657 2 0 9 6 19 I 5 I 1 
HAUTf VaLTA 3 3 3 
SENEGAL I I 
COTE 0 IVOIRE I 8 3 I 13 13 l>n 91 4. 
CAMEROUN 847 39 808 
GABON 8673 2721 953 744 2 0 9 4330 2 3 '3 Q 1 I I 6 l9 6 2 ~ 
CONGO BRAZZA 647 89 j4Q 19 
CONGO LE 0 2 56 8 459 2101 31R 889 7 
MADAGASCAR 2 2 2 
TONNES A 0 M 73209 17649 3307 2 6 2 5 6 "2 41379 ]07.<2 12534 I B I !06811 
TONNES -EAMA 73209 17649 3107 2 o5 2 5 6A2 41379 107f2 I ~534 I B I !0684 
TONNES HAUTE VOLT A 9 4 4 
TONNES SENEGAL I I 
TONNES COTE D IVOIRE 1328 I 63 63 808 6 I 4 454 
TONNES CAMEROUN 8489 639 1 e sa· 
TONNES GABON 34244 12307 3 21 7 2 55 8 679 I 6 3 6 7 7 9 7 7 449~ I 8 I 2 I 5 I 
TONNES CONGO BRAZZA 5 I 53 425 4 56 6 I 6 I 
TONNES CONGO LEO 23982 4277 I CJ 6 3 8 :?785 7422 67 
TONNES MADAGASCAR 3 3 3 
VAL UNIT -EA M A 177 187 294 290 109 I 7 I 20 167 2 I 5 I 4 I 
6 J I • I FEUILLES EN 8 0 I 5 5 MM f T MOII-45 HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
1000 DOL A 0 M 4547 9 8 7 3391 315 1476 J9 I 3 I 
-EAMA 4547 987 1391 315 1476 39 I 3 I 
COTE 0 IVOIRE I 69 120 91 4 8 
GABON 1640 7 I I 834 I 6 I 504 39 57 
CONGO BRAZZA 647 89 540 19 
CONGO LEO 2091 I 87 1897 154 881 7 
TONNES A 0 M 35427 6828 27443 2168 10483 I 8 I 973 
TONNES -E:AMA 3 54 2 7 6828 27443 2 I 6 8 10483 I • I 971 
TONNES COTE D I V 0 I R f \263 808 6 I 4 4 54 
Doflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~flnltlons pogo 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit 
I 
Bestimmung darunter : dont : darunter : dont : And. Liind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays * MONO£ CEE EAHA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (2) (l) (la) (lb) (<) (4a) (<bi (S) (6) 
.J' EXPORTATEUR 
TnNNfS G A 8 0 rj 9 3 I I 4 6 5:.: '"" J.< l• ~ ? <, Cl R I g ' 291 
TON"4E5 C 'Jr-. GC Bt:<liZLA 'l ) 5 2 4 2 ~ t,'Jf:,() ) 6 ! 
TONNFS CONGO LEO 1970! I 7 5 I ' ~;; 1-< < i Jf..f< -: J 6 I 6 7 
V AL Ul\jiT A 0 M I 2A 145 I ;- 4 I 4 :i I 4 I 7 I ~ I 35 
-EAi-'A I 28 I 4 ' I ;. t.. I L. 5 I 4 I ? I 5 I 15 
C 0 T E D !VOIRF I 34 I 4 q I 4 A 106 
GAB.J"-1 I 7 IS I 53 I ~9 201 20 I 2 I <, IH 
CONGO 8RAZ7A 126 2 0 9 
' " 
I I R 
C'J"GO LEO 106 I 0 7 I 0-' I I J I 20 I 04 
6 J I • 2 8 0 I S PLAJUES PAr-.NE.AUX F ll Q 1\! rl 0 L 7 <;PERRHOLZ u HOrrLPL 
1000 :10 l A 0 
" 
7528 2 2 6 4 Q 7 0 7:. q ? I I 3 7 c J 2 J" 4 621 5 7 I 
-EA"'A 7528 2284 q 7 C· "9 2 I -, 7 c 3 23h4 6 2 I 57 I 
"'A U T E VOLT A 2 3 
SENEGAL I I 
::: 0 T E 0 I VOIR~"" 13 I I 2 I 2 
GAeON 7033 2 (i I 1 9 s 3 7 " 4 2 1 ;; -. '-< 9 7 2 I t q 6/2 57 0 
CONGO LED 4 77 272 2 0 5 I '5 q 
MADAGASCAR 2 2 
' 
TONNFS A 0 M 2 9 2 6 5 I 0 I 8 4 3 2 B J '2f>OI f.. R 2 I 1 ~ 3 A A ~ 9 4 2051 I R 6 ! 
TONNfS -EAMA 29265 10184 3 2 8 J ? " ::; ! ':l '1 / i ....... 3 .:, p. ') 0 4 <' ) 5 I I 8 6 I 
TONNFS HAUTE VOLT A 3 3 3 
TONNfS SENEGAL I I 
TONNES C 0 T E D IVO!Rf 43 I 4 0 40 
TONNES GABON 249l4 7656 3 2 3 7 2 55 8 ':l '(,; I / ! F I 7178 I ; 9 ,~ I 260 
TONNFS CONGO LED 42AI 2 52 7. I 7 S 5 I 4 I 6 'I 
TONNES MADAGASCAR 3 3 l 
V AL UNIT A 0 M 257 22 4 ?95 2 9 2 ~ ; 'cl 2 6 f; 27 J .1 0 1 307 
-EA~. A 2 57 22 4 295 29 2 l" 9 -:? b ": 2 7 3 J C' 3 307 
COTE D IVOIRf 302 1000 1 0 0 3 c c 
GABON 2R2 263 2 9 4 2Y I ""I 0 , ... :;: "7 3 0" ~ 0 Fl 30, 
C 0 N G 0 LE 0 I I I I CC! ! I 7 I I 7 I 4 A 
632 ARTICLES "4ANUFACT 
" 
"3CIS "--LJA t-•APt:H!TFTf "' A ~ f '; A HOL? A N r, 
1000 DOL A 0 M 304 9> 
" 9 8f 
3 I I 5 65 
-EAMA 2 9 8 91 8 9 80 3 i::. 4 6 4 
-DOM•TOM 6 
" 
I I I 
MAURI TANIE 5 5 
MAL I I 7 I 2 2 
' 
I 2 




SENEGAL 7 3 
' 
4 I 
COTE D IVOIRF 73 7 I I I I 52 
lOGO 41 4 I 4 I 
DAI-<O~E Y 2 I I 
CAMEROUN 13 5 9 9 ; 




CONGO 8RAZZA 7 I 6 6 
CONGO LEO I I I 5 I 3 3 ,, 4 7 
MADAGASCAR 7 J 3 3 
CURACAO 5 4 I I 
A R U 13 A I I 
TONNES A 0 M 9 0 2 6 5 4 6 0 4 47 I 3 
' 
I 235 
TONNES -EAMA 890 62 4 6 0 4 4 7 
' 3 2 I 2J5 
TON,.,.ES -00M•TO~o1 3 J 
TOr>.jNfS MAU~ITA~IE 6 6 
TONNES ~All 23 7 I 3 I 3 2 
T!)N~ES HA UT E VOLT A n I 2D 2 0 
TONNES "J!C:ER 
TONNES ~ENEGA.L 25 I I I 23 
TQ'<NES C S' T E D IVO!RF 2,6 I 6 41 4 I 2 0 7. 
TONNES T 0 G 0 221 219 2 I 9 
Tor-.NFS [\dHOMEY 6 2 2 
TONNf':i CAMEROUN i 3 Q I I 128 128 
TONNf 5 REP CEj'.jTRE AFR I 
TONNFS GARO"< I I I 
TONNfS C 0 N G 0 RRA?ZA 20 19 I 9 
TONNFS CO~GO LE 0 I q 19 3 3 2 I 3 




TONNFS A RUB A 
V AL UNIT - F A~ A JJ I I Lo 6 8 193 192 23 I 5000 4000 27 2 
6 4 I PAP!FC<S o T CARTCNS PAP!ER UNO PAPPE 
1000 DOL A 0 
" 
I 9 I 5 I I 4 
-EA M A 19 I 5 I I 
" 
TONNES A 0 M 60 61 44 I 7 
TONNES -EAMA 6 5 61 44 I 7 
6' 2 ARTICLES EN PAP/ER DU CARTON WARfN A U 5 PAPIEP 0 0 ER J A PP E 
! 000 COL A 0 M I 62 25 7 7 61 16 L 2 
'·' 
I' 
Oeflnltlonen Siehe seite 18 Voir d~finitlons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre export 
Einhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont : And. Und. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe 11/ Classe 11 
AUSFUHRlANDER "" (1) (l) (3) (la) (Jb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
i' EXPORTATEUR 
-EAMA 120 2 5 77 61 I A 16 
-00~+-TOM 
" ' ' 
4 2 I 
HAUTE V 0 LT A I 
SENEGAL 4 0 16 7 7 I 6 
C 0 T E 0 IVOI ~~ H 7 33 33 
T 0 G 0 I I I 
DAHOMEY 3 2 2 
CAMEROUN 9 I 0 I 0 
CONGO BRAZZA 10 2 B 8 
MADAGASCAR I 6 I 6 I A 
CURACAO I I I 
t.RUBA 4 I 41 4 I I 
TONNES A 0 M 2RO I 05 108 9A I 0 
' 2 4 2 12 
TONNFS -EAMA 237 I 0~ I 0 8 98 I C I 2 
TONNES -OOM+TO~ 41 4 2 42 
TONNES HAUTE VOLT A I 
TONNES 5fNEGAL 
" 
56 I 7 17 12 
TONNES COTE D IVOIRF I 0 I 41 57 57 
TONNES TOGO 2 2 2 
TONNES DAHOMEY I 2 I 2 I 2 
TONNES CAMEPOLIN 7 7 7 
TONNFS C 0 N G 0 BRAZZA I 2 8 3 3 
TQNNfS ~ADAGASCAR 16 10 I 0 
TONNES CURACAO I I I 
TONNES A RUB A 4 2 4 I 4 I 
VAL UN I T -EAMA 506 2 3 8 713 622 I 6 0 0 I 333 
6 5 I j;" I l S 0£ MATIERES TElfTILES GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
rooo ODL A 0 . 399 5 3 9 2 3 9 2 I 
-EAMA 399 5 )9 2 392 I 
M A l I 
' 
3 
HAUTE. VOLT !I 4 4 4 
"'IGEH 4 4 4 
TCHAD I I 
SEt-.EGAL I I 
COTE D IVOIRF 369 367 3 6 7 I 
DAHOMEY 17 17 17 
TONNES A 0 M 307 5 297 297 4 
TONNES -EA"'~ A 307 5 ?~7 2 9 7 4 
TONNfS MALl 5 5 
TONNES HAUTf VOL TA 3 3 3 
TONNES NI GER 7 7 7 
TONNES TCI-IAO 
TONNES SENEGAL I 
TONNES COTE D I VOIRF I R7 lb3 I 83 A 
TONNFS OAHOI"IEY 104 I 04 104 
V AL UNIT -EAMA I 300 !COO I 3 2 0 1320 250 
652 TISSUS COT ON SAUF TISSUS SPEC BAUM\IIOLL(.EWEB~ 
1000 DOL A 0 M I I 0 9 IB "9 43 2 7 I 639 
- E A M A 802 18 A32 431 I I 33P 
-DOM+TOM 307 7 I • 3 0 I 
MALl 5 4 4 I 
HAUTf VOLT A 2 6 0 I 2 I 6 216 42 
NI GER 14 I 4 14 
TCiiAD 2 2 
SENEGAL 
'0 I 7 I I 
COTE D IVOIRF 77 75 7 5 2 
T 0 G 0 53 55 55 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I 6 3 3 I 12 
PEP CEJ\TRE AFR 4 4 4 
CONGO BRAZZA ., 3 3 
CO~ GO LEO 3 t. ~ 55 55 279 
MADAGASCAR I I I 
COI-IUI=IES I I I 
CURACAO I S6 6 
' 
I 5 I 
A RUB A I 50 150 
TONNES 1-'Al I I 
TONNES HAUTE VOLT A I 37 97 97 A 0 
TONNES NlGER 6 6 6 
TONNES TCHAD I I 
TONNFS SENEGAL 7 6 I I 
TONNFS C 0 T E D 1 VOIRE 38 36 3 6 
TONNES lOGO 2 9 2 8 28 
TONNES DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN 5 I I 5 
TONNES REP CENTRE AFR I I I 
TONNES C 0 N G 0 BRAZZA I I I 
M CAR RES CONGO LEO 1227546 21.3"'48 2.4361.8 936Elo40 
TONNES ~AOAGASCAI=I 
TONNES CO MORES 
TONNES CURACAO 38 
'" 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir d~finit/ons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Lind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • M ON DE CE.E. EAMA 1 DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
AUSFUHRIANDER "'""' (1) (2) (l) (la) (lb) (i) (ofa) (ibl (5) (6) 
,t EXPORTATEUR 
Tr:INNfS ARUdA 47 4 7 
"" 
liUT~ES TISSUS SAUF SPECJAUX AI\IO~RE GfWfHf 
1000 COL A 0 M 109 I 7 33 3 0 3 61 
-E. A M A 62 17 32 30 2 I 5 
-OO!o!+TOM 4 7 I I 40 
HAliTE VOLT A 3 3 3 
SENECAL 12 5 
" COTE D IVOIRF 24 25 2 5 
T 0 G U 2 I I I 
CONGO f:IRAZZA 5 4 I I 
C 0 ~: G 0 LE 0 13 6 7 
MADAGASCAR 3 I 2 2 
CURACAO 5 I I 5 
A R U f:i A 4 2 41 
T 0 N .... E 5 HA UT F VOLT A 5 
' 
5 
TON,..,.ES 5 ~NEt': A l 5 2 2 
TONNES COTE n IVOIRF" I 2 12 12 
TONNES T 0 G 0 I 
TONNES c 0 ~I G (1 ~RAZZA 10 10 
TONNES MADAGASCAR 2 I I I 
TONNfS CURAC40 2 2 
TONNfS A RUB A 14 14 
654 TULLES OEIIITELLfS t:IRODER IFS ETC TUELL SPITZEN BAfNDER usw 
1000 DOL A 0 M 4 3 3 
-EAMA 4 3 3 
TONNFS A 0 M 2 3 3 
TONNES -EAf-1A 2 3 3 
65 5 T I 55 1_1 S SPECIAU>: ART IC ASSIMIL SPEZIALGEWEBE UNO ERZE UGN I SSE 
1000 DOL A 0 M 2 56. 142 I 0 7 81 26 3 
-EAMA 252 142 103 77 26 3 
-DOM+TO"l 4 4 4 
MAL I 2 3 3 
HA.UTE VOLT~ 6 6 6 
SENEGAL 5 2 I I 2 
COTE D I VOIR~ 91 21 64 64 I 
CAMEROUN 2 2 2 
C 0 t.· G 0 BRAZZA I I I 
t-IADAGASCAR I 45 I I 9 26 26 
CO,..ORES 4 4 4 
TONNFS A 0 M 460 272 185 137 48 I 
TONNF:S -fAMA 442 272 I 6 7 I I 9 4R I 
TONNES -DOM+TO/ol! lA 18 18 
TONNES MAL I 5 4 4 
TONNES f-l~UTE VOLT A 15 14 14 
TONNES SENEGAL 2 2 2 
TONNES COTE D I V 0 r R F 11;::! 13 9" 98 I 
TONNES CAMEROUN I I I 
TONNfS CO~ GO BRAZZA 
TONNES MADAGASCAR 307 259 4 8 48 
TONNES CO MORES I" 18 IR 
V AL UNIT -fAMA 570 522 617 -.7 542 3000 
656 ARTICLES EN M AT TEXTilfS NDA SP I ~NSTOFFWAREN A N G 
1000 DOL A 0 M ~015 1640 182 167 15 54 I 2 7 125 
-EA M A 959 6R3 172 167 5 52 I 7 35 
-OUM+TOM 1056 957 10 10 2 2 90 
MAURITANIE I 8 A IO 10 
MAll 9 I 5 5 
HAUTE VOLT A 12 2 2 9 
T C I" A 0 10 10 
5ENEGAL 302 324 16 16 35 I 7 7 
COTE D IVOIRF 104 IJ 89 89 2 
T 0 G 0 4 4 . 
DAHOMEY 28 14 I 3 13 
CAMEROUN 
' 
2 2 I I 
REP CENTRE AF" 12 ID I 
GABON 22 7 13 13 2 
CONGO B~AZZA I I 0 78 8 A I 6 7 
CONGO LEO 221 2 I b 5 5 
MADAGASCAR 12 2 5 5 5 
GUADELOUPE 970 955 6 6 I 0 
CURACAO 49 2 4 A 2 , 4 3 
A RUB A 37 37 
TONNES MAURITANIE 
" 
5 2 6 26 
TONNES MAll ~ 4 4 
TONNfS HAUl[ V 0 LT A 13 2 2 6 
TONNES TCHAD 4 3 41 
Delinltlonen Siehe selte 18 Voir dEfinitions ptJge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestlmmung WELT 
darunter : dont: darunter : dont: And. Lind. 
EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONO£ C££ EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill 
AUSFUHRLANDER """ 
Classe 11 
(1) (l) (3) (la) (Jb) (4) (4o) (4b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TO~~f<; ~ENt::GAL 878 691 4 5 4 5 9 ' I I 5 27 
T:l...,NfS C 0 T ~ D lVO I RF 130 14 I I 5 I I 5 I 
TONNFS T 0 G (J I I 10 10 
TUNNES DAHOMEY 47 30 I 4 I 4 
TONNES CA~EROUN I 
TO'INfS RE ' CF.: NT •H A F R 39 34 
4 
TONNES GAbON 46 I 7 24 24 4 
TONNfS CONGO BRA?ZA 41 s 365 2 2 32 I ' 
TONNES I"ADAGASCAf.( 29 4 16 16 9 
TONNfS GUAiJELOUPf 878 850 11 I I I 8 
6 56. I SAC: 5 ET SACHETS 0 EMRALLAGE SAECKE BE UT EL z VERPACKUNGSZW 
)()00 DOL 
' 
0 . 1737 I 513 7 0 6 0 10 : I I 7 " 
- f A M A 767 618 64 6 0 4 5 I I 7 22 
-DOM+TOM 9 7 0 95S 6 6 10 
"1AlJKITANIE 10 I 0 I 0 
HAUTE V 0 L T A I 
TCHAD 10 10 
SEt>.,EGAL 34 7 281 IS IS 3 s I 7 7 
C 0 T E 0 I V 0 I ~ F 16 I I 4 14 
TOGO 3 3 3 
DAHOMEY 20 14 6 6 
PEP CENTQf AF R I 2 10 I 
G A 8 0 N 19 7 10 10 2 
CONGO BRAZZA 102 78 I 6 7 
CONGO LfO 217 216 2 2 
~ADAGASCAR 10 I 4 4 s 
GUADELOUPE 970 95S 6 6 IO 
TONNES f'IAU~ITANIE_ ?7 26 26 
TONNES I-IAUTE VOLT A 7 
TONNES T CH A 0 42 41 
TONNES SENEGAL 964 677 45 45 93 I IS 
27 
T 0 ~J NE S COTE D IVOIRF R 6 7 78 78 
TONNES lOGO 10 I 0 10 
TONNES DAHOMEY 44 3 0 I I I I 
TONNES REP CENT~E AF R 39 34 
4 
TONNES GAFION 4S 17 22 22 
4 
TONNES CONGO BRAZZA 413 36S 32 I 5 
TONNES MADAGASCAQ 29 4 I 6 16 9 
TO!'>iNfS GUADELOUPE 978 850 I I I I 
18 
V AL UNIT MAURITANIE 370 385 3 8 5 
TCHAD 238 2 4 4 
SF NE GAL 4 0 2 415 ) 33 333 3 7 t 1000 467 259 
COTE 0 IVD I Rf IR6 143 179 179 
DAHOMEY 4SS 467 S4S S4S 
REP CENT RE AFR 30B ' 9 4 
2SO 
GAAO!'>i 422 412 45 5 4 ss ~00 
C 0 N G 0 BRAZZA 247 214 500 46 7 
MADAGASCAR 34 s 2SO 2SO 200 5S6 
GUAOELOUPE I l 0 5 I I 2 4 S45 S4S 5S6 





5 4 9 39 2 I 0 I 98 3 4 0 6 8 
-EAMA 54 7 39 I I C I 98 3 4 0 6 7 
-DOM+TOM ? I I 
MALl 7 6 76 76 
HAUl£ VOL TA I I I 
NIGER 9 4 4 
4 
TCHAO 4 3 3 I 
SENEGAL 5 4 4 
C ') T E 0 IVO! RF 2 2 2 
DAHOMEY 5 6 6 
CAMEROUN I I 
C 0 ~ G 0 3RA ZZA 2 2 2 
MADAGASCAR 44? 3 9 I 3 3 4C 6 I 
CURACAO 2 I I 
TONNES 
' 
0 M S06 203 ? 0 5 ? 0 0 
' 
I R 2 49 
TONN.,.-5 - E A 1'1 A 506 ?03 ? 0 5 2 0 0 ' 
I A 2 4 9 
TONNES -DOM+TOM 
TONNES MAL I I ?4 I 2 A I 24 
TO"'NFS HA UT E VOLT A 4 3 3 
TOI\I"lfS NIGER 43 
4 I 
TONNES T CH A 0 )0 26 2 6 4 
TONNF_S 5ENEGAL 3 4 4 
TJ~NFS C 0 T E D IVOIRE I S I 5 i 5 
TONNFS DAHOMEY 28 28 2P 4 
TONNES CAMEROUN 4 
TONNfS CONG0 BRAlZA 
TONNES MADAGASCAR 255 2 0 3 5 
, I H 2 
TONNfS CURACAO 
V AL UNIT -EAMA lOBI 1926 493 4 9 0 600 2 2 2 2 3000 
I 4 3 
661 CH A U X C I MENTS 0 U V R PR FIATIMENT KALK ZE"1£NT UNO RAUSTDFFf 
I 0 0 0 DOL 
' 
0 M 1 I 2 0 2 Ol 9 9 I A I I I 
4 2 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir de(lnftions pge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit I Bestimmung 
darunter : dont: darunter : dont: And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • M ON DE CEE fA MA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER'""' (1) (l) (3) (lo) (3b) i<) (<o) (<b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
- E A M A I I I 8 2 9 I 9 91" I 4 I 
-DOM+TO"' 2 I I I 
"'A l I 2 2 2 
SE,..,ff,AL 4 2 I 
COTE 0 !VD I Rf I 4 11 I I 2 
CA~EROUN 2 I I I 
CC,..,.GO LEO I 0 9 5 904 9 0 4 )7 
""ADA\.ASCA>( I I I 
CURACAO I I 
ARlJt:lA I I I 
T Jr-.. N F 5 A 0 
" 
:3 '" 55 5 2) 27758 2 7 7 5 5 3 92 9 2 ! 54 I 
TONNFS - E-_ A M A 34451 2) 2 7 7 58 27755 3 1529 
TONNfS -OOM+TO.., I 0 4 92 92 12 
TQ"or-.fS ""AL I 22 22 22 
TONNFS SENEGAL 8 0 23 4 0 
TO~NES C 0 T E 0 IVOIRF >7 5 2 3 9 239 2 5 
TQJ';'-IfS CAMEROUN 47 22 22 14 
TONNES C 0 N G C LEO ]<.021 2 7 4 7 2 27472 I 450 
TONNES MADAGASCAR 6 3 3 
TONNfS CURACAO 12 12 
TQNNfS APL!::lA 92 9 2 92 
V AL UNIT -EAHA 32 87 33 3J 3 33 27 
6 6 2 PIECES DE CONST~ EN MAT CERAM B.t.Llf'4ATERIAL A U 5 KE"IAM STOFFEN 
1000 DOL A 0 M 43 I 3B I 5 23 2 
- E A~ A 21 I 16 I 5 I 2 
-QQM+TOM 22 22 22 
TONNfS A 0 M 1207 lA I t 8 2 B6 1096 1 
TONNES -f. A M A I I 3 I 4 BB B 6 2 1 
TONNES -DO~+T(Io1 109/o I 0 9 il 1094 
663 ARTICLES EN MAT MINERALES NDA WARE N • MINE.RAL STOFFE"l • N G 
I 000 DOL • 0 " 
70 I 3 55 53 2 3 
-EAMA 69 I 2 55 53 2 3 
-COM+TOM I I 
TONNES • c " 
582 2 5 36 526 10 A 0 
TONNES -EAMA 5" I 2 536 526 10 A 0 
TONNES -OOM+T0"1 I 
6 64 VERQF GLAS 
1000 ~OL A 0 M 36 3 31 2 8 3 I I 
- E A M A 3 5 3 3 I 2 8 3 
-OOM+TOM I I I 
665 VEPRERif GL.AS'f.A~t:N 
1000 COL A 0 
" 
109 A 9 6 96 3 2 I A 
-fA M A I 07 
' 
9 6 96 2 2 2 
-CJ"'+TOM 2 I I 2 
I-4AUR IT ANI E 2 2 
MALl 5 5 5 
"JI GER I I 
SE"-EGAL 2 2 
COTl D I <J 0 I R F I 2 9 9 2 2 
TOGO 7 2 71 71 I 
Dt.I-'OMEY I 
CAMEPOU~~ I 2 11 I I 
CURACAO 
' 
I I 2 
TONNFS A 0 M I 077 I 053 I 0 53 I 3 
TONNES - E A M A ! 077 1053 1053 I 3 
TONNES -[JOM+TOM 
l()NNES 1-'liU...'ITANIF 
TONNES ""All 6 3 6 3 63 
TONNFS NI GER 
TONNES SENEGAL 
TONNES COTE. D I V 0 I ~ f fl1 80 A 0 
TOIIiNES TOGO 72 5 '0 9 709 13 
TON~fS nAHOME'f' 6 
TONNFS CAMEROUN 200 2 0 I 201 
TONNES CURACAO 
V AL UNIT - E A M A 99 91 91 15A 
66 6 .o,.<TICLfS EN MAT IER '':ERA"11 QUES F"f I""KEO?AMISCHf ERZEUG~~ IS SE 
I 000 COL A 0 M 10 A 2 I I I I 4 
- f A M A 
" 
4 2 I I 
-[',J"i+1CM 
' 
I I 4 
TON~FS A n 
" ' 
I A A 
Definltlonen Siehe seite 18 Voir dtfinitlons page 18 

















dont : darunter : dont : And. Land. 
Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
* Autres Pays * 
Closse Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
(<) 
G. Britan.l I DOH+TOH 
(lb) (<a) (4b) (5) (6) AUSFUHRLANDER ""' (1) 
+ EXPORTATEUR ~--------~------~--------~-------L-------L--------L-------~------~-------L--------~ 
T ',',;-', 
TU f.. N F ':> 




I rJ 0 U n 8 L 
TONNE'i 
T 0 1'. "J E S 
TONNES 









T 0 \I-< f ':> 
T8~~ES 
TUN~ns 
T r: ~.; ~- f ') 
T ONNFS 
TiHJNES 
T ') ~ N f. 5 
T\JI~NFS 
Tn~'NfS 
I () 0 0 !' U L 
T 0 1\i N F :, 
TONNF 5 
T C ~~ ', 10 5 
; \"' ;· s 
I 0 G 0 11 U L 
- ~ A f.' :. 
- 0.) M+ T 0 M 
o 7 I 
~. c ... 
'72 
" 0 ~ 
- E A M A 
673 
' c " 




:::oTE 0 IV~IRE 




A 0 M 
- EA M A 
MAURI TAN IF 
HflUT~ VOLTA 
<;[~·EGAL 





" 7 4 
A 0 M 




COlt: n IVOIRF 
CAMt:ROU~ 








- f A 1'1 A 
f.. 7 7 
' ' 
Deflnltlonen Siehe selte 18 
<; ,:> I f I, f L FONTES FE 1-n< o r, l L I A(; t: 5 
10 IO 
10 IO 
260 2 t, lj 
26 0 21:'0 
t> C I ~ ;.J L I '-I G 0 T S !: T A 11 T F [' Q M PPI M 
BARRfS ET PROFILES PALPLANGHES 















I 3 8 
LA~GfS PLATS ET TOLES 
I 0 I 


































3 1 e 
~ I b 
2 5 6 
'2 8 0 
~lliL:, AlJT tLEI'1f-NT5 ll VOIFS FfR 
2 I 
21 ' ' ) I 
FILS F>;:; t..CIE_;:., fiL "'·• r-< ~((LiS 

































STil~'iTA-L l, PPOFILt. AlJ5 <;TAt-<l 
'2 0 0 
"'l q E I T F l A C .... S T A "' L t_J ~ f; 1::! l E C H E 
Voir df:finit!ons page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt I Bestimmung darunter : dont : darunter : dont : And. Land. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 Unite Destination AOM • G. Britan:~ • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Clone Ill Clone 11 
AUSFUHRLANDER ""' (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 





145 3 5 72 72 
TONNES -EA M A I 4 5 35 7 2 72 
678 TUA TU Y A U )( RACCO~DS FON FER AC RIJ..,PE ROHRFORMSTUECKE us• 




I '3 4 0 4 5 37 8 7 5 
-fA M A I 6 3 4 0 4 5 37 8 75 
MAUH I TAN I E I I 
HAUTf V 0 l TA 2 I I 
o; EN C. GAl 70 I 69 
C 0 T E D IVOII1F 
" 
3 32 32 




GABO"'J 35 3 5 
CO!\ GO BP A Z Z A 3 2 2 





4 9 8 I 2 I I 46 I 29 I 7 227 
TON~ES -E ,p• A 49 8 121 '46 I 29 17 2 27 
TONNES M A U R I TA"' I E 9 9 
TONNES HA UT E V 0 l TA 5 4 4 
TONNES SENEGAL 2 I 6 I 215 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R ~ I I 9 11 I 0 8 108 
TONNES DAHO""EY 14 12 
TONNES CAMEROUN 4 4 4 
TONNES GABON I 0 I I 00 
TONNES CO"'GO BqAZZA I 3 13 13 
TONNES MADAGASCAR 17 17 I 7 
VAL UNIT -EAMA 3 2 7 331 3 0 8 2 8 7 47 I 330 
679 OUVRAGES F 0 N T E FER AC IEI=I NOA 'JjARfN 
' 
El SfN 00 STAHL A N G 




I 8 3 22 3 9 37 2 2 2 106 13 
-EAMA 39 I 3 7 3 5 2 
-DOM+TOM I 4 4 21 2 2 2 2 106 13 
COTE D !VO! ~F I I I 
CAMEROUN I I l 
GAS 0 ~ I 
C 0 t-. G 0 BRAZZA 33 33 33 
MADAGASCAR 3 I , 2 
REUN10,._ 109 I 2 2 106 
MART !NI QUE 20 I 8 2 
CURACAO I 4 2 I I 11 
A R U lj A I I I 
TONNES A 0 M 4165 61 13 11 2 6 6 4000 79 
TONNES -EAMA 9 6 4 2 
TONNES -DOM+TOM 4! 56 ol 7 7 6 6 Q 0 0 0 79 
TONNES COTE D !VO!Rf ) 3 3 
TONNES CAMEROUN 2 I I 
TONNES GABON I 
TONNES CONGO B~AZZA 
TONNES MADAGASCAR 3 2 2 
TONNES REUNION 4010 3 7 7 4000 
T 0 N"' E S MARTIN! QUE I I 6 53 6 0 
TONNES CURACAO 2. 5 19 
TONNES A RUB A 
' 
6 6 
6 8 2 CUI VRE KUPFER 
1000 DOL A 0 M 162008 14694 6 5 I 1916 382 9 93 I 43352 
-EAMA 162006 14692 6 5 I 3 9 1 6 3 8 2 993 143352 
-001-'+TOM 2 2 
SENEGAL 261 245 15 I 
COTE D 1 V 0 I ~ F I 3 I I 3 0 2 2 
CAMEROUN 3 3 3 
CONGO L F. 0 1 6 ~ 6 I 0 I 4317 3901 382 9 9 3 I 4335 I 
MADAGASCAR I I I 
A RUB A 2 2 
TONNES A 0 M 23A291 I 4385 5 4 I 4783 27 9 726 219106 
TONNES -EAMA 2382fl7 I 4 3 El I 5 4 I 4783 279 72< 219106 
TONNES -DOM+TOM 4 4 
TONNES SFNEGAL 616 587 25 I 
TONNFS COTE D IVOIRF 3 3 8 3 3 7 I I 
TONNES CA"'EFIOUN 2 3 3 
TONNES C 0 N G 0 LEO 2 3 7 3 2 9 I 3 4 57 4758 2 79 726 219105 
TONNFS MADAGASCAR 2 I I 
TONNES ARUBA 4 • 
V AL UNIT -EA M A 6AO 1022 1200 1250 1000 819 t 369 136.'! "4 





I 4 5 t. A I 3352 I I 9 8 27 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont : darunter : dont: And. llind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CEE fA MA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (l) (l) (la) (lb) (<I 
. 1"al (<b) (5) (6) 
.j; EXPORTATEUR 
-=·)"'+ " I 4 5 L. 8 I J J 52 I 19·l 27 
CUR4CAO I I 
' 
C t. L F l J ~ I f I 4 54 7 I 3 3 5 I I I 9 11 27 
T 0 N N F ~ h 0 
" 
2C.t.68 2 7 I 7 8 2290 H 
T 0 N N F S -C'UM+TOM 79468 27 I 78 2290 H 
TONNFS CLJPACAO 
TONNFS N CAL~DOI\Jif 2946A 2 7 I 7 H ?290 J 4 
684 A l 11 M I ~ I U M ALUMINIUM 
I r) 0 0 DD L A 0 M 22337 20189 I 58 I 57 I r 2 7 6 I 1275 7 I 4 
-EA "'1A 2 2 3 3 5 20189 I 57 157 1275 1275 714 
-0\JM+TOH 2 I I I I 
C0Tt D IVO!df 3 I 2 2 
CA~EROUN 22329 20185 I 55 I 55 I 2 7 '3 f 2 7 5 714 
C 0 N G 0 BRAZZA J 3 
CURACAO I I I 
A P lJ rl A I I I 
T 0 N NE:_ 5 A 0 M 52 4 7 8 47889 I 73 I 72 I 2892 I 289/ 1524 
TONNFS -EA M A 52476 47889 172 I 72 2891 2 8 9 I 1524 
T 0 r-. N F 5 - n 0 M+ T ()M 2 I I I I 
TONNES COTE [l IVOIRF 6 4 2 2 
TONNES CAMEROUN 5?4~9 47875 170 I 7D 2891 2891 1524 
T 0 N NE 5 CONGO E< RA l Z A 11 ID . 
TONNES CURACAO I I I 
TONNES ARUtlA I I I 
V A L UNIT -EA"1A 426 4 2 2 913 913 44 I AA I A69 
,<,F!4. I ALUMINIUM 8 RUT SAUF DfCHFTS ALUMINIUM RDH 
1000 DOL A 0 M 2 2 1 6 9 201 bl 1275 1275 714 
-EA M A 2 2 I 6 9 20Jt!J 1275 1275 714 
CAMEROUN 2 2 I 6 6 20178 1275 1275 714 
CONGO BRA7ZA 3 J 
T 0 N N f S A 0 
" 
5?296 4 7 8 8 I 2 8 9 I 2891 I 524 
TONNFS -fA M A 52296 47881 2891 2891 1524 
T 0 "'N F S CAMEROUN 52285 47871 2891 2891 I 524 
TONNFS CONGO 8 RA Z Z A 11 ID 
VAL UNIT A 0 
' 
424 4 2 I 4 4 I 44 I 469 
-EA M A 424 4 2 I 4 4 I 44 I 4 6 9 
CAMtROUN 4 2 4 4 2 2 44 I 44 I 4 6 9 
685 PLOMR BLEI 
1000 ODL A D 
" 
4 2 2 4 I 3 I 3 4 3 
-EA M A 39 2 4 I 3 I 3 I 
-OOM-+TOM 3 3 3 
T 0 N N f S A 0 M JJ9 264 16 16 52 4 2 
TONNFS -fA M A 2 9 7 2 6 4 ' 16 16 ID 
TONNES -OOM-+TQM 4 2 4 2 4 2 
o86 71NC liNK 
1000 DOL A 
' 
M 11 ID9 4 738 ]0367 
-EA M A 11 109 4 738 10367 
5 f_ ""I:: GAL I I 
C 0 T E J IVOI'<F 2 2 
CONGO LE 0 I I I 0 5 738 I 0 3 6 7 
~A!JAGASCAR I I 
T 0 N N f- 5 A 0 M ~ I 6 R 3 41 J 9 8 0 .47660 
r o.,...,.. r: ':> 
-fA M A ')I 6A3 41 3980 .4 7 6 6 0 
T () N N F 5 <; ~'" "t G ll L 11 ID 
T IJ f'j NE_ S C 0 T E IJ I V 0 I 1-1 F 18 I 8 
T n '<NE S \ONGO LE 0 "il 640 1 9 8 0 .47660 
-r ) :-.. N ~'" s " t. I"',.. r. ,.. <; c ,.. ~ I 4 I 3 
VAL UN I I 4 0 M L I "i 98 I 85 218 
- ,_ ,.. "ll. L I "i 98 185 218 
<; f N f-_ r. ~- l 91 I 00 
cl Tf 0 1 vn 1 rH Ill Ill 
' ~ .~ L ;- l /I "i I 85 218 
M A I ll (' .'1 <., ·..: '~ ;; 71 77 
""-, I! J·, l I N N 
,, ·~ -.:I<:] ~ 3 1 I 
Df>finitlonen Siehe seite 18 Voir defmitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Bestimmung darunter : dont : darunter : dont : 
And. Land. 
Einheit WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Pays • 
M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER ""' I' I (21 (l) (lo) (lb) t<J" (1a) (<b) (5) (6) 
i' EXPORTATEUR 
-fA M A 1311 3331 
r:ONGO LFJ '3 3 I 3331 
T ') '< N f 5 A 0 M 1048 I 0 4 h 
Tr)NNfS -EA"'~ A I 0 4 P. lu4K 
T 1) '; N ~ S C 0 N:; 0 L F 0 1048 I G41:\ 
VAL UNIT A 0 
" 
11 7R 31 7R 
-EA'-~A 1178 3178 
CONGO LEO 1 I 7 8 3 I 7 8 
689 AUT iH_ S MFT CQMI-<UN~ N 0' FE q RE U X ANOERE UNEOL£ NE METALLE 
1000 not A 0 ' 22799 2 
2 2 7 9 7 
-EAMA 22797 2279f. 
-OOM+TOM 2 2 I 
COTE D IVO\j:~F I 
CONGO LE 0 2 2 7 9 6 22796 
CURACAO 2 2 I 
. 
T 0 N NE S 
' 
0 M 77AI I 7779 
TONNFS -EA M A 77AO 7779 
TONNES -QOM+TOM I I 
TQNNFS COTE D IVQII-(f I 
TONNES CONGO LE 0 7779 7779 
TONNES CURACAO I I 
VAL UN I T -EAMA 7930 2930 
6 B 9 • 5 I COBALT ET ALL I AGES I(QBALT UNO LEGIFRUNGEN 
1000 DOL A 0 M 2 2 7 9 6 22796 
-EAI'IA 22796 22796 
CONGO LE 0 22796 22796 
TO"'NES 
' 
0 M 7779 7 7 7 9 
TONNES -EAMA 7779 7779 
TONNES CONGO LEO 7779 7779 
V AL UNIT A 0 M 2930 29)0 
-fAMA 29)0 29)0 
CONGO LPO 2 9 3 0 2930 
691 CONSTRUCT ID ME TALL ET PARTIES HETALLKONSTRUKTIONEN UNO TE !LE 
1000 DOL 
' 
0 M 2'" 44 145 49 96 I I 41 
-EA M A 186 42 9 6 48 4 B I I 4 I 
-OOM+TOM 52 2 4 9 I 48 
MAURITANIE. 29 2 9 
MAll I I I 
HAUTE VOLT A 4 2 2 2 
NIGER I I I 
SENEGAL 37 9 13 2 11 I I 12 
C 0 T t 0 1\IOIRF 48 2 37 37 B 
DAHOI-IEY 3 2 
CAI'IEROUN 6 5 5 
GABON I 9 19 
MADAGASCAR 38 ]7 ] 7 
MARTIN I QUE 52 2 4 9 I 4 8 
T 0 N NE S 
' 
0 M 4 4] I 2 I 212 97 I I 5 103 
r 0 N NE 5 -EAMA 417 I 2 0 187 97 90 103 
TONNES -DOM+TO~ 7 6 I 2 5 25 
TONNFS MAURITANIE 81 81 
TONNFS M A L I ] 3 3 
T"ONNES HA UT E V 0 LT A I 2 4 9 9 
T 0 N NE 5 NIGER 5 5 5 
TONNES SENEGAL 108 34 30 9 21 4 3 
TONNFS C 0 T E 0 IVOIRF 8 I I 56 56 22 
TONNES DArlOHEY 4 I 
TONNES CAHE~OUN I 5 15 I o 
TONNES GABO~ 39 J I 
TONNES "'A0AGAC:,CAR 69 69 69 
TON"'ES MARTINIQUE 26 I 2 5 
" 
V AL UNIT - f At-' A '4' 3'5 0 ~ I 3 495 5 33 ,'7•; 
692 RFSF~'JOI-=<5 F u'T ~ E lC HET ALL IQ BfHhELTE_R FA E c:, SE P u 5. 
' 
"E Tt.Ll 
I 000 OOL 
' 
D M 203'5 I I 9 7 4 0 3 37 6 27 I 4 9 ou R I 1er 
- f A M A I 680 I I 7 7 4C I 3 I 5 26 I I ,, 
-DUM+ TOM 
'" 
7 0 2 I 142 c; ,, I i'\ ~ 
MAURITANif 3 0 3 0 
Deflnltlonen Siehe seite 18 Votr dCfinitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunte·r : doni: darunter : doni: And. Und. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l * Autres Pays * MONO£ CEE EAMA I DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill C/asse 11 
AUSFUHRLANDER ""'"' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) + EXPORTATEUR 
M A L I 51 51 51 
HAUTE VOLT A 6 6 6 
NIGER 
'' 
14 14 0 
TCHAD 4 2 2 
' 
c;ENEGAL 1029 995 25 21 4 I I 
' CaT E 0 I VOIR~ I I 0 50 J4 J4 2< 
lOGO 79 2 58 58 IR 
DAHOMEY •• 3 6 4 64 20 CAMEI-IOUN 103 2 I 75 1 5 < 
GAFIUN 7 6 71 6 6 
C 0 N G 0 BRAZZA 53 I 43 43 9 
CONGO LE 0 I I I 
MADAGASCAR 27 4 22 22 
COMORES I I I 
CURACAO 2 I 3 16 I I 76 59 I 5 I 2 I 
ARUBII I 4 I 4 72 72 65 
TONNES MAURITANIE I I 9 I I 9 
TONNES MAL I 152 I 5 I I 5 I 
TONNES HAUTE 'VOLT A 13 ID ID 
TONNES NI G ER SA 39 39 I" 
TONNES TCHAC 17 8 
" 
9 
TONNES C)fNEGAL I 7 I I J55J 130 107 23 5 5 17 
TONNES COTE 0 I V 0 I RE 258 120 79 79 56 
TONNES TOGO 417 4 366 366 4 5 
TONNES I)AHOMEY 392 6 259 259 127 
TONNES CAMEROUN 176 40 127 127 9 
TONNES GABON I 4 6 I 3 I 15 15 
TONNfS CONGO BRA7ZA 124 I 99 99 23 
TONNES MADAGASCAR 53 9 41 41 
TONNtS COMORES I I I 
' TONNES CURACAO 919 22 3 3 574 548 18 3 I 9 
TONNES A RUB A 330 5 I 4 I I 4 I 184 
6 9 3 CABL RONCES TREILLIS ET C METAL KABFL STACHELnRAHT u 5. 
1000 DOL • 0 M 109 12 86 83 3 2 8 
-EAMA 109 12 a• 83 3 , 8 
MA·UR I TAN I E 2 , 
1-!AUTE VOLT A I I 
SENEGAl 1 7 
COTE 0 I V 0 I R F 86 2 79 ,. 4 
T 0 G 0 2 2 
CAMEROUN I I I 
CONGO BRAZZA 3 3 3 
C 0 N G 0 LEO 4 4 
MADAGASCAR 3 3 3 
TONNES • 0 M 3 I 5 22 263 260 3 3 19 TONNES -EAMA 3 I 5 22 2 6 3 260 3 3 19 
TONNES MAURITANIE 3 3 
TONNES HAUTE VOLTA I I 
TONNES SENEGAL 15 I 4 
TONNES C 0 TE 0 I VD IRE 279 4 256 2 55 14 
TONNES TOGO 4 3 
TONNES CAMEROUN I I I 
TONNfS CONGO BRAZZA 3 3 3 
TONNES CONGO LEO 6 5 
TONNES MADAGASC.a,R 3 3 3 
VAL UNIT -EAMA 34 6 545 327 3 I 9 1000 667 4 2 I 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE NAEGEL u ~J 0 SCHRAUIEN 
1000 DOL • 0 M 265 7 250 247 3 I 
-fAMA 2<5 7 >50 247 3 I 
NI G ER I I I 
COTE 0 IVOIRf 241 238 238 I 
DAHOMEY I 
CA.MEROUN 9 I 8 8 
GABON 4 2 
CONGO BRA2'ZA 5 4 
MADAG4.5CAR 4 3 3 
TONNES • 0 M 1248 IS 1217 1212 5 4 
TONNES -f. AMA 1248 IS 1217 I 2 I 2 5 4 
TONNES "'..I GEM 2 2 2 
TONNES COTE 0 I V 0 I R f I I 9 4 I I 8 ~ I I 8 6 4 
TONNES DAHOMEY I 
TONNES CAMEROUN 2 5 I 24 24 
TONNES G A R 0 N I? 6 




V AL UNIT -EA M A 212 467 205 204 600 250 
695 OUTILLAGE EN MF.TAUX COMMUNS WERKZEUGE AUS UNEDLEN MfTALLEN 
1000 DOL • 0 M 120 I I 8 6 9 61 A I 6 I 14 
-EAMA 220 I I a 69 61 a 16 I I 4 
Deflnftlonen Slehe selte 18 Voir definitions poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit 
Unite 
T :] '~ N t- 5 
T •J \j .... 5 
r J ~. N t ') 
TJNNFS 
T 0 'I~~ S 
T Q ~ N F S 
T 0 N N F. S 
T 0 'IN E 5 
TONNFS 
T '} N ~ .- 5 
TONNES 
T ·J N "0 E S 
VAL UNIT 













V A L lJ N I T 
IOOC! i!OL 
T •) "'~ .- '1 
TONNF"<; 
T ~) N N ~ ') 
T 'J N-. • S 
T 0 t• NE S 
TONNE'S 
T J-., NE "i 
TONNES 
T ) -~ "' ~ 5 





darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont : And. Land. 
1----~-----l Klasse Ill Klasse 11 
I G. Br.itan.l • Autres Pays • EAMA DOH+ TOM C/asse Roy. Uni USA C/asse //I C/asse 11 
AUSFUHRLANDER ""' (l) (la) (lb) 1<1 ('al (<bl (5) (6) + EXPORTATEUR 'L--------~--------L-------~-------L--~--_L ________ l_ __ ~ __ j_ __ ~ __ _L __ ~ __ _l __ ~~--~ 
WELT 







5 c \o E r; A ·, 
COTE 0 !VJII-<( 
0 t..t; U ME Y 
CA" Er..': V "l 
C: AB J N 
CO"!Grl '-::(to.ZZ,\ 
"' A ::: A r. A "'C A P 
A 0 '-1 
- E A~ A 
>.~ A U-.: I T 11 '-! I € 
HAU~f VOi.TA 
S "J t: ~ A L 
COlt. l) \VOI~./F 
T 0 G :J 
Cl A HOMEY 
CAMEROUN 




A C '"' 
-EAMA 
A 0 ~ 
-EA!-!A 
" I I 
I A 
I 4 
" 7 I 
I I 
















2 6 2 2 
COliTFLLERIE ET COUVERT$ 
I 4 
2 b 
I () 7 8 
6 9 7 A~T I CLJS "'E TAL USAGE 00'1EST 
,_,A J T F \; () t... T A 
N IGER 
Sf"lES.!.L 
COTe 0 IV'Jii-lF 
c ')"' r, r "·..;.A z 7 A 
MAOAGA"1CAq 
A 0 M 
- f A~ A 
HAUTE VOLTA 
"i I G E c.:· 
SENEGAL 




I 6 3 
I 6 3 

























698 AUT AQT MANUF EN ~~FT C.OMM ~OA 
A 0 " 





COTE 0 IVOIRE 








CAME~J~~ I 0 





A 0 M 
- f A M A 
-Cl Q "~ .. T I)"' 
~ A t.i '-( I T A ·~ I F 
HAUTf-- VOLTA 
SfNEr:AL 
COTE P IV-'JI..(F 

































I A I 
I 8 I 
72 
5 













I 0 6 7 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnheit Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Ulnd. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan., • Autres Poys • MONO£ CEE EAMA I DOM+TOM Closse I Roy. Uni USA C/osse Ill 
AUSFUHRLANDER ". (1) (2) C/me 11 (l) (lo) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TrJN~~':l OEP \E~T~E H'l ! I I 
T:l~Nj;"~ SAAJ"-1 IJ d 
r o ~ r·n::, :: 0 '~ t; r BQAZZA 
' 
< 6 I I 
fQf\jN~S ~ADAGASCA~ 7 7 7 
TONNfS CURACAO AA AI 7 
TONNES A R U ~ d 
V AL UNIT -EA~A 7 6 6 448 8 ~ 7 R J I r 2 ~:~" 11()0() 4 0 (I 0 2000 4 0 0 0 
7 I I CHA.Uf)IERES ET "OT NON ELF"Cll"( OAMPFk.ESSEL u NICHTELEKT M 0 T 0 R 
I 000~ DOL A 0 
" 
2201 1704 I 56 I 45 11 4 5 2 16 54 236 
-EAMA 1977 I 587 156 145 11 2 5 I 2 54 147 
-DOM+TOM 224 I I 7 20 2 4 e9 
HAURITANIE 50 50 
""" L I 64 6 3 3 54 HAUTE YOLTA 9 ) 0 6 I I 
NI G ER 52 ) 43 43 6 
TCI-tAD 22 11 12 12 
SENEGAL 1005 e6J 3 3 2 2 13e 
COTE D IVOIRE 260 216 36 36 I I I 
TOGO 7 5 5 I 
DAHOMEY 5 ) 2 2 
CAMt:ROUN 201 I Se 26 26 14 2 2 
GABON I J e 4 4 I I 
CONGO BRAZZA A3 75 5 5 ) ' l 
MADAGASCAR 206 I 9 I 11 11 2 2 
CURACAO 222 I I 7 19 2 l ee 
A R U 8 A 2 I I I 
TONNES A 0 M 396 277 66 63 3 17 2 4 
-
6 I 6 
TONNES -EA M A 369 261 66 63 3 I 0 2 6 I 2 
TONNES -DOH+ TOM 27 I 6 7 2 2 4 
TONNES MAURITANIE I 5 I 5 
TONNES MALl I 4 5 5 6 
TONNES HAUTE VOLT A 11 I 10 I 0 
TONNES NI G ER I 9 I I 6 I 6 2 
TONNES TCHAD J I 2 2 
TONNES SENEGAL 87 75 2 2 9 
TONNES eo TE D IVOIRE 87 73 11 11 
TONNES TOGO 5 2 2 3 
TONNES DAHOMEY 7 6 I I 
TONNES CAHEROU~ 35 I 6 9 9 6 I I 
TONNES GABON 10 5 • 4 TONNES CONGO BRAZZA 37 J 5 I I I I 
TONNES MADAGASCAR 39 33 3 3 
TONNES CURACAO 27 I 6 7 2 2 4 
TONNES A RUB A 
VAL UN I T -EAHA 535e 6080 2364 2302 J667 2500 6000 9000 12250 
7 I 2 TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO SCHLEPPER HASCHIN APP f LA NOW 
1000 DOL A 0 
" 
990 e51 eo 56 24 I 9 I 9 39 
-EAHA 971 eSI eo 56 24 J9 
-OOM+TOM 19 I 9 I 9 
MAURITANIE 750 750 
HAUTE VOLT A 4 4 4 
NI G ER 2 2 2 
SENEGAL 61 I 2 24 24 24 
COTE D I V 0 I RE I I 3 e7 lA I 4 I 2 
TOGO 29 29 29 
DAHOMEY 9 6 6 ) 
CAMEROUN I I I 
CONGO BRAZZA 2 2 
CURACAO I 9 19 19 
TONNES A 0 M 61e 473 91 6 I 30 5 5 40 
TONNES -EAHA 6 I 3 03 91 6 I JO 40 
TONNES -DOH+ TOM 5 5 5 
TONNES MAU~ I TAN I E 415 4 I 5 
TONNES HAUTE VOLT A s 5 s 
TONNES NI G ER 13 8 e 
TONNES SENEGAL 61 16 30 30 IS 
TONNES COTE D IVOIRF 65 37 9 9 I 9 
TONNES TOGO 23 2 3 23 
TONNES DAHOMEY 22 16 I 6 6 
TONNES CAMEROUN 4 
TONNES CONGO BRAZZA 5 5 
TONNES CURACAO 5 5 s 
VAL UN I T -EAHA 15R4 I 7 9 9 ~ 7 9 9 I e 800 9 7 5 
714 MACH I NE:S DE BUREAU BUEROMASCH/NEN 
1000 DOL A 0 M I 37 )6 4 2 33 9 6 I 4 4 Q 
-EAMA A6 34 41 )) A I 5 
-DOH+ TOM 51 2 I I 5 I 4 44 
HAUTE VOLT A 2 I I 
Oeflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~flnltlons page 18 
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Januar-Dezember - /963 - Janvier-Decembre export 
Einheit 
I 
Bestimmung darunter : dont : darunter : dont : And. Land. WELT EWG Klassel Klasse Ill Klassell 
Unitt! Destination AOM • G. Britan.~ • Autres Pays * MONOE CEE EAMA I DOH+ TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AU5FUHRLANDER """' (1) (1) (l) (lo) (lb) (4) (4o) (4b) (S) (6) 
i' EXPORTATEUR 
~I GE'( I I I 
TCHAD I I 
Sf~EGAL 
" 
16 4 ) I 4 
C01E D I V 0 I R F I 4 7 6 6 
lOGO 9 9 9 
0At-<0"1EY I 
CAMEROUN I 4 7 
' 
5 I 
GABOr-. 5 4 
CONGO BRAZZA 8 8 
' ~AOAGASCA~ 7 7 7 
CURACAO 4 8 2 I I 2 I I 
4 ',4 
A~UBA ) ) ) 
TONNES A D M 11 2 2 2 3 
T 0 N "-j ~'" 5 - EA~ A 9 2 2 2 I 
TOI'IINES -OOM+TOt-1 2 2 
TO~NES 1-1 A. UT E VOLT A 
TONNES NlGER 




TONNES COTE D IVOIRF I 
TONNF:S lOGO I I I 
TQNNFS DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 2 I I 
TONNES GABON 
TONNES CONGO BRAZZA I 
TONNES MADAGASCAR I 
TONNES CURACAO 2 2 
TONNES A RUB A 
715 MAC I-I POUR TRAVAIL DE o METAUX. METALLBEARIEITUNGSMASCHINEN 
1000 DOL A 0 M 66 ) 9 14 14 I I 2 
-EAMA 52 )2 14 14 I 4 
-DOM+TOM 14 7 8 
TONNES A 0 M I I 8 90 8 A I 17 
TONNES -EAMA I 0 3 84 8 8 I 8 
TONNES -OOM+TOM lS 6 9 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
1000 DOL A D M 26 8 I 5 14 I I 
-EAMA 2 6 8 15 14 I I 
TO"l~ES A 0 M I 6 7 9 9 
TONNES -EAMA 16 7 9 9 
7 I 8 MACH p R AUT INDUS SPECIAL I SEES MASCH F BE SON[') GEN !NOUSTRIEJ\1 
1000 DOL A 0 M 1445 9 8 3 _3 I 3 )01 I 2 I I 44 
-EAMA 1445 98) )I) )01 I 2 I I 44 
MAUHiTANIE 760 749 11 I I 
HAUTE VOLT A 52 2 51 51 
NI GER 62 I 61 61 
TCHAO 4 ) ) 
SENEGAL I 58 104 10 10 4) 
COTE 0 IVOIRE I 66 52 24 24 9 0 
T 0 G 0 20 I 19 I 9 
DAHOMEY 71 59 59 I 10 
CAMEROUN 
" 
3 52 52 
GABON I 7 I 3 4 4 
CONGO BRAZZA 51 44 7 7 
MADAGASCAR 29 I 4 12 12 I 
TO"lNES A 0 M I 57 6 886 '44 3 0 8 )6. I )40 
TONNES -EA M A 1576 886 )44 ) 0 8 )6 I ) 4 0 
TO~NES MAURITA"'IE o92 58 I 12 12 
fO)>,jN£5 HAUTE VOLT A 4 2 I 42 42 
TONNES NI GER 4 9 41 41 
TONNES TCHAO 3 3 3 
TONNES "iENEGAL I 69 85 12 I 2 71 
TONNES COTE D I V 0 I R !=" 345 63 2 7 27 257 
TONNES lOGO os os 55 
TONNES OAHO!o'EY 7 8 67 67 I I I 
TONNES CAMEROUN 19 3 35 
" TONNES GABON 4 3 I I 
TONNES CONGO BRAZZA I 43 I 3 I I) I 3 
TONNES MADAGASCAR 07 I 9 36 36 I 
VAL UNIT - E A M A 917 I I 0 9 910 977 133 I 000 424 
7 I 9 MAC'iiNES E T APPAPEILS N D A MASI.HINEN UNO APPARATE ANG 
1000 DOL A 0 M I 5 t.. 3 781 '0 4 )99 I 0 5 106 '- 8 6 ISO 
- E A M A I 325 742 477 )93 
" 4 41 5 
22 6 2 
-OOM+TOM 218 39 27 6 2 I 60 I 64 8 8 
MAURITANIE 3 I 2 ) I I I I I 
M A L I 2 I I 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - Janvier-Decembre export 
Elnhelt 
Unite 
T or, r>.~ f '1 
T ; "< ~ F: ') 
T ,J "< ~ F ·) 
TJNNE':l 
T:J,."<F:') 
T ,J N NE S 
T'J"<I'lES 
T 0 >-l NE S 
TJ~N~S 































V r. l UN I T 
I I) 0 0 '! r) L 
T ~} "< N F ::, 
T ll 11o N ~ ') 
I () U () 'l J L 
Bestimmung 
Destination AOM 
darunter : dont : 
Klasse I 
darunter : dont : And. Und. 
1----,------t Klasse Ill Klasse 11 
I * G. Britan., * Autres Pays * EAMA DOM+ TOM C/osse I Roy. Uni USA Closse Ill Closse 11 AUSFUHRLANDER """' (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
~ EXPORTATEUR ~-----~-----~------~L------L----~-------L-------L-------L-------L------~ 
WELT 





HAUTF VOL TA 
NI GE~ 
T CH A 0 
SE NE. GAL 










A~ U d A 
GUYANE FP 
A 0 M 
- E A "'!! 
-!liJM+TOM 
MAU~I TANIE 



















' 0 " 
- [A M A 




'l F ~l t (,A L 
C 0 T :_ I) I V 0 I 1-1 F' 
T 0 G 0 
04H0MEY 
CAI>1tROUN 





A R lJ d t 
A 0 " 















A RUt:! A 
72 3 
A C '"' 
















9 2 5 










































































































I I 5 





















~IL'> CA9ifS ISOLAT ETC P ELEC 
5 4 
" 





A PP A q P 0 U R T El f C 0 M M IJ N I C A T I 0 ".J S 




































































































ORA~~T~ KA~FL I SOLATOREN F El. 
APP F TELFGR TfLEPH0N FfRN5EH 





















IJ I 6 7 
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januar-Dezember - 1963 ...:. janvier-Decembre export 
Einheit Bestimmung darunter : dont : darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Class• 11 
AUSFUHRLANDER ""' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-EA M A o I ' '02 1 0 3 277 '' 
I q 19 7 
-DOM+TOM I ' I 
MAURI TAN! t I I 
HA UT E VOLT A 3 2 I I 
TCHAD 4 4 
SENEGAL 3, I 68 I 2 7 I I I lo 19 19 
' C 0 T E D IVOIRF 9' I 5 7 5 75 I 
TOGO 4 2 2 2 
DAHOMEY I 3 10 2 2 
CAMEROUN I I 6 47 69 69 
RE P CENTRE A>R 4 I 4 4 
GABON 
" " CONGO B~AZZA I 5 I 13 I 3 
MADAGASCAR 19 9 10 I 0 
CQMORES I I I 
TO~NES A 0 
" 
51 21 27 25 2 





TONNES HAUTE V 0 l TA 
TONNES TCHAD I I 
TON.N£5 SENEGAL 3 0 16 I 3 11 2 
TONNES COTE 0 I VOIRF 13 2 I I 11 
TONNES TOGG 
TONNES 0Ai-1CMEY I 
TONNES CAMEROUN 3 I 2 2 
TONNES REP CENTRE AFR 
TONNES G A 8 0 N I I 
TONNES CONGO BRAZZA I I I 
TONNES MADAGASCAR I 
TONNES COMORES 
UL UNIT -EAMA 12059 13429 I I ? 2 2 l I 0 8 0 11000 
72 5 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES ELEKTR!SCH£ HAUSHALTSGERAETE. 
1000 QOL A 0 M 27 5 12 10 2 3 2 
-EA.MA 27 5 12 ID 2 3 2 
TONNES A 0 
" 
I 4 2 5 5 2 I 
TONNES -EAMA I 4 2 5 5 2 I 
72 6 APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIDLOG APP F ELE:.KTROMED!ZIN BESTRAHL 
1000 DOL A 0 M 19 17 2 2 I 
-EA M A 19 17 2 2 I 
TONNES A 0 M 
TONNES -EAMA 
729 MACH ET AP p ELECTRIQUfS N 0 A ELEKTR MASCH I NEN u APP A N G 
1000 DOL A 0 M 629 328 I 33 I I 4 19 69 2 6 4 96 
-EAMA 54 4 313 I 32 I 14 18 25 I 
" 
6 7 
-DOM+TOM 8 5 I 5 I I 44 I 4 0 29 
MAUR.I TAN I E. 79 7 6 3 3 
hAUTE VOLT A 11 5 6 6 
NIGER I 
TCHAO I I I 
SENEGAL 147 I DO I I 25 I 
" 
20 
COTE D I VOIRf 91 37 53 53 
TOGO 3 2 
OAHOME't' ID 3 3 3 3 
CAMEROUN 35 I B 16 I 6 
GABON 60 34 25 
C 0 N G 0 BIH,ZZA 46 2 26 2 6 17 
lo!ADAGASCAR 60 36 23 5 18 2 
CURACAO 45 13 I I 9 I 6 24 
A R U 8 A 40 2 3 5 34 
' 
TONNES A 0 M 258 6 5 I 54 I 5 I 3 7 7 27 
TONN~S -EA "'A 2 4 ' 64 154 I 5 I 3 IR 
TONNES -OOM+TOM 17 I 7 7 • 
TONNES MAURITANIE 30 34 2 2 
TONNES HAUTE VOLT A 4 4 4 
TONNFS NIGER 
TONNES TCHAD I 
TONNES SENEGAL 21 IS 2 
TOI\INfS C 0 T E 0 IVO I RF I 33 4 129 I 2 9 
TONNFS T 0 G 0 3 I 
T0"lNES OAHOM['f' 8 2 3 3 
' TONNES CAMEROUN 8 I 7 7 
TONt-.FS GABON 9 3 
' TONNES CONGO B~o\ZZA 14 
' 
6 • 
TQNNES MADAGASCAR 4 I 3 3 
TONNES CURACAO I 0 I 9 
TONNES A~Ut!A 7 7 7 
'AL U"-11 T - E A M A 2257 io 8 9 I 857 7 55 F-.000 3 7 L 2 
73 I VfHICULfS POuK VOif') FE~P~ES SCH I EN[NFAHR7FIJGE 
1000 1 0 L 
' 
0 " 4 4 9 ' I 0 59 57 2 07 
Deflnltionen Siehe seite 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : don!: And. Lind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER '"""' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (S) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-EAMA. ... 3 I 0 59 57 2 , 7 
MAUQITANJE 60 8 02 
MAL I 2 2 2 
SENEGAL 231 201 5 5 14 
COTE D IVOIRF 59 42 I 7 17 
TOGO 14 13 13 
CAMEkOUN 3 3 30 2 2 
REP CENT DE" HR 17 I 7 I 7 
GABON 5 5 
CONGO BPAZZA 2 6 24 I I I 
~ADAGAC)CAR 2 2 2 
TONNES • 0 M 959 702 IB7 IB6 I 33 
TONNfS -fAMA 959 702 I B 7 IB6 I 33 
TONNES MAU~ITA'IIIE 34 17 17 
T 0 ,'l N f 5 M A L I I 6 I 6 16 
TONNES SENEGAL SOl 4 4 0 15 15 13 
TONNES COTE D IVOI Rf ; 65 I 2 5 40 40 
T0"'4NES T 0 G 0 20 IB IB 
TONNES CAMEROUN A 6 61 2 5 25 
TONNE'S REP CENTRE A F R 3 5 3 5 3 5 
TONNES GABON 12 12 
TONNfS CONGO BRAZZA AB 4 7 3 7 37 3 
TONNES MADAGASCAR 2 I I 
V AL UN I T -EAMA 46B 442 316 306 2 0 0 0 2030 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUT I ERS KRAFTFAHRZEUGE 
1000 DOL • 0 " 
5375 :?439 2322 2147 175 251 29 I B 5 11 HR 
-EAMA 48.44 :?062 2] 0 8 2 I 4 7 I 6 I I 57 26 I I 4 11 29B 
-DOM+TO~ 531 377 14 14 94 3 71 so 
MAURITANIE 6AO 665 2 4 24 
MALl 5 4 4 
HA UT F: VOLT A 148 5 I 4 I I 4 I I I 
~I G ER 44 I 4 0 40 3 
TCHAD 31 27 27 3 
SENEGAL 1366 788 JB7 344 43 38 2 32 11 I 4 4 
COTE D I V 0 I R F 744 130 528 528 56 I B 37 28 
lOGO • 6 7 63 63 4 11 
DAHO,..EY I 2 I 16 8B 88 2 2 14 
CAMEPOUN A I 3 52 703 703 6 3 53 
REP CENTRE AFR 18 15 I 5 3 3 
OABON 132 21 •• BA 20 20 4 CONGO BRAZZA 496 361 86 B6 15 2 I 0 34 
MADAGASCAR I 5 I 16 I I B I I B I 2 2 B 4 
CURACAO 397 33 I 10 10 26 2 5 32 
A RUB A I 34 46 4 4 6B I 66 IB 
TONNES MAURITANIE 519 503 17 17 
TONNES MALl 5 5 5 
TONNES HAUTE VOLT A 120 3 I I 6 I I 6 
TONNES NIGER 62 I 56 56 
TONNES TCHAD 23 IB 18 5 
TONNES SENEGAL 7 54 384 256 217 39 16 I 12 10 88 
TONNFS COTE D I V 0 I R F 520 63 410 410 2 7 10 I 6 19 
TONNES rocn 84 6 71 71 2 6 
TONNES DAHOMEY 84 10 64 6 4 I I 8 
TONNES CAMEROUN 1003 36 B7B 878 2 I 87 
TONNES REP CENTRE AFR 10 9 9 
TONNES GAB 0 N I I 9 24 8 7 B 7 5 5 2 
TONNES CONGO BRAZZA 668 '> 7 5 6B 68 4 3 22 
TONNES MADAGASCAR 93 2 5 58 5A 6 I • 3 
733 V EH I C ROUT AUT QUE AUTOMOB I LE5 STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
1000 DOL A 0 
" 
4 I I 96 ?41 228 13 5 5 68 
-fAMA 4 0 6 96 241 228 13 6 a 
-DOM+TOM 5 5 5 
MAURITANIE 56 56 
MAL I I I I 
HAUTE VOLT A ?I 21 2 I 
SI:. NE GAL 9 3 ?5 16 4 12 53 
COTE D IVOIRE 92 15 76 76 
TOGO I I I 
DAHOMEY 2 I I I 
CAMEROUN 1n 122 122 I 
CONGO BRAZZA 15 2 2 13 
MADAGASCAR 2 I I 
A RUB A 
' 
5 5 
TONNES • 0 M 325 93 166 142 ,. 10 10 53 TONNES -EAMA 315 93 I 66 142 24 53 
TONNES -OOM+TOM ID 10 10 
TONNES MAU~ITANIF 77 77 
TONNES MALl 
TONNES HAUTE VOLT A 77 26 2 6 
TONNES SENEGAL • 3 10 2 7 4 23 4 5 
TONNES COTE. 0 IVOIRF 47 6 • I 41 
TO~NES r or. a I I I 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions page 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt l Bestimmung 
darunter : dont : darunter : dont: And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l * Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER ""-.. (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES DAHOMEY 





T () N ~V<; C 'l ~~ G C1 BQAZZA 0 I I 7 
T0114N~'3 "'!1 n A(, A<; CA Q I ' I 
T ') "'N F"-., A~ U d! 10 I, ID 
Hl L.J • ~ I T - t .). M A I 2~=<Q I 032 I 4 ~) I f..':f.. "'u2 1283 





:? 0 9 3 1 4fl3 26 
" 
" ' 
2 I 575 
-EA M A 1.227 I I B 5 26 H 
' 
4 I 9 
-DOM+TOM 8 6 6 2 9 8 ' I 2 566 
MAURITANIE 32 32 
MALl I I 
HAUTf VOLT A I I 
T CH A 0 4 4 4 
SENEGAL 935 920 
' 
4 9 
C 0 T E 0 IVOIRF 27 27 I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN I 29 I 2 5 4 4 
GABON 69 5 I 17 17 
CONGO BRAZZA 28 2 8 
CURACAO 8 6 6 2 9 8 3 I 2 566 
TONNES -EAMA 68 64 I I 
TONNES MAURITANIE I I 
TONNES MAll 
TONNfS HAUTE VOLT A 
TONNES TCHAO 
TONNES SENEGAL 42 41 
TONNES COTE D I VD IRE 5 5 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 12 11 
TONNES GABON 4 3 I I 
TONNES CONGO BRAZZA 4 3 
VAL UNIT -EA M A 18044 IB516 26000 2 6 0 0 0 
735 BATEAUX ijijASSERFAHRZEUGE 
1000 DOL A 0 M I I 6 8 442 415 4 I 4 I 5 5 306 
-EA M A I I 2 6 439 4 I 5 414 I 272 
-DOM+T0"1 42 3 5 5 34 
MAURITANIE 3 I I 246 6 5 65 
SENEGAL 2 2 
COTE D i'V 0 I RE 360 188 109 109 63 
lOGO 70 71 71 
CAMEROUN 3 I 2 2 
GABON 94 I 93 93 
CONGO BRAZZA 2 I I I 209 
CONGO LED 74 14 74 
MADAGASCAR I I I 
COHORES 2 2 
CURACAO 2 I I 
A RUB A 38 5 5 33 
TONNES MAURITANIE 820 714 106 106 
TONNFS SENEGAL I I 
TONNES COTE 0 IVOIRf 397 187 Ill Ill 98 
TONNES T 0 G 0 169 169 169 
TONNES CAMEROUIII 14 13 13 
TONNES GABON 30 I 30 30 
TONNES CONGO BRAZZA 241 I 240 
TONNES MADAGASCAR 2 I I 
TONNES COMORES I I 
NOMBRE CURACAO 14 14 
NOHBRE A RUB A 19 2 2 17 
812 A pp SAN IT HYG CHAUFF ECLA I RAGE SA"!ITAER u HYG ARTKL HEIZK uso 
1000 OOL A 0 M 60 3 52 50 2 I I 2 
-EAMA 57 3 52 50 2 
-DOM+TOH 3 I I 2 
TONNES A 0 M 60 59 57 2 
TONNES -EAHA 60 59 57 2 
TONNES -DOH+ TOM 
821 MEUBLES MOEfiEL 
1000 OOL A 0 M 296 13 2 36 203 33 6 I 5 40 
-EAMA 290 12 2 3 5 203 12 3 3 37 
-DOH+ TOM 6 I I I J I 2 3 
"1AL I 2 2 2 
HAUTE VOLT A 
' 
2 4 4 
SENEGAL 9 3 5 5 
COTE D IVOIRF 6 3 61 61 2 
T 0 G U I I I 
Oeflnltlonen Slehe selte 18 Voir dE(}nltlons poge !8 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination· AOM • G. Britan., • Autres Pays • MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANDER """ (1) (2) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
,t EXPORTATEUR 
DAf-!O,..EY 2A 4 2 3 2 3 
CAMERQUt.j 88 84 84 
' REP CENT~E AFR. I I I 
GABON I I 
C 0 N G 0 BRAZZA 19 I 9 19 
C 0 "l G 0 LE 0 37 2 3 3 J 3 2f 
MADAGASCAR 3 6 32 37 4 
CURACAO 2 I I I I 
A RUB A 4 I I 2 I I 2 
TONNES MAL I I I I 
TONNES HAUTE VOLT A 5 2 2 2 
TONNES SENEGAL 16 3 I I 11 
TONNES COTE 0 !VOIR!: I 47 146 146 I 
TONNES lOGO 2 I I 
TONNES OAHOME'r' 36 6 29 29 
TONNES CAMEROUN 61 59 59 I 
TONNES REP CENTRE AFR 
TONNES G A 6 0 N 2 2 
TONNES CONGO BRAlZA 22 20 20 
TONNES MADAGASCAR 30 29 29 I 
TONNES CURACAO I I 
TONNES A RUB A 2 I I I I 
831 ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SJM REISEAQTIKEL TAESCHNERW u DGL 
/000 DOL A 0 M 59 2 9 29 2 I 25 
-EAMA 47 2 9 29 I 14 
-DOM+TOM I 2 I I 11 
TONNES • 0 M 36 2 4 24 13 TONNES -EAMA 32 24 24 • TONNES -OOM+TOM 4 4 
841 VETEMENTS BEKLEIDUNG 
1000 DOL A 0 M r r 2 3 64 336 2 6 7 69 43 I 7 19 6 7 3 
-EAMA 458 59 301 267 34 19 I 4 I 71 
-OOM+TOM 6 6 5 5 3 5 35 2 ' 
' 
18 602 
MALl 6 4 I 
HAUTE VaLTA 4 7 6 4 4 6 3 30 
NI G ER 2 2 I 
TCHAD 4 2 2 2 
SENEGAL 24 14 8 8 2 
COTE 0 IVOIRf 9 J 6 69 6 9 12 I I I 4 
DAHOMEY 4 J J I 
CAMEROUN 188 21 166 166 I 
REP CENT~E AFR 2 2 2 
CONGO BR'AZZA 5 5 5 
CONGO LE 0 4J 8 8 31 
MADAGASCAR 40 4 H 34 I 
CURACAO 36 5 J 5 3 5 20 
' 
16 3 I I 
A RUB A JOO 5 
' 
2 291 
TONNES -EAMA I I 7 10 6 I 54 7 3 2 3 J 
TONNES MALl 2 
TONNES HAUTE VOLT A 19 I 2 2 3 2 I J 
TONNES NI G ER I I 
TONNFS TCHAD 
TONNES SENEGAL 5 2 J 3 
TONNES COTE D I VD IRE 32 I 26 26 
' TONNES DAHOMEY I 
TONNES CAMEROUN lA J 14 14 
TONNES REP CENTRE AFR 
TONNES CONGO BRAZZA I 
TONNES CONGO LE 0 2R 9 9 16 
TONNES MADAGASCAR ID 2 7 7 
VAL UNIT -EAMA 3915 5900 4934 4944 4857 ,. 3 3 3 7 0 0 0 2152 
R51 CHAUSSURES SCHUHE 
1000 DOL • 0 " 
742 17 J9 7 J 8 4 13 3 2 9 
-EA"'A 674 16 J9 7 384 IJ 26> 
-DOM+TOM 6A I 6 7 
HAUTE VOLT A 5 I 
' 
4 
NIGER I I I 
SENEGAL 421 5 I 77 I 77 2 3P 
COTE D I VOI~F I 39 2 127 I 2 7 I I 
T 0 G 0 3 3 3 
CAMEROUN A 0 8 70 7 0 2 
REP CENTRE AFR I I I 
C 0 N G 0 L E 0 I I I 
MADAGASCAR 23 I J I J I I 
CURACAO 19 I 9 
A R U ~A 49 I 
' 8 
TONNES HAUTE VOLT A 3 I 2 2 
TONNES NIGER 
TONNES SENEGAL Jl 6 I 4 I I 4 I I 7 5 
TQr-.jN£5 COTE D IVOIRf I 61 I 4 8 14A I 4 
D~flnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einheit Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: 
And. Land. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klassell 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays * MONDE CEE EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill Classe 11 
AUSFUHRLANOER """' (1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4o) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
T 1 "l "" ~ S T":" 
r n.N':: ·) ( t:. M t: 1., 0 ll"' 33 6 27 2 7 
T"> .... \jc--, q ~ ;: ~ ~ • T .:t" ,\I'" t 
'"'11 I -< F ':~ C 0 r>. '; U l_ ..- n ~55 SH 568 
T .l ~ N" '"! "'u".l' A C, C ll >-! 7 ' 
4 
' 
,o I AP P ~ C I ENT \ F ET D OPT I QUE "~ 11\..,ECH u 0 p' ERZEUGNISSE 
I J J J IUL 
' 
M 450 230 I 03 I 0 I 2 
" 
1n 4 0 52 
- ~ A "' !'\ 419 222 I 03 I 0 I 2 39 9 23 47 
-. ) ~ + T 'I~ 31 B 2 0 I I 7 ' 
MAURITt.~lf I 7 17 
t-< ll UT f V 0 LT A I 2 2 I 0 10 
"'IGER 21 I 20 20 
T C 1-1 AD I I 
SE"-EGAL 170 90 11 11 
" 
22 30 
C 0 T E 0 I V 0 I ~ ~ •o 37 35 3 5 0 A I 
lOGO 7 4 I I 
DAHOMEY I 3 8 6 6 
CAMEROUN 23 I 5 3 3 
' GABON ,. 2 9 5 5 I I 2 
CONGO BR A l Z A 22 5 10 10 ' 
MADAGASCAR 15 13 2 2 
CURAC AD 20 7 10 I 1 5 
ARUBA 11 I IC I J 
TONNES A 0 M 4 6 18 18 18 I I 
TONNFS -EAMA 4 5 I 7 18 I B I I 
TONNES -DO M ... TOM I I 
TONNES MAURITANif 6 6 
TO"'~NES HAUTf VOLT A I I I 
TONNES NIGER 6 2 2 . 
TOr>o~NES TCHAO 
TONNES SENEGAL 9 6 I I I I 
TONNES COTE 0 IV01RE 11 2 8 8 
T 0 I~ NE 5 T 0 G 0 I 
TONNES DAHOMEY 3 3 3 
TONNES CAMEROU"' 
' 
I I I 
TONNES GABON 4 2 2 2 
TONPiES CONGO BRAZZA I 
TONNES MADAGASCAR I 
TONNES CURACAO I I 
TONNES ARUBA 
VAL UN 1 T -EAMA Q 3 1 1 13059 5722 56 1 1 ) 9 0 0 0 23000 
862 FOURNlTURES PHOTOC1NEHA PHOTOCt-tEMISCHE" ERZEUGN15SE 
/ 
1000 DOL A 0 M 23 9 8 7 I 5 5 
-EAMA 17 9 7 7 
-OOM•TOM 6 I I s 5 
TONNES • 0 " 
3 I I I 
TONNES -EAMA 2 I 
TONNES -OOI'H·TOM I I I 
8 6 3 fILMS CINEMA IMPR~S ET DEVELOP I(INOF1LME JEll CHTET ENTWICKELT 
1000 DOL A 0 M 222 57 91 90 2 9 3 6 6 5 
-EAMA I B' 4 9 90 90 I I ·~ 
-DOt-~• TOM 36 8 2 2 8 2 6 19 
~AUT£ VOLT A 10 6 4 4 
SENEGAL 97 36 I 3 13 I I 4 6 
COTE 0 IV01Rf 19 2 I 7 17 
lOGO 44 2 4 2 42 
DAHOMEY I I 
C&.MEI<OUN IS 2 14 14 
CURACAO 23 8 2 2 6 2 4 B 
ARUt3A 13 2 2 11 
TONNE.S A 0 M 63 11 33 33 17 
TONNES -EAMA 
" 
9 33 33 13 
T0NNES -OOM•TOM 6 2 4 
TONNES HAUTE VOLT A I I I 
TO"lN~S SENEGAL 27 9 5 5 I 3 
TO"''N£5 C 0 T E 0 IVO!Rf 5 3 3 
TONNES lOGO 7 7 7 
TO"lNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN I 7 I 7 17 
TONNES CURACAO 3 2 I 
TONNES ARUBA 3 l 
VAL UNIT -EAMA 12 6 3 5444 2 7 2 7 272 7 ''! 3 P. 
8 6 4 HORLOGERI~ UHREN 
1000 DOL A 0 M 20 11 
' 
2 4 I s 
-EAMA :4 11 2 
' 
I 
-OOM•TOM 6 I 4 
891 1 N 5 T ~ MUSIOUE PHONOS [) I ~ ll u E S "1 U 5 I K l '\o ') T R PLATTI:NS~ 5 C. H t. \ l >· L 
!000 DOL A 0 M 7 8 30 31 11 2C I; I? 
' 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir definitions page 18 
179 
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Elnhelt Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Und. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • M ON DE CEE EAMA I DOM+TOM Claue I Roy. Uni USA Claue Ill Claue 11 
AUSFUHRlANDER """ (1) (l) (3) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
-EAMA J7 18 I 6 11 
' 
2 I 
-OOM+TO"'' 41 12 I ; I I' I 2 4 
TONNES A 0 M I J 7 2 I I I I 
TONNES -EAMA 9 5 I I 
TONNES -OOM•TO"' 4 
' 
I I I I 
8 92 OUVQAGES IMPRI~ES D~UC~EREIEPlEliGNJSSE 
1000 OOL A 0 M I J8 46 7 4 70 4 11 I I 5 
-EAMA IJ8 4 6 74 70 4 11 I I 5 
HAUT£ VOLTA 2 I I I 
SENEGAL 2 0 16 J J I I I 
C 0 TE 0 IVOIRF 14 J 10 10 
lOGO I I 
DAHOMEY 10 10 10 
CAMEROUN 20 2 16 16 J 
REP CENTRE HR I 
GABON J I 
CONGO BRAZZA J9 I J 9 J9 
CONGO LEO 5 4 
MADAGASCAR 2J 17 5 I 4 I 
TONNES A 0 M 8 J 48 25 21 4 I I I 
TONNES -EAMA 8 J 4 B 
" 
21 4 I I I 
TONNES HAUTE VOLT A I 
TOr-4NES SENEGAL J4 JJ 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 10 4 5 5 
TONNES T 0 G 0 I 
TONNES DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN 7 I 6 6 I 
TONNES REP CENTRE HR I 
TONNES GA.BON I 
TONNES CONGO BRAZZA IJ I 10 10 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 5 4 
TONNES MADAGASCAR 9 5 4 4 
8 9 J ARTICLES EN MATIERES PLASTJQ KUIIISTSTOFFWAREN 
1000 OOL A 0 M 4 7 18 2 7 2 6 I I 
- E A"U 47 IB 2 7 26 I I 
TONNES A 0 
" 
2 56 12 2 44 24J I 
TONNES -EAI'tA 25< 12 244 2 4 J I 
8 9 4 VOlT ENFA"''TS ART SPORT JOUETS K I NDERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
1000 OOL A 0 M 47 17 2 7 19 8 I 
-EA"A 4 7 17 2 7 19 8 I 
TONNES A 0 M 9 3 4 2 2 
TONNES -EA"A 9 J 4 2 2 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU BUEROBEDARF 
1000 DOL A 0 M 9 7 
-EAMA 9 7 
TONNES A 0 M 2 I 
TONNES -EAMA 2 I 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE KUNSTGEGENSTAENOE UNO DOL 
1000 DOL A 0 M 69 4 9 10 5 J 
-EA"A 69 49 10 5 J 
TONNES A 0 M Jl 26 I 
TONNES -EAMA Jl 26 I 
897 BIJOUTERIE JOAILLERtE ORFEVRER SCHMUCK GOLD UNO SI LBERWAREN 
1000 DOL A 0 M 4J 12 I 5 
" 
7 9 8 5 
-EAMA JO 12 14 • 6 I I 
-DOM+TOM I J I I 8 8 4 
899 ARTICLES MANUFACTURES NQA BEARBEITETE WAREN A N G 
1000 OOL A 0 M 510 8J I 7 5 169 6 38 I 10 I 187 
-EAMA 2 9 5 7J I 70 I 6 5 5 15 I 5 I 0 
-DOM+TOM 215 IQ 5 4 I 2J 5 178 
MALl I I I 
HAUTE VOLT A J 2 2 
NI G ER I I I 
TCHAD I I 
SENEGAL IJ 6 5 5 2 
COTE 0 IVOIRF 150 3 148 148 
TOGO I I I 
Deflnltlonen Siehe selte 18 Voir definitions page !8 
ISO 
januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Einhelt 
I 
Bestlmmung darunter : dont: darunter : dont: And. Uind. WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM • G. Britan.l • Autres Pays • MONDf. Cf. f. EAMA I DOM+TOM Classe I Roy. Uni USA Classe Ill 
AUSFUHRLANDER """' 
Classe 11 
(1) (2) (l) (la) (lb) (4) (4a) (4b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
CA14EROUN 3 I I I I 
REP CENTRE AFR 9 9 
GABON I 
CONGO BRAZZA 5 4 2 2 
CONGO LEO lOO 49 4 4 I 4 I 5 I 6 
C 0 TE FR SOMALI 177 4 4 4 17 150 
MADAGASCAR 1 I 5 5 
CURACAO 22 6 I I 4 3 14 
ARUBA 16 2 2 14 
TONNES A 0 
" 
1641.1 2 1 199 187 12 10 2 1363 
TONNES -EAMA 262 18 I 9 1 I 85 I 2 2 
TONNES -OOM+TOM 1382 9 2 2 ID 2 1361 
TONNES MALl 8 1 1 
TONNES HAUTE VOLT A 5 4 4 
TONNfC:, NIGER 6 6 6 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL 11 I 1 1 2 
TONNES COTE 0 I V 0 I R f 158 I 157 157 
TONNES T 0 G 0 2 I I 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES REP CENTRE A F R I I 
TONNES GABO"' 
TONNES CONGO BRAZZA I I I I 
TOI'IINES CONGO LEO 55 I 4 2 2 
TONNES COTE FR SOMALI 1358 1 2 ~ 8 131.11 
TONNES MADAGASCAQ 14 12 12 
TONNES CURACAO 5 2 3 
TONNES ARUBA I 9 2 2 17 
VAL UN I T -EAMA I I 2 6 4056 863 8 9 2 417 .4500 
9 I I C 0 L IS POSTAUX NON CL AILLEURS POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORONET 
1000 DOL A 0 M 442 65 43 43 2 
-EAMA 135 65 43 43 
-OOM+TOH 307 2 
NI G ER 16 49 27 27 
TCHAO 4 4 
CONGO BRAZZA 55 I 2 16 16 
COTE FR SOMALI 75 
COMORES 2 2 
CURACAO 143 
ARUBA 87 
TONNES A 0 M I 5 I 5 6 6 4 
TON!1ES -EA M A 14 5 6 6 
TONNES •DOH+ TOM I J 1 4 
TONNES NICER 9 4 4 4 
TONNES TCHAD 
TONNES CONGO BRAZZA 5 I 2 2 
TONNES C 0 TE FR SOMALI 17 
TONNES COMORES 4 ' 
TONNES CURACAO 48 
TONNES A RUB A 68 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA RUECKWAQEN u BE SONO E IN u AUSF 
1000 DOL A 0 M 4571 1847 l'i82 142 1240 I I 8 9 100 "'6 
-EAHA 1 0 2 I 1 5 2 I I 2 0 9 , 281 
-DOH+ TOM 3869 1672 1171 133 123A I I 8 9 lOO 585 
MAUR I TAN I E I I 
NI G ER 244 68 140 140 3 
TCHAD 300 19 2 2 278 
REP CENTRE AFR 54 2 1 27 21 
GABON I I 
CONGO BRAZZA 97 56 40 40 
COTE FR SOMALI 1428 1249 47 47 14 2 1 I I 9 
MADAGASCAR 5 3 , 2 
REUNION I 8 2 86 84 84 6 6 5 
S T • P ET M IQ• I I 
GUADELOUPE 498 188 254 2 54 23 I 22 31 
MARTINI QUE 921 84 5 34 2 532 5 3 2 8 4 
GUYANE FR 2 2 6 64 36 36 68 6" 58 
N CALEDON I E 6 I J I 4 I 6 416 I 88 
TONNES A 0 M 18000 1523 3223 567 2 6 56 5584 ID 5488 IRJO 
TONNES -EAHA 5753 62 249 248 I 423 
TONNES -DOH+ TOM 12247 I 4 6 I 2974 3 I 9 2655 5584 IQ !>488 1407 
TONNES MAURITANIE 
TONNES NI G ER 5276 46 206 206 1 
TONNES TCHAO 4 2 5 2 1 1 4 I 6 
TONNES REP CENTRE AFR 16 1 8 8 
TONIIIES GABON 
TONNES CONGO BRAZZA 33 6 2 1 21 
TONNES COTE FR SOMALI 113 510 33 33 87 ~ 3 143 
TONNES MADAGASCAR 3 I I I 
TONNES REUNION 467 133 285 2 8 5 1 7 41 
TONNES S T • P ET M IQ• 2 2 
TONNES GUADELOUPE 1290 5 I 0 290 290 461 I 46D 28 
Deflnltlonen Slehe selte 18 Voir d~flnltlons poge 18 
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januar-Dezember - 1963 - janvier-Decembre export 
Elnhelt Bestlmmung darunter : doni: darunter : doni: 
And. Llind. 
WELT EWG Klasse I Klasse Ill Klasse 11 
Unite Destination AOM * G. Britan.l * Autres Pays * MONDE CEE EAMA 1 DOM+TOM C/asse I Roy. Uni USA C/asse Ill 
AUSFUHRI.ANDER "' 
C/asse 11 
(1) (l) (l) (la) (lb) (<I) (<la) (<I b) (5) (6) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES MARTINI QUE 2103 254 '9 7 I 696 
' ' 
4H 
TONNES GUY ANE FR 59itl 53 38 I J" I 5020 5020 4 8 ~ 
TONNES N CALE'DONIE I 6 7 I I 12RA 129A 2 ?72 
94 I ANIMAUX zoo CHI ENS CHATS 5 I M ZOOTIERE HUNDf KAT ZEN u OGL 
1000 DOL A 0 
" 
159 49 7 7 7 7 79 
-EAMA 158 4 8 7 7 6 6 79 
-DOM+TOM I I I I 
MALl 5 5 5 
HAUTE VOLT A 11 11 
NIGER 6 6 
TCHAD 80 8 73 
SENEGAL 29 2 6 I I 
C 0 TE 0 I Y 0 I R F I I 
CONGO BRAZZA 6 2 2 4 4 
CONGO LEO 20 2 I I 
CURACAO I I I I 
TONNES MALl 12 11 11 
TONNES HAUTE VOLT A 5 5 
TONNES NI G ER 
TONNES TCHAD 7 2 3 I 7 2 2 
TONNES SENEGAL 8 7 
TONNES C 0 TE 0 I V 0 I R f 5 3 
TONNES CONGO BRAZZA 
NOHBRE CONGO LEO 1621 282 4 8 4 8 
951 ARMURER I E MUNITIONS DE GUERRE KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
1000 DOL A 0 M 933 559 175 251 124 I I 
-EAMA 9JJ 559 175 251 124 I I 
SENEGAL 574 4:! 5 138 14 I 24 I I 
COTE 0 I V 0 IRE I 50 I 5 I I 5 I 
CAMEROUN 2 0 9 124 86 86 
TONNES A 0 M 302 62 )40 127 I I 3 
TONNES -EA M A 3 0 2 62 240 127 I I 3 
TONNES SENEGAL I 6 5 46 I I 9 6 I I 3 
TONNES c aTE 0 IVOtRf 66 65 6 5 
TONNES CAMEROUN 71 16 56 56 
VAL UNIT -EAMA JOR9 9 0 I 6 1';63 I 9 7 6 1097 




























































































































































































Diese Veroffentlichung enthiilt eine Analyse des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten uberseeischen Liinder nach Er-
zeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie enthiilt die Angaben nach Verbrauchsgruppen und fiir jede dreistellige Gruppe 
der CST sowie fiir eine gewisse Anzahl von Rubriken und bedeutenden Positionen in der Ausfuhr. V on Ausnahmen abgesehen sind 
die Werte einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten 
unter ,Abkurzungen"). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaBt drei Teile : 
Der erste Teil bringt eine Gesamtubersicht und Graphische Darstellungen der Entwicklung des Handels der mit der EWG 
assoziierten uberseeischen Liinder. 
Der zweite und dritte Teil weist die Ein- und Ausfuhr jedes uberseeischen Landes nach Erzeugnissen und mit jedem Ursprungs-
und Bestimmungsland nach, vorausgesetzt daB der AuBenhandel mit diesen Liindern wenigstens 500 Dollar erreichte. Erzeugnisse, 
deren AuBenhandel 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht aufgeflihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UNO ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fur die Statistiken des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden Defi-
nitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des AuBenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gel be Blotter, Seite VIII bis XIV), 
dem unter Beri.icksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Angaben 
stellen den Spezialhandel dar; die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes 
(cif-Wert). Sie enthalten aber nicht die Zolle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben; die Ausfuhrwerte 
schlieBen nicht die Versicherungs- und Transportkosten uber die Grenze des Meldelandes hinaus ein (fob-Wert). 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten uber-
seeischen Liinder geliefert; dos glit nicht fur: 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Franzosische Somalikiiste, Neukaledonien, Polynesien : 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den iiberseeischen Liinder 
beauftragten Statistischen Dienste zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion : 










EWG - Eu~?Piiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Uberseegebiete 
Oberseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Hoheitsgebiete 
lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBenhandel (CST) 
























Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, Zollunion von Aquatorialafrika 
(Rep. : Tschad, Zentralalrika, Gabun, Kongo), ehem. Franz.-
Westafrika (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Ober-




Curar;ao, Aruba, Surinam 
Nationale Wiihrungseinheit 
10 Neue franz. Franken 
1 000 CFA-Franken 
1 000 Djibouti-Franken 
1 000 CFP-Franken 
1 000 kongolesische Franken 
1 000 Gulden 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Zollunion von Aquatorialafrika : 







Do die vier Liinder von Aquatorialafrika (die Republiken : Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) in einer Zollunion zu-
sammengefaBt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Liinder des ehemaligen Franziisisch- Westafrika : 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemaligen Franzosisch-Westafrikas betreffenden Angaben sind wegen der ldentifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Liindern mit Vorsicht zu verwenden. 
Madagaskar : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Kamerun: 



































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
I. EINFUHR 
einschl. 047 flir Neukaledonien 
in 046 fiir Neukaledonien 
fiir die Franzosische Somalikiiste einschl. 052 
flir die Franzosische Somalikuste eingeschl. in 051 
flir Mali einschl. der ,Feigen frisch" 
enthalten in 122 fur Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 121 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
enthalten in 243 flir Neukaledonien 
einschl. 242 fur Neukaledonien 
ausschl. der in 332 aufgenommenen ,Naturasphalts" 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. , Bearbeitungsabfiille und Schrott a us 
Zink", aufgenommen in 686 fiir Kamerun, sowie der 
in 684 aufgenommenen , Bearbeitungsabfiille und 
Schrott von Aluminium" fur die Republik Mada-
gaskar 
ausschl. des in 332 aufgenommenen ,Erdols und 
Schieferols, roh" flir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. des ,Erdols und Schieferols, roh", des 
,Erdgases und sonstiger gasformiger, Kohlenwas-
serstoffe", des ,Naturasphalts" fi.ir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 332 aufgenommenen ,Erdgase oder 
sonstigen Kohlenwasserstoffe" flir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
flir die Franzosische Somalikiiste und flir Neu-
Kaledonien einschl. 422 
fiir die Franzosische Somalikiiste und flir Neu-
Kaledonien einschl. in 421 
flir die Franzosische Somalikuste einschl. 642 
fiir die Franzosische Somalikiiste eingeschl. in 641 
ausschl. der in 841 aufgenommenen ,.nicht gum-
mielastischen und nicht kautschutierten Gewirke" 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 841 aufgenommenen ,Hutstumpen" 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
umfaBt alle ,keramischen Erzeugnisse" (BZT 6901-
6914) fur Guadeloupe, Martinique, Guayana und 
Reunion 
enthalten in 665 fUr Guadeloupe, Martinique, 
























flir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar eingeschl. in 051.2 .. 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
fiir Senegal einschl. 262.2 
fiir Senegal eingeschl. in 262.1 
flir Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.2 
flir Kamerun und Madagaskar einf!.eschl. in 283.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 684.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
eingeschl. in 685.1 .. 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar eingeschl. in 686.1, 
flir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 687.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 










einsch, 664 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
fUr die Franzosische SomalikUste und Neu-Kale-
donien eingeschl. in 679 
fur die Franzosische SomalikUste und Neu-Kale-
donien einschl. 671 bis 678 
einschl. ,Bearbeitungsabfiille und Schrott von Alu-
minium" flir die Republik Madagaskar 
einsr.hl. ,Bearbeitungsabfiille und Schrott von 
Zink" fur Kcmerun 
enthalten in 696 flir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 695 flir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
einschl. ,Stral3enwalzen mit mechanischem An-
trieb", ,Maschinen und Apparate zum Heizen und 
zur Kiilteerzeugung", sowie ,.Pumpen und Zentri-
fugen aul3er Milchzentrifugen" flir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 711 aufgenommenen ,Stral3enwal-
zen mit mechanischem Antrieb" flir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 711 aufgenommenen ,.Maschinen 
und Apparate zum Heizen und ziir Kiilteerzeu-
gung" und der ,.Pumpen und Zentrifugen aul3er 
Milchzentrifugen", sowie der in 695 aufgenomme-
nen ,.nicht elektrischen Maschinen und Apparate 
fiir den Haushalt" flir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
flir Neu-Kaledonien einschl. ,Fahrriider" 
ausschl. der in 732 flir Neu-Kaledonien aufgenom-
menen , Fahrrtider" 
einschl. der ,nicht gummielastischen und nicht 
kautschutierten Gewirke" flir Guadeloupe, Marti-
nique, Guayana und Reunion 
einschl. ,Teile fur Kriegswaffen" flir die Republik 
Madagaskar 
ausschl. der in 894 fiir die Republik Madagaskar 
aufgenommenen ,Teile flir Kriegswaffen" 
flir die U:inder der Zollunion von Aquatorialafrika 
einschl. 284.0.6 
fUr die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 284.0.7 .. 
flir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 284.0.9 .. 
flir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Kamerun einschl. 812.3 
fUr Kamerun, Madagaskar und Obervolta ein· 
geschl. in 861 
fUr Madagaskar einschl. 733.1.2 
fUr Madagsakar eingeschl. in 732 .. 
fUr die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
eingeschl. in 697 
fUr Obervolta, Kamerun und Madagaskar ein-
schl. 729.5.1, fiir Neu-Kaledonien, einschl. .,Waffen 





Cette publication presente une analyse du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par origines 
et destinations. Elle contient les donnees par groupe d'utilisation et pour chaque groupe a trois chiffres de la CST ainsi que pour un 
certain nombre de Rubriques et Positions importantes a !'exportation. Les valeurs ont ete uniformement exprimees en milliers de 
dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abreviations » les initiales d'unites de quantite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte trois parties : 
La premiere partie presente des tableaux et des graphiques d'ensemble de !'evolution du commerce des Associes d'Outre-Mer 
de la CEE. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les importations et les exportations de chaque Associe d'Outre-Mer par produits 
et pour chaque pays d'origine et de destination sous reserve que la valeur du commerce avec ces pays atteigne au moins 500 $. 
Dons le cas ou le total du commerce d'un produit est inferieur a 500 $, le produit n'est pas mentionne. 
D~FINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dons 
I'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XVI) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concernant le commerce special, les valeurs d'im· 
portation comprennent les couts d'assurance et de transport jusqu'a la frontiere du pays importateur (valeur caf) mais ne compren-
nent pas les droits de douane, impots ou taxes perc;:us dons ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les couts d'as-
surance et de transport au dela de la frontiere du pays declarant (valeur fob). 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a I' excep-
tion des cas suivants : 
Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon, Cote Fran~aise des Somalis, Nouvelle Caledonie, Polynesie : 
Chiffres obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. 
Guadeloupe, Martinique, Reunion, Guyane : 








Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
ABREVIATIONS 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE 
Etats Africains et Malgaches Associes a la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associes a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Non denommes ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
T Tonnes metriques 
M Metres 
S Metres carres 










TAUX DE CONVERSION 
AOM 
Algerie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, UDE (Rep. du Tchad, Centra-
fricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, Soudan, 
Mauretanie, Cote d'lvoire, Haute Yolta, Dahomey, Togo), Como-
res, Saint-Pierre-et-Miquelon 
Cote Franc;aise des Somalis 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Franc;aise 
Congo Leo 
Curac;ao, Aruba, Surinam 
Unite Nationale 
10 Nouv. Francs franc;. 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Francs CFP 
1 000 Francs Congolais 
1 000 Gulden 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Union Douaniere Equatoriale 1 







Les quatre pays de l'UDE (Republiques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, les 
chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Pays de l'Ancienne AOF: 
Les donnees concernant les echanges entre les pays de l'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
difficultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Republique Malgache : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Cameroun: 


































NOTES PAR PRODUITS 
I. IMPORTATIONS 
Y compris le 047 pour la Nouvelle Caledonie 
Indus dons le 046 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 052 pour la Cote Frans:aise des Somalis 
Indus dons le 051 pour la Cote Frans:aise des Somalis 
Indus dons le 122 pour la Guadeloupe, la Marti· 
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 121 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Indus dons le 243 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 242 pour la Nouvelle Caledonie 
Non compris les « Bitumes et asphaltes naturels » 
repris au 332 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Non compris les « Dechets et debris de zinc» repris 
au 686 pour le Cameroun, les « Dechets et debris 
d'aluminium » repris au 684 pour la Republique 
Malgache 
Non compris les « Huiles brutes de petrole ou de 
schistes » repris au 332 pour la Guadeloupe, la Mar-
tinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les « Huiles brutes de petrole ou de 
schistes », les « Gaz naturels et autres hydrocarbu-
res gazeux », les « Bitumes et asphaltes naturels » 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Non compris les « Gaz naturels et autres hydrocar-
bures gazeux » repris au 332 pour la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 422 pour la Cote Frans:aise des Somalis 
et pour la Nouvelle Caledonie 
Indus dons le 421 pour la Cote Frans:aise des Somalis 
et pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 642 pour la Cote Frans:aise des Somalis 
Indus dons le 641 pour la Cote Frans:aise des 
Somalis 
Non compris les « Etoffes de bonneterie non elasti-
que ni caoutchoutee » reprises au 841 pour la Gua-
deloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Cloches pour chapeaux» reprises 
au 841 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Comprend tous les « Produits ceramiques » (NDB 
6901 a 6914) pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Indus dons le 665 pour la Guadeloupe, la Martini-























Y compris le 664 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Indus dons le 679 pour la Cote Fran~;aise des 
Somalis et la Nouvelle Caledonie 
Y compris les 671 et 678 pour la Cote Frans:aise des 
Somalis et la Nouvelle Caledonie 
Y compris les « Dechets et debris d'aluminium » 
pour la Republique Malgache 
Y compris les « Dechets et debris de zinc» pour le 
Cameroun 
Indus dons le 696 pour la Guadeloupe, la Marti· 
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 695 pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris «Rouleaux compresseurs a propulsion 
mecanique », «Machines et appareils pour le chauf-
fage et la production du froid », et « Pompes et 
centrifuges sauf ecremeuses » pour la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Rouleaux compresseurs a pro-
pulsion mecanique » repris au 711 pour la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Machines et appareils pour le 
chauffage et la production du froid » et les « Pom-
pes et centrifuges sauf ecremeuses » repris au 711 
et les «Machines et appareils non electriques a 
usage domestique » repris au 695 pour la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris; les «velocipedes et similaires sans 
moteur » pour la Nouvelle Caledonie 
Non compris les «velocipedes et similaires sans 
moteur » repris au 732 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris les « Etoffes de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee » pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris «Parties et pieces detachees pour armes 
de guerre » pour la Republique Malgache 
Non compris les «Parties et pieces detachees pour 
armes de guerre »reprise au 894 pour la Republique 
Malgache, y compris « Armes et munitions autres 
que de guerre » pour la Nouvelle Caledonie 
11. EXPORTATIONS 
Indus dons le 051.2 pour les pays de I'UDE et la 
Republique Malgache 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 pour les pays de 
I'UDE et la Republique Malgache 
Y compris le 262.2 pour le Senegal 
Indus dons le 262.1 pour le Senegal 
Y compris le 284.0.2 pour le Cameroun et la Repu-
blique Malgache 
Indus dons le 283.1 pour le Cameroun et la Repu-
blique Malgache 
Indus dons le 684.1 pour le Cameroun, la Republi-
que Malgache et les pays de I'UDE 
Indus dons le 685.1 pour les pays de I'UDE 
Indus dons le 686.1 pour la Republique Malgache 
et les pays de I'UDE 
Indus dons le 687.1 pour le Cameroun, la Republi-











Y compris le 284.0.4 pour les pays de I'UDE, le 
Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.6 pour les pays de I'UDE 
Y compris le 284.0.7 pour les pays de I'UDE et 
la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.9 pour les pays de I'UDE et 
la Republique Malgache 
Y compris le 812.3 pour les pays de I'UDE et le 
Cameroun 
Indus dons le 861 pour le Cameroun, la Republique 
Malgache et la Haute-Volta 
Y compris le 733.1.2 pour la Republique Malgache 
Indus dons le 732 pour la Republique Malgache 
Indus dons le 697 pour les pays de I'UDE 
Y compris le 729.5.1 pour la Haute-Volta, le Came-
roun et la Republique Malgache 
VII 

Veriiffentlichungen des Statistischen Amtes 
der Europoischen Gemeinschaften 
im Jahre 1963 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
OM I NFfr I Lit. I Fl I Fb OM I 
Periodische Veroffentlichungen : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nie-
derliindisch I englisch 
11 Helte jCihrlich 
Statistische lnformationen (orange) 




deutsch, franzOsisch, itolienisch, nie ... 
derliindisch, englisch 
alle zwei Jahre- Ausgabe 1963 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I fronzosisch 
11 Helte jCihrlich 
AuBenhandel • Analytische Obar· 
oichten (rot) 
deutsch I fronzosisch 
vierteljCihrlich in zwei BCinden (lm-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der JahresUbersicht 
Jan.-Oez. lmporte 
Exporte 
AuBenhandel der assoziierten Ober• 
oeegebiete (rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljCihrlich: kann nur im Abon ... 
nement bezogen werden 
4,- 5,- 620 3,60 SO,- 40,-
8,- 10,- 1 250 7,25 100,- 28,-
3,20 4,- 500 3,- 40,-
4,- 5,- 620 3,60 SO,- 40,-
68,-
12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
20,- 24,50 3 120 18,- 250,-
I 
Publications de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes 
en 1963 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
NFfr I Lit. Fl I Fb 
49,- 6 250 36,50 500,-
34,-1 4 370 25,50 350,-
I 
49,- 6 250 36,50 500,-
83,- 10 620 61,50 850,-
Publications periodiques : 
Bulletin general de statistiques 
(serie violette) 
allemand 1 fran;ais I italien 1 neerlan-
dais I ong/ais 
11 numeros par an 
Informations statiotiques (ser. orange 
allemand, fran,ais, itolien, neerlondois 
publication trimestriella 
Statiotiques de base 
ollemond, fran,ais, italien, neerlandais, 
anglais 
publication biennale- edition 1963 
Commerce extt!rieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
allemond I fran;ais 
11 numeros par an 
Commerce extt!rieur: Tableaux ana• 
lytiques (serie rouge) 
al/emond I fron;ois 
publication trimestrielle de deux 





Commerce extt!rieur: Commerce des 
associes d'outre-mer (serie rouge) 
ol/emond I fron;ois 
1. Viertelj. 1964 erscheint Anlang 
1965 
56,- 68,- 8 750 50,- 700,-
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1964 paraltra 
debut 1965 
Bereits verollentlichto JahresbCinde: 
1959, 1960, 1961,1962,1963 
Kohle und sonstige Energietrager 
(nachtblau) 




deutsch I franzosisch I itolienisch I nie-
derlandisch 
vierteljCihrlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I fronzosisch itolienisch nie-
derliindisch 
zweimonatlich 
Sozialstatistik (gel b) 




deutsch I fronzosisch 
6-8 Helte jCihrlich 
Einzelveroffentlichungen : 
AuBenhandel nach Landern 1953-1958 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nie· 
derliindisch, englisch 
International as Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nie-
derliindisch 
Einheitliches Landerverzeichnis fiir 
die AuBenhandelsstatistik der EWG· 
Lander - Stand 1963 
deutsch, franzOsisch, itolienisch, nie-
derliindisch 
Syotematisches Verzeichnis der In· 
duotrien in den Europaiochen Ge. 
meinochaften (NICE) 
deutsch, franzOsisch und italienisch, 
niederliindisch 
Einheitliches Giiterverzeichnio fiir 
die Verkehrsstatistik (N ST) 
deutsch, fronzosisch 
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
6,- 7,50 930 5,40 75,- 30,-
6,- 7,50 930 5,40 75,- 18,-
6,- 7,50 930 5,40 75,- 30,-
8,- 10,- 1 250 7,25 100,- 24,-
6,- 7,50 930 5,40 75,- 30,-
16,- 19,50 2 500 14,50 200,-
4,- 5,- 620 3,60 SO,-
4,- 5,- 620 3,60 SO,-
4,- 5,- 620 3,60 SO,-
.f,- 5,- 620 3,60 50,-
37,- 4 680 27,30 375,-
I 
22,- 2 800 16.- 225,-
37,- 4 680 27,30 375,-
29,- 3 750 22,- 300,-
37,- 4 680 27,30 375,-
Fascicules annuels porus: 1959, 1960, 
1961,1962, 1963 
Charbon et autres sources d'.Snergie 
(bleu nuit) 
allemand 1 fran;ais I italien I neerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiqueo industrielles (ser. bleue) 
allemand I fran;ais I italien I neerlan-
dais 
publication trimestrielle 
Siderurgie (serie bleue) 
allemand I fran;ais I italien I neerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, italien, neerlan-
dais 
publication irreguliere 
Statistiques agricoles (serie verc.) 
o//emond I fron;ais 
6-8 fascicules par an 
Publications non periodiques : 
Commerce exterieur par pays 1953·5 
allemand, fran,ais, ita/ien, neerlan· 
dais, anglais 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce internation. (CST) 
allemand, fran,ais, italien, n~erlan­
dois 
Code geographique commun pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de la CEE • Version 1963 
allemand, fran,ais, italien, neer/an-
dois 
Nomenclature deo Industries eta· 
blies dons Ieo Communauteo Euro· 
peennes (NICE) 
allemand, fran,ais et italien, neerlan-
dais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
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